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LÓPEZ, EDERRA, PIGNATTI, SOLÁNS & OTROS 
INTRODUCCION 
En el campo de las ciencias de la Naturaleza -Botánica, Zoología, Ecología, 
Geografía- es obvia la necesidad de reflejar en mapas los resultados tanto de las 
observaciones de campo como de los datos acumulados en la bibliografía, 
Un mapa siempre es una síntesis, es decir, una acumulación ordenada de 
información, presentada además de manera gráfica, 
La vista de un mapa despierta inquietudes, provoca preguntas, cuya 
respuesta conduce a una cada vez más completa comprensión de las leyes que rigen 
la historia de la vida y la distribución de sus unidades, bien sean éstas individuos, 
especies, comunidades, sintaxones, ecosistemas, etc, 
Ahora bien, toda cartografía de los hechos biológicos necesita dos pilares: 
por una parte, una base geográfica donde plasmar los resultados y, por otra, en la 
actualidad, el apoyo informático para procesar la información, 
METODOLOGIA 
En este trabajo ofrecemos un planteamiento metodológico que abarca tres 
aspectos: 
1.- El geográfico-cartográfico, para delimitar las areas de estudio 
2.- El biológico-naturalístico, para la obtención de los datos a cartografiar 
3. - El informático, que integra los dos anteriores y permite la obtención de 
mapas de distribución geográfica de los hechos estudiados, en pantalla o en papel. 
l.-Aspecto geográfico-cartográfico, MAPAS 
Cuando se trata de reflejar en mapas un hecho biológico hay dos posibles 
soluciones para definir las unidades a cartografiar: O bien tomar los datos de forma 
puntual, o bien establecer una red, y asignar a las localidades incluídas en cada 
cuadrilátero un par de coordenadas. Nosotros hemos optado por este último 
procedimiento y, de los varios procedimientos que se vienen usando en el ámbito de 
las Ciencias Naturales, hemos elegido uno basado en criterios geográficos 
universalmente admitidos. Nuestra unidad cartográfica, la CUADRICULA, es la 
superficie comprendida en lO' de longitud y 6' de latitud; aplicable en cualquier 
parte del globo, se adapta muy bien al mundo biológico y medio ambiental, que se 
desarrolla cubriendo superficies; su defmición y representación son constantes en 
cualquier parte de la superficie terrestre, aunque su forma en el mapa varíe según la 
proyección que se utilice, y según la latitud, dando formas de rectángulos 
apaisados, de cuadrados o de rectángulos alargados. a medida que aumentamos la 
latitud. Un grado (10) de longitud incluye 6 cuadrículas. Un grado (10) de latitud 
son 10 cuadrículas; por tanto, 10 de longitud por 10 de latitud son 60 cuadrículas. 
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; ra ~nuestra latitud templada, la cuadrícula así definida corresponde 
\, . ] madamente a 140 Km2, (14 Km de longitud por 10 Km de latitud). España 
C'&nfi-ene unas 3.000 de estas unidades cartográficas; Navarra, 82. 
A nivel práctico y en zonas de gran diversidad biológica, una superficie de 
140 Km2 resulta poco operativa; por eso es interesante considerar cada 
CUADRICULA como constituida por cuatro SUBCUADRICULAS, cada una de 5' 
de longitud y 3' de latitud, y equivalente a unos 35 Km2, en nuestras latitudes. 
2.-Aspecto biológico-naturalístico, TOMA DE DATOS 
El censo de las formas de vida presentes en cada unidad cartográfica -
SUBCUADRICULA- bien sean observaciones personales de campo o incorporación 
de datos bibliográficos, o datos tomados de herbario, se ve altamente facilitado por 
el uso de la CARTOLINA, instrumento así llamado debido a que es conveniente 
fabricarlo con cartulina fma para que sea duradero. Se trata de tres hojas DIN-A4 
unidas longitudinalmente y plegadas tres veces de modo que se obtienen seis 
carillas de tamaño cuartilla. La primera carilla se destina a tomar nota de la 
cuadrícula del mapa que se investiga, de datos del substrato, altura, orientación, 
persona que realiza el trabajo de campo, fecha; o bien, obra de la que se extraen 
datos bibliográficos, o herbario consultado. En las cuatro carillas siguientes se 
imprime una lista de todas las unidades a censar. En el caso de especies o 
comunidades vegetales, si los nombres se abrevian, es posible incluir hasta dos mil 
o dos mil quinientos taxones ordenados alfabéticamente, y por tanto, fáciles de 
localizar. La última cuartilla sirve para apuntar taxones observados y no incluídos 
previamente en la lista impresa, u otras notas. Se destina una cartolina para los 
datos de cada una de las SUBCUADRICULAS. 
Con un simple subrayado del taxon correspondiente, bien sea observado 
directamente en el campo, o determinado en el laboratorio, o extraído de la 
bibliografía consultada o del material de herbario disponible, se indica su presencia 
en el área cartografiada. Pueden usarse distintos tipos de subrayado o colores 
diferentes en el caso de que interese distinguir el origen de los datos: de campo, 
bibliográfico, de herbario, etc. 
Para realizar la toma de datos necesarios para la elaboración de la carografíll 
de la Flora Navarra, se dividió la superficie de Navarra en nueve zonas siguiendo 
criterios más o menos geográficos. De cada zona, que contenía un número distinto 
de subcuadrículas según su extensión, se ocupó un equipo de investigadores. Así, 
pues, nueve equipos han estado trabajando para la toma de datos.que se ha llevado 
a cabo durante los meses de primavera, verano y otoño, .lizando múltiples salidas 
al campo, a la mayoría de las subcuadrículas, recopilando los datos bibliográficos 
más relevantes de cada zona, determinando los ejemplares recolectados en el campo 
y consultando los herbarios de facultad o personales correspondientes. 
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;3 "'< ';<-pecto infonn~co 
~ ~. 
·7!,io,o,,-7 El proceso informático consta de tres pasos: la computerización de los 
mapas, la elaboración de la base de datos y, por último, la integración de esos dos 
pasos mediante un programa original -FLOBANK- (Véase PIGNATIl, F. & 
OTROS, en prensa) que permite elaborar automáticamente mapas con la 
distribución conocida de los taxones, así como su impresión. 
a) La computerización de los mapas se realiza mediante un programa de 
dibujo cualquiera, que permite dibujar tanto la trama correspondiente a las 
SUB CUADRICULAS, como los contornos de la región estudiada, así como 
también accidentes geográficos que interesen, como ríos, lagunas, curvas de nivel, 
etc. El fichero del mapa obtenido se formatea como archivo .BAS, legible por el 
programa integrador, FLOBANK. Mediante este procedimiento se pueden 
computerizar mapas a cualquier escala, desde el plano de una ciudad, hasta el perfil 
de los continentes, pasando por términos municipales, provincias, regiones o 
nacIOnes. 
b) La elaboración de la base de datos también se realiza en dos partes. 
Primeramente, con programas tales como dBase III Plus, Lotus 1-2-3, QUATTRO, 
o similar, se crea un documento o fichero en cuya primera columna se escriben los 
nombres completos de las unidades biológicas o naturalísticas que deseamos 
cartografiar. En cada una de las columnas siguientes se incluyen datos 
correspondientes a cada subcuadrícula, es decir, la presencia/ausencia de cada 
especie, tal como aparece en su CARTOLINA. Al documento así obtenido hay que 
darle un formato .DBF, para que pueda ser leído por el programa integrador, 
FLOBANK. 
c) El programa integrador FLOBANK, en su edición 41 , ha sido realizado 
expresamente para este trabajo. La potencia y la estructura relacional de este 
programa permiten: 
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1. - Acumular la información correspondiente a los mapas elaborados, 
en forma de ficheros .FMP; 
2.- Acumular la información correspondiente a los datos biológicos 
suministrada en forma de ficheros .DBF. 
3.- Contruir una gran base de datos que incluye todas las especies de 
todos los ficheros absorbidos y, para cada especie, la información 
de Presencia/Ausencia en cada una de las subcuadrículas. 
4.- Por último, y esta es la verdadera innovación del programa, 
permite obtener automática y gráficamente: 
La distribución 
La frecuencia y 
Los totales 
de los datos biológico-naturalísticos que le hayamos introducido. 
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~EI programa FLOBANK es capaz de manejar la siguiente información: con 
,,>enador de 20 Megas en el disco duro, hasta quinientas (500) cartulinas y un 
n mero indefinido de especies; si el disco duro es de 300 Megas, se puede llegar 
hasta 64.000 cartolinas. 
RESULTADOS 
La toma de datos se ha hecho sobre un total de 287 subcuadrículas, 
obteniéndose un total de 55.705 citas, correspondientes a 2.463 taxones. El número 
medio de citas por subcuadrícula estudiada es de 194. 
Aunque no todas las subcuadrículas han sido estudiadas con igual 
profundidad -así podemos encontrar subcuadrículas con 716 anotaciones, mientras 
que unas pocas tienen solamente 1 ó 2 citas.-, hemos considerado interesante dar a 
conocer los datos ahora disponibles, a sabiendas de que todavía queden otros por 
conocer. Nos parece que nuestros resultados actuales servirán de estímulo para su 
posterior ampliación, no solo a nivel regional, sino también nacional. 
A continuación presentamos los mapas de distribución correspondientes a los 
taxones censados en la Flora Vascular Navarra, ordenados alfabéticamente. Como 
en muchos casos no cabría en una línea la indicación del autor, hemos preferido 
incluir la lista de taxones con autores a continuación de los mapas. Para facilitar la 
consulta de taxones que hayan cambiado su nombre válido, hemos añadido una lista 
de sinónimos. 
Mapas 
Los 2.463 mapas de distribución de los taxones vasculares de la Flora 
Navarra van precedidos de dos mapas ampliados; el primero, -Mapa 1- en el que 
hemos dibujado, además de la red de cuadrículas y subcuadrículas, los recorridos 
de los ríos así como algunas poblaciones; a la derecha y abajo aparecen los números 
correspondientes a las coordenadas de cada cuadrícula, en secuencia con las 
coordenadas que se vienen utilizando en otros países europeos, como Italia. 
También damos tres reseñas de latitud y tres de longitud, que permiten situar el 
territorio navarro en el conjunto de las coordenadassexagesimales del planeta. El 
segundo, -Mapa 2- indica el total de taxones conocidos por.subcuadrícula, en la 
actualidad, según nuestros datos. 
El mapa de distribución de cada taxon va acompañado del número total de 
subcuadrículas en que ha sido observado. 
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.•... : ..... .. e. .: . ..•..•. ~ : .......... '. 139 
-~ . . ~- --~. --~ - ~~ ¡;j ... ~ ... ~- .~ . . L. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
~ :otal 82 
..•. .~ .. 
'-':' --::-. r · : ~ f·· .::. l·~ : .. : . .. :. r'1 
... .•.. . ... , I·I.T. ~ . . , .. .. , .. ,. k 
.. , ... , ..•. . + f": k -l- ~, ,, .. .. .... r·'· 
.. : .:. ,": J ~ : . .'I!: ~ q .. :. k .. :. 11 ~ ~ ~ .. : .~ 1:" .. :- .. :. .... ~:. 1-: .. 1:· ..:. ~:: f+ 
~ ,., . ...... , . . ,.r·'· I .. ''! ~ .. '. k 
f? .. ~. .~ .... : . .. :. r': ' 1'.' .. :. f·: · p .. ~ ~~ .. .. : . ..•. " ' r': ~. 1:' .. :. r':' 
r·' .. :. l'+' x;' ..:. k C" ~.~ . . : ... :. k 
r': .. ~. L.(. [ .. ~. .: .... ~ . r':' 
r': .. : .: ... : ~ ·~ · , · i .: . . : ... : .. :. 
f ·· .. : .:. [ .. ( .. :. r':' 1 ..: 1>:. [ .. : . .. : .. :. 
[.: .. : . . :-[-.:. :':\.. ~. b.4 ..:. .~ .... : .. :. 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
















. L • • L o _ .L . _.L_ .L •• L_ . L. _ _ L . __ L • • L •• L. 126 
.• . . . ......... 'f.' . . 1.{ ~ .... .... .•. .•. 127 
_L • • L . _.L . -,1- - ~ - . L . 1- . _~ .. _ ~ .. ~ - . L. 128 
.l •• L •• _; __ .L_ . L o . L. ~ ~ _ _ L • • L. _~_ 129 
.•. ' )I'~ .... ...... ........... r,,;.,~ 130 
... J . .. ~ ... : ... ~ ........... ..... :. ... 131 
.•. ~: ... : ... ~. .:. .•. .: ......... ~ .•. 132 
~~, ... ~ • .. ~. . ~ . .' . . •... ~ . ~ .:. .•. 133 
~l .. . .... .... .:. ... ··· I·r,.!I .. •· .•. .•. 134 
.~~ .. : ... : .. : .... . :."'! ........ ... 135 
...... . +' .' ....... . : .. : ... : .. : . . '. 136 
.•.. : ... : ... . [0<,: . .•.. (- .. : ••• : • . : . . '. 137 
.•. : ... : .. ~ . ~ .•.. :1- ........ . ' . . ' . 138 
.•..•. ..... e. .: ...... :. ~: ... : . . ~. .•. 139 
.... ~ . .. ~ . .. ~ . ~~. d .. ~ ... : .. : . . :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
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Acanthus mollis, total 2 
_L • • L. _. L • •• L •• L •• L •• L ••• L ••• L •• L. _ L . 126 
_L _ .L • • • L • •• L . ~. ~  ~ ••• L ••• L. _ L _ _ L_ 127 
. L •• L. --i- .j . -~ •. _L • • j_ .. L . _.L •• L • • L . 128 
.... : . .. :r.: . . : .... ~,~ .... . :. ... 129 
.•. ')1'1-1' '':' .: ..•.. : . ........ ~~ 130 
... J . .. ~ . ........... ~ . .. : ...... : .... 131 
.•. ~: ... : ........ . ' .... ...... .. J ". 132 
~¡.: ..... .. : .... .... : ..... ~ .•. ,' · 133 
~¡. ..... ~. .... ... ... . .. ! .~ .... ... .•. 134 
. I'o.~ .. : . .. : ••• • •••• •• "'! ..... ...... 135 
.•.. :.[.,... ...... ... ............. ... 136 
.•. . .. ... . .. : ~. .•. -(- .. :. .... .:. .• . 137 
... ......... :. ~ .... ' :I- "'~' .......... 138 
... .. : ... : .. e. .: ..•.. :. ~: ........•. 139 
.... : ... ~ . .. :.~~. d ·,:, .. : . . : . ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Acer mons~ essulanum, total 38 
. ~ •• \. ••• \. •• o \. • • L o .Lo . L o __ L • •• L •• L •• L. 126 
.•. . .......... ~. fl.{ ~. ..•. .... .•. .•. 127 
.Lo .L o •• L . ,,1- . l • • L . 'j __ . L __ .L_ . l o .L. 128 
.. . .. ... :f- ': .. : .... ~[~ .......... 129 
.•. ·)I'[.1'I-~ 1:·11:· ........... ~~ 130 
... J .. : ... ~ •.... , •. ~: [.: . ....... . '. 131 
... ~~. .... ...• ... .' . .:. .... .;. -.r: ... 132 
~I"'. : :. . ..• ··~··I~·I~ ... ... 133 
~/' .•. ..•. .... .•. . :.~~' .t,J .... .• . .•. 134 
.~~ .. ~ ..... ... ... ... ",!.[-' . .•..•. 135 
... ····to ... ... ... ........... : . ... 136 
. •. .•. .. : ... ~ .•. .•. -(- .. , . .......... 137 
. ............. ~ ... ·1 .. ·· .......... 138 
. ........... e. .: .... ... )-: ........... 139 
... . : ... : ... :. p.. "-:.: d .. : . .. ~ .. ~ . ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Acer opalus, total 16 
. L o . L . .. .. . _.L • • L. _L _ .Lo __ L ••• L. _L __ L _ 126 
.L •• L . . ... . _.L. ~. tf.{-~. _.L . _ . L •• L • • L _ 127 
.L •• Lo •• L . '.1- .L • • L . . ...... _.L. _L • • L . 128 
_L • • \.. _. L _.L . ~"~ • • L !~ . Lo -L . _L_ 129 
.• . . :t'~ ..•. .•..•• .•. [.: . _ •. ~~ 111 
... J ... ,. .... ... ... ., . .. ,. ·· :I[I'~· ... 131 
.'. ~~. ..•. .... .:. .•. . •. ..•. ..•. ~ .•• 132 
~ ¡.: ..... .. ' . .. . ... ..... :1 ~ ... .•. 133 
"1, ... .... .. '. .•. .•. · ··I·~ .... ... .'. 1l' 
.l\.~ .. : . . • ' .. ' • ••• ••• ~ . • : ..•. . •• 135 
.•. ,·· I·+, .•..•..•..•..•. .. ' .....•. 136 
.•. .••.••. •• [0<,: • .•. . ( . .. •• .••••••••• 137 
.' .... ........ ~ .. . ·i .. ·· .... ...... 138 
.•. .•. ,,' ... e. .•. .•. "' 1>: ' .... .•. .•. 139 
_L •• L. _.L •• • L. ~~. d _. L ••• ~ - . Lo _L . 140 
·27 ·26 ·25 -24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
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Ace ras anthroDoDhorum, total 42 
. l • • ~ •• • L •• l •• 1 •. L •• l ••• L _.l •• • l • • L. 126 
... . ' . ........ ~ .. ~o: M··'· .... ... ... 127 
.... ~ .... . . 1- .: . ... .J. .. ~ .. : .. ~ .. :. 128 
.•..•...•...•.. '. ·'· I~ I \!o.. ···· .' .. '. 129 
.•.. ~ ¡;:;? .. ~. , ... ~ • . ' ..•. .. ~ ...•. ~F.5 IlJ 
::: U~ :::: : ~ : : ~ : .:: ::: :::: J .::: ~~ 
~¡¡.:-~. , .. ~! I' ~. ' ... :. :;¡ .. ~ . .. :. ~ .. .. ... 133 
7 .~ . .. ~. ¡f • .. :. l..:.:. )J .. :. . . 134 
~ R;; .. : rl~. ' ... : .. :.~.~ ... : .. ~ .... 135 
.' .. :. ¡:t ~ ~:rl~· , ... ~.I ... :· .~ . .. ~ . . : .. ~. 1l> 
.::. ::: ::: ::~ ~ ~¡. ::~ :::: < o:: .. ¡. ~: 
.: .. ~ ... ~ . .. :. ~~ .. ,d .. ~ .. . : .. ~ ... :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 -17 
Achill ea millefolium, total 157 
.•...•...• . .• . .•..•...•...• - .•. _ .•. 126 
.......... ··.· !I:.~M ...... ' ....... 127 
............ { ....... ·llA:· .... .. . ... 128 
.... : . .... • " ¡.~ l' "" I ::"~ · _ ... '- lL9 
.: ... ~I-1 I:t.; lt:: · I~!¡~:I~:.?tF~ IlJ 
. . . I' I' :· "~'I .. :: · :'¡::,I: jl ~: I~t .;. 131 
· · · IJ ~ • .... t:! A!~! · .• .• ~! jl ~I IV .... 132 
¡,b1l'··I .. l :'¡Ú··:' ·: .. :.~ .... . ~ - 133 
? 1 .. : •• ~. ~ • .• : . ... : • . :,~ .. : .. :. .• . 134 
::IK:I~' : ::t.;I~ · .: j·lt~ - o: .... 135 
.:. ·:·1·11 : IÚ·: . : .:. . o: . . :. 1l> 
, : : ··~k · .~ .. (. ._~. . , 137 
·· h$ ... ·l ··· 138 .~t~: :1/.;: :: 
·?7 .?f; .;>5 -24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
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Acer pseudoplatanus, total 12 
.L • • l. __ l ••• L •• L •• L •• L. __ L ••• L •• L •• L. 126 
.............. .r:: ~tx ~ .... .... ... ... 127 
.•. .•...•. ··1· .~,~ - .]- ..• -._ •. _.- .• - 128 
.•. .• . ..•... ' . .. : .'.1'-+.1 \!o.. ..• - .•. .•. 129 
.• _ .~~ .. ~ .. ~ .. ~.. : ... : ... :. ~~ IlJ 
... + .. ; .. _ .. -'- _ ....... ; ...... ~ - .. - 131 
.•. ~~- ..•...•.....•..•. --: .. .. ; .. 1:;' .•. 132 
;;;Ii-_.~ •.. ~ .. : .... . ~- _o:. ~ ... .•. 133 
'] .. ~ . .. ~ ... :. o; .. ;. ·:· I·r.J .. ; .. ; .. '. 134 
-~~ .. ~ .. . : . . : ..•. . ;.~ . ..•..•..•. 135 
; .lr~~:Jr: : : l~ 
.: . . ;. -.: ... :. ~I\;! .. ,d .. ; ... :- .~- _.- 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Achillea aqeratum, total 48 
.L •• L. __ L. _.L •• L •• L • • L . _. L. _.L. _L •• L. 126 
_ .. ... .... .... !! .. -o: M··,· .... .. . ... 127 
. L •• ~ . __ ~. ·-1- -~- .L. rl- .. ~ ... L •• ~- . L . 128 
.L. -~. -.~ - ._~_ -~ _ _ L . f'-tJ1~~- -~- .L. 129 
.• - ." 101' .-:- -:- _ •. - ~ - -- ~ . -_.-~~ IlJ 
.• - -J ... ; .. -:. -:'1 .. :- .;- -- ~ .. _~- -~. .•. 131 
_ .. \,); ... ; . .. :- .. - .;. ~:.I .. ~· ._ .. f; ... 132 
~~-,.~: :'~. -'- .••. ~ • . -: .. ~ _.- .•. 133 
") ... - ·_ · ·II ~·¡JI~ • ... ·'- 1'" ._. . ... ... 134 
.:tI~I.. ; I. ~ ¡f:.¡JI~. ~;. ¡..;l . ..•.. ;- _.- 135 
_ ... ;++" lE ¡Ur-:o .; ....... - -. - -'. 1» 
.•.. : ... :. ::; .~ .:~':~ :::: :::: ::: .'- ~~ 
.'- .. ; . .. ; ... ( .: .. ' ..•. : ... •..•.. ' . 139 
_.- .: .. -: ... :- ~1'Io:-1!f --:- .-:- .:. .•. 140 
-~7 .:>6 ·25 -24 -23 -22 -21 -20 ·19 -18 -17 
Achnatherum calamagrostis, total 3 
.~_ .L. __ L . _.L •• L •• L •• ~ ••• 1 • • • 1 •• ~ •• ~ _ 126 
.•..•...•...• - /J •. ~U~ -_.- _ .•..•..•. 12i 
::: ::: :::: ::~: ::: ::: ~I~~: ::: ::: :: 
.... ~ ¡.1 .. ~- - ~ . . ' .. ~- - - ~ . -_ .-~~ llJ 
.'. J- .. : ... ~. -~ .... _ .~ . _ ........ :. ... 131 
~~~ : I\::;: :;: ::: :;:1~::~~ ::: :~ 
") .. : . .. : ... ~ .... .•. .•. j.r.J ..• - .•. _ •. 134 
.lIo ~ •• ~ .. • : ••• • -' •. :.~ .. -:- .'. _. - 135 
::: .. ::1:; ::;. ; .::: I + ::;: :;: .. -~~ 
.... : ... : ... ( .~ ..•..... :> : ...•. . : .. '- 139 
.:- -:- _.: ... :. ~~. d··:· .. : . . :. ... 140 
-27 -26 .;>5 -24 -23 -22 -21 -20 -19 ·18 -17 
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(~~1~~.~I:':~~~' ~~t~l. ~~ ..•. .•. 126 
\) ~" ....... ·· . · I':··fl.{~··.. .... 127 
0\ ' • •• .•...•.. J ...... . 1- .. ~ ... ~. 128 
••.. ' ... ~ ...•. ~". . . . ..... ..• . .•. ... 129 
.•.. l"¡...;. ..•. iJ¡~ ..•. ···I .. ~· U~J¡ HI 
... :J .. ~ .• ~ • . ' . ... ·~·I It~ ... ~. I.~~ ..  131 
.'.If.~ •.. ~.t.~ •.. . ~ ... ~ ... :. ~ .... 132 
~ /'- •...• .. •. . ' ..• It~ •.. ~. ¡...¡..¡ .. ~ . .•. 133 
", .. ~ ...•...•.... ~~ . .•.. r:J .. ~ . , 134 
. ¡o" ~ .. ~ ...•..•. .•.. ~. ~ .. ~ . .•. . '. 135 
... ···I·-+- .•........ ~ .. ~. 1:'> 
........ ~ .... ~ .... ·t· .. ~. , , , 137 
.•...•...•. .• . f.J.S: ..•. ·· l ··~ · 138 
.' . . ' ... ~ . .. c: .. : . .... :. )- :., , 139 
.... ~ . .. ~ ... ~ . ~~. ·d··:· 14Q 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Aconitum anthora, tota l 2 
.•. ..•...•..• . .•. .• . ..•.. .•.. 0 .. 0 . . ' 126 
.•. . 0 ... 0 . .. 0. ¡¡: .. v. ~ .. o • •• 0. 127 
....... + .: .... l ··: .. : . . : ... 0. 128 
.0 . . : ... ~ .. o .. : .. o . Il.;J~ .. 0 .. : .. 0. 129 
.0 •• ",~ •• 0. 11:· .~ .. : ... ~. ~~ . III 
.0 . J .. ~ . ........ 0 . . ~ . .. : . .. ~ . . : .. : . 131 
.0. ~~ ... : ... ~ .. : .. 0 . . : ... ~ ... :. t.;r' .. :. 132 
'1/'-;: ::;: ::;: :;: ::: :;: :;;~.:;: .:. ~~ 
.lo.., .. ~ .. ~ .. : .. 0 .. ~ . ~ ... : .. : .. 0. 135 
.: .. -+- .... : .. 0 •• : • • : ••• : •• : •• '. 1:'> 
.~ ....... ~ r-:: ... -(- .. : ... : ... : . .. :. 137 
.o •. : ... : ..• : . ~ • • :+ .. ::: .:. 139 
. . 0 ... : .. . c: .. : ... : ... :. >: .. : .. 0. : . 139 
.~ . . ~ . .. : . .. ~. ~-..:.: ·d··:··:· .: .. :. 14Q 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
A. vulparia subsp . neapolitanum, total 3 
.0 . . 0 ... 0 .. . 0 .. 0 .. 0 ..•... 0. 126 
.0 ... 0 . .. 0. ¡ : .. ~~ .. o ••• 0 .. 0 . ... 127 
... . ~ ... : .. J .: .. 0. 1- .. : .. ~ .. : .. :. 128 
.0 .. : ... : .. . :'P .. 0 .. o.1.;J ~..: .. : ... :. 129 
.•.. l"~ .. ~ .. : .. : .. : .. . ~ .. :. ~~ III 
.. . J .. : ... : ... : ..... : . .. : ... : . . : .. :. 131 
.0. rl:· .. : .. : .. : .. : . .. : ... : ... :. t.;r' .. :. 132 
~¡. : . .. : . .. : .. : .. 0 .. ~ ... : ~ .. : . . ~. 133 
r¡. .: ... ~ ... : .. : .. ~ .. ~ . . roJ .. : . . : ... :. 134 
. ¡o,.~ . . : . . . : .. : .. : ... :.~ ... : .. : . .. 0. 135 
·: ·I·-+- .... : .. 0 • • : •• :. " 1:'> 
.: ... 0 .. . 0 ~ .. 0. ··f· .. :. " 137 
.:. MJ " ± : ·:· .:.: 138 
.: . : ··I .: .... . : . ~ : .: . : . . ' 139 
.: ... : .. . :. ~ .0. -d .. : ... ~ .. : . .. :. 14Q 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
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~inos arvensis, total 19 
~.~o. ~.~,. ~ ..~o. ~ ..~o·h·~o .~.~o. ~.~o.~ ..~o. ~ ..~o.~~I26 
.0 . . 0 ...•... 0. ~ . flJ." ~ .. •... 0. 127 
.0 . . : ... ~. ·-1- .: .. 0- 1-·:· .. : .. 0 ..•. 128 
.0 . . 0 . .. ~ , .. 0 .. 0 .. 0. ~l~ .. 0 . . 0. ... 129 
.: .. ~ J." .:. ~: .. 0 •• : ••• ~ ••• ~. ~~ III 
::: J: :: ;: ::;: ::: ::: ::: I~:: I~;~;' ::: ~~ 
~~~ .• ~: I' ~ •. 0 .. 0 . .•. ··~'kJ .0. .• . 133 
V .:. ··~·I· ~· .: .. ~. ···l~ ..... ~. ... 134 
:~r; :~ .::: : ;~ ::: :;: ~: !~:: :;: .0. ~: 
.•.. : . .. ~ . .. :l ., . .•. -{- .. : . .. : .. : .. 0. 137 
•• 0 •• • : • • • : . : • ..-iS .o • · i .. : " 138 
.0.:: .'( .. : . . o .: p.~, . : .. 0 139 
.: .. : . .. ~ ... :. ~ -..;,; d .. ~ ... ~ .. ~ .. ~. 14Q 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Aconitum vulparia, total 3 
.1. _~ __ _ l. __ l • • 1 •• 1 • • 1. _ _ L _.1 •• 1. 126 
.0 .. 0 ... 0 ..... if: .. 0: ~ ... o ••• 0 .. 0 .. 0. 127 
::: :;: ::;: ::~;~:: ::: ~~~: :;: :;: :: 
.: • • ,/,~ .' •• ~ • • 0 • • : ••• ~ • • • :. --:--~ . III 
.0 . J ... ~ . ..... : .. 0 •• ~ ••• 0 •••••• : •• 0 . 1:11 
.0 . ~: .. . : ...•. . :. .: ... : . .. :. "J' . 0 . 132 
~¡. o . .. ~ ... : .. : .. o. ~ ... :. ~ .. : .. 0 . 133 
V ·:· .. : . .. ~ .. :. .~ . . r:J .. 0 •• : . 134 
.¡o", .. ~ ... ~ .. : . .:. ~ ... : . . :. 135 
.:.,-+, .... : .. 0 •• : •• : • • • ~ •• 0. 1:'> 
.0 ••• 0 ••• : ~ • • 0. -(- •• 0. . 0 . 137 
: MJ · : · i : 138 
·C ·: . 0 .: . )- : 139 
.. :. ~"<:.. d ··:· 14Q 
-2.7 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Actaea spicata, total 2 
.0 . .•. .. 0 .. . 0 .. 0 .. 0 .. 0 ... 0. 126 
.... 0 ... 0 ... 0. f": . U': ~1 .. o ••• 0 .. 0. 127 
.: ••• 0 . ·-1- .: .. 0 . 1- .. : .. : .. :. 128 
.: .. 0 . .I.jJ~¡;.o .. 0. ••• 129 
.~J." .. ~. .~ ... : .. :. ~.¡¡t¡ III 
J .. : . .. : .. : . .: .. : ....... : .. ~ .. 0 . 131 
.:. ~~ ... : . .. ~. .: ... : ... :. t.;r' .. o . 132 
~¡. ~ ...•... 0 . . : ••• :. ~ •• :. 133 
~l .: . .. : ... : . . : .. :. ·:··roJ .. : . . : . . 0. 134 
.lo..; r+ :::: ::: :::.:~<::-:: ::  .0. ~~ 
.: ...;s o l : " 138 
( :': ~ : 139 
.• :. ':\.. o . -d .. : 14Q 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -1 8 -17 
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e B,I OGRAFíA FLORA NAVARRA 
'fir'.' I ~' .. ~II'~'i O~ .. .. 't~' .. '.,', ,. 
\)0 ::: .: ~' : ·~ X ?~ l;~~¿ ::~: : ~ ... ~: :: 
, , , , '. '. , " 
.... ,/,~ .. ~ .... ·:·~·I.~ .~. ~~ Bl 
.~. J .. ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. . ~ ... ~ ... ~ . . ~ .. ~ . 131 
. ~. ~ ~ ... ~. . . ~ ... ~ . . ~. J' .. ~ . 132 
~ ~.. .... .~ ... ~. f-!J .. :. 133 
~¡. . ~ ... ~ " .~ . . r,J .. :. 134 
.:,~ .. : :.~. ... 135 
.•.. ~ .. ~ .... . : ..•. . . : .. :. 136 
, , '~''''':: .. ~ .. {- .. :. 137 
, , ': ' ....;s:·,1 ·: ··· 138 ( . :.:. : p. ~ 139 
.. ~. ::~~ . ·d .. ~ . 140 
·27 .?fi .;>5 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Adiantum capi llu s-veneri s, tota l 16 
.•...•. ..•...•.. ' .. :. .•. ..•. ..•. . 126 
............... Ir:. ,,\{ ~. .. .. . ... ... .'. 127 
........... + .. ~ .... 1- ..•...•. . ' .. '. 126 
.: . . : ... : .... I-..:."':.I ..... .I~ . . : . . : .. :. 129 
i-+-I-+-H:l' 1-+-' ,1 ...  + •• ' 1"'" ... " 
..... ,..¡..:- .. ~ . r.~ · e~ .. ~ .. . ~ .. . ~. f":"~ 1~ 
... l "~ ' .. ~ . . ~ . ... . ~ ... ~ ... ~ .. : .. :. 131 
·~ · Il ~ · I. :· .. ~ .. : .. : . . : . .. :. ··:·I~ · · : · 132 
~Il' : ... : . .. : . . : . . : .. ~ . .. :. f-!J .. : .. :. 133 
'1- .~ ... ~ . .. ~ .. : .. ~ .. ~ .• ·tJ .. ~. , 134 
.lo..~ .. ~ ... ~ . . : .. : .. ~ .~ . .. : .. ~. 135 
.: .. ~ .. +- ,', 1: • . : ... ~ .. ~ ... ~ . . ~ . 136 
, , .. ~ ~ .~. -{- .. : . " 137 
·:· ~ · · : · · t · · : 138 
. ~ .: ...... :. p. ~ .•. 139 
.. ~ . ~~··d .. ~ ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Ad onis anua, total 9 
126 
C-4 •• '-i. -+ .• -+. '+"'+' +"."'T:"".~~\{I,..k:-'~'-H ..•-+ .....¡. .•-+. ++~ 127 
... ~ . .. ~ .. J ...• :. -1 .. ~.~. ... ... 126 
.•. .•. ..•. ..•.. ~ ..•. ~\¡o.. .... 129 
.•.. ..,.~ .. ~ .. : ..•. . : ... ~ . .. ~. ~~ . 1~ 
.~. J .. ~ ... : .. ' ..... : . .. ~ ... ~ .. ~ .. :. 131 
... ~~ • .. : ... : .. ~ ..... ~ ... ~ . .. ~. J' ... 132 
~ ~ ~. ··~·I· : · .: ..... ~ ... ~. ~ .~. 133 
TI .~ ... ~ ... ~ .. ~ . ...... ~ .. ~ .. ~ .... 134 
.. ~ ··~·I. ~· .: .: . .. :. ~ ... ~ .. : .. :. 135 
... :. + ... . : .... . : . . : ... ~ . 1l> 
.•.. : . .. :. " ~K' .' . -(- .. : .. . :. 137 
., ... : ... : ... : . ....;s .... . + .. : .. :. 138 
.... : ... : "C .. : .. ' .. :. : .. :. , , 139 
.: .. : ... : .. . :. ~ '1;..:.' d .. : ... ~ .. : . . :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
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A. alliariae subsp. hybrida, total 4 
•• ~ . . ~ __ . l. . l • • • l. _.1. . 1. 126 
...... .... ,,'·Ih ~v,: ~ .... .... ... ... 127 
.•. .. : ... :. ··1· .• ..•. -1- .. : ... ~ . . : ..•. 126 
....... .. ' .' .. , .... ¡~ I~~' ... ... 129 
.... ~0 .. ~.. ~ .... ~. ~: . e .. ~~ 1~ 
.'. J .. : ... ~ .. : ... . . ~ ... : . .. : .. : .... 131 
.:. ~; . .. : . .. ~ .. ~ ..•.. : . .. : . .. :. ;' .•. 132 
~Il' : ... ~ . .. : . . : .... . ~ ... ~. r+!" :' ... 133 
7- ': ' .. ~ ... ~ . . : . ... . : .. c) .. : . . :. ... 134 
.~~ .. : ... : .. : .. : .. :.~ ... : .. :. .•. 135 
.: .. ~ .' .. ~ ..•.. ~ .. : . .. ~ .. :. .•. 1l> 
.: ... : ... : .. ' ..•. -(- .. ~ . .. :. 137 
, , ":' MJ ·:· + ··:··: 138 
: .. :. ( .:. ...: p. ~.: . 139 
.... : ... : ... ~. n.--..:.. ·d··:· .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Adonis aestivalis, total 3 
.1 •• l • • • l. _ •••• 1. • • \ • • 1. __ L. _.L. 126 
H .• f-1. -+ .• -1. -+ ..• -1 .. -+ .•-1. -.Jo.""'. fl{"rI,.,C. ~++.+ ... +.+ ...++ ...~ .. . 127 
.•.. : . .. : . .. 1 .. : ..•. -1- .. : . .. : .. :. .•. 126 
.•.. ~. ": f " ~' .: ..•. NJ ~~ .. : . .•. 129 
.•.. ..,.¡...;. .. : . . : . .•..•... :. " "F":"-~ 1~ 
... J .. : ... ~ . ':1 .•. ... ........ . ~. ... 131 
.'. ,l~ . ...... ~ . . : . .. . . ~ ... ~ . .. ~ . ;' .'. 132 
~Il' ~ ... ~ . .. ~ .. ~ ..•. .•... ~ . r+! .:. ... 133 
~¡. .: ... ~ ... ~ . . : ..... ~. 1·r.J .. ~. .•. .• . 134 
.lo..~ . . : .. • ~ •• : •••. . ;.~ .. .••.••• ' . 135 
.•.. : . . ~ .•..•..•. -: .. : . .. ;. 1l> 
.•. . ~ ... : . ..• ¡..;: ..•. -(- ..•.. . ~ .. :. .•• 137 
.... . ~ ... : .. MJ ... + .. : ...... ... 138 
.•.. ' ...•. "C .: . . '1 .• . ¡)-: .•..•. .•. 139 
.~ .. ~ ... : ... :. n.-r-.:.' d .. ~ ... ~ . . :. ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 -21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Adonis flammea, total 5 
.L ••• 1.. '0.' _ . 1 •• l •• l •• L. __ l ••• L •• L •• L . 126 
.............•. lE· tI{: ~ .... .... ... ... 127 
.: ... ~ ... :. ··1· .: . .•. -1- ..•...•.. : ..•. 126 
.•. . ~. "~ f " " .: ..•. NJI~ "" .: ..•. 129 
.•.. ..,.¡...;. .. : .. : ..•..•. ..•...•. :-.;..~ .. 1~ 
... J .. : ... : . . : .. ' ...... ~ ........... 131 
.' . ,l: ... ~ ... : ......•.•... ~ ...•. -;r ... 132 
~ ¡ll ~ ... : ...•. .•. ", ••.•. ~ •. ~ .•..•. 133 
!.¡. .: . .. ~ . ..... ~ ..•. . '. lf:J .... ... .•. 134 
. lo..~ . . ~ . •• : •. : ..•..•. ~. . ••• ••• .•• 135 
....... +- ...... .... ~. ... .... 136 
.•... : . .. :. ":~K' .•. -(- .. ~ ...•. . ' . 137 
.. : .. : . :.~ ....;s .... ·t ··· .. : ... : .... 138 
. : .. :. ·:·C .. : ..... . :. 1>- : .. : .: 139 
.: ... : ... ~ ... :. ~-..:.. 'd"~ ' .. ~ .. : .... 140 
·~7 ·26 ·25 ·24 ·23 -22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
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(e;~~.~.i~ .• m.i.~~O.~.a ~;a: . ~O.~a l .:4 .....•. 126 
\~wr9 .......... ¡;. fU:- "':\ ..• ..•. .•. .•. 127 
. l . -~ •. _;- -j- --~- -i - -j - .. ~. - -~- - ~- -~ - 128 
.... ~ ... ~.~ .. :. · "l..¡J I~,,;,·: .: .. :. 129 
.•. . :t'¡...:- .. ~ . . : .. : .. ~ ... ~ .. :. i":"-~ 1:.l 
.• . :.1- .. ~ ... ~ .. ~ .. 0 • • ~ ••• ~ • •• ~ •• : •• : . 131 
.:. rl:' .. ~ . .. ~ .. ; .. ; .. ;. ";'.;' 1/ .;. 132 
~ /l : ... ~ ... ~ .. :. 1"; .. : ... :. ~ .. ; .. 0. 133 
"jo .~ ... ~ . .. ~ .. : .. ~ .. ~ 1·r.J .. : . . : . . ~. 134 
.," ~1I:1 d I:: II~ ' .:. ~ ... : .. : . . 0 . 135 
.~. · ~I:·U-;· .; . . ; . .. ; .. :. 136 
.0 •• ; •• • ~ • •• ; C: ' I"~ • .J ... ~ ... ; .. ; .. 0 . 137 
.. ;. ~*;"f ·~ · · : · .: .. :. 138 
. 0 •• : ••• ; •• ( ··: · 1*: • .. :.~ .: . .. : . . : . 139 
.; . . ~ ... ~ ... ~. :\.. '. d .. ~ . .. ~ .. ; .. ;. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Adonis vernalis , total 25 
126 
f+-IH.o-l. -1 . . 0-1. -1 .. 0-+-[ .... ;0"'1 • .v:~. ~:+t.+.o.+.+.o.++++-l127 
.0 •• ; ••• ;. ··l· .: . . '. 1- .. ~ ... ~ .. :. o 128 
.0 •• ~ •• • ~ ••• ~ •• :. ,··Ii.;.o ~~ . . :. o 129 
. ' ..... .;: .•• 0. 11: • . 0 •• 0 ••• 0 •• ••• f':o-~ 1:.l 
. 0 . J .. ~. ··~:· · ~·I~ · .~. ~ ... ~ . . ~.. ~ . 131 
. 0 . ~~o .. ~ ... ~. ~ .~ •. . ~ • .. ~ ... ~. ~ .. ~. 132 
~¡.. ~ ... ~ I :.~.: · UI_:· .. ~ ~ .: .. ;. 133 
:".¡. .~ . .. ~ ... ~ .. ~.1I;.1"~ .. r:J .. ~. 134 
. 1'..~ .. ~ ... ~ . . : .. 0 •• ~. ~ ••• ~ . 135 
.0 •• ~ • • +- . 0 • • ~ •• 0 • • ~ •• ~ ••• ~. 136 
.0 •• 0 • •• ~ . ":~K' . ~ . ·t· .. ~ ... ~. 137 
. ~ . .. ~ ... :. ~ .. o. ·· f ··o .. :. .0. 138 
. 0 • • 0 ••• ~ -( . : •• 0 •• ~ . >: .. 0. 139 
.0 •• ~ ••• ~ ••• ~. ~ '. d .. ~ ... ~ .. ;. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ae ilops triuncialis , total 2 
128 
.0 ••• 0 ••••• 1":. flJ" ~ ......... '. 127 
.l •. ~- - -~- --1- -~- - ~- -j- --i- ._~ - - ~ - I 128 
.' .. ~. ··~1··· .; .. 0 . ~l~ ···· .: .. :. 129 
.0 ..... I-f' .. ~ .. ; .. 0 •• ~ ••• ~ • • • ~. ~~. 1:.l 
. 0. )- • • 0 • •• ; • • : •• 0 •• 0 ••• 0 • • • 0 •• 0 •• 0. 131 
.0. rl~' .. ; ... ~ .. 0 •• 0 •• ~ ••• ~ ••• ;. -;' .0 . 132 
~ /lo ... ~ ... 0 • • 0 •• 0 •• ~. "~I~ . ~ .. 0. 133 
"jo .~ . .. : . .. : . . ; .. 0. ·~··tJ .. ; . . : .. ;. 134 
./00. ~ •• ; ••• 0 •• ; •• 0 •• ;. ~·I" ; · .; .. 0. 135 
.'. ·;·I·+' .0 •• ; •• 0 •• ; •• ; ••• ; •• ; •• 0 . 136 
. 0 •• 0 • •• ; ••• ; K ' .0. -(- •• 0 ••• ; • • ; •• 0. 137 
. 0 •• ~ ••• ;.;. ~ • • 0 . 1 .. ; .. : .. ; . . 0 . 138 
. 0 • • ; ••• 0 ••• ( . : •• " .0 . ; • • • ; •• 0 ••• 0 . 139 
.: .. ~ ... ~ ... :. ~~. d .. ~ ... ~ .. ~ .. '. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Ad onis pvrena ica, total 1 
__ L • • l. _ l •• l. _ .l . _ . l •• l . 126 
.0 •• 0 •• • 0 • • • 0. I!: . .v. ~ .. o . .. 0. 127 
.' . . :. "~ J .: .. o'1- .. ~ ... ~. . . 0 . 128 
. 0 •• 0 ••• 0. . • • • • •• ~~~. 129 
.' ..... :.-;- .; . . o.~ .. . ~ ... ;. r-:--~ 1:.l 
.: . J ... ; ... : .. :. .; ... ~ ... ; . . : . 0. 131 
.0. rl:· .. ; ... : .. 0 . .; • •• ; ••• ;. ;.r .. 0 . 132 
~ >- : ... ~ . .. ; .. :. .: ... :. l-!J .. : ... :. 133 
_ "!'¡. .: ... : ... :. .:" r:J .. : . . :. 134 
.~~ .. : ... : .. :. ..: . ~ ... : . . :. 135 
:·I· t- .0 •• : . 136 
.: . .. :. ··:· K · .:. ·t· .. : ... : .. :. 137 
· ·:··: :· hS ·o. :I: .. ; .. : .. : 138 
.: .. : -( .. : ... :.: >; ... : . .. : ... ¡. 139 
. ~ ... ~ . .. ~ . ~ ... d .. ~ ... ~ .. :. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ae ilops geniculata, total 111 
.l •• l. __ l. __ L •• l • • l • • l. __ L. _.l •• l . 126 
.' ..•......... ¡,r~ . ·Iwf· ~ ..•...•.. '. 127 
.' .. ~ ... :. ·-1· .' .. " ]- .. ~ ... ~ .. :. 128 
.•.. ~. ··~ r· ;· .: .. '. ";J i"""~' .: .. '. 129 
.' ..... I-f' .. ~. · ~. 11I: · .~ ... ~ ... ~ . i":"-~ 1:.l 
. 0. J .. ~ ... ; ; .. 0 • • :: 1; " : •. ; .. 0 . 131 
.o . • ~ .. ~. ; 1: • . 0 • • :. - : U~··o. 132 
~~:. ··::1:· .~ .. :. ·~ · 1 1I : riI ··~· .0. 133 
~k .~. UlI: . ::: 1- ;. ·;· l~ .. : .. ; . . 0. 134 
.1'..~ 1::1 ; : :: 1 I;.~:o ~. !I:' .; . . 0. 135 
.:. · ~I: :. -; . ~:' .: ... ; .. ;. 136 
.::: :;: :::: ::;. ~Iiiif~\ ::;: ::;: .:;: .::: ~~ 
. o .~ ... : . . ¡: .. ;. _oe .. ;. : .: .. : ... ; . 139 
.: .. ~ ... ~ . .. ~ . ~ '. d .. ~ ... ~ .. ~. -, ~ . 140 
-27 -26 .:05 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ae :¡ilops ventricosa, total 1 
126 
HhH-l-1-j-1-j~~:+t++++++~ 
.' .. ' ...•...•. 1"" flJ" ~ ...•. ..•.. 0. 127 
. l •• ~ _ _ _ ;_ -,1- .l •• l. _j ___ L _. l •• l •• l. 128 
. 0 •• ' •• ••• • •••• : •• ' . ~l~· · '· .~ .. '. 129 
. l. _~~, ._ l _ .l •• l . _l. __ l. _. l . ~~ 1]) 
.0 . )- •• ~ ••• ~ •• ~ •• 0 •• ; •• • ~ ••• ~ •• ; •• 0 . 131 
.0 . ~~ ••• 0 ••• :. .0 • • ; ••• : ••• :. -;' •• 0 . 132 
~¡lo. : ... : ... : .. ; .. 0 •• : •• • :. ~ .: •• 0. 133 
~.¡. .: ... ~ ... : . . 0 •• 0 • • : •• r:J .. 0 •• ~ •• 0 . 134 
.1'..f').. .. ~ ... ~ .. : .. 0 •• :. ~ ••• ; •• ~ •• 0. 135 
.: .. +- .0 •• ' •• 0 •• : •• 0 • •• 0 • • : • • 0 . 136 
.: . .. :. ··:~K· .:. -(- .. : ... : . . ; . . 0. 137 
o .. ~ . ~ .. o ... :1: .. 0 • • • 0. 138 
. 0 •• ~ • • • ~ • • • ( •• : • • 0 •• ~. ~ •• ~ • • ~ • • 0 . 138 
.~ ... ~ ... ~. ~ -..:,. d .. ~ ... ~ .. ~ .. ~. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
QtlR:;l;:OGRAFíA FLORA NAVARRA 
(r~!e.~.US .. I.itt~ra~~s •.• t~.~~I .. ~ .•. .• . 126 
\~~ ...... ' ..... !f ... 1.{ M ··'· .... ...... 127 
... ..... ~ .. + .~ .... I .. ~ ... ~ .. ~. ... 126 
.•.. ~ ... ~ .. ~ . . ~ ..•. ~~~ .. ~ .. ~. 129 
.•.. JI' ...;- .. ~ .. ~ ..•. . ~ ... ~ ... ~. r>:--~ 1)) 
.'. J .. ~ ... ~ . . ~ ..... ' ....... ~ .. ;. .. . 131 
... ~~ ... ~ ... ~ .. ; .... . ~ . .. ~ ... ;. 1:/ .. ~. 132 
¡,.:.. ;.~ ...... ;- .; ..•.. ~ ... ~. ~ .;. ... 133 
"!"j- .~ ... ; ... ; .. ; .. ;. ·~·I·tJ .. ~ .. ;. 134 
.• ~ .. ; ... ; . . ; ..•..•. ~ ...•.. ;. 135 
.... ; .•. +- .... ; ..... ; ......... ;. 11> 
.... ; ... ; . .. ~ ... ··:laI· .. ; . .... :. 137 
'- . :. ·· : · : · ~ ·· ; ·· i .. : .. : .. : .. :. 138 
.' :.: -( .:-; :. 1>:; .. ;. . . 139 
- ~- .~- --~ ... ~ . -~ ~ -d -.~ ... ~ .. ~ .. ~. 140 
-27 -26 .. -25 -24 -23 -22 -21 .2(} -19 -18 -17 
Aetheorhiza bulbos a. total 1 
.L •• ~ ___ L ._~ _ _ ~ •• L •• ~ _ • • L •• _~ •• L. 126 
.......... ··'·Ir· .1{ M ··,· .... ... 127 
.... ~ ... ~ .. + .; .. :. I .. ~ . .. ~ .. :. 129 
.'- .; ... ; .. ~ .. ; ..•. ~ ~ ..•.. :. .•. 129 
.•. . JI'~ .. ~ .. ; ..•.. ~ ... : ... ~. r-:--~ 1)) 
.;. J- .. ~ ... ~ . . ; ..... ~ ... ~ ... ~ .. ;. ... 131 
.~. ~; ... ~ ... ~ .. ; . .•.. ~ ... ; ... ~.I:;r' ... 132 
~i>- : . .. ~ ... ~ .. ; .. ; .. ~ ... ~. ~ .. ; .. '. 133 
Y .~ ... ~ ... ~ . . ; .... ·; · I·r.J .. ; .. ;. 134 
.~~ .. ; . .. ; .. ; ..•.. ~.~ ... ~ .. ; .. '. 135 
.... ~ .. +- .... ; ..... ~ .. ; . .. : .. ;. ... 11> 
.~ ... ~ ... ~ 'S: .•. ·l· .. ~ ... ~ .. ; .. ~. 137 
' . . ; .. ; .;. ~ .'- ·· i .. : 138 
. ; ... ;{ .. ; • . ; .. ;. ¡} : .. : ... : .... 139 
.: ... : ... ~. ~I'I;:. ·d .. : ... : .. : .. :. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 .2(} -19 -18 -17 
Agrimonia eupatoria, total 131 
.• . .•...•... ' .. ' ..•.. •...•...•..•..• . 128 
.. ........... r.IV ~ .... .... ... ... 127 
.... : . .. ' .. J .:: ... ]- .. ~ ... ~ .. ~. ... 128 
.•..•...•. ..•. ·,'!'.· · lI..;.d i~ ···· .'. ··-129 
.: .. ~~ .. ~ • . ~ 1;:11:· ··~Z··· :-.:..~ 1)) 
.;. ~ ; .• ;-.~: .;: .;: ,;:I-;U; .;. 131 
.'. ~;. •.. ::U;.·~-I.~· t~ 1: .~ ..•. 132 ~I~· 1:: : .. ; .. ; •.. ~. .. ~:~ .. : ... ;. 133 
7- ii:" : ;-1::1; .;" .r.J .. ~ .. ; .. :. 134 
.~~:: :-IUI~ · .~.~ . • ~ .. : .. ~. 135 
.' ... ; .. ~ '·1:::-;· .~ .. ~ ... ~ .. ; .. ;. 11> 
.:;: ::; : ·~~~it~ ::;: :.;: :::: ::;: ~~ 
. : . .. : { .. :. : .. ; ¡} ; .:. : . ~ . 139 
.: ... : .. . :. ':":\..I'I;:-!f .. : ... ~ .. : ... :. 140 
-27 -28 -25 -24 -23 -22 -21 .2(} -19 -18 -17 
Pub/o Bio . Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Aesculus hi~lpocastanum, total 6 
.L • • L. __ L . _. L • • L •• L •• L •• • L ••• L •• L •• L . 126 
....•.......•. Ir:· .1{" ~ ..•. ..•. .•. .•. 127 
.~. -~ ... ~- -J. -~:~- -J- --~- __ L . -~- _L. 128 
.L •• L. __ ~. _. L. _~ __ L _ _ ~ __ L. _L __ L_ 129 
.... ~...;. .. ~ .. ~ ..•. . ~ ... ~ ... ~. r>:--~ 1:.1 
... J .. : ... ~ .. ~ . r.; ............. ~ .. '. 131 
.;. ~; ... ; ... ; .. ;. f!I~ .. ~ ... ; ... ;.;' .•. 132 
~ ;. .... ~ ... ~. ¡..; .. ' ..•... ;. HJ .~. ... 133 
~J- .~ ... ; ... ; .. ; ..•. ·'·I·~ .... ... ... 134 
.1\. ~ .. ~ ... ~ •• ; .••• ••• ~ ..• ~ •• '. 135 
... ·~ ·I·+' .' .. ; .. ' .. ~ .. ~ ... ~ .. ;. ... 11> 
.•. . ~ ... ~ ... ~ "":: .•. -(- .. ~ ... ~ ..•.. '. 137 
.; .. . : . .. ~ . : . ...¡S .•. -1 .. ; ............. 138 
.•... ~ . ..•.. C: .; .. '- .. ;. ~ . .•... ; .. ' . 139 
.: .. : ... ~ ... ~. ~I'I;: . d .. : ... ~ .. :. ... 140 
·?7 .l'Il .:>5 ·?4 -23 -22 -21 .2() -19 -18 -17 
Aethionema saxatile, total 6 
_ L __ L_ •• L ••• L __ L • • L •• L ___ L. _. L _ .l. 126 
...... ........ !f .. rrwr ~. ..•. ..•. ... 127 
........... + ...... 1 -.... .... ... ... 128 
-L. _~ _ . _;_ "; __ L __ L _ f'-.+Jl~ _.L_ -~- _L. 129 
.•. . JI'''';' ..•. • ..•. .•...•...•. ~~ 1)) 
.;. J ... ~ .................... '.I"~. ... 131 
.•. ~~ ...•...•.. ' . .•..•...•. ··~11:;r' .•. 132 
¡,.:.. ;.~ ... ~ ... ; .. ;. .•. .•. ~1,.tJ .. .... 133 
~J- .~ . .. ; ... ' .. ' . .•. .•.. r.J ..•.. ;. ... 134 
.~~ .. ~ ... ~ .... .•. . ;.,.2 ... ~. 135 
.' ..... +- ... . ~..... ~. ... .... 11> 
.~ .. ~ ... ~ ... ~ •..•.. ( ... ~ ... ~. 137 
...... ~.:. hl .'- t ··'-··· 138 
.'-: ... : .. c: .: .. '-:. ¡}; ..•.. : ..•. 139 
.: ...... ~ ... ~. ~~. d .. ~ ... ~ .. ~ .... 140 
·?7 -28 .:>5 -24 -23 -22 -21 -2() -19 -18 -17 
Agrimonia procera, total 1 
126 
~~~~~~~~~+++; 
....•. _ .•..... ¡~. -V.M·--'· ._.- _. - .•. 127 
. L •• ~ ••• ~ ••• 1- .~ .. L. -J-.. ~ ... L. -~ •• L. 128 
_.- .•. ..•...•.. : .. '.I";J,~ ~- .:. _.- 129 
.• - .JI'''';' .. ~ .. ~ ..•.. ~ ... ~ ... ~- r-:-- ~. 1)) 
... J .. ' ... :- .;. _ .. . ; .. _ .. .. ,--;. _.- 131 
-' · Il~· .. ~ .. _~ . -;- _ .. . :- _. ~ ... ~ . ;1" .• - 132 
~i>-; ... ~ ... ~. -;. .~ ... ;. k-I .:- _.- 133 
"j . . ; ... ; ... ~ .. ; .. ;. ·~· I·r.J .. ;. -:- _.- 134 
.lo..K;-.: ... ~ . . ; ..•. . ~.~ ... ~- -;. _ •. 135 
.~ .. ;_.+- .... ;. -' .. ;. -~ ... ~. 11> 
.'- .~ ... ~ ... ~ r-,:- _.- ·t- --~ ... ~. 137 
. ~ ... : ... ~ ... ~. ~ ... ·i .. : ... ~ .. ;. 138 
.' . .. ~ ..... .. c: .. : .. '. ... ~ . .... ... .• . 139 
.~ .. ~. --~ ... ~. ~I'I;:. d _.~ .. -~- - ~- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -2(} -19 -18 -17 
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(~~ ~~~~~~:a. ~it.~.ag.~ , .. ~o~.~~ ~.~ .•. 126 
\~~~ .• ...•...•. ~ . f\{~ ..•...•.... .•. 127 
¿¡Ol .... _ ~ _ . ~ _ ._~ . --1- _ ~ _ . L • . j _ .. ~ _ . _~ . . 1 •• L . 128 
.•. .•. ..•.. .•.... ·' · ';J I~ · · ' · ....•. 129 
.•.. ~1-1-' .. ~ . . ~ ..•.. ~ ... ~ . .. ~ . ~~ 1)) 
... J . .. ~ ... ~. · · r.~ · ... ........ . ~ . ... 131 
.'. ¡¡~ ... ~ . .. ~ .. ~ .. ~ . . ~ . .. ~ ... ~. "/ .'. 132 
~¡l< •.. . ~ . .. ~ . .•.. ~e ·~. l.~· ¡..¡..¡ .. ~ . ..•. 133 
'-1- .~ ... ~ . ..•. ·;·1;· .~e¡ . t:J .. ; .. ;. ... 134 
.~~ .. ~ ...•..•. .• . . ~. ~ . .. ~ . 135 
.... ~ .. +- .... ~ ..... ~ .. ~ . .. ~ .. :. .... III 
.•..•...• ..• ~~ ..•. -{- .. ~ . .. ~ . . :. .• . 137 
... . : . ... . : . ~ . : :l. .:: .. : .... 138 
.' . . ~ ..•. . -( .. : ..•. . : . : .. : .. : . . ... 139 
... . : ... ; ... :. P.- s,; ¡¡ .. : ... : . . : . . :. 140 
-27 -26 ,25 -24 -23 -22 -21 ·ro -19 -18 -17 
Ag ros ti s ca nina, t otal 2 
. L • • L ••• L ••• L •• L •• l • • l •• • l ••• l. 126 
... . .. ........ ¡;. fU:-~ ..•. ..•. .•. 127 
... ........ + ... ·'-1 -·:· .. : . . :. 128 
... . : . .. : .... ·:-1::· ~I'r-~· .; ... :. 129 
... · .... V· ·~· .:.: ... : . .. :. ~~. 1)) 
.. . J .. ; . .. ; . . :. .~ . .. : ... : .. : . ... 131 
... rl;· .. ; ... ; .. :. . .... : . .. : . .,.. .... 132 
~ /l ; . .. ~ . .. ~ . . :. . ~ ... ;. HJ .. : . . :. 133 
!.j- .~ ..... ....... ... ·~· I·tJ .. ~ . 134 
. l<o. ~ •• ~ • •• ; • • : ••••• ~. ~ . 135 
.... ~. rt' ... ...... . ~.. ~. III 
. •.. •... ~ .. . ~J. . •..•.. ( . . . :. 137 
.' .. ...... : . ~ ... . :t .. :. 138 
... . ... . : . . ( .: . . ... . :. ~ . 139 
... . : ... : ... :. ~~. d ··:· .. : . . : .. :. 140 
-27 .:>1) -25 -24 -23 -22 -21 ·ro -19 -18 -17 
Agrosti s cas tell ana, total 5 
126 
1-.1--•. 1-.1--•. 1-.. 1-• . 1-.. 1-•. t.~ .....  ".v:1,.. ~~±+ ...jo-• • +-.. .jo-• • +-.+-.. t-+-i 127 
... . : ... : + .:. ·'- 1 -·:· .. : .. : . ... 128 
.•.. : ... : ... : .. :. ~ . I";J ~~ .. :. .•. 129 
... ·"V ··:· .: • . : . . : . .. : ... :. ~~ 1)) 
.. . J .. ~ . .. ; .. ; .. ; . . ~ ... ; . .. : .. : . ... 131 
.:. rl~ · .. ~ . .. : .. ; . . : .. : . .. ; . .. :. ¡¿ .. :. 132 
~¡l< : . .. ~ . .. ~ . . : ..•. . : . .. :. ~ . . ; . . . : . 133 
Ti- .; ... ; ... : . . : .. :. ·;··tJ .. ; .. : . . ~. 134 
.~~ .. ; ... ~ .. : ..•. . ;. ~ . .. ; . . : . . ;. 135 
.~ . . t' .... : .. : . . ; .. ; ... ; . .. : . . ;. III 
.... ~ ... ; ... ;> ....•.. ( . .. ; . .. ; .. ;. 137 
.: .. : ... : ... :. ~ .. :. --:t .. : 138 
.... . ; ... :. -( . : ..... : >: .: .. :. 139 
.: . . ~ . .. ~ . .. ~. ~-..:.: ·d · ·~ · .. ~ .. :. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 ·ro -1 9 -18 -17 
Febrero 199 1 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
A Q rostis alpina, t o tal 2 
.• . .•. .. •. ..•. .•. .•. .•. ..•. ..• . . •. . 126 
... . .. .... .... !r .. . \{ ~. .... .... .. . 127 
.•.. ~ . .. : . . -1- .: • .•. 1- .. ~ .. : . . :. 128 
.•.. ~ ... ~ .. ~ .. :. ~; . ';J ~ ..•.. : . ... 129 
.•.. ,,~ .. : . . : ..•. . : . . .• . . . •. ~~ 1)) 
... J .... .. ; . ...... ....... .... ... ... 131 
.;. rl;· .. ; . .. :. . . .: . .. ; . .. :. I;;r' .... 132 
~¡l< •... ~ . .. : . . ' ..•.. ; ...•. ¡..¡..¡ .. : . .•. 133 
Ti- .; . .. ; ... ; .. ; .. ;. ·; · ¡·rJ .. ; . . ; . .•. 134 
.~~ .. ; .. . ~ . . : . . ' .. : . ~ .. . ; . . ;. .• . 135 
.; .. +- ... . ; .... . ; .. ; ... ;. III 
.•. .; ... ~ ... ; .•. .• . -[- .. ~ ..• :. .;. .•. 137 
.: ... ;.: .:. ~ ·; - 1 -· ; 138 
.' .. ; ... : .( .. ; ..... . ;. p-; .: ... : .... 139 
.; .. : . .. : . .. :. P.-~ d ··;· .. : . ... . :. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Agrostis cap ill ari s , t o tal 14 
.; . .. ; . .. ; ... ; . . . ;. ~ . ; . . ; . .. ; .. .•.. ' . .. •. 126 
... .... .. .. .... If: •. V~ ........... .. . 127 
.: . .. : ... : . . J 1":: .:. 1 -·:· .. : ... : .. :. 128 
.•.. .•...•.. .• . . : . .•. ~~ ..•. . : . . .•. 129 
. •... ",...;. . . : . . : . . •. . : . ." - :. ~~ 1)) 
... . J .. ; . .. : . . : .... . : . .. ~ . .. ; . . : . . '. 131 
. ~. ~ ; ... ; ... ; .. ; . . ~ . t.; ... ; ... ~ . "/ . ~. 132 
~ 1< ; ... ; ... ; . . ; . .• e¡JI; ... ;'~ .:. .•. 133 
.Tl .; . .. : ... ; .. ; .... . ; . . t:J .. ~ .. ; ..•. 134 
.~~ .. ; . .. ; . . ; ..•. ;. ~ ..•.. ; . .•. 135 
.; .. ;.¡.t' ... . : .... . ~ . . ~ . .. ~ .. ; .. ;. III 
.: . .. ; ... ; .. . ; .•. .• . -(- .. ; . .. ~ . • ; . . ;. 137 
.. : .. : . .. :; ~ .. : . :! ·· :· :··:·· :- 138 
··:·;··: c .: .. : .. :. >:: ... ; ... : 139 
.: . .. : . .. ; . .. ; . . ':\..-..:.,; ·d ··;· .. ; . . : . . :. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
A gros ti s curti sii , total 10 
......... ... ..... ¡,.:. .•. ..•. .. •. 126 
1-.• 1--. 1-.. 1-•. 1-.. 1-• . 1-.. 1-•. t.11r1/: • . 1'IfV1,. .. Ic~±+ .. I-• . r-.. .jo-•• ~t+-l1 27 
::: :;: ::; ~ ::~ : ~ :~;.l .~ :::: :: 
... · ·"V · · ~ · ... ... . ~ . .. ~ . .. ~. ~~ 1)) 
.:. J .. ; . .. ;. .; . .. ; ... ~ .. ; .... 131 
.:. ~; . .. ; . .. ~ . .: ... ; . .. ;. "/ .:. 132 
~¡l< .. . . .. . .. .; ... ; . ~ .. ;. ·'- 133 
~l .; ... ; . . ; .. : . ... . ; . . t:J .. ; . . ; . .•. 134 
.~~ .. ; . .. ; . . ; . .•.. ;. ~ . .. ; . . ;. 135 
.; .. +- ... . ; ..... ; .. ;. " III 
..... . .. ~tS. ..•. -1- .. ; 137 
. ; . ~ .... :! .. ; 138 
-( .. ; .. . ; .. ; . ;. 139 
.. :. f':\..~. d · ·~· 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 ·ro -19 -18 -17 
Pub/.Sio. Univ, Navarra, Ser, So t., 8 
~~aq:.OGRAFíA FLORA NA VARRA 
(fi;~~st,~ ~i.ga~t~~, t.ot~1 ~ . __ o __ ._ 126 
\w,;~; -~- -_.- ... -¡¡·- I-\.{ ~ -_. _.- , . 127 
:;: L~::>tt~¡~:;'~J:~ 
-:- -J+: --: --: .. :- -- :- :- 131 
-:- ,1: -- :- ' o --: - - - :- --:-;;r --: - 132 
~>-o_ -_.- , --:- --:-h-J --: - -:- 133 
y -:---;. -:- -: - . :- ~ . :- .:. -:- 134 
-~~ -- ,"-:- .: . . 0.:. ~ - 135 
-: - --:-I--+-' _. - -:---:-o: .. :- " 1» 
" -- :- r<: - .:. (- --: 137 
-: h,S --: í -: 138 
(: - : --: - : : 139 
--:- P.---...:.- d- -: 140 
-?7 -26 -25~ ·24 -23 ·22 ·21 ·20 ·19 -18 ·17 
Agro st is schle iche ri, total 5 
_~ _ .l o •• L . _ . . " 0 . l o _ . l . __ L . _.~. ., . 126 
... -- .. --...-r:- f\.{ ~ .. .. -- •. ... -_.- 127 
o: . . :. -- :-. -!- -:- _. -1--:' --: .. : .. :- 128 
.: . . :.--: --:- -: - -:- L..¡J i~ --·· .:. o: . 129 
.•.. ¡-~.: - .: . --:- --:''':""~ 1)) 
.... J- --: 1:' o o . :- -- :. --: •• :- o:. nI 
-:- ~:- _o;. --:- -: - --:- -- :. ;.r --: . 132 
~~:---: - -- :- :.--: ,-twI --:.--:. 133 
7 .: ... :. --:- -:- I·t:J --: · .:- 134 
_I'>.~ .. :- .. :- .:. _. - - :- ~ . --: . 135 
-'- .: .. t" .... : . ... --:. -:- , 1» 
.: ... :---: .... ... ·1· --:- --:- 137 
' . o:. --::- ...-¡J -_.- - í --:.:- 138 
-:- --: (: -: - --:- -: -¡} : -:- 139 
.:.--:. --:- ~r-:.·-d--:·": - .. - -.- 140 
·27 -26 -25 -24 ·23 -22 ·21 -20 -19 ·18 ·17 
Agrostis vinealis, total 13 
126 
H .• H. H_.--+. _H .• --+ __-+ .•-+_ ~"._"'i'If~"¡'_"'~++ .. +._+ __ +-•. +_+-._+--H 127 
.•. -:.-: .. -!- .: - o:. 1- .. :---:- .:. 128 
... . :. --:- --: .. :.1;;- - -- '. _.- ... 129 
.•. ' ¡.-.~ --: .. : .. :. o:. __ : __ o:' ":""~ 1)) 
.: . :JI ~ ' I :- .: . . : . . : . .. :- --:. -:- o:. 131 
.•. ~~- --:. --:- o: .. :- -:- --:- --:- r --:' 132 
~~:- _o : --:- -:- .:- .: ... :- H-I --:. --: . 133 
-"1- .:- _o : -- :- -:- --•. . :. ¡.r.J --: .. :. 134 
.~~--:.--: .. :. "':' Io'!- -'. 135 
.0 •• : • • t" .... :- ... -:- -:- 1» 
.: .. :. --:. __ :J. -'- -'- -t· -- :. 137 
_ .. --:- --: -:- ...-¡J -_ .. + _o : 138 
_ .. - :- --: -( : . -- : . : ~ : 139 
--: .. :- .. :.--:. ~-...:.. d--:·--:· o:. o: . 140 
·27 ·26 ·25 -24 -23 -22 -21 -20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o BiD. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Agrostis rupestris, total 1 
_. ___ • __ _ . . .. . __ _ • __ • _ _ • __ _ ._ ... _ _ .- 126 
, , 
.' ..... .. . - --" 1:- _\J_ ~ -_.- .... _.. 127 
.: . --:- --:- .-!- o:. -:- 1- --:- --:- --:- _ .. 128 
.:- --: ... : ... :---:. - : - I""t-J~;,;..:,· .: . ···129 
.:. :~~ -: . -:- o: . . : ___ : ___ :. ~~ 1)) 
.:. J .. : ... :. -- : .. : .. : . .. :. --: . . : . ... 1:t1 
- :- ~:. _- : ... :. -:- .:- -: - --:. --:-/ .•. 132 
~~: ._-: . --: . o - _ ••• :. -- :. ,-twI --:. 133 
7 -- :. --:- --: .. :- -:---:. [-r.J --: . . ;. 134 
- :--~ --:-:- -:- .' . . :-Io'!. 135 
. :- • ...,. -o • • ; • • : •• : - .: . 1l> 
, o --: r<:' .•. -(- .. :. 137 
:-f..¡J -::t-:-.- 138 
r. --:---:--:-¡} ~ 139 
_.. --:- ~ -.- d-- :· 140 
·27 -26 -25 ·24 ·23 ·22 -21 -20 -19 ·18 ·17 
Agrostis stolonife ra , total 126 
126 
..- .... -- .. ~:f\'{ ~ -- .. -- .. _.. ... 127 
... ...... - --1- .:; ... 1 -- .. --.. ... ... 128 
o: .. ~ . --~ 1- ': ' ~~. ¡:~- NJ ~~ .. ~ . .. . 129 
.:. ' ¡.-.~ --:' 11:.·· · .: . • :' -- :. ~~ 1:.l 
_ .. :JI :' --:' : . .. ~- .: ... :. --: .. :. ... 1:t1 
... rl:. 1:- ::: .: .0. 1":: --:II- ;I 'r ... 132 
~¡. :. ¡:: ::: _:.¡.:- --:I~ .:. ... 133 
'-r.: 1:. :- : . : • . 0 ~ -- : •• : . ••• 134 
·:"~IU ::: : 1: • . :.~ . _ ... :. ... 135 
.... :. -~ l~: : .:: .:II! .•. --•.. : .. '. 1l> 
•• • _ • • --:. --•• 0. " :I~' .... --........ 137 
.'. --:---: --:-~::- - + ... --.. . :. _.- 138 
.. o:. --:. ~.:. t. -:-~ ._.- ... _ .. 139 
.: .. :. -- :. --:. ~ ~ I!:f ... :. --: .. :. .•. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 .t! ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
~.J!.anthus altissima, total 3' 
126 
1-.1-._1-.• 1-. r ... H. H __ .-I. ¡¡?:."1. ,'rl>oIv.. ~.±-t.-+ .•-+ . .-+ .•-+. -+ .• -+. -+--1 .• _ 127 
_ ... :. --: .. + o: ..•. 1- --:- --: . . : .... 128 
_.- .:. --..... . : .... NJI~~' ... .•. 129 
':" I"~ --: .. : .... _ .... :.--:. ,,:""~ 1:.l 
... J. --:. --' .. ' ....... -- .. --........ 1:t1 
o:. r!:' --:. --: .. : ..... :- .... --.. ;r ... 132 
~ ":' --:Z -:. e: ..... :. --: -loo!J .•. .•. 133 
7 . :. --:- -- .. 1:: .' . . : .. t.' --: .. : .... 134 
·l\.~--o:"':· .:.~:. -:.,.l. -- ' .. : ..•. 135 
·:'I·t"~'I: •. ~-;.: .... --.- .:. ... 1l> 
.:. _o:. __ o .' •• '. -(- --'. --: •• : •• '. 137 
.:. _o : ... :- ~I-' - -+ -_ .---:- -:- _.- 138 
:;: ::;: ::~ ~~f; .. ;: ::;: :;: ::: :: 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
15 
Febrero 1991 
tI A~ ca ryop hyll ea, t ota l 27 
Z~~~~t c::: :: :: ::::~ : é ; ::::::: .... :~ 
.:;: .:;: ::; 1:~: :~: :: ;: ~ !~ ::: .:;: :: 
.~ .. ¡.-:,-:- .. ~ .. : • . :. ··: -1. :· .. :. i":--~ 1 ~ 
.: .. :.: :. I~·I·. :' ·· : · .. : ... :. ·· : · I~: · .:. 131 
.: . • ~ • .. : • .. ~ .. : • .. : ... : ... : ... :. :.;r .. :. 132 
~ ¡' ~·II :: ··~· .: .. :. ~,o •• • :: ~ •• : •• : . 133 
'1- .~ ... : ... : .. :. ~:. ··:·I·r,.; .. : .. : .. :. 134 
.~ ~ •• ,' ..• ~ .. ~ . . ~. ,o. ~ .. ,' • • ~ .•• ~ . 135 
.: .. +- .0 •• : ••• ~ •• • ~ • • :. " 1~ 
, , .. ~. K · .. ~ . -{- .. : .•..•. 137 
::: MS ~ + ~ " 138 
. . : .. : .. : . ( .. : ... : . . : . : . 139 
.~ . .. ~ ... ~ .. : .. ~-.:.. ·d ··~·, , 140 
·~7 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 1'8 -17 
Aira prae cox, total 3 
.• ..•... •...•.. '. .•. ..•. ..•. 126 
.............. I!:. ,.V . ":\ .... ..•. .• . ..•. 127 
.: . . ~ ... ~ .. + .:' .. :. 1-·:· .. ~ . . : .. :. 128 
.,' ..•... : ... ,' . . : •. . '. ~I~ · ·'· .. : .. :. 129 
.•. . ¡.-~ .. : . . : ..•.. ~ ... : . .. ~. ~~ 1~ 
.: . . J .. : ... : .. : ..... : ... : ... : .. : .. :. 131 
... rl~· .. : ... : .. : .. : . . : . .. : ... : . .;.r' .. :. 132 
~ : . .. : ... : .. : .. : ... : ... :. ~ .. : .. ~ . 133 
Y .: ... ~ . .. : .. : .... ··:·I·cJ .. ~ .. : .. ~. 134 
.¡.., ~ .. : ... : .. : .. ~ ... ~. ~ .. . ~ .. : ... : . 135 
· ~·I· +' .' .. : .. : .. ~ .. ~ ... ~ ... : .... 1~ 
.. : .' ..•.. -{- .. ,' . .. ~ ... ~ .. ~ . 137 
.. : . ...¡.s .. : .. :! .. ~.: ... : ... ~ . 138 
.. ( .. : .. ~ .. ~. P-::. : . .. '. 139 
.. ~. ~I';: . . .:/ .. ~ ... ~ . . : .. ~ . 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ajuga chamaepitys, total 35 
.•.. .•...•..•. .•.. •...• ...•.. •.. .• . 126 
........... ~ . . 'f~ ........ ... ... 127 
.... ~ ... ~ .. .¡. .: . .•. -1- .. ~ ... ~ .. : ... ,'. 128 
.•.. ~ ... ~ . .. ~ .. : . . '.II..;J ~~ .. : . . :. 129 
., .. ~~ .. ~ .. : .. ,' ... : ... : . .. ~ . ~~ 1~ 
.,. ) .. : . .. ~ .. :e .... ~ ... ~ ... ~ .. ~. ... 131 
... fl~· .. ~ •.. ~ .. ~ . . : .. : ... ~ . .. :. ~ .. ~. 132 
~¡.~ ... :: .. ~ .. : . . ' . . ~ ... ~. ~ .:. 133 
~l .: . • :·I. ~ · I~: · .: . . :. ~ .. : .. : .. :. 134 
.¡.,.~ . . : 1 :.1':: .: .. :. ~ .. :. , , 135 
.~. ·tolll.·:IU ·:.1.:· .: . .. : .. : .. :. 1~ 
::: :;: ::;: ::~~ .:i.:~::;: ::;: .:;: .::: ~~ 
.,... .... . ~ .: ........ ~ ~.. .. : ..•. 139 
., .. ~ . .. ~ ... ~. ~-.:.. d .. ~ . .. : .. : .. ~. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
A. car ophyllea subsp .multiculmis,total 2 
.. '. ..•.•.. •. ..•. ..• . 126 
............ ~ . ' .u:~ ...... ' .... .... . 127 
-:[: :Li ::~ : ~: . < 14 +.:: ¿~ :: 
.: .. } .. :. , , , : ... :.: ... : . ~ . :. 131 
.:. !rl: ... ~ .. : ... : .. :. -;r .'. 132 
~¡. : ... :. ... ... . :. ··:·hJ··: · .. :. 133 
y .. : . .. :. .:.: . . r.J ' .:. 134 
. . :,-~ ,' .: .. ,' ~ .'. , , 135 
.:. ··,'·· to .... . .. 1~ 
, , .. ' .. :. K · .:. -(- .. : 137 
: . ..-;S . : :~ : : 138 
.( : :: P: : 139 
.:. ~I';:: ·d ··: 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ai zoo n hi spa ni cu m , total 7 
.' ...•...•.. •. . , . .•. ..•. 126 
... ..... , ..... ~. fV:~ ...... ' ....... 127 
., .. ~ ... ~. J .: .. :. l ··~ ·:· .: .. ,. 128 
.,. .•. ...., .. : .. :. "i-JI\¡o.. ··'· .: . . : 129 
., .. ¡.-¡...:- .. : .. : .. : .. : ... : ... ~. ~~ 1~ 
... J ... : ... : .. ~ .. ~ .. ~ ... : ... ~ .. : .... 131 
.:. fl:· .. : ... : .. : ..... : ... : ... :. -;r .... 132 
~¡. : ... ,' ... ~ .. : ..... : ... :. hJ··:· .'. 133 
7 .: . .. : ... : . . :- .' . . : .. r,.; .. : .. :. 134 
.¡"'~ •• ,' ••• : • • : •• , • . ~. ~ •. • : . 135 
... ··:· ·to .... : . . ~ .. : . . : ... :. 1~ 
. ~ .. ~ ... ~ ... : K: - :: -(- .. : ... :. 137 
.' . . ~ .. : .. : ~··:·f .. :.:. 138 
.:.: .. : c: .. :e ..... : ) : .. ~. , 139 
., .. : ... : ... :. ~-.:.. d ··:· ·· :· .:. ·: - 140 
-27 .:>fl .;>5 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ajuga pyramidalis, total 1 
126 
., .. , ... , ... ,. ~,. f'f ":\ .. , ..... , .. ,. 127 
., .. , ... : . . -!- .: .... -1- .. ~ ... :- .. : .. ,. 128 
., .. ~ ... : .. ~. o:. ·'·~ I\¡o.. .. , .. : .. :. 129 
., .. ~~ .. ~ .. : .. : .. ~. _.~ ... ~,~~ 1~ 
., . } .. : ... ~ .. : .. : .. ~ ... ~ ... ~- .: .. ~ . 131 
.:. fl~· .. ~ ... ~ . - ~ .. ' .. ~ ... : . .. :. A" .. '. 132 
~¡. : . .. : ... ... :.~ ... ~. HJ .: .... 133 
~l .: . .. : ... : . . : .... . ~ .. ~ .. ~ .. : .. ,. 134 
.~~ .. ~ ... : .. : .. , .. :- ~ .. : .. : .. ' . 135 
.,. ·:· ·to .... : .. ,.: .. ~ ... : .. : . . ,. 1~ 
., .. ~ . .. :. "~K· .,. -{- .. : ... : .. : . .. :. 137 
... .. : ... :.: . ...¡.s .. , .. :l .. ~ . : ... :. 138 
.' .. : ... : C: .. : . .. , .. : : .. : .. : ... : 139 
.,' .. ,' . .. : .. _~. ~I';: . .:/ .. ~ . .. : .. : .. :. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Cl~a~OGRAFiA FLORA NAVARRA 
~/~ ll'}~jl~.~ .~~ .. ~~n~: t~.tal .. 4~ ...•..•..•. 126 
\~~~)' .•... •...•. I{:. ,1{ ~ ...•...•.. , .. ,. 127 
.'- ., ... :. '1 ~"! :  .,. 1 A" .. , .. : .. : . 128 
... . , ... : ,: ~. I;~· ~~ ........ ,. 129 
., .. , ~':· I:. I :U~: .. 11.:· ~~ 1:rJ 
... J ' :,1- :, : .. ' ...• ··:I ·· :·,JI : ~ ... 131 
... ~: . -: ,1-:, .:. .. .: ... : ... :. [.;.r ..•. 132 
~p.: ... :1 .. : .. : .... ti:. ··:'HJ ··:· ... 133 
'}- .: ...•... : .. : ..•. ':" (')J .. : .. : ..•. 134 
. 1'0.~ .. : ... : .. : ..•. . :.,;l . .. : .. :. .•. 135 
... . : .. +, .... : ..... : .. : ... : .. : .. :. 11> 
.: .. : ... : . ..• , . .•. . ( ...•.. . : . . :. .•. 137 
... ' :" ' : " :' ~ " ':I- ": " : "' : ' .'. 138 
...: . .. : -( .: .. ' . .. :. 1> : .. : . .. : . ..•. 139 
., . . : .. . : ... :. ~" .;j .. : . .. : .. : . . :. 140 
·27 ·26 '2',! ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Alchemilla colorata, total 2 
.L ••• L ••• L •• Lo .l •• Lo •• L ••• L. 126 
., .. , ... , ... ,. 1'· fU:-~ ... , ... ,. .•. .•. 127 
., .. : ... : .. J .:. ·'· 1··:· .. : .. : .. :. 128 
., .. : . .. : ... : .... . ,. ";J I~ ..... · .: . . ,. 129 
., .. :t'~ ...•.. : . .•.. : ... : . .. :.~~I:rJ 
... J ... : ... : . . : ..... : ... : .. . : .. : ... 131 
.'. pl: ... : . .. : .. : ..•.. : ... : ... :. ;' .'. 132 
~>. : ... : ... : ...•.. : ... :. kJ .:. 133 
!.j- .: ... : ... : .. : .. :. ':'I'c:J .. : .. :. 134 
. 1'0.~ .. : ... : .. : ..•.. :.~ ... :. 135 
.... : .. t' .' .. : ..... : .. : ... :. 11> 
.: ...•. .. ~, ..•. -(- .. : .. . :. 137 
.: ... : .. : . ~ .. ,. · l ·· : ·: 138 
.: ... :.( .: . •.. : . •. .. :. 139 
.,. : ... : ... :. ~...:.. d ··:···:· .: .. :. 140 
·?7 .?fl .;>5 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Alchemilla filicauli s, total 2 
., . .. '- ..•..•.. , .. ,. .. •. 126 
., ..•. .. , . . ". 11": .. V: N\ .... .. , .. , .. '- 127 
.: .. : ... : .. J .:. ·:·1··:· .. : .. : .. ,. 128 
., .. :. ":1-':' .: .. :. p..¡... \r-~ ' .: ... :. 129 
·'··)"v ··:· ·: · ·:· ·:···:··:· ~~ 1:rJ 
.'. J .. : ... : .. : ..... : ... : ... : .. : ~ ... 131 
.•. ~: . .. : .. : .. : ... : .. : ... : . . :. [.;.r": ' 132 
~p. : ... : . .. : .. : .. : .. : ... :. ~ .. :. 133 
'}- .: ... : . .. : .. : .. :. ":" (')J .. : .. :. 134 
. 1'0.~ .. : ... : .. : . . : .. . :. ~ ... : .. :. 135 
.: . . : .. +, .... : .. : . . : .. :. 1:'> 
.: . .. : .. : , ..•.. -(- .. :. . , 137 
: . ~ . : . :I- ' : 138 
. : .: -( .. : .. : . : 1> : 139 
: ... : .. :. :':\..¡..: . . ;j .. :. 140 
·?7 .?fl .;>5 ·?4 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Alcea rosea, total 34 
126 
., .. , . .. , ... ,. 1:· f~· ~ --,. --, ..•.. ,. 127 
.: .. :.--: . . J ... ·:·1--:,--:, .:. ·,·126 
.... ,. --...... ·:. I;: · l'--I.Il..¡...~· .... ,. 129 
.,. '~V ":' .~.~ .. :. :.~. --,. ~~ 1:rJ 
.' . J. --:. --: . . ' .. ' .. :. --.. --: . . : .... 131 
.: . ~ : --:. --: .. : .... ,JI:. --:· 1·:· -;.:r' .•. 132 
~~~ . -- ~: I ': ' .: ..... :. --'. HJ--:' .,. 133 
Ti- .•. --:: --: . .... : •. : . . C) --: . .•.. ' . 134 
.l\.N. 1::1':' .: . . ,. ':IIi~ ' --, •. :. .•. 135 
::: :;: :~~~~. ::: :(: .::: ::;: :;: ::: ~~ 
"''':'--:'' : ' ~'''''' :I- -- : ':''':' .' . 138 
... . : .. : .. -ti. .. : ... '- .. :. >~...: ..... 139 
.: . . :. --:. --:. ~ ,. !:f --:. --: . . : . . :. 140 
·27 ·26 .2'.) ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Alchemilla connivens, total 4 
.l •• L . _. L •• • l •• L •• lo .L o __ L •• • L •• L •• l. 126 
., ..•. --,. --,.[f" fl{' ~. --, . --, .. , .. ,. 127 
., .. :. --' .. J .:. ·'·1--:· --, .. , .. ,. 128 
.L_ .~ ••• ~ ••• ~_ .L •• l. _ ~ •• l • • ~ _ .l . 129 
' : " .l"~ -- : .. : .. , .. :. --: . --:. ~~I:rJ 
.'. :.11-:, .: . . : ..•.. :. -- •. --.. .• . .•. 131 
,'·k --:. --: .. : .. ' .. :. --:. --:'';;r' .•. 132 
~>.:.-- : . --: .. : ....... --:.~.:. ,'·133 
~l .:. --.. --: .. : .... . : .. c) -- •. . : .. ' . 134 
. I'o.~ __ •. __ : •• : •••• . :.~ . -- •• • ' . ,' . 135 
.: .. ~ . •.. : .. , .. : .. : . --: .• :. 11> 
.' .. :. --: ... ~, ..•.. (. --:. --: .. :. .• . 137 
' :' -- : " : ' ~ "'-:l--:' '''''':' ... 138 
.: .. : ... : ... ( .. : ... , ... :. 1>: ..•.. : .. '- 139 
.: .. :.--:.--:. ~...:.. d--:·":· .: .. ,. 140 
·?7 .?ti .2'.) ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Alchemilla ¡ labra, total 4 
., ..•. __ •. __ •.. ' .. , .. ,. __ '- __ ,. 126 
.'. --,. -- ,. F:· fV: ~ --,. --,. 127 
.: .. :. --:. --1, .: .. :. 1 --:. --: .. , .. ,. 128 
.:. ':"':f-':' .: .. ,. f'ot.;I \r-~' , . 129 
·:· ·)"v--:· .: .. : .. :. __ :. ':t!~~ 1:rJ 
.:. J --:. --: .. : ..... :. --:. --:'1. :· .'. 131 
.:. /l:' --: . --: .. : . .... :. --:. --:.r.;r--'. 132 
~>.: . --:. -- : .. : . .... :.--:.~.:. 133 
~l .:. -- :. --: . . : .. :. ·:··cJ --: .. : .. :. 134 
.I'I.~-- :.--: . ':' ... . :.~ .-- : .. : .. :. 135 
.: .. : .. +, ... . : .. : .. : .. :. --: . . : .. :. 11> 
.: . -- :. --~ .... ,. ·1· --:. --: .. : ..•. 137 
.: ... : .. : . ~ .. : .. + .. : .:. , . 138 
. : ... : ... ( .. : ... , ... :. :>: .. .... : ... :. 139 
., .. :.--: ... :. ~'-:.··d --:· .. : .. : .. :. 140 















-?7 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Alchemilla plicatula, total 6 
-'- _. - --' - -_ .- ¡:~- -(.{- N\._-' .. _.- -" -'- 127 
_.- - ~ - -_. _.+ -~ -'- 1- - -~. - - ~ - - ~ - _.- 128 
_L • • ~ __ .~. - - ~ - - ~ . - ~! - ~ .-~- -i - . L. 129 
_.- ':r J:'-~- -~- _.- . ~- --~ . ' - ~'f":'-~ 130 
_.- J- --~ . • ~- -~- - ~- .~- -- ~ - --~- -;- _.- 1~ 
_.- ~t -- ~ - ._ ~- -~- _. - .~- - -~ . . _ ~- -; -_. - 132 
~po.; - --~ - --;- -;- _.- .~ - -- ~ . foiJ - ~- -;- 1~ 
~¡- .;- _o; .. _;- _. - -;-[-cJ ._;- -;- 1~ 
-¡.",~ --;. - -~ - -~ - _.- .;-~- --;- -; - -;- 1~ 
_. - · ~ - I-to _.- -~- _.- .;- -; .. _;- - ~ - -'- 1» 
.;- _o; .. _; _.- _. - -1- _o; .. _;- - ~- -;- 137 
-;- -' : " :' ~ -- ' -' i -- ; " " 1~ 
. ; - _.; . { .: . .•. . : - )- ;. _.;_.-: . . _.- 1~ 
.;- _o: . . -: - 1-~ d _o; .. _;- -: - -: - 1~ 
-?7 -26 -;>5 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Alchemilla xanthochlora, total 11 
.• - -_ •. '-'-I!";- f\{ ~ --' .. -'- -'- _. - 127 
_. - . ~ - _o :. '-1- _.- - ~ - 1- _o: .. -:- - ~ - -:- 128 
_. - .. --_ ... _.- -'- I;~: , 1~ 
-:- .""J:' .-:- _.- .~ - -- ~ . '-:' ~~. 130 
_.- J- _o; .. -:- -;- _.- .:- --:- ' -:' -~ -'- 131 
- ~ - ~ : - --~ . . _; - -;- -~- .~- -- ~- . _ ~- -.;' -:- 132 
~¡.. : -- - : . . _;- -;- -. - ·; ---;- HJ-;- 1~ 
!.j- .;- _o; . . _;- -;- -;- -;-[·cJ ·- :· 1~ 
-¡.",~ -- : - . - : - -: - _.- .: -~ . . -:- -;- -:- 1~ 
-: - -;'I-to _.- -:- _.- .:- o: .. _; - .- :- -- :- 1)) 
_. - -: - _o: .. -: _. - -;- ·r-_o ;. " 137 
':' ~ " " -' i -- : ' 1~ 
_· · __ ·; --:·-C--: · ···· -: · ;. 1~ 
o: .. ~- _o: .. -:- 1-~ t.d' _o :. 1~ 
-27 -:>1) -25 -?4 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
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LÓPEZ, EDERRA, PIGNATTI, SOLÁNS & OTROS 
Alchemilla lapeyrousii, total 1 
.1. _~_ •• L. _ _ L • • L •• L •• L • • • L . .. L •• ' •• L. 126 
_. - .• - _ .•. . -'- f":- o\{ ~. __ •.. . ' - _.- .• - 127 
-'- _.- --: -.+ -:- _.- -1- -_ .. . _'- _.- _.- 128 
-: - .: - _o: --:- -: - -:- ";.J~ ._ .- -: - _.- 1~ 
_.- .""J:' ._.- - ~ - -.-:-_o: ...•• P':'-~ 130 
_.- J- --;-._~- .:- -- ~ .. _ ~- -:- _.- 1~ 
_. -rl: ---~- --:- -;- _.- .. ---~ .. _~- ;;" -'- 132 
~¡.. :- --:- .-:- -: - _ •. . ~- -_.- foiJ .:. _ •. m 
'¡- -;- -_ .. "'- _. - .. - -'-1-& '-:- -:- -'- 134 
-~~ _.:-.-:- -:- _. - . :- ~ .. _.- _.- -' - 1~ 
_.- _.- -to _.- -; - _.- .;- -;- 1» 
_.- .;- _o:. ' _~'S: _. - ·r- _o; .. -.- -;- _.- 137 
, - : ' ~ -- ' - i -- ' - " 1~ 
.: . ; _ .. : .. { . . : ..• - :. )- : .. ; - .•. _ •. 1~ 
-:- .:---:.-:- 1--..:,; oi _o: . . -: - -:- _.- 1~ 
-?7 -:>6 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Alchemilla transpolaris total 1 
.L • • L . __ L _ . L • • L •• L •• L •• • L •• • L • • L •• L . 126 
_.- _. - '-" ._.- '1:- _IJ. ~. __ • . -_.- _. - _.- 127 
_. - . ~ - --" -+ _.- -'-.1- -_ .. -_.- _.- _.- 128 
_. - -~- _o: .. _ ~- -~- -'-I";J ~ ._.- _.- _.- 1~ 
_.- -""J:' .-:- -:- _.- .• ---' . . _.- P':'-~ 130 
_. - J- -- ~ - ._.- -;- _. - _.--_ .. --'- -;- _.- 1~ 
_.- rl;- -- .- -_.- _.- _. - _.- _o; . . _.- ;;" _.- 132 
~ /t :- _o ; . . _~- -'- _. - -;- --' . foiJ -;- _.- 1~ 
'!'l .;- _o; .. _.- _.- -.- " - I-r:-} ._.- -' - _.- 134 
-¡.",~- - : .. _;- -: - _.- .;-~ .. _.- -;- _.- 1~ 
.;- [-t' _.- _. - _.- .;- -;- ._.- -;- _.- 1» 
.;- --;-._. .- .• - ·1- -_ •. -_.- _. - 137 
· · _-_ · · · - : · ~ -- · _ · i · _ · ··_ ·- .'. -' . . 1~ 
.'._-'. ·-c .:. -'- ... ~ : .. _.- .. - _ .. 1~ 
.;- --: ---:- 1--~ d - -~- .-'. -:- "' - 1~ 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Alisma lanceolatum, total 30 
126 
r_.I-_r .• I-1_ 1-1 __ .1-1. ---l._.--t_ 'f":-,I.""'I- _~~ .. ~±-t_+_.-t ..+_._r_._-t+-l_. _ 127 
_.- . ~ - - -~ . --l- -: - _.- 1--:· .-:- -~- _.- 128 
_.- .• - - - ~ . --: -ItI:, .:-I";J~ '-'- _. - _.- m 
_.- ':r ~ --:-1tI:- _.- _.- - - ~ . . _.-~~ 130 
_.- ;l.;' ._;-ili:- .• - ._ •.. _.- _ •. _.- 131 
-:- ~~- _o; . . _; - !JI:- .;. -- ;- --~- i»r" _.- 132 
~po. .- _o ; . . _;- -;- "._-;'& -;- _.- 1~ 
~¡- .;- _o ; . . _;. -:- .;- ,~ ._;- -;- .' - 1~ 
-"'~--; ' I : - -;- .. - -; -~ . . -.- _.- _. - 1~ 
.:--1' ~·. ¡h _.- -:- o; . . -:- -:- _. - 1» 
.• - .:- _o: ...• ¡..;.:- o;: -(- -_ •. . _. - -:- -.- 137 
.. : .; .. : . ~[:::l: -- ; - ; .. :- 1~ 
-' . : . . :-( _o :. _ .•. - ; ~ ; - : ._ ; . _ •. 1~ 
-:- .: - -.~ - --:- ~ '_!:f _o : . . -:- -:- -: - 1~ 
-?7 -:>6 -;>5 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser_ Bot., 8 
::;; &-¡;OG RAFíA FLO RA NA VA RRA 
(~7 ~a_~ I ~ ~t~~~~.ac~_at i.ca-,. t~~al _ .1 \ 26 
\~~ _.- _o . __ ._ ~'. i V:-"';'¡ _o. __ • _ __ . __ ._ 127 
f~;'J --~- ::;-++<¿l ~ : 
-~- -J --~ - - -~-j-. ~ - _.- - ~ - --~- , , , 131 
-~ - Irl ~ - -- ~ -- ~ - -- :- -:- --~- --~--:- l»r' --:- 132 
~~~- --:--~ - -:- -_ . - -~- --: -~ -:- _.- 133 
!.i- -: --- :- -:- -:- -. --- :- i-rJ - -~- 134 
-;"'~j -- ~ - --~ - 1:- --~ - --~- ~ - - -~-:- -_.- 135 
-: --t- -.- -.:- -:- --,'- -:- 136 
-:- , --:- ~- -- :- -J--- :- " 137 
-- :- -- :-: ~ - : t -: 138 
~ -: -: { :--: :.v: 139 
-:- --: - --:--: - -~r--:.- -.1'1--:- 140 
-27 -26 -25--- -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
~niu ,m ~mpe l 9f rasum , tota l 4 
.l •• • l ••• l. _.l. _'o _ . l ••• l. _.l. _ . l •• 1 •. l . 126 
_.- - .- -_.- -_.- 1": _1_1.{ ~ -_.- -_ .- -.- 127 
_o. -~- -- ~- --1- - ~ _.- -f- --~ - --~- -~- --:- 128 
_.-~- --~ --~- -~- -:-II..¡J ~ _.- -~- -~- 129 
_.- - "'~ --:- -:- - ~ - -~- --:- --:-~~- 1~ 
-~- J --:- - -~- -:- -~- -: --~- --~- -:- -~- 131 
-~- tl:- --:- --~- -:- _. - - - ~- -- ~ - - - ~ - :/ -_.- 132 
~¡. :- --:- --:- -:- -~- --: - --:- Lo-!J --:- --:- 133 
!.i- --:- --:- --:- -:- _.- -:- -nJ --:- -:- 134 
- ¡..,~ --:- -- : - - ~- _.- -~- ~ - --~- -:- 135 
-:- - ~-I- +' _. - -~- -'- - ~ - -:- --~- -:- 136 
, -- :- - ~- K: - -:- -- {- --:- --:- -:- 137 
--:-:- _o: - :-MSI': - ot o: - :- --:- -:- 138 
--:-:- -: -( --:- -:---:- 1>:- -- :- -:- --:- 139 
-:- -:---:- --:- -~~- d -- :- --:- .:- .:. 140 
·27 -26 -25 -24 -23 ·22 ·21 ·20 -19 ·18 -17 
All ium ~epa, to t~ 1 22 
-,_ --, _ -_,_ -- .- _ •.. ,. -., ...•... ,. 126 
-•. _' o .- •. _ .• - '-rf.{-~---'- --. - 127 
-.. -~- -- ~- -J -: - o, . -f- -.:. _.: .. : . . ,. 126 
.• - -:- -.: --~. -•. -•. 1..jJ."-!" ..•.. : .. :. 129 
.,- -'" ...;. -:- - ~.~~ - .:- .. :.:-~~ 1~ 
.,. J- .. :. -.:. -. ~: IS~- -.- _o: --~- -~- -.- 131 
... ~: .. : ... :. -. : IS~ - o: .. -:. -- :- J" --" 132 
~II':--- :- --:- .II ...... : ... :. ~ .:. -' · 133 
!-f .: . .. :.-:- -:- -' - -:'I-rJ --:- -:- 134 
-;.,.['\. --~. _.:. -:- -.- O:. ~ - -": .. :. 135 
-'- .:. -t' .... :. -... : .. : ... : . . :. 136 
... . : ... : ... : ... ... -t· .. : . . -.. . :. 137 
... :. _.: ' - : ' ~ - ' - i --:-: - o: . . :- 138 
.'--~- -~ -( --:- _.--:- 1> :-:- -- :- -- o. 139 
.:. -:- _o: .-:. ~ •. d .. :- .. ~- -:- -~. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 ·20 -19 -18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bo t. , 8 
Alli a ri a peti olata , total 56 
-.- _.- -- •. -- •. -.•.. , ..• - .-•.. -.- 126 
-.. -...... - .-.- f :: v 1"':\--.•. _ .• - 127 
- ~ - .~ - --~. -,1- -- ~ . l . -J---~ .. _~- .l . 128 
.•.. •...•. , :_ .• . ·· · II..jJ,,,-!,, ..•..•. -•. 129 
o:. -~ ..:. ··t_ .. ~ • .II: · "~' I:~:":- ~~ 1~ 
-.- -J --~- --:- .:. 11:- -:: .. ~ -":- 1:'1 .• - 131 
-~' Irl~' --:- .. : .. ~ .. ~ ~ • .. ~ . . - ~ - »1"' ..• . 132 
~I"~- --:- 1:- .:- JI: --:-I -.:"~ -.:. ... 133 
7 .: ... :-' :'1:' .:. ·:· I·cJ ·-·· , , 134 
-;"'D. .. : :,11:, .•. . :. ~ . .. :- 135 
, .:. -~ l ' 1: • .•.. : . . : ... :. 1:'> 
.:- -:- _o:. _o: ¡o.;.: - -:- -(- .-•... :- 137 
~ ~. -- ~-: - ~ '~ i .. ~ .. ~ . 138 
-.:--~ - --: -( -:- --~- - :- 1>: -- :- 139 
.: .. : ... : ... :. ~~. -d .-: ... :. 140 
·27 -26 -25 ·24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Allium carinatum , total 3 
126 
1-1_.1-1. 1-1 .• --1. -1_ .• --1 __ -1_.-+. ~ ..... ...;. f~l.{- ~++.+ .•. +.+.,.++-t+-l127 
.... : ... : .. + ., . ... -f- .. : . . -:- .• - .,. 128 
.•.. ~ ... ~ .. .•..•..•. I"+J ~""" ..•.. ,. 129 
., . . ",[..f' .. ~ . . : .. ,. -:- .-: . .. :. ~~ 1~ 
o,. J .. ~. --:- -~ ........... .... .... ,. 131 
.: . ~~ ... ~ . .. ~ . . ~ . .•.. :. --~. ":' i;.;l"' .• . 132 
~¡.: . .. : ... : .... . ,. -~. ,:I~ .~ .. '. 133 
~I- ... .. : ... ~- .~. -,- ·~··rJ .. ~ . . '. ... 134 
.~~ .. : .. -~ ..• . .•..•. ~ ...•..•..•. 135 
... ·~·· to .... : .... . : . ....... . ~ .. ,. 1:'> 
-~- - .~. " ~""'-' .• . . ( ... : ...•..•.. ,. 137 
.•. ~ . _o: --~ - ~ -' - -t --:--·- 138 
: -. ( - ~ - -.- _.- P- ~ - --.- -.- -,- 139 
... -:.--: ... :. ~-..:.. d ··:···:· .: .. ,. 140 
·27 -26 -25 -2. -23 -22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Allium ericetorum, total 8 
_~_ .l. __ l. _.l. . l. ¡¡.~_ .1. . _. l. _. 1. . .l. . L . 126 
. L • • L. __ l. . __ l. . ~l_ ~  ~, _. L __ L •• l •• L . 127 
., .. , ...... + . ~ • . ,. -J-.. , ...•.... . ,- 128 
., ..•. .. '- .. •. . :.~ . .i.. ., ..•.. ,. 129 
., .. ~~ .. :. ' ~'~" ..... : ..... ~ e 111 
... J- -.: .. -... : .. , .. ~ ......... -.- .,. 131 
.,. pl: . .. ~ ...•. -~ .. , ..•... , ...•. :2' .' . 132 
~ ¡. ~ . .. •... : .. ~ .. , .. ' .. -:. ~ .•.. ,. 133 
"'-]- .. . .. : . ........ '. ···I·rJ ..•. .... ,. 134 
.1\., --~. _o: . . : .. , .. :.~ . ..•.. : .. ,. 135 
... "'-+' ....... , . . : .. ' ..... -..... 1:'> 
.: . .. : ... ~ ~ . .•. -{- •.•... : •. : . .•. 137 
-,- --: --~- f.oV .'. -t ... - --,- 138 
:- --~ ( . ~- -.- -:-1)-: -" .'. -.- 139 
.: ... :-.-:. ~-..:. . d··· ···:· .: .. ,. 140 
·27 -26 -25 ·24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
19 
Febrero 1991 
&:"~":~"~' 6.. ............ ,. 
\~ ,::." . .......... If: .. . r.;.r. ~ ..•... ' .. d ••• ,. 127 
.... ~ ... ~ .. J .:. "' 1 "~' .. : ... : ... :. 128 
.•.. ~ ... ~ . . ~ .. : ..• . I..¡J ,~ ", .: ... ~. 129 
..... ~~ ··~·I.:· ... . ~ ... : ... ~. ~~ 130 
.;. :.l ... : ... : .. : .. ~ . .. ~ . .. ~ ... ~ ... : .. ;. 131 
-'. rl:' .. ~ .. ~ ... :. ... . . : ... : ··; · I.r' ·· ~ · 132 
~~: ... : ... : .. : .. ~ - .. ~ ... :.~ .. ; . . :. 133 
'1- .. : ... : ... : .. : . . : ... : ¡.¡y .: .. : .. '. 134 
_lo..~ .. : ... : ... : ..•.. . :. ~ ... : .. :. 135 
.' .. : .. t' .' .. ; ..... : .. : . .. : .. : .... 136 
.•..•... : ... :. -":: .: . -(- .. : ... : . . :. 137 
..•. . : ... :.: . ...¡.s ···· ·t .. :.: .:. 138 
.L . : . ··: · ·e .. ; ... : .. ;. : . . : .. : .. ;. 139 
.... :. _.: ... :. p...-.:.; ·d .. : ... : .. : . .. :. 140 
-27 -26 -25 -24 ·23 -22 -21 -20 ·19 ·18 -17 
Allium pallens. total 1 
126 
H .• -f_ -+ .•-+ .. -+ .• + ..+ ... +'¡.r:"".""'I.f.!"'¡". ~~!-f--jl ..• -f. -++-++-H 127 
.: .. :. --: .. J .~ .. ~. 1 "~' .. ~- .:. 128 
_.- .:. ":1-'" .:. _ •. ";J ¡~ .•.. : .. :. 129 
.•. ' l'~ ... : . .. : .. : .. : ... : ... :. ~~ 130 
... :.l ... : ... : .. : • . ' .. : ... ~ . .. ; .. ~ .. :. 131 
.'. rl:' .. : ...... ~- .' ...... ~ ... ;. ;' ... 132 
~I<: ... : ...•.. ' ..•. .•... :. ~ .. :. ,' · 133 
y .: ... : ... : .. : .. h ·:·I·t:J ··:· .: .... 134 
..... ~ .• : ... : .. : ..•.. :. ~ ... : .. :. 135 
... ·'·I·+, .... : .. ' .. ~ .. : ... ~ .. : .. '. 136 
.•..•. .. ' ...•. , ..•. -(- .. : ...•..•.. '. 137 
.•. ..•. .. : .. : . ...¡.s ..• . . ± .. : ... : .. : ... :. 138 
....... .. :. ··e .. : .. L .:. t> :.: ... : ... '. 139 
_l •• ~ •• _~ • • _~- ~~. d ._~ . .. ~ .. ~ . -~. 140 
·27 .:>6 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 -20 -19 -18 ·17 
Allium polyanthum. total 7 
.L •• l • •• l • •• l •• l •• L •• L ••• L • •• L •• L •• L. 126 
.•. ... ..•.. ... Ir', ff.!" ~. ..•. ..•. .•. .•. 127 
.•..•.. _ •.. -1- .•. ,'·1 .. : . .. : .. : .... 128 
.•..•... : ...•.. : ..•. ";JI~;,;¡: .: . . :. 129 
.•. 'l'~ ..•.. : ..•. . : . ..•... :. ~~ 130 
... J ...... ' .. : .. ' . . :. _.: ... ~ . . : .... 131 
.•. rl:· ......... ' ... - .: ... : ... :. '/' .... 132 
~ ~~. "'·1- :· .' ..... : ... :. W .:. ... 133 
." . • : ... ' ... ' .......... t:J .. : .. :. .. . 134 
. ¡." ~ .. : ...•. JI; ..•.. ~. ~ ... : .. : .. '. 135 
.•. ,'·l·.+, .•. JI:Z .•.. : . .•... : .. : .. '. 136 
.•..•... : . .. : .•..•. ·1· .. : . .. : .. : .. '. 137 
• • • • 1 ••• '- •• 1 • ...¡.s ..•.. ± .. : . ..•. . : ... '. 138 
.'.'. ··'· ·e .. ; . ... . :. t> : .: .. : ... '. 139 
•••• : •• • : ••• 1. ~~. d ··:· .. : . . : ... - 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNA TTI SOLÁNS & OTROS 
Allium oleraceum. total 33 
f ., .. ... ...... 1 • • • ; ••• '. •.•• •••. • ••• 126 
. 1 ••• 1 ••• ,.,. . 1. ~' · I ·<,.F ~ ..•... •... •... '- 127 
: : : ':::: : : : ::~: .: : ::::: ¡~ ¡~::: ::: :~ 
.. ~ . . ~~.~ . • ~ . • :. : ... ~.:. ~~ 130 
.... J .. : .. . :.jI: . • : .. : ... : ... : .. : .. '. 131 
·;·rl:···:· " ," .: . .. ; . .. : ... : . .. ;./ .. ;. 132 
~ 1< :. ";:11:. .:. ·:· 1-: .. :. ~' .. : .... 133 
~¡. .. :. :. -:·1:: ··:· ':" eY .. :. 134 
.~ ~ .. : ... : .. :_0 ... :. ~ 135 
·:·l·:!- .0' 1. :: ":':": " 136 
.: ... : ... :. !C: .. ;. -(- .. :. 137 
: ~ . : . + .: 138 
.. : : . . : ( .. : ... : .:.>: 139 
.. : ... : ... : .. :. ~~. ·d .. :· . 1. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·1 7 
Allium paniculatum, total 13 
. 1 ••• 1 ... l •• 1 ...... ' ... l ..... . 1 •• '- 126 
.1 ... '- .. l. F: . fU': ~ .. l ... l •• 1 . 127 
.... : ... ~ .. J .: .... 1 .. : .. : . . :. 128 
.... : ... : ... : .. : .... I..¡.J¡~~ .. :. 129 
. 1 •• ~~ .. :. : •• : •• : ... :. ":. i-"':'-~ 130 
. 1 . :.l ... ~ ... :. .:. .•. .: ... : ... :. .:. .•. 131 
... rl:' .. ; ... :. JI; .... . : ... :. ":'I;;r''''' 132 
~~: ... :. ,,:1,,:, .•.. : ... :.~ .: . ... 133 
'1- ':'1. :''': ':: 1.:' ':'I~ ":' .: . .. . 134 
.lo..~ .. : ...... : . . ••.•. ~.... . 135 
... . : .. t' ... ' :' 1.: ' .~ .. : ... :. 136 
.• .. ~ ... : ... : .• . JI •. -(- .. : ... :. 137 
.. ~ . .. ~ . : . ...¡.s .. , . . ± .. : 138 
.'- . : .. : { .:. ':. t>: .:. 139 
.: .. ~ . .. : ... ~. ~~. d .. ~ ... ~ .. : .. :: 140 
-27 -26 ·25 ·24 ·23 -22 -21 ·20 -19 ·18 ·17 
Allium porrum. total 18 
126 
• • •• 1 •• • 1 ... l. i!:' -1.{ ~ .. , ... l •• 1 ••• • 127 
. L • • ~ •• -~- -'1- -~- .L. -J-._;" 'A;" -~- . L. 128 
•••• 1 ... '- .. 1," .1 • ••• I..¡J~ ..... 1 • • •• 129 
.... ~~ .. ~ .. ~ ..... : ... ~... :. r;~ 130 
.•. :.l''': .. :. I-,¡:: 1: .... _.' ... ~ .. :. ... 131 
.•. rl: 1:, ,:, U 1: . . : ... : ... :. '/' .... 132 
>":\P'-: . .. : ... : ..•.. ' .. :. _o:. ~ .: ..•. 133 
~l .: ... : ... : .. : ..... :.¡.¡Y .. :. 134 
. lo..~ .. : ..... . : ..•.. :. ~ ... : ..•. . • . 135 
.: .. : . . t' .... : ..... : .. : ... :. 136 
• ••• 1 • • • : ... :lo .' .. '. -(- ...... ~. 137 
.. . ; ... ~ ... : ...;.s .. l . · l .. l . . • 1. 138 
. 1 ... l ... : .• ( .: ... '- .. :. l. .. . . 139 
.~ .. : ... : ... :. ~ ... d .. : ... ~. 140 
·27 ·26 -25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Publ.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
CAR;lOGRAFíA FLORA NAVARRA 
(I~~.~.os.~u~.' t~t a~. ~~ . ..•... . .•. 126 
\~~-;- .•...•...•. ~. fU:- "';\. ..•. ..•. .•. .•. 127 
-.... ~ . .. ~ .. J .~ .... l "~' .......... 126 
.... ~ ... ~ . .. ~ .. ~. · ' · l.;J I~ ··' · .~ ... ;. 129 
.... ",~ .. ~. ilt~· . ; .. ~ . .. ~ ... ~. -..:-.~ III 
... J- .. ~. ";'11;, "' 1.;. -~ ... ; .. ; ... 131 
.•. ~; . . . ; .. . ; .. ; ..•.. . ~ ... ; .. ;. ;:r' .•. 132 
~I' ;. ,;: .. ; .. ; ...• . ; . • ; kJ··;· .;. 133 
"¡ .. ; .. ; .. . ; . . ; .. ' .. ; 'f:J .. ; .. ;. 134 
'~~II ;:' ;hU:';' ~ .. ; . . ; .. '. 135 
... . ;. ·~U 1;: .... ; .. ;. 136 
.; ... ; ... ~ .. ,;, :1- .. ;. , . . 137 
. ; . ~ ..... + .: 138 
. ' . . : ... ; { .. : ... : .. : . ) ; 139 
.: .. ; ... ; ... ;. ~ ,'· ·d ··:· 140 
·27 ·26 .~. ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Allium s chmitzii , t ota l 1 
.•. .•. ..•. ..•. .•. .•. .•. ..•. ..•. 126 
... ........ .... ~ .. 1.{ "';\ .. •. ..•. ... .•. 127 
... . : ... : .. J .: .... 1- .... .... ... ... 128 
.•. ; ... ; .. ~ ... :. ··· Il..¡.d~ .. •· .: .. ;. 129 
.;. ",V,' .. ~ . .. ; ..... ; . .. ~ .. ;. -..:-.~ III 
.; .. J .. ~ ... ; .. ; ...... ; ... ; ... ; ... ; .. '. 131 
.;. ,l:- .. ; . .. ; .. ;. ";' 1.;· .. ; ... ; .. ; .. ;. 132 
~/, ; ... ; ... ; .. ;. ....; ... ;. kJ .; .. :. 133 
7 .. ; ... ; .. ; .. . : ... ; ... ;. ' r:J .. ; . . : . .. ;. 134 
.~~ .. : . . ; .. ; .. ; .. . ;. ~ . " 135 
, .; . . t' ..... : .. ; ... ; . . ;. 136 
.; .. ; ... ; ... ; 1'<: ' .; . .,. .. ;. , , , 137 
.. ; . . : . .. ;: MS · ; · l ·: 138 
. ; .. ; .. ; { .: ... ; .. ;. 1)- ; 139 
.: . .. : ... ; ... ;. ~r-..: ··d ··;· 140 
·~7 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Allium se nescens , total 11 
.•. .•. ..•. ..• . .•. .•. .•. .... ..•. ..•. 126 
.............. !f ... v . ~ ...•. ..... .... ' . 127 
.: .. : ... : .. J .: .. : . .¡. .. ~ .. : . . ; . . :. 128 
... . : ... ; .. ~. f:';'e4el";J ~~ ... ; . . :. 129 
.: . ·1'~ ··;. I~;· .; .. ; ... ; ... ;. ~~ 1ll 
.;. ± .. ; . .1; . . ;. .;. - ; .. . ; . . ; ..•. 131 
f~~: T+ ':: ::. :~~~ ' : ~: ;~ 
.¡.,,~ .. ; . .. : . .. : . .;. ~ ... ; . . ; ... ; . 135 
.; ... ; .. t' .... ; .. ; ..... . ' ... ;. 136 
, , .. ;. 1'<: ' .; . . -(- .. ;. 137 
. ; .;;. MJ · ;· :1 .. : 138 
; . .. ; ( ; ... ;.; >; 139 
.... ; ... ~ .. . ;. ~~ . .y .. ;. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio . Univ. Navarra, Ser. Bo t., 8 
21 
Allium sativum total 14 
.L • • ~ __ _ ~ . _.l •• 1. _L _ .lo _ . ~ . _ _ l_ 126 
.•..•...• . ..• . ~ . . ~ ~ ......... .... ;. 127 
.; .. ~ . .. ~ .. -1- .; • .•. .¡. .. ~ ..... . :. ... 128 
.•..•...•...•..•..•. l.;J ,~ ..•. .•. .•. 129 
.•. . ~;'" .. ~ .. ; .. ; ..•... ~ ... ~ . ~~ III 
.;. J ... ; ... :. ilt ;·I~ · .~ . .... .. ; . . ;. ... 131 
.. . rl;' .. ; ... .. r. ;:.I;· ... ........ -; ... 132 
~/l : . ..•. ..•.. ' ..•. ·······W·· · ,'·133 
:'.1- .•... ; . .. ; . . ' .. : .. ;. ·tJ ···· .... '. 134 
.¡..~ .. ; ... : .. ; ..• . ;. ~ ...•.. ;. ,' · 135 
... ·~·I· t' .... ~ . ... ~;' .~ ... ~ . . ;. ... 136 
, .. ; -"::!a:" + .. ~. .... ... .•. 137 
.' .. . ~ ... ~ . . ;. ~ ..•.. :1 .. ~ ... ; . . ; ...•. 138 
..•.. ; ... ; .e; .. : .... . ;. >: ...... : ..... 139 
.: .. ~ . .. ; ... ~ . ~N.' y .. ; . .. ; .. ; .. ;. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Allium scorodo rasum, total 1 
.•..•. •.•...•. .•..•..•...•. ..•. .•..•. 126 
.• ..•...•...•. ~ .. ~ ~ ... •. ..•..•. ·· · 1w27 
.•.... .. ; ..•.. ; ..•. I"-tJ~ ..•.... ·. · 129 
.; .. ¡.- J'! .. ; .. ; ..•..•...•..•. ~~ III 
... J- · ·~·I· ~· ....... ; ... ; ...... ; . .. . 131 
.' . ~l ' ..•... ; .. ' ..... ; ... ...... ;:r' ..•. 132 
~I/l ; ... ; ... ~ .. ~ ..•.. ~ ... ;. ~ .; . . ' . 133 
7 .~ ..... .. ~ . . ~ .... ·~·I· ¡:J .. ·· 134 
.¡..~ . . ~ ...•..•. .• . .• . ~ . . . •. 135 
. ~. i·+, ... ...... . : .. ;. ..•. 136 
.; ... ~ ... ; 1'<: ' ••. -{- •.•. .. •. 137 
.. ; ... ~.~. MJ ". :1 .....•. , 138 
.. : ... ~.( .; ..... ;. 1>:." .. ;. · ··· 139 
.: ... ; . .. :. p...~ . d ··:· .. : .. : .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
A. senescens subsp. montanum, total 2 
_ _ l _ _ l •• L •• L . _.L ••• L_ .1 0 . L . 126 
.. . .... .... ~ . fU:-~ ..•. ..•. .•. .•. 127 
.... ~ . .. :.J .: .... 1 ........ . :. ... 128 
.•. . : ... : .. •.. :. "' :";J~~ . . :. ···129 
.•. . ",~ .. ; ..•..•. . ~ ... ~ . .. ;. ~~ I II 
.~ . J ... ~ ... ~ .. ; .... . ~. -; ... ; .. : . . ' . 131 
... rl~ ' .. ; • .. ~ .. ~ .... . ; ... ; ... ~. r ... 132 
~ 1'; . .. ~ ... ~. .~ ... ~. kJ "~' 133 
'1 .~ ... ~ ... ~ .. ~ . ... '~" r:J .. ~. 134 
.¡..~ . . ; .. . ; . .• ..•. . ;. ~ . . . ;. 135 
.; .. t' ... ...... ';' ..... ;. 136 
.•. . ; ... ; .. . ;J. .•..•. -(- .. ;. ..•. 137 
.. ; .. : ... : ... ;. ~ .... .. :t .. ; . . ;. 138 
..... ; . .. ; .. e; .. ; ...... . ;. >; ... ; .. ; .. '. 139 
.L •• ~- • • ~ • •• ~ - ~ Lo d· - - ~ - .. ~ . . ~ . _L . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
f.). ~~~ __ ~~ _~.~e~.~c_~~ h.~I~.~ , __ ~~t_~~ ~.~ 1~ 
%~( ~. - -. - --.- --.-11: - -\,;f- M --.- --.- -.- -.- 127 
-.- -.- --.- --1- -.- -.- -1- --.- -- .- -.- -.- 128 
-.- -.- - -~ 1 --~"¡¡~ - -. ~ --.- -.- -.- 129 
-.- - ~¡...:- - -.-lit:- -.- -.---. - - .- ~~ 1:rl 
-.- :l --.- .~ZfJ' ~ -'- -.- --. - --.- ¡.:- -' - 131 
-.- .~. __ o - -. - o:. -.- -.- --'- --' - I;.;r' -.- 132 
~ ¡... - i :21~- -.- -. - - .-~ - ,.¡.I -~- -.- 133 
"-J- -~. --'·I~ .:- -. - -.- i-~ --'- -.- -. - 134 
-~ ~~: •• ~ .~: It - -.- ~ - --.- -.- -. - 135 
-'- -'-1-1"1:· Ut.:- - ~- -.---.- -:- -.- 1» 
::: :::::: : :: _ ~:-:i~~ ::;:: :;: ::: : : : :~ 
-.- - ~ - -- ' - --,: -;- - ' -~- I> ~ -- : - -;- -'- 139 
-.- -~- --;- -- .- ~r<:.; d --;- -- ;- -; - -;- 140 
-27 -~ -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
All ium victorialis, total 1 
.l •• l ••• l . _ . l •• l • • l. _ L . _ .l •• _l_ . l •• l . 126 
-.- -.- -- ~ - --.- ¡,r~- -\,;f- M· --.- --.- -.- -.- 127 
-.- -.- --.- --1- -:- -.- 1- --:- .-:- - ~ - -. - 128 
- . - -. - __ o -- ~" - . - -. - I.;J~ --'- -.- -~- 129 
-.- - ¡.-.~ --~- -~- -.- -~- --~- --~- ~~ 130 
-.- :,}- --. - --;- -'- -.- -~- --;- -- ~- -;- -.- 131 
-. - ~:- --.- -- ;- -.- -. - -- .- --; - --.- -;' -. - 132 
~)..;- -- . ---.- -;- -. - -;- --: - ~ -.- -. - 133 
"-J- -;- - -~- --:- -.- -. - -;-I-~ --;- -;- -; - 134 
_ l'>.~ __ ; ___ :_ -. - -.- - ; - ~ - - -; - -.- -. - 135 
-'- -:--+' -.- -~ - -.- -;- -;- -- ~- -;- -;- 1» 
- .- - .- --.- _ _ o "': - . - - ( - - -' - --.- -;- -.- 137 
-'- -;- --;- --;-~. - - i --:--: - - ~- --.. 138 
-. - -;- -- .- -- C:. -:- --.. -;- :- -- :- -; . -- .- 139 
-. - -.- --. - --;- ~I'ó:; -d -- :- --:- -:- -:- 140 
-~7 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Alnu s cordata, total 5 
. l •• l. _ . l. _. l •• l •• L . _ _ l. _ _ l. 00" .L •• L . 126 
_. ___ .___ ._ -_._ ~~ _ ,v:~ __ . __ _ .__ . __ ._ 127 
-.- -.- --:---1- -:- -.- :r. --:---:- -:- -.- 128 
-.- -:- --~- - - ~ - o:. -: -I.;J ~--.- -:- -.- 129 
-.- - ¡.-.~- --:- -:- -.- --:- - -~- -~- ~~. 130 
-'- J --~- --~- -:- -~ - -~ - - - ~- --~--~ - -;- 131 
-. - ~: - - -~- - -~ - -: - -. - -;- --~- -- ;- -;' -- ' - 132 
~ ).. ;- - - ~- --~- - ~- -.-~- -- ~ - ~--:- -. - 133 
~l -.- -- ~ - --:- -:- -. - --~- - r:J - -~- -- :- -'. 134 
_ l'>.~ __ : _ __ ;_ -;- -:- -: - ~ - - - : - -: - -:- 135 
-.- -'-I-+' -'- -:- -.- -;- -;- --: - -: - -. - 1» 
-.- .: - --:- --?r-:.- -. - -(- --: - 137 
-' - -. :- -- : .-: ~ - . - - ~ - : - :- --:- --' - 138 
-.--:- _o : -C:. --:- -;--: -P- : -;---:- --:- 139 
-. - -:- --~- --~- ~I'ó: - -d --~- - -~ - -:- -:- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Allium ursinum total 15 
_. __ • _ __ • ___ • _ _ • _ _ •__ • _ __ • ___ • __ • __ ._ 1~ 
-.- -.- --.- --.- I!~- JJ M --.---.- -.- -.- 127 
-.- -.- -- .. -J -:, -.- -1- --.- --.- -.- -. - 128 
-.- -'- --' --.- lit:. -' -II-+- .~ -- ' - -.- -. - 129 
-.- -~~ --:- - ~ -.--.- --: •• :-~ ¿ 130 
::: I I ~~: ::: ::: o:: ::~: ::;: ~ ::: :: 
~¡.. :- --:- --.- -:- -. -.- -- ~ ,t¡!I -- .- -. - 133 
~l -'- --'- .-.- -.- -. - - '-I-~ -- '- -.- -.- 134 
:~; + ::;: i: ::  - ~: ~ - .:;: :;: :: ~~ 
-- .- --: - --:.-:- ....;s --.. - l -"-:---:- -'- 138 
- . - -~--; - ( -;- - ' - __ o - P- ;-;-;- -' - 139 
-~- -~- -- ~- --;- ~~- -d --;- --;- -;- -. - 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
All ium vineaie total 43 
_. _ __ •_ __ • _ __ •_ _ • _ _ . _ .• _ __ • ___ • __ • __ ._ 1~ 
-.- -. ---. - --,- '¡J:- -f.{-h·--'- --.- -. - -.- 127 
-'- -;- --~.+ - ~ - -'--]- --;---~- -~- -'- 128 
-.- .' - --. - -- .- -.- -.- I.;J~ -- .- -. - -. - 129 
-. - -~~ -- ~- -~- . ;- -. - --. - --.-~ ~ 130 
:::): ::;: ::t -:;: :;: :;: ::;: : :~: ~-::: :: 
~ ¡.. ;- ,:1--· -'- -. - -.- --. - ,.;J -.- -.- 133 
7- -~ . ~- . ~: .~.I~ - -.--;y - - ~ - -~- -'- 134 
o:' "';:ll6 ~.f J~. il;- - ~- ,.i --~ - - ~- -. - 135 
::: :;: I:~~:·I:~ ::  j: o::: ::;: :;: ::: :~ 
- - o. -~- --; -- :- ....;s -- .• -.:! --: -.- -: - -' 138 
-. - --:- - - ~ -- ~ -- : - -', -: - ) : . --:- -: - ' - 139 
-;- -:- --:- --;- ~ -.- d -- ;· .-;- -;- -~- 140 
-~7 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Alnu s qlutinosa, total 54 
126 
[-1_.'-1_ [-1_.-1_ -1 __ .-+ __ -1_.-+_ : ... :: ft:ou~--4;~±. +_+_._+ __ +._+_+._+ __+1. _ 127 
-.- -: - - -~- --1- -: . '- 1- ",'- - - ~- - ~- -.- 128 
-.- -.- --'1--'-:: -.-I.;J~ .-. - -'- -.- 129 
-.- - ~..('- - -~- .;:1;-.~- --~ --~ - ~¿ 130 
-;- ~ --~- -- ~- . ;- o;. -~. -- . - --:- -: - -; - 131 
-.- ~~ - --. - -~ - ' :- -.-;- --:--:- -;' -:- 132 
~~; - --~.- . ; -:- -;- -~- . ;-,-;J --;- -.- 133 
~l ;- --; 1:·1:- -.- -:-v --:- -;- -.- 134 
- ;--~ _o: .-:- 1:- -:- - ~- ~ - --: - -; - -'- 135 
::-':i: -r-~~,.~·'~L :: ::;:':i- ::- ;~ 
-: -.;. --:-( --:- o:. -.:-1> ; -:- -: _o : 139 
-:- -:- --:- - - ~ - ~ -.-!J --,'- -- :- -:- -'- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/_Bio_ Univ. Navarra, Ser_ Bo t_, 8 
.3'Íi~OGRAFíA FLORA NAVARRA 23 
Al opecurus bulbosus, total 14 (r~~.e~.~ru.~. a~.c ~.al i~: .t~t~~. 2 ... '. 126 
7!,~~~ ... ~ ..... ' .. '. ~ .. "f ~ ... ... .. . .. 127 
.l • • l. ! ••• • • • l •• 1 •• 1 •• 1 0 __ L •. 1 •• l •• l. 126 
., ............ Ir', ."f ~ .......... , .. ,. 127 
... . ~ . .. ~ . . J . ~ .... 1 .. ~ . .. ~ . ..... '- 128 ., . . ; ... ~ . . J ... 1 ...... ~ .. : . . ,. 128 
.•.. ~ ... ~ . .. ~ . . ~ . .•. 1'-iJ ~~ . . : .'. 129 ., . ...... ........ . '. I,,¡. "Í"' '' ' ' .: .. , . 129 
.•. ' /,,~ . ~ . . : . . '- .. ~ . .. ~ . .. :. ~~ . 1:.1 ., . ' I"'~ .. ~ . . : ..•.. ~ ......... ~~ 1:.1 
.: . j" .. ; ... ;- .: . . ; .. ~ ... ; ... ;. ':' , .: . 131 ... J .. : ...... ; . .... : . ......... : .... 131 
.•. ,1; . .. ; . .. ;. .; . .. : ... ;. J' ... . 132 " 'Irl:' .. : ........ ... . : . ...... :. ;;' .. . 132 
~¡. : . .. : . . : . . ;. ...;. , .. .. H-J .. ;. 133 ~~: ... ; ... . .. : .. '. Jk .... ~ .;. 133 
7 .; ... ; . .. ; .. ; .... . ; .. r:J .. ;. 134 '!.J . . ; . .. ~ . .. ~ . . ; .. ;. ';' IY "" 134 
.:--~ .. ; .. ~ .. ; ..•.. ;. ~ . 135 ·~~.:.I~.t.:.Jk ... ~. .... 135 
....... t- .' .. ; . ... . : . . ~. IX .' . . : . . ~~ • . : ..•.. ; .. ; ... ;. IX 
.•.. ; . .. ; . .. ; t'<.:: .'. -(- .. ;.. .. 137 .. . .. ; . .. : t'<.: .. '. -(- .. ;. .... 137 
' .. ;. " ; ' ;' ~ ""1 "; 138 .. ; .. ; .:. ~. ,- · f .. ~ .... . : .. '. 138 
.. ; .. ~ . .. ; c .; ... . ;. ; 139 ~ ... ; -( .: ...... ;. !>; ... ~ . .. ~ .. '- 139 
.; . . ; ... ~ . .. ;. p..-..:,. ¡¡ .. ~ ........... 140 .~ . --~ . --:. ~r..:.' ¡¡ .. ~ . .. ~ . . :. ' :'''40 
·?7 -26 -25. -24 -23 -22 -21 .2() -19 -18 -17 
-27 ·26 -25 -24 -23 ·22 -21 .2() -19 -18 ·17 
Al opecurus geniculatus, total 5 Al opecurus myosu roides, total 25 
. ~ • • ~ • •• L __ l • • '. _ _ l • . \ . _. l • • _~ . 126 .l • • l . _ _ l . _.L • • 1 •• 1 • • 1 . _ .L. _.l • • L •• l. 126 
... . ' . .... .... Ir:· JJ. ~ .. ...... ...... 127 ... ... ........ {':. fU: ~ .. ,- .... ...... 127 
... . : ... :. + .: .• :. 1 .. :· .. : .. : .. :. 128 .~ ...... ~ .. + .' .... 1 .. : ..... ... . ,. 128 
.'- .. . .. . . ..... ; ..• . ~ ~~ .. : ..•. 129 .: .. : ... '- .... ...... i"tJ~~ .. :. ··-129 
.•.. /,,~ .. ; . . ; ... : . .. . .. ~ ... ;. ~~ 1:.1 ... ·· i"V. .I ~.I:.t.:· .: ... : ... :. ~~ 1:.1 
... J .. ; . .. ; . . ; • .... ; . .. ; ... ; .. ; . ... 131 .' . J"'I- ;· l •. . : •.•. . ~ .... . ..... :. .•. 131 
.: . ,1; . .. ; . .. ; . . ; . ... ... .. ~. " ;' IM" . ~ . 132 .: . • : ... ~ ... ~ . . : .• ' .. : ....... : ~ .•. 132 
~ ¡. ~ . .. ; ... . ; . ... . ; ... ;. H-J .. ; . . '. 133 ~ ~ ; ... ;_.- : .. ; .. ' ...... '. i-+oI .:. .•. 133 
!.j- .; . .. : ... ; .. ; .. ;. ·; ··cJ .. ; .. ; ... . 134 y .; ... : . .. ~ • . ;: .'. "" cJ .. ~. 134 
.II.~ .. : ... ; . . ; ..•.. ;. ~ ... : .. ;. 135 .II.~ .. ; . ..... ; ..•. .•. ~..... 135 
... ';' I't' .' . . ; .. ' . . : . . ~ ... : .. :. 136 ·~·I·t- ... U ·; • . ; . . ~. .... IX 
.•. . ; .... . .. ; t'<.: ..•. I .... .... . ;. 137 •••. ~ ... ; ... : lo •••••• -(- .. . . .... 137 
... . ; .... . ;. ~ . .. · l .. ; .. ; ... : . . '- 138 ., .. ; . . ; .;. ~ .. '-t .. ~ ... ;. 138 
..... ; ... ; .. { .. ; .. ' . .. ' . :> ~ ..... ; . .... 139 ..... ; ... ; . .. ~ . : .. '- ... :> ~ . .... 139 
.: . . ~ ... ~ . .. ~ . . ~ .. . . y .. ~ ... ; .. ; . . :. 140 .; . . ~ . .. ~ ... :. ~I'I;:' d .. ~ ... ~ . . : .. ,. 140 
-27 -26 -25 ·~4 ·n .7.) -21 .2() -19 -18 -17 -27 ·26 -25 -24 ·23 ·22 ·21 .2() ·19 ·18 ·17 
Al opecu ru s pratensis, t ota l 2 Althaea cannabina, total 28 
..... ... '- .. .. ... . , . . ,. ... . .. . . 126 .l •• l ••• L. _ .L •• 1 •• L •• L. __ l. _ _ L •• l . 126 
.'- ., ....... ,. Ir:· JJ. ~ .... .... .• . .•. 127 ., . ... .... .... ~ .. 1{-~. .... .... .•. .•. 127 
., ...... ~ .. + .: . . ,. 1 .. : .. ~ . . : . . ,. 128 .,. ':' '':' '-}- .: ..•. . j- .... .......... 128 
., ...... '- .... . :. ·:· l"-¡.;¡~~ · .: .. :.129 .•. . : ... '- .... . : . . ,. fI,,¡J\oo. ....... . ,. 129 
.• . '/,,~ .: . . : . . , . . : . .. : ... ~ . :-';"~ . 1:.1 .•.. ~ -'ro .... 'li:' ., .......... :. ~~. 1:.1 
.•. :.1: .. ~ ... ~ .. ;- .' . . : ... ; . .. ~ .. ; . .•. 131 .•. :.l ............... ................. 131 
.•. ,1~ · .. : ... : .. : . .•. . ~. --~ . .. '. :/ .... 132 "'Irl:' .. ; ... ~ . . ; ........... .... J' ., . 132 
~ ~; ... ; . .. ; .. ; .. ' . . ;. ,,;wlo-!wI .;. 133 ~¡.. ~ ... ~·II; ..•..• - .~. "~I ~ .;. 133 
'¡- .; ... : ..... . ' .. '. ':" r:J .. ~ .. ;. 134 '!.J . • ;w .. ;- .. ~ • . : .• ' . ·· ··cJ .... . :. 134 
.11. ~ .. ~ ... ; •• ; ••• • . ~ . ~ . .. ; • • ; . 135 .I\,~ .~. I :.I:' ...... ,.l . ..... '. 135 
... '~ 'l' t' ... . ; . . ' . . ; .. ; . .. ~ . . ; .. '. 136 .... ~. ·~II:.I; .;. ¡JI. . .•. .... .•. 136 
., .. ~ . .. ~ . .. ; .•.. ,. -(- .. ; ... ~ .. ;. 137 ., ...... ~ .... lo •••••• -(- .... "'. ••• 137 
.. ; .... . . ;. ~ ... ! .. ; ... : . .. : ... '- 138 ... . ~ . ...... ;. ~ .'. ·f .. ·· .... ... 138 
...: .. ; . -( .. : ..•. . ~ . ; . .. ; . .. ; . 139 .' . ....... . { .... : • . ~ . :> : ..... ... ... 139 
.; . . ; ... : ... ~ . ~'<.:,; ;¡ --: ... ~ .. :. 140 .: .. ~ ... ~ ... ~. ~ '1;.;.; ¡¡ ....... ~ ..... ,. 140 
-27 -26 -25 ,24 -23 -22 -21 .2() -19 -18 -17 ·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 .2() ·19 ·18 ·17 
Pub/o BiD. Univ. Navarra, Ser. Bo t., 8 Febrero 1991 
LÓPEZ, EDERRA, PIGNATTI, SOLÁNS & OTROS 
<$O:>4Y f.~~ll~aea hirsuta, total 79 Althaea offi cina li s, t otal 70 
.... +.: ............. ~ ... : ..• 126 
... ...... ..... ·Jf .· I·v:-~ .............. . 127 
.:;: :;: ::; :~ .. :;: I~~~I~ :: :: .:;: .::: ~: 
. ~. ·A,~" · ~ · .. : ... :. ~ ... ~ . . ~ . ~~ 130 
.: .. J- .. : ... :. -.: . .. : . .. : . .. : ... : .. :.{ :. 131 
.. :. ~: ... ~ . :. ':' 1. :' - : ... : ... : . . ;r' .... 132 
~~: . "::1 :.': ' : ... : . . : .. :. ~ .. : .. :. 133 
V.I. :·IU~ , :: ' í : " : ':' I~ ':' 134 
"~~I:.' ;'. ': ' .. ~ ... : .~. 135 
.. . .. : .. ~ ;:: :. J.: •• ," .:. 1» 
. ~ . ; .. :: . (- .. : 137 
HH-++++ ..+-:.+...¡s.~. H·:'l .:: .. :. 138 
r-+-t-+-t-+-+-'",,~, o:!::¡-:· t::'::: : P :: .. :. 139 
.. ~ . . ~¡(.!f .. ~ ... ~ ... :. 140 
·?7 .~ ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Ah ssum alyssoides, total 56 Al ssum diffusum, total 3 
. . . 126 .•. .•. .... .... .•. .•. .. .. .... .. .. 126 
...... ........ ¡,r .. tI.{ ~ ..... ....... ... 127 ... .......... f :· .1.{ N\ ...... 127 
... ........ J .~ .... ]- .... .. ~ .. ~. ... 128 .•.. ~ ... : ... l· .: .... 1- .. ~. .... 128 
.•. . ~ . "~1"~' . ~. ... . 'l" ..... ~ .. ~ . 128 .~ .. ~ ... ~ . .. ~ . . ~ .. ~. ~ ~ .... 129 
.•. . ¡,.~ .. . ~ .• ~ • .•.. ~ ... ~ ... ~. ~~ Hl .•.. ¡,.--1" . ~ .. : ..•. ~ ... ~ . .. ~. ~ ~ 130 
.'. :.l ... ~ .• ~ . ·~·I.:· .~ ... ~ ... ~ .. ~ .. ;. 131 ... J- .. : .. : .. : .. ; .. : ... ~ ... ~ .. : .... 131 
... rl~" .. ~ ...... : •.... ~ ... ~ ..... 'J" .. . 132 .;. ~: ... :. -: .. : ..... : ... : ... :. :.r .... 132 
~ ~~'I, ~:" ~h~' ... ':'I~'I¡I;J .. : .... 133 ~¡.. : ... : ... : .. : .. :. ':''':' I.-!<I '':' ·:·133 
1,' .~ . .... "~·I:'·; ·~·I ·t:' .... '; ' ... 134 '1- ":' .. : ... : .. : .... . : .. ~ .. : .. : . . '. 134 
.~ ~IH I~·I: II~· .~ ~ ... ~ .. :. ... 135 .~ ~ .. : . . : .. : .. ' .. :.~ ... :. , 135 
... ···I·~l~· n ll:- .. : . . ~... : . . :. ... 1» ... ·:·1+ ... . : . .... : .. : ... : .. :. 1» 
... . ~ ....... ~ "': t-; • . ( ... ~ ..... . :. ... 137 .: .. : ... : ... : r.....: .. ~. ·1· .. : .. : .. : .. :. 137 
.' . ....... ~ . ...¡s ' ~. ' :l. .. ~ ...... : ..• 138 ., ... : .. : .:. ~ ... ! .. : .. : ... : .. ' 138 
..... : . .... ( .. : . ... .. : ~ ~ .. : ... : .. ' . 139 .. : .. : ... :.( .: . .. ' , .. :. P- : .. : . .. : .. 139 
.... ~ ... ~ ... ~. ~~. d .. ~ ... ~ .. ~. ... 140 .~ .. : ... ~ ... :. ~~ . .1 ":' .. ~ .. : .. :" 140 
·27 ·26 ~ ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 ·?7 .~ ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Al ssum granatense, total 5 Al ssum minus, total 64 
126 126 
H .• H. -+ .•-+ .. + .•. + .. + •. -hfl: .... ","yl.,j. ~,.+-+.  .•.+ .. +-•. +-.+-•. HH 127 .•.. ' ......... ¡,r .. ¡."f- N\ ............... 127 
.... ~ . .. ~ . . J . ~. ···1 .. ~· .. ~ .. ~. ... 128 .... : ... : .. + .: .... 1- .. ~ ... : .. : ... ~. 128 
... ...... ........... '-.¡J ,~ ..... :. 128 .•.. ~ ... : ... ~ .. : ..•. "-¡.;J ,~ ..... : .. :. 129 
.•. '¡,.~ .. ~ .. ~ ..•.. ~ ... ~ ... ~. ~~ HJ . ~ . '¡,.~ .. ~ .. : ..•.. : ... : ... :. ~~ 130 
.'. :.l ....... :. .'. .'. . ~ ... ~ ... ~. .:. .'. 131 ... J- .. : ... : •. : ..... : . .. : ... : .. :. ... 131 
... ~~ ... ~ . .. : .. : .. ; .. ~ . .. : ... :. IA"":' 132 .:. ~: ... : . .. ~. ·:ti .' .. : ... : ... :. lA" .: . 132 
~~~ ... ~ . .... . ~ ..•.. ~ ... :. ~ .: ..•. 133 ~ ~:·I. :: .:. : .... - :'1, :. ~ .:. 133 
V- .: ... ~ ... : .. ~ ..... · ~ · I·tY .. ~· 134 :0:, .. : ... : •• :. ~ :  ... ·;. I~ .. : .. :. ... 134 
.1'>.i"').;.; .. ~ ...... : ..•.. ~ .~ ... ~. 135 '¡"~IUU' :· 1.: : .~ ... :. 135 
... . ~ .. t' .... :. .. .~ . . ~ ... :. 1» 
... ·:· I·~l~· :· 1:··: .: ... :. 1» 
.......... r.....: ..••. ( ... ~ ... ~. .•. .•. 137 
. ~ ... ~ .. ~ . ~ •... ! .. ~ . : 138 
........ : ... ~ .. "::J. .... .... 137 
... .. : ... : .. : . ...j! .... . ! .. :.:. 138 
.~ ... ~ ... ( .: .. ~- .. : ~ ~ ... :. 139 ., ... : ... :.~ .. : ..... ~.P- : . : . 139 
.~ ... ~ ... ~. ~ .. .1 .. ~ . .. ~. 140 .; .. : ... : . .. :. ~ .. .1 .. : ... : . . : .. ;. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 ·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
;;,'AR;TOGRAFíA FLORA NAVARRA 
(~~~~~~ :_o ~.t_a~.~~: ~.~t~I._8_. __ ._ 126 
\~Y .. - --.- .-.- ~- JJ ~ ..... -.- -.- -.- 127 
-.- .• - --' .. -1- -'- -.- 1- --... -.- -.- -.- 126 
-.- .~ - --~ .. ~- -~- .• -fIiJ ~ .-.- .:- .;- 129 
.• - .",~ . ;-1. ;- -. - .. - --~ .. -;-~~ 130 
-.- J __ ;.,._;U;. -' .. ~- .-; .. -;- -;- -. - 131 
-.- tl; --' . . -;- o:. -.- ,.- _o; .. -.- ;r' .-. - 132 
~~~- --. - .-;- . ..- -.;- _o; . HJ· -:- --'- 133 
7.- .;---; ... :- .:- -..... - ~.-.- -:- -.- 134 
-~~.-: .. -:- -:- .• - ';- ..-1"-:- -;- -.- 135 
-.- .;- -t" -.- -.- -.- .;- -... -:. -:- -'- 1» 
-.- .:- _o: . . -:. -.- -.- ,,- _o: . . -:- -:- 137 
.; ... ; .: .:. ~ " 1 ' - : - : - 138 
-:- . ; - .. :{ .: . .. ; ... :. ~ : . . : . . : .. ;. 139 
-;- -:- -.: .. -:. ~~- -;;1 .-: .. -:- -:- -:- 140 
-27 -26 -25- -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Amaranthus albus, total 28 
.~ •• ~ ••• l ••• l •• 1 •• l •• l ••• L. •• l •• l •• 1. 126 
-.- -.- -.... -.- r.· f\F~ --... -. - -.- -.- 127 
.. -.:---... + -;- -'- 1 --;· .-;- -:- -.- 128 
.• - .:. _o; . --.- -.- -.- ";J I~' -'- ,.- -. - 129 
-;- .", ~ .. -:- -.:- -.- .;- _o; .. _:- ~~ 130 
-.- J' _o: .. -.- -;. -.- .;. _o; ... :- -;- ,.- 131 
"-Irl;- _O: .. -;--. :- -.- ';---;' .-:- ¿ --.. 132 
~~.- --; .-;- -:- -' .. ;- .. : ~ --:- -.- 133 
~l ,;·1; 1:- JI :_ -'- ';-IY'-;- -:- -.- 134 
_l'I. ~ ... : . :.~:. -.- -.- .,.l .. -:- -.- -.- 135 
-.- -·--."uu .'- .;- -; .. -:- -;- 1» 
-.- .; - --.- ._."1 -.- -.- ·t---:- .-:- -:- -'- 137 
-'. O: ... : . ·-:·MJ -··· · :1 -.: -:- .. :. 138 
.'- .: - .. : .. ( _O:. --•. -.• - >: . . :. -:- .'- 139 
-:- .:- --~ .. -~- P---..:,- d--~' . -~ - -~- -.- 140 
-27 -:>fi -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Amaranthus blitum, total 12 
126 
f-_.f-1. H_ .• --1_ -4 .. .-+ . . "" . •-+_ ¡,r ... ::."T,_v:,1,_oI.:~-t. + ..+ .•_+._+._+.+-._-1-+-1
'27 
-;- -. ~ - .. ~ .+ _o;. -'- 1 --~· . -~- -;- -.- 128 
-. - .; ... ;, .. ;. -~. -'-I";J~~- -;- .• - 129 
.• - 'r-t.-;-' .. ;. .;. --;.-;. i"'"' ~ 130 
-;- J -.;. " .;. _o ; . .. ;- .;- .;- 131 
;. tl;· _o ; ' .. ;- .;- .;- .;. _o ; .. -;. ;r' .-•. 132 
~,;. _o ;' .- ;- .:. -: - .:- .. :. HJ .:- 133 
7· ,,--- -; .. ; .: . -._. ; -.~ .. :- .:- -'- 134 
. l'I.~ .. : . .. :. - : .~:-:-.,.l . . -:---:. --- 135 
.... :. -t" _o. t: .. -:- o:. " 1» 
-;. '-:- .I!: - -'. -J-.-:. " 137 
; - ... ;' ..-iS .. ;. ·1 : ...... : -.• 138 
.: .. : .. :. ( .: le ~ : . ~ : . :.: .... 139 
-: - -' ~ - -.: .. -~. -~ •• -;;1 --~ .. ~ - - ~ - -:- 140 
-?7 -:>fi -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot .• 8 
Al ssum serpyllifolium, total 3 
126 
-.- .• ---. - .-.-¡,r:--\,i.~.--•.. -.- -.- -. - 127 
.L •• ~. _.~_ -·1- .~ .. L. 'j- .. ~. 0.1.. -~ •• L. 128 
-.- .;- --~ .... - -.- -.- ";JI~~: -.- -.- 129 
-. - -"'.,)( .-;- -;- -'- -: - --;- .-;-~~ 130 
-.- J .-;- --;- - ;- ~- .. ---;- .-.- -;- -'- 131 
-•. tl:- _O: .. -;- -.- -.- .:- --:- .-:- J' -.- 132 
~ ~;- --~- --;- -~- -.- -;- --~- HJ -;- -.- 133 
~-l .:- _o: .. -.- -.- -. - ·~· I- r:J --.- -:- -'- 134 
_l'I. ~ --~- ... - -.- -.- .~-I.,.l. '-'- -;- -.- 135 
-.- -:-I-t" -.- ;- -.- -:- -.- --:- -'- -.- 1:'> 
-.- -:- _O: .. -: -'- -.- ·t- --.-.-.- -.- -. - 137 
-..... ;- .. : . .. ;-~ '-'-:l - -~' .-:- --;- -'- 138 
-'- -. ;- -- ~ .. { .; .. '- .; - :>-; .. -.- .•. -'. 139 
-;- -~- --~ .. -~- ~~- d·--~- --;- -;- -'- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Amaranthus blitoides, total 26 
.L •• l ••• l. _.l • • L •• L •• L ••• L. __ l •• L •• L. 126 
-.- -.'- --..... -r·-flf ~ -- ... -.- -.- -'- 127 
-'- .. ---; .. J -;- -'-1--" '-'- -;- .. - 128 
-.- .;-- -;.--;- . -;-l..¡J I~· -'- -;- -;- 129 
-;- ·",V .. ;· -;- -;- -;- .-; -';-~~ 130 
-.- :.1- _o: ... :- -;- -;- .;- _o; .. -:- -:- -.- 131 
.:. tl:- _O: .. -:- O:. .;- _O: .. -:- ':ir -.- 132 
¡,.:" ~ ;- _o; .. -;. -;- -.- .;. _O:. HJ -;- -.- 133 
~L ·;-I· ~ · .-;- - ;- -: - .:- -~ .-:- -:- -.- 134 
-~~iII;.II;n: lit;- .;- ~- .-:- -;- -.- 135 
-;- .:-- ""'IIt.·.t~· -.- ¡e~. -; . . -.- -.- -.- 1:'> 
.• - -.;- _O:. '-~:-O:: :~- [JI,- -- •.. -. - -.- -.- 137 
.-; .. ; .. ; -:. ~ e. _ -:l -'; ' ;- _o; . --'- 138 
-'- .;- .. : . - ~ .. : .. ' - -' - ): ;.:- -'- 139 
.:- .;- --~' .-.- P---..:,- d --~' .-~- -:- -.- 140 
-27 -:>fi -?5 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Amaranthus bouchonii, total 2 
126 
H_.-+_ -+ .• + __ +_ •.+._+-._ho¡,r~~._ f~r.r--~:++_+_._+ __ +-._t-_f-1._ H_.-t_ 127 
-;- -:- --~ .. + -~- -.- 1 -- .. --.- -~- -.- 128 
.L •• L •• _~. _.L •• L •• L. fl;J ~~_ .L •• L. 129 
-.- 'r-K .-:- -; - -.- .;- _o;. --;- f":"-~ 130 
-'- J: --;- .-;- -;- -.- -.---.- --.- -;- -.- 131 
-;- tl ;- --~ . . -~- -~- -. - -;- --;- --;-f2" -.- 132 
~¡. ;. _O: .. -~- -.- -' - -'- --'-HJ -:- -'- 133 
~l -:- _O: .. -:- -:- -:- - ~- -~ .-:- -:- -' - 134 
- ¡.,.~ - -: - .-:- -:--;- ';-.,.l' .-:- -:- -'- 135 
.:- -t" -.- -: -:- -:- -:- --:- , 1:'> 
.:- --:- .- ~"': -.- -(- --:- --:- -:- -.- 137 
. : . . - ~ . . ~ . ..-iS .. '- -+ .-~ - ~. -;- -'- 138 
: . . -;. { .-:- .• - .•. ~ : . . -:- -; ..•. 139 
-.- .~ - --;- --:- ~"<.:.; d--:- --;- -;- -;- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
25 
Febrero 1991 
:~aranthus cruentus, total 2 ~ ~ 
z ~!r ....... ..... ' .... ....... .... . ' .. '. 126 
7!,io\( ~~ ::: :::: ::i: ~: .~? ::;: ::;: ::: ::: ~~ 
.•..•. .. ~ ... ~ ..•..•. II.;J ~~ .. ~ ..•. 129 
... 'i"..f' ............. ...... ~ . ~~. 1:'> 
... j . .. ~ . ..... ; ..... ~ ... ~ . .. ~ .. ;. ... 131 
.•. ~~ ...• .. .•..• . .•..•.. .•... ~. t.;(' ..•. 132 
~p.. .. ..•...•.. ; ..•..•...•. ~.;. ,' · 133 
!1- ....... ..... ' ........ ~ .... ... ... 134 
.~~ .. ; ...•.. ;. l •.. ~. ~ . .. ; .. ;. 135 
.•. .•.. ,.. .•. 1"6:' .' .. : .. ; ... :. 11> 
.... ; ... ; ... ; ~. ·· · f· .. ; . .. ;. 137 
.' . .. , ~ .•. · f · '·;· 138 
. ..... ~. ··C .. ~ ...... ~. ~ ~ .. ~ . 139 
.... ~ . .. ~ ... ~. ~ ... -d .. ~ ... ~. 140 
·27 ·26 ·25 -24 -23 -22 ·21 ·ro ·19 -18 -17 
Amaranthus graecizans, total 59 
_. - .• - ._ •.. _.- .•..• - .• _ ..... .. - .•..•. 126 
... ... -_ ... _.- r.fr.:r ~ .... .... _.- .. . 127 
........... + ... ... 1- .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ . 128 
.•.. ~. _ .• _ •. _ .. · ' · II.;J I~ ·· '· .: . . :. 129 
.•. 'i"¡";- " '- 1I~- .•. .•. -_ •... :. ~~. 1:'> 
.'. j .... ..... _.- _ ...... _ ... _ ... ; . .. - 131 
_.- rl~ ' _ . ~ ... ~ . • ~- .. e .~. --~ .. _; . ;:r .•. 132 
~ ... _; U ·" ........ ;. W _. . 133 
~J. ... In ' ....... ~ .... ". 134 
.:. ~1iI ~ I .~: : I ~ ' re: .,.i .. .•. -~. ... 135 
... . '- - ~ l~- : ···I.~· -~ ... :. 11> 
.•.. _ •. .. ;1. .- -•. IN .-•... :. 137 
...;. _.;. ; ~ :; · f .. ; .;. 138 
;. "" 'C .. ;. 1, .: . >;;. 139 
~ - .. ~ .. _~. ~ ti,.1!f .. ~ ... ~ . 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -ro -19 ·18 -17 
Amaranthus muricatus, total 1 
.~ •• ~ •• _~ ••• ~ • • ••• l • • 4 ••• 4 . • •• • 126 
........ ... l ' , ~V. f":\ ..•. ..•. .•. ... 127 
.... : ... : .. + ., 1- .. ~ ..... . ~ ... - 128 
-=; ..•.. -: .-:. , ,' · 11.;.d ~~ .. ~. .• . 129 
... . ",..f' ._ ... : ..... ~- _ .~ ... ~. ~~ III 
... j . .. ; .. . ; .. ; .. ' . . ; ... ; . .... . ~. ... 131 
.. - ~~- .. ; .. . ~ .. ; . ... . ; . .. ~ ... ~. ;L.. 132 
~~; . .. ~ ... ~. -~ .. ~ .. ~ ... ~. W ":' 133 
~l .:. _o: ... : .. : . .• - .:-.~ .. :. , 134 
.~~ .. : ... : .. :- .' .. :. ~ .. . : .. :. 135 
.: .. +- ... . : .; .. ; . . ;. 11> 
.: ... : ... ;~~ ..•. .,. .-:. " 137 
.: .. :; . ~ ..... +.: 138 
.: ... :. ( .:. ... : > ~ 139 
.: ... : ... ;. ~"S.; .;j .. ;. 140 
-27 -26 -25 -24 ·23 ·22 ·21 ·ro ·19 ·18 -17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Amaranthus deflexus, total 54 
.•...• ...• . .•. .• - .. •.. _.. ..• . .• . 126 
.. ..•. _ .•.. _ .. I :·I·V. ~ ..•........ .• . 127 
_ .. . : ... ~ .. + .:_ ... 1- .. : ... : .. :. ... 128 
.•..• . . -•...•. .•. · ' - !I.;.d l~ ··'· .~ .. ;. 129 
.... ",..f' .. ~ . . ~ ..... ; . .. ~ . .. :. ~~ 1:'> 
". j ... ; ... ;. ; .. ; . . ; . .. ; .. ; .. ; .. ' . 131 
"' Irl~' .. ; ... ~ .. ;. . .. ; ... ;. _;. / .'- 132 
~p.. ;- ··;:1';: .; .. ' .. ; .. _; ~ .. ; .. '. 133 
'1- ;·';-1;-1:: .... ;. '[':J "- .•..•. 134 
·~~ .. ;-II ;: I .. ;U;· .; ~ ... ;. 135 
... . ;. · ~I~-IU·'- .: .. ; ... ;. 11> 
.•. . : ... ; . .. ~~ .. :. -{- .. ; .. :. 137 
.:. h'U · i .. : .. :. , , 138 
.. ; .. : ... ; ( .. :. 1; . . :. :> : .: . . : ..•. 139 
.: .. ; ... ; .. . ;. ~~. -d .. ; . .. : .. : .. ;. 140 
·27 -26 -25 -24 -23 -22 ·21 ·ro ·19 ·18 -17 
Amaranthus h~bridus, total 6 
.•. .. •. _... ..•. .•. .•. .•. ..•. .. •. . •. 126 
.•. .• - ..•...•. F:. I·V: ~ ..•. ..•. ... 127 
... . : ... ; .. .¡. .. :. ,'·1 .. : .. . : .. :. 128 
.• . . : ... :.: .. :. ··· II.;J I~ ···· .: .. :. 129 
... 'l"..f' .. ;- .; . .. - .: . . -: . .. :. ~~ III 
.:- J- _o; ... ;. JI :_ .•.. ; . .. : ... ~. o: . .•. 131 
.;-~; .. _; ... ; .. :- .•. . ; ... ; ... :. t.;(' . .•. 132 
~~: . .. ; . .. : . . : .... ... .. :. HJ··:· ... 133 
'1- .: ... : ... :- .:. -'. ':" [':J .. : . . : .. '. 134 
.11.~ .• : ..• :_ . : •. ' - .:. ~ ..• • - .: .••• 135 
... .. ;- + .. -r.:, _.- .: .. : ... : . .. : .. :. 11> 
.• . .•...•... ;1.~ .. '. -{- ..•... : .. : . .• . 137 
" " ' : "':": ' ~ "" f ":':" ' : "' " 138 
., ., .. : .. c. .. ; ..... .... ;.: ... : ... '. 139 
.:- .; .. -: ... :. r..--.;. .. y ... : . .. ; .. :. -.:. 140 
-27 -26 -25 -24 ·23 -22 -21 -ro -19 -18 ·17 
Amaranthus retrofl exus, total 90 
........ ... _.. .• . .•. ..•. ..•. .. •. 126 
.'_ .... .... ~' !.~ "';\ ........ - ... ... 127 
.... : ... ~. + ':' ... 1··:· .. ; .. : . . '. 128 
.•.. : .. -: ... : .. : ..•. "'¡J ,~ ..•.. : .. :- 129 
".",1-1'. " .: . .• . : . .. : ... :.~~ III 
.. . J- .. : ... : .. :11.: ' ·: ·1: .. : .. ; .. ~. 131 
... rl: • . -; . ;. · ;-111::1 .. :: 1; J" .. . 132 
~,; ... ;: :;: ::: .. - .;. _.; l'iJ .. ; .. ;. 133 
~'lla. :- ,;: .:1 .... ; .~ .. ; .. ; .. ' . 134 
.~~ . :: i:: :11:' .:. ~ ... : .. : .. :. 135 
.: . . ~ e'e :- ·:_11;' .: ... : .. : .. '. 11> 
.: ... : .. ~ ' . • :- ··f· .. ;. " 137 
.: . .. : .: ....;!.: ··t .. : 138 
.:: ( : . : . : ~ : 139 
.: . .. : ... :. ~i't:.!f .. : .' .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 -23 ·22 ·21 ·ro ·19 ·18 -17 
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J;J'l\B,JOG RAFíA FLORA NAVARRA 
Ammi visna a, tota l 7 2 
-, - ,-,- -- , - --,- ,' , ,' , o" ~ ", ___ ,_ 126 
,,- -,---,-" " ~o_-I.{- ~- ",---,, 127 
';- -; ' ";' --1---;- -; -1 ";- ";' -;- 126 
-; -;- ";1-';' -;' ';- I~~ ,,', ";' -,- 129 
';' -¡.- ¡...;- --;- -; - -;' 'o;' ";' --;- f'>:'-~ 1)) 
,', J ";' --;- 1. ;. '; ";' "; ' ";' --;- -,- 131 
-, -k ";- ;' ';' ::· I~;: , ;- ";' ;r--" 132 
~¡. ~, ,,;: i;.U-o- _ 0, "o HJ "'- 133 
TI ~. ~. ~: -:  o"~ - ~. ,:; , ~- ' 134 
o:' ~I:. ~· IZ::I: ' ,~, .; ,, ~, 135 
,~- ':' I'~ ~· I! :·I: ' ,~- o:' _o :' 136 
-;- --; -"~Ilo- -;, -(- --;- ";' 137 
;' -; -;-hS --;--1 -;-;- 136 
--; --; : ( -- :- _. -: - : -- :- 139 
-;' ";' ";' ~ 'S; I!I ";- ";- 140 
,27 ,26 -25 -24 -23 -22 ,21 -20 -19 ,18 -17 
Anacvclus c lavatus, tota l 1 20 
126 
1-_1-,_ H"I-I_ 1-1",1-1_ 1-1 __ ,-+_ "", """_ fl.{-'PlM:, ~-++,+",+"+,,+,+, ,+,+-l,, 127 
-'-;'--;- -J ';' ,', 1 "; , ,,:- ';' -'- 128 
,,- -"", - ",,- ", ~,~ "" ,,- -, - 129 
,,- '~~":' -;' o " ~ ';. i~~- ,,', r.:...~ 1)) 
, o, l' ";' --; •• ;, ';' o:  11; ";- ' :' ,, ' 131 
-' -Il;' "; ' ";' ':- ~~. '; -¡II;. ";-I»r' ''o, 132 
~I;' . ;: : ;: ' ~ :  ,,' -;' "; ~ ':' 133 
:0:'1.::1:: :::-':: -; ';· 1'" "o, o:' 134 
,~~U ;;: ¡:: -;;. - ;, ~ - ;, -;' ,', 135 
::: :: ::~ ,,~ :~ _: r o::: :::: ::: ::: 136 
, " • .• '" 137 
:;: : ~: ::~ : : ~ l1i~r; ~¡ :: ~: _:;: ::: ~~ 
-;' -;' ";- ";' ~~.y ,,; - ";' -;' -;' 140 
-27 -26 -25 -24 ,23 ,22 -21 ,20 -19 -18 -17 
Publ, Bio, Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Ammi majus, tota l 44 
-- ,- , ' , ,'- _ o " ~ ,,', ,,', 126 
-,- -,- ,, '- -_,_ ¡:~ _ I_V: ~ ,,', ",' 127 
-;- ;---; -J -;- -'- 1 ";" ;- 128 
-; - -; ' -- ; --;-- -; ' ,', I ....... ~~- '; - 129 
-;- -A~· -;- -;- -,- -;- ";-';- f'>:'-~ 1)) 
';' J "; -;": ';' -; ' ";- ";' ';- -'- 131 
';' k ";- ";- -;' o"~ ' ;' " ;- ";- ;r ,o, 132 
~plt ;- -- ;: ";. -:- -; ' -; ' "; ,..¡J "; ' 133 
'l --;· ";· I. ;" : -;- ';' ~ - -;, 134 
'~~IiI ;:U.I :·I;' ';- ~ - ";' 135 
' ~' -~lo.I:U:. _ o, ,0- " , ' 136 
,~ - --:- ,, ~~~- -:' 'f' --:- '_o, 137 
; hS!; - :1 _o: ,. 138 
; ,,; -( ":- ';. ;->; , , , 139 
-; ---;-; - ~ o" d ";- 140 
-27 ,28 -25 -24 -23 -22 -21 -20 ,19 -18 -17 
Anacampti s pyramida lis, total 49 
_~. __ ~ ..• ~ . o" .~ ... ~ . . . ~ ... ~ .. ¡ •• 1. 126 
-,- " ,- ,, ', ~" !,I.{-' ~ ",- ,,' , ,,- ,' , 127 
,', ';' ";' 'J ': -¡. :- 1 --:- --,- ';' -,- 128 
,' , o"~ ";- ": ' ' : ' ,', ";J ,~ _o"~ ':' o" 129 
,' , ' :r~ ': 1;. ', 1:,111;1 ,,', ~~ 1)) 
-;' :.1' ";- "o - :- -,- -:: Il~.~;. ';- ,', 131 
-,- . ;e ":- --;. ';' ';- - ;: ";-.;-b"' '''' 132 
~ /t ,- , ;:. ~ , ', :-~' _0- ,, ;:~ ,', ,', 133 
"1- ':' ,,~- ":' -: ' ~: "~. I~ "'~' ':' ':' 134 
_ l\.~ ";,,,;, -;- -'- -;- ~ -"'o , '; ' o " ~ 135 
_o , -;- f-Y -,- -;' ,,- -;- -; ' ,,', -;- ,', 136 
:~: ::~: ::; ~ o::: :: ~ ::~: ::;: :~: ::: :: 
-';' ":- ( -:- --:---:.i}: ':- ':- ': 139 
o"~ ';''': ''';' ~ -'--d --;' "' ;' '; ' ':' 140 
-27 -26 ,25 _'24 ,23 -22 -21 -20 -19 ,18 ,17 
27 
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(~':''':' f~',:,;"~ '.O'~' ,1"1 , , .. :~ ) •. ..•... •. ..•. 11": .. I.{~ ..•. ..•. ..• ..•. 127 
.: ... : ... : ... J ... : ... :. -1- .. : ... : ... : .. :. 128 
.: ... : ... : ... : .. : .. :.[l..¡J\.¡o..~ .. : .. :. 129 
.:. '/,,~ .. : ... : ... : .. : ... : ... :. r--:--~ 130 
.. : .. J ... : ... : ... : ... ; ... ; ... ; ... ; .. ; .. ;. 131 
"' [h .. : ... : ... ; ... ; 1-;. ,,;, .. ;. ';.1" .•. 132 
~~; ... ; .. . ;. ·;· ··;· 1-;· .. ;. ~ .. : ... ;. 133 
· ... l ··; · .. : ... : .. : .. : .. : . . ,y .. :. 134 
·~rx··:· .. : .. : ... : ... ~ . 135 
... .. : .. y .... ;. ji •• . ; •• :. ..•• 1» 
.' ... : . .. : . .. : K ' .: • .. / ... :. 137 
.. ; .. : ... ::. f.-;! . : . .. :! .. : .. .. 138 
.; ... : ... : . . ( . . : .. . : . . : . ) : . .. ;. 139 
.: ... ; ... ; . .. ;. ~~. ·d ··:· .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Anagallis monelli. total 1 
126 
H-l-+ .• -+ . . + .•. + .. + .. +.~ ..... ~.I.{""". ~,-H-.+ •. + ..+ .. +-+-I-+-I 127 
........ : .. + .:. ,'·1··:· .. : .. : .... 128 
.:. .: . .. : .. :. .:. .:. "" ~ \.¡o.. ..•. ..•. .•. 129 
.... ~..(' .. : .. : .. : . . : ... : ... :. r--:--~ 130 
.:. J . .. : . .. : . . :- .: .. : ... : ... : . . : .. :. 131 
"' rl:"':"':' .: ..... : ... : .. . :."/ ,'·132 
~ : ... : ... : .. : ..•.. ; ... :. ~ .:. ·:· 133 
!.l .: . ...... : .. : ..... :. rcJ .. :. 134 
.~~ .. : ... : .. : .... ':' i-'! "':' 135 
.' . . :.[.y .... : .. ' .. : .. : ... :. 1» 
.•. . : ... : ... : K ' .' . -{- .. : ... :. 137 
.•... : ... : .. ; . ~ .. ,- . :t .. : ... :. , 138 
.; ... ; ... : .. ( .. ; . .. : ... ; . ~ : . : . . : ... ' . 139 
.; .. : ... : ... :. ~~ ...:/ .. : ... : .. :. . .•. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Anchusa arvensis , total 8 
.L •• L ••• L ••• L. _~ • • L •. L ••• L. _.L •• 1. 126 
.•..•. ..•...•. F:. fl.{ ~ ..•. ..•. ... 127 
........... J ...... o¡' .. : ...•.. :. .•. 128 
.•. ""':0"" .•. ·' · l..¡Jl~~' .:. ·· · 129 
... ·~V .. ·"·'· ... . : ......... ~~1:xl 
_.- J .. _ .. . _ ... ;. _.- .:- -_ ... _.- .; .... 131 
.. -rl:' ..... -:- _ ..... . :-_o: ... :. "/ ..•. 132 
~¡.: ...•...• - _.- .•.. : -- -: . ~ .. :. ,' ·133 
~l ........ -:- _ ..... ·:·[-tJ ._.- .:- .. . 134 
- ,.,,~ .. :. '- ;- .•.. ;.~ .. _.- .' ..•. 135 
-'- ,'·l·+, "·11:- _ •.. ;. _ •. . _ •. . ;. .•. III 
_.- .' ...•. '-' .' .. ' 0'!l. -_ •. . _.- .• - .• - 137 
.•...•... : ..... ~ ..•. . :t .. ; ...... : .. '- 138 
.' .. ; ... ; ... ( _ •... ' . . ;. 1>; ." .•..•. 139 
-:- .;_ .. : ... ;- ~r-.:' d ··:···:- -:- _.- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 ·20 -19 -18 -17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNA TTI SOLÁNS & OTROS 
Anaqallis minima. tota l 4 
.... o; ... .. .... "'0 .. .. . . : . .. '. 126 
..... ....... ... 1:. I.V. ~ " '0 .... " ' 0 .. '. 127 
:;: .:;: ::; ::~ : ::;~~; : [;i l~~;::: :;: .:;: :~ 
.; . . ,,~ . : ... :U :-- o; ... ; . .. ;. ~~ 130 
.; .. J .. ; ... : ... : ... : ... : ... :0 .. ; ... : .. :. 131 
'; '!rl:' .. ; ... ; . .. : .. ; ... ;. ";0 .. ; . . ;.r .,;. 132 
~~; . .. : . .. ; ... : .. ; .. ;. " ;0 ~ .. : ... :. 133 
V ";, .. : ... ; . . ; .. ; . .. ;. ',y ';' .:. -;. 134 
·~rx · · :· .. ; .. . : .. ; . .. :. ~ ... : . . : ... ;. 135 
.; . . ; .. y .... : ... ; . .. : .. :. " 1» 
, , , " : K' .. ; . . -{- .. : ... : .. : .. ;. 137 
. ; ~ .. ,- :! .:.: .. : .. ; 138 
-( .. : .; o:. : .: .. : ... ;. 139 
.. ;. ~-..:.; .;j .. ; ... : .. : .. ;. 140 
-27 ·26 -25 ·24 -23 ·22 -21 ·20 -19 ·18 -1 7 
Anagallis tenella, total 14 
.•...•...•.. '. .•. ..•. ..•. ..•. 126 
.•...•..•. ¡r; . J.{ ~ ,, 'o •• ••••••• ••• 127 
::: :;: :: ;::+ j:~:[~~~: :;: :;: :~ 
.... ~¡...;. .. ; .. :. :.~ ... : ... : .. ;. ~~ 130 
.'. :.1. .. ; ... ; .. ;. l. ;' .; ... ; ... : .. ; .. ;. 131 
.:. ~; • .. : ... : .. :- .: .. : ... : ... :. :;1" " : ' 132 
~¡. ; ... ; ... ; . . : .. ;. o: ... : ~ .. :. , 133 
y .: ... ; ... ; .. : .. ; .. :. ¡',y .. : .. : .... 134 
_l>.!).. ._: ... :_ .: ..•. o :. ~ . .. :- .;. ... 135 
.... ; .. t' .... ; .. ' .. : .. ; ... ;- .; .... 1» 
.• - .: ... : ... ; .' .. ' ... / ... ; ... : .. ; .. ' . 137 
.. ; .. ; ... ; ... ; . ....¡J ..•.. :! .. ; . . : . .. : ... ;. 138 
..•...•... : { .. : .. ; . .. : . ) : .: . .. ;_. ; 139 
... ·:··· : ·· ·: ··~r-.:-·d··:···:· .:. :. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 ·22 -21 -20 ·19 -18 -17 
Anchusa azurea, total 49 
_. - .•...•.. _.- .• - _ •. .•. ..• . ..•. .• ..•. 126 
_ •..•...•...•. F: . tI.{" ~ ..•...•.. '- .'. 127 
_ ... :- .. : .. + .;. .. -1- .. ; ... ; .. ; ..•. 128 
.•. . ;_ .. : ...•.. ;. ·'- I~ [~ ··'· -;. ···129 
.•.. "..(' .. : .. ; • .•.. : ...•... ;. ~~ 130 
... J .. ; ..... _ .. .: .. ; . .. ; ... ;- .: ... . 131 
_ •. ~; ... ; .. : •.•. UI.: _ .. : ... :. -;' .•. 132 
~¡. .....• .. :- .,;. ji; • . : - ":-H-I .:. ... 133 
~J. .:. ··'· Ift: •. :: o: •. :- '7:J .-:. o:. ... 134 
·¡"'~,d [U I :-.;- ... ~ ... :- .. - ... 135 
.'. ·;-·.,,11::1:: .... : .. : ... ;- .. - ... III 
.• - .• -.. ; .... ~. ,':1:1· ._; ... ; .. ;- .'. 137 
.'-: ... : .. : . ~ ...• .. :t .. '. 138 
.' . . ;- .. ; .. ( .; . .•.. : . : ...•.. : . .•. 139 
.:- .:- .. : ... :- ~ ~ d .-: . .. :- .:- .;- 140 
-27 -26 -25 ·24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser_ Bot., 8 
,:l~B;rOGRAFrA FLORA NAVARRA 
~'~~ ~ lt ~t~~,~~~.~.C~ .. hi~.~el.I.~ , .~~t.~ 1 .~. . .•. .•. 126 
\~f!Y ........... ~. fl.{ ~ .... .... ... ... 127 
.~ . . ~ ... ~ .. + .~ .... ]- .. ~ ... ~ .. ~. ... 128 
........ ~ .. ~ .. ~ ..•. NJI\¡o.. ..... ~ . .•. 129 
. ~ . . '/'O/( .. ~ . . ~ . .•.. ~ ... ~ ... ~. ~ 1Ill.. 130 
... J "~'1"~' .~ ......... ~ ... ~ .. ~. . •. 131 
.~. k .. ~ ... ~ .. ; .... . ; ... ; ... ;. ;r .... 132 
~/l; ... ; ... ; .. ; .. ' .. ; ... ;. ~ .. ;. 133 
~j- .; ... ; ... ; .. ; .. '. ';" c) .... ... 134 
. l'I.~ .. ; ... ; . • ' •. ' •. ;. "'! ...... ;. 135 
.;. ';' I'+' .... ; ..... ; .. ; ... ; .. ;. 1ll 
.' .. ; ... ; ... . K' .... 1- "' ... ; .. ;. 137 
.; .. ; ... ; .. ;. MJ""i "~ " ; ' .. ;. 1ll 
.. ... ; ... ;.( .. ; ....... ; . ) ; .. ; ... ;. 139 
.~ .. ; ... ; ... ;. P.---..:.. ¡j .. ; . .. ~ .. ~ . 140 
·27 ·26 .25- -24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Androsace villosa, total 7 
126 
H .• H ....... -+ . . -+ .•+ ..+ .•. +'~,¡..o . .... JJ~ .. ~N\I-H ....-f .. --.• -+. -++-H 127 
H"H"+';'+"~~'~'+~'~-+'~~+' +·~ ·~·f~·~ .. ·-+ .. +·~·~~ I 28 
.~ .. ~ . .. ~ .. ~ .. ~ ..•. "+J ~ ..... ; .. ~. 129 
. ~ . ',/,¡...;- .. ~ .. ~ ..... ~ ... ~ ... ~,,~~ 130 
. ;. j . .. ~ ... ~ .. ~ ..... ~ ... ~ ... ~ .. ~. ... 131 
.;. ~; .. ; ... ; . . ; ..... ~ ... ; ... ~ . ;:r .... 132 
~il' ~ ... ; ... ~ .. ; ..... ; . .. ~. ,.-tJ .;. 133 
~l .; ... ; ... ; .. ; .... ·~· I· (.IJ .. ~· 134 
. ;-.~ .. ~ . .. ~ .. ; .. ~ .. ~. ~ ... ~ . 135 
.•. . ~ .. .,... .•. . ; . .•. . ~ . . ; ... ~. 1ll 
.•.. ; ... ; ... ~ .....:: .~ .. ( . .. ~ ... ~ . 137 
; .. ; ... ;.;. ~ .... ' 1 ' ~';' . ; ..... 138 
.; ... ; . . ; .( .; . " ; ;' 1> ; .; . .. ;. 139 
.; .. ; ... ; ... ~. ~ .•. .:1 .. ; ... ; .. ~. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Andr~ ala ra usina, total 13 
126 
... .' . ...... '. ~. fIJ ~ .... .... ... 127 
.~ . . ~ ... ~ .. + .~ .... 1- .. ~ ... ~ . . ;. 128 
.~ .. ~ ... ; .. ; .. ~. ··· "-¡JI\¡o.. ..... ~ .. ~. 129 
.~ ... ,.....-;-' .. ~ .. ; ..•.. ; ... ~ ... ;. ~~. 130 
.~. J .. ; ... ; .. : .. ~ ... ; ... ; ... ; ... ;. ... 131 
.;.pl; ... ;. . •. . ; ... ; ... :. / ,' ·132 
~¡.; ... ; ... ; .. ; .. ; .. ; ... ; ~ .. ;. 133 
!.j- .; ... ; .. ; .. ; .. ;. ';" c) .. ; .. ;. 134 
. l'I.~ .. ; ,,;, 1;, .; . . ;.~. 135 
.;.; .. -+" ... ,1:.1;';' .;. " 1ll 
.; .. ; ... ; ... ;J. .•.. ~. -{- .. ;. 137 
... . ~ .. ;. :. ~ .. ·· 1 ·; .'. 138 
.. ; . . ; .. : ~ .. ; .. ,;. ; .. 139 
.; .. ; ... ; . .. ;. P.- -...:.. ~ .. ~ ... ; .. ;. .•. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Androsace maxima, total 33 
126 
... . .. ........ ¡: .. fl.{ ~ .... .... .•. .•. 127 
........ ~ .. + .~ .... 1- .. ;. .... ... ... 128 
.•.. ~ ... ; ... ; . . ~ . .•. f\;.;J \¡o.. ..... ; .. ~. 129 
.•. ' ,/,~ .. ; .. ; ......... ~ ... ;. ~~ 130 
. ~. J .. ~ ... ; .. ; • .: .. ; ... ; ... .. . ~. ... 131 
... r!; ...... ~ .. ~ ..... ~ ... ; ..... [.;.r .•. 132 
~,Jo. ; ... ; ... ~ .. ~ . . ~ .. ;. ";'H-I .; .... 133 
~l. .; ... ; .. ;. JI; .~ .. ;. '7:J .. ; .. ;. .•. 134 
.~~ ; ,,;,1;, .; .. ;.~ ... ~ .. ;. 135 
.; .. ;. +iIl,"il;~I;' .; .. ; ...... ;. 1ll 
.•.. ; ... ;. "~)K -;:1:1" .. ; ... ; . . ;. 137 
...... ; . .. ; . ;. ~:" ... ; .;. ¡.¡ ..... 138 
.;.; ... ;.~ .. ; . .• . ; 1>;,, ;, .;- .' 139 
.; .. ; ... ; ... ;. ~ .. .:1 .. ; ... ; . . ; ..•. 140 
·27 -26 -25 ·24 ·23 ·22 ·21 -20 -19 ·18 ·17 
Andryala integrifolia total 83 
c·~ . .~ ..... ~ .... ;. . ~., r': .. ; .. 1 .. ; .. .. ;. ~ . ;. f· ; 
t ·~ .:.! .. : .... :,¡. ~;·rl.{ ~. .: .. .. : .. :. r': 
k .... ; .. + .. ;. k 
-1- .; . ... .... ~.; 
f-: .. ;··;r; .. ;. ~: .. :. f-:-
f·· .. ,....~ ... .... r.; .... .... ,.... 
k .j .. ; .... ~ . • ~.+.;, .. ~ . . ; .. .. :. ..:., .: .. 
f·: pl; l· ; .... :· ,,;,11;, .. : . . ; . ..... 
.. '" .;. 
~ ,.~ .;. ,.-tJ .. ;. ~ .:. 
Re ~ : r·; • .... l·tuI .. .. .... f··· I!> I"'!' ¡ .. ; . .. ; . . ; . 
f·; .. ;. l·;" . ; .; .. 1 .. ;· .. ; . . : . 
f ·· ..... ;., .. 1 ~. r';: :-./ . .. ; .; ... ; .. ;. 
.. ' , ~ .;' 11 .... -; .... ..... 
.; . f" .. ~ . ~ ... .. ~: f ·;" F .;. , .. : .. ; 
~. ; . f-: .. ; .;. :\. ..¡ ·;·k .. ; . 
·27 ·26 .2'.j ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
















. L ••• L ••• L •• L •• L •• L o _.L. __ L •• L •• L. 126 
... . .. ........ Ir', :1.{ ~. .... .... .•. .•. 127 
... ..... ~ .. -1- .~ ..•. -}- .. ~ ... ~ .. ;. .•. 128 
.Lo .~- --i- --i- -i - .L. • ~ _. L . -i- . L . 129 
.• . .'/'O/( .. ~. .~. .•. . .... . ... ~. ~~ 1:.1 
... J ...... ~ .. ~ ..... ~ ... ; ... ; .. ~ .. '. 131 
... r!;' .. ; ... ; .. ; ..... ~ ... ; ... ;. / ... 132 
~ 1'; ... ; ... ; .. ; . .•. . ; ... ;. HJ .; ..•. 133 
~l .; ... ; ... ; ....... '; 'I'c) .. ; .. ; .. '. 134 
.l'I.~ .. ~ ... ; .. ; .. ' •. ;.~ .......... . 135 
.'. ,;,1, ,,,,, .......... ; .. ; ........... 1ll 
.•.. ~ . .. ; ... ; .... :: .' .. ( ... ; ... ; .. ; ..•. 137 
... .. ; ... ; . ;. ~ .. ... ;1- ......... ;. 138 
...... ; ... ; .( .; . ...;. ; . .. ; ... ; .. ~ . 139 
.~ .. ~. _.~ . .. ~. ~~- d - -~- _ .~ - -i- .L. 140 
·27 ·26 .2'-\ ·24 ·23 ·22 ·21 -20 ·19 ·18 ·17 
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t~!~e.~~.~.e .. ~.e~.o:~s~: ~.~.ta.I •. 3~ .... 126 
\~l'g" ... .... .... ~~. JJ ~ ..•...•..•..•. 127 
~O\( •••• ~ ••• ~. -T~ .... 7 ...... ~ .. ~. ... 128 
.•..•. .• ~J .. ~ ... ;~ • 129 
.... ~~ .. ~ . Il! ~ . ·~·I .. ~· .~ . ~~ III 
.... .\t,; 1;1 ... ....•.. " ..•..... '. 131 
.: .~ ... : .. . ~ . . ~ .• : . . ~ ... ~ ... ~. ;. .•. 132 
;;:tll .......... . ~. . ... ··~I,!¡lI .: . .•. 133 
g ................. ·'·I·t:J .. ~ .. ~ .. '. 134 
:~?~ ::::~: ::: ;~-::;: :~ 
....... ~ ··:· MS ··' · l .. . ... 138 
.' ..  :..  ~ .. * .: ....... ~ . "" . 139 
.~ .. ~ ... ~ ... :. ~ .. -d .. ~ ... ~ .. : .. :. 140 
·27 -26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Anemone ranunc uloides . total 2 
.L o _Lo _.l ••• L •• L • • L o .L. _. L ••• l •• lo . L. 126 
.......... .... ~ .. fU: ~ .............. 127 
., ...... ~ ... l· .: . . ,. ]. .. : ... : .. ~ .. ,. 128 
., . . , ............ · '·I'-+J I~ .. '· ., .. ,. 129 
., . . ~~ .. ~ •.•.. , .. , ... ~ ..... r;;;F.!j III 
~~: :t:::: t ; tt ¿~~ .::: ~~ 
TI . ~ ... ~ ... ~ .. : . . ,. ·~ ·I · tiJ .. ~ . . ~ . . ,. 134 
~7:t~~:f: ••. : !~ 
:;: .:;: :: ;::~ '*~: '3~;: ::;: .:;: .:. ~: 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·1 7 
• Anaelica razulii . total 4 
. Lo . L • •• L ••• L •• Lo . l •• L ••• L. _.l •• L. 126 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Anemone Davoniana. total 2 
.Lo • • L _.L •• L •• L •• L ••• l • • • L • • L •• L . 126 
.............. ,r.. fl.X ~ .. ' ........... m 
::: ::: :::: ::~. ::: ::: ~t~ :::: ::: ::: :: 
.... ~ ~.~ .. ~ . ........ ~ .... ~;:! III 
.•. } ,,~,~, .; . . : .. ~ ... ; ... ; .. ; .. '. 131 
·: · Il~ · .. : ... ~ .. : .. : .. : ... : ... :. f.J .. :. 132 
h,lt. ~· .. .. .. ~ .. :. ...~ ... :. ~ . ~ . ... 133 
!jo .~ ... : ... ~ .. : .. ~. ·:·I· t:J .. ~. . . 134 
.¡.,~ .. : ... ~ .. : .. ' . . :. ~ ... :. 135 
'~"~ 'i: ¿:: .. 1 :-:: .' .. '. ~~ 
.( . :. . : 1) : 139 
." .' ... ' ... ~. ~ .'. -d .. : 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Anethum graveolens. total 1 
.' .. ' ... ' . ..... ' .. " .' .... . .. ' .. , ..... 126 
.' . . ' ... ' .... ·l.r:·fl.;q· ...... ...... ' .. , .. '. 127 
.' .. ~ ... : . .¡. .: .. '. 1- .. : . . : .. : .. '. 128 
.' .. ~ ... ~ , .~ . . :. ·"I"-IJ I~ .... ·· . ~ .. :. 129 
.' .. ~~ .. ~ ... : . . ~ ... ~ ... ~ .. ~. ~~ III 
. ~ ... ~ ... : ... : . . :' .' .. ~ ... ~ ... ~ .. : . . :. 131 
$~;':-;- ::~: .~: .:; : i~e·~·:~: :~ 
.l--K,. .. : ... ~. .' . .. :. ~ ... :. 135 
· : · I·~ .'. .' .. ' .. ' . .. ' .. '. 138 
. . ·~· K .' . . (. .. ; . .. ; . . ; . . 137 
.:. MS .... · l ·::· .. : ..... 138 
( .. : . . : . : : .: . : ... . 139 
.' .. ' ... , ... :. ~~. ':¡ .. ~ . .. : .. : ... :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
An elica svlvestris. total 'j 4 
.' .. ' ... ' . .. ' . . ' .. ' .. ' ... ' ... ' .. ' .. " 126 
.' .. ' . .. ' . .. '. ~I·U: ~ .. : ... ' .. ' . . '. 127 
::: ::: :::: ::~ : ::~ :: 41~ :::: ::: :: :: 
.... ~¡"+- .. ; .. ~. ...~ ... ~ I IS:· r+-~ III 
.•. } .. : . .. ~. . • .: ... : .. ~ .: .. :. 131 
. ' . ~:.~ • •. . ~. .: ... : . .. : . . ; .. .. 132 
9¡k;: ::;: ::;: .; .. '. :;:j:~~ .:;: ::: ~~ 
·~K .. : ... ~ .. : .. ~ .. ~. ~ ... ~ . . : . . ~ . 135 
.~ .. ~ .' .. : . . ' .. : .. ~ ... ~ .. : .. :. 1:'> 
::::;: ::;: :: ~ ~ ::: : ~ ::;::;::;: .~. ~~ 
.. ~ . : ... ~ -( .. : . . ~ . .. :. :.: ... : . . : . 139 
.: ... ~ ... ~ ... ~. ~ .' .. ;1 .. ~ ... : .. : . . :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bor. , fJ 
~~J)GRAFiA FL ORA NAVARRA 
~~~ ln~~1 ~nn~ r!~ dl~I G~, t.O~~.I . ~ .. .•. 1~ 
\~~" .... .. , ..... ~ . fU: ~ .... ..•. ... 127 
.J . ~ .. ~ . ] .. ~ .~ ... ~ . 128 
, , , , , .~ . ....;J I\¡-..~ · . ~ .... 129 
.~ .. ¡.....;.' .. ~ . .. ~ .. ~ .. ~ ... ~ . • ~. ~~ Bl 
.~. J .. ~ . .. ~ . . ~ . . ~ .. ~ ... ~ .. ~. I~ ' ... 131 
·:·Itl:· . :. , .: .• . : .. ; ... ~ ... ;. ;r .. :. 132 
~~:. ":";' , ':"':' f"!o.I ": ' .:. 133 
V ':' .. : .. : .. : . . '. ·: · I·~ ··: · . ~ . .... 134 
. 11.~ . . :.: .. : ..•.. :.~ . 135 
.: ... : .. +" .... : . . ~ .. : .. ~ . 1:'> 
. ~ .. ~ . .. : " ~ , , .:. I .. ~. 137 
.. : . : .:: ~ . ~ . :I. .. : " 138 
. ~ ~ .. : e. . :. . .~ . ~ : . 139 
.~ . . : ... : ... ~ . ~ ... d .. ~. 140 
·27 ·26 ·25--24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Anthemis Gotu la, total 59 
1~ 
H .• --l. -4 ..•-+ .. -.+ .-+ ..+ ... -hI-..... JJ.,¡,.~h++ .. +-•. +-.. -1-• . ++-H-I 127 
.~. ~ . .. ~ .. J .: .. :. -1 .. ~ ... ~. 128 
.~. : ... ~.: .. :. ·; · II..tJ~~· .:. 129 
. ~ ... ("~ I ~.t.:· .. : .. : ... ~ ... :. f'>:'-~ 1~ 
. ~ . J .. : . .. : .. :.~ . . : ... : ... : .. : . ... 131 
.:. ¡.¡: . .. ~ ... : .. : .. : .. : ... ~ ... ~ . :r .'. 132 
~~: . .. ~: .. ~ .~ .. :.I"~ ... ~ ~ .~ .. ~. 133 
:':k ··~ · Ih ~ •. :: .. ~ I·~··~ .. ~ .. ~. .•. 134 
·~~U ~I I :U~ · . ~ . ~ . • ~ .. ~ . ... 135 
.~ . . ~ .. ~ ;11::1 .... ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. '. 1:'> 
.~ .. ~ ... : . .. ~ le'· .,. ·1· .. ~ ... ~ .. ~. .•. 137 
.~.: ... ~ .. ~ . ~:~ . · t · · ~ · : · .. : ..... 138 
.~ .~ . .. ~ . e. .. :. ...~. :>-~. : .. : .... 139 
.~ .. ~ ... : ... :. n.-~. d··:· .. : .. :. ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Anthoxanthum odoratum, total 66 
.4 •• ~ ••• \ • ••••• 1 •• 1 • • 1 •••• •• • ~ •• 1. 126 
.............. F: · fU: ~ ...•...•.....•. 127 
.... ' ...... J ~~, .. . ] 1»." ..•. .•. .• . 128 
.: . . : ... : ... : I:t· ~I~ ··· ... ... 129 
... ·~~ I ~· .. ;: .~ •• ~e l u~. ~~. 1~ 
.~. J I' : It e '~·IlI~· .~ . • :·illl ~llII : ... 131 
... ~: ... : ....... : • . '. ~', I':"I~I Ir' .'. 132 
~I:· ··:11"· .' .. ' . . '. ··~ti~ .' .. ,. 133 
f'J .. ; ... ; ... ~ .. ;.~:. ·~·I·~ .. ~. ' 134 
.11.~ .. ~ .. ~ .. : . . , .. ~.~ .. ~ .• ' .• , . 135 
.,. ·~·I· +" ., .. , .. , .. ~ .. ~ ... ,. 1:'> 
.' .. ~ ... ~ ... ~", .. ,. -(- .. ~. .. •. 137 
.: .. ~ ... ~.: . ~ .. ,. ·1 .. ~.~. 138 
... . ~ ... ~ . { .: ..•.. ~. ~ . . : . .. ~ .... 139 
.~ .. ~ ... ~ ... ~. ~~. d .. : ... ~ .. ~. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Anthemis arvensis, total 14 
.•..•...•... , .. , ..•.. , ... ,..... .•. 1~ 
.•. . ' ...•...•. '[0; .. I.!M\ .... .... ... 127 
.~.~ ... ~ .. J .~ .... -1 .. ~ . .. ~ .. ~. 128 
.•..•. .. ~ ... : .. ~ ..•. II..tJ~ .. , .. ~. , 129 
.~ .. ~...;.' .. ~. f.~· .: . . ~ ... ~ .. ~. ~~ 1~ 
.,. 1. .. :. '.~. ': .: .. : ... : ... : .. :. ... 131 
.:. ,1:. ··~·I·:· .:. ·:·I .. ~· .. ~ ... :. ¡.r .,. 132 
~ ,lt : ... : •. . : .. ~. .~. ,~I~ .~ .. ,. 133 
'1- .: ... : ... : ... : .. : . . : .. ~ .. ~ .. ~ .. ,. 134 
.;-~ .. ~ ... : .. : ..•.. ~.~ . .. : .. :. 135 
.~. · ~·I·+" ., .. ~ .. : .. ~ .. ~ . .. ~ .. ~. 1:'> 
.•... ~ ... ~ .. ~,: .•.. ( ...•... : .. ,. 137 
~ ... ~:. ~ .":I: .. ~ . ~ .. :. 138 
. .• ... , ... ~. -( .. ~ . .•... ~. ~ .. ~ ...... 139 
.: .. ~ ... ~ ... ~ . :\,. ... d .. ~ ... ~ .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Anthericum liliago, total 14 
.10 •••••••••••• 1 •• 1 ••• 1 .••••• 1 •• 1. 126 
........... r'·f~~··' · .......... 127 
.•. . ~ ... ~ .-}- .~ .. :.] .. : ... : .. ~ ..•. 128 
.•. . ~ ... ~ ...•.. ~. e~··l..¡.;JI~ ..•.. : .. :. 129 
... ·("~··: · I : • . : .. : ... ~ ... ~. ~~ 1:.J 
... J .. ~ ... ~ .. ~ • ... ·:·I·~ · ..... ~. ... 131 
.•. ,1~· .. ~ ...•. . ~ .•. ~ ... ~ ... ~ . ....,. .•. 132 
~ ,lt: . .. ~ ...•..•..•.. ~ .. ~ ~ .~ .. ' . 133 
-'i- .~ ... ~ . .. ~ .. :. t.:.··~·I·~ ..... ~ .... 134 
.11. ~ .. ~ ... ~ •• : ..•.. ~.~ ..• ~ •. ~ •••• 135 
.... ~ .. +- .......... ~ .. ~ ... :. ... ... 1:'> 
~ ... ~ ... ~ .' ..•. -(- ..•...•.. : ..•. 137 
.. .. ~ . .. ~ . : . ~ ..•. .. :1: .. ~ ...•... ~... 138 
.' .. ~ . .. ~ .. e. .~ ..... . ~. ~ .. ~ .. ~ .... 139 
.~ .. ~ ... : ... ~. ~I';:.. d .. ~ ... ~ .. ~. ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Anthriscus cauGalis, total 2 
.L •• L ••• L ••• 1 •• L • • lo .Lo ••• • _.L • • Lo .L. 126 
.•..•...•...•. ~~ . . I..{~ ...•. ..•..•..•. 127 
.•..•... ~ .. -l- .•..•. ¡ ............... 128 
.•. . : . .. ~ ... ~ ..•..•. l..tJ ~ ..•..•..•. 129 
.•. . ,....;: .. : ..•..•. . : ...•...•. ~~ 1:.J 
... J .. ~ ........ ... ·:·I·~· .......... 131 
.' . ~: ... : .. .•. . ~ ..•. .•...•...•. !:A'" .•. 132 
~~~ ... ~ . .. ~ ..•..•..•...•. 1'fJ .~ ..•. 133 
./- ..... ~. .... .'. .'. · ··I·~ .... ... ... 134 
.¡.,,~ .. ~ ...•.• ' ••••.•• ~. ..•. .•. .•. 135 
.... : .. +- .......... ~ .............. 136 
........... .. k· ... -(- .............. 137 
.............. ~ ... ·t ········ .'. ·'·138 
.•... ~ ... •. . :( .~ ..•. .•. ~: . ..•. .•. .•. 139 
.'[J ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
31 
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Anthvllis montana. total 5 
. l . __ l.. __ ~ ___ ~_ .lo .lo .l o _.L _.l •• 1. 126 
., ... , ... ,. ··,·11', ·1·0:' ~ .. , ... , ... ,. 127 
::: ::: :::: ::~: ::: ::: ~I¿ :::: ::: ::: ~: 
., .. ~¡;:? .. ~ . . ~ .. , .. , ... ~ .. ,. ~t-1 1:.l 
:;: J~ ::;: ::;: :;: :;: ~; : ::;: ::;: .; ::: :~ 
~Il', ... , . ....... ::t .. . ··~2 ~ ... 133 
l~::;:::;: :;:::::;:~ ::;: :;: : : : :~ 
::: :::I:t ·:;· ::: ::: :r .:;:::;: .~ .... ;~ 
.' . . : ... : .. :.¡..;J .. ' .. J .... : ... :. 138 
:;: .:;: ::;: :/M:~: .j~;: ::;: :;: :;: ~~ 
·27 ·26 ·25 .~ ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Anth\ lIis vulneraria. total 66 
. L •• lo _ .l. _.l •• Lo .L •• Lo _.L. _. L . 126 
., .. ' ...•...•. 1I?f ~  M··,· ..... , .. ,. 127 
. Lo . Lo •• L. -1- .lo . Lo U. __ ~ __ . L •• lo . L_ 128 
.•. .•... :j .. ~.~.~ • . :' 129 
., .. ~ D,:I· 11;. ¡,.:! ..... ; .. ~,~~ 1:.l 
.• . ]". r-' •. ¡.~ ¡¡¡:¡ r-',... . I.~I : ... 131 
.• . ¡J: ..•... :t !.: • ........ :. ··:.IJ ... 132 
~p.~ .j.:!¡I~ [1: . . ~¡i h •• ' ¡.tJ .,. 133 
~~ ::;: :::. ~; : ::~ :::t1. ~:: ::: ::: :~ 
...... ~ .'. D I.:· .: .... ........ ' . 111 
.•.. ' . ..• . .. ~ .•..•.. {- ..• . ..•.. , .. '. 137 
:: .::::;. :!~. ::. t~>:. i: .:: ~: 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓPEZ. EDERRA. PIGNATTI . SOLÁNS & OTROS 
Anthvllis gerardi. t otal 1 
.' ..•... •. .. ' . ..•...•... ' ...• ...• ... •...•. 126 
.•..•...•..•. ~ .. I,;q~ .. : . ..•... : ..•. 127 
<:~; : :~ : + .¡: I~I~ : :: . ¿i ~~ 
.:. J. .. ,' ... : .. : . • : .. : ... :. , , , 131 
.:. ~: ... : ... : . .. : . . : ... : .. . : .. :. :.;r' .. :. 132 
"'"'~ ~ ... : . .. : .. ~ ... ~ .. . ~ ... ,' I-!J .. ,' ... :. 133 
~~rs l.I: ::-:~· .>::~ ::;: ::;: ::;: :~ 
.~ ... ~ ... ~ ..... :. I .. ~. " 137 
~ M.S . : .. :l .: 138 
.: . .. : ... : . . ( .. : ... : .. : . : . 139 
·:···:···:·· :·~ 'I;,!, ··d ·· : · 140 
·27 ·26 .2'j ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
A , m ontana subsp , hispanica. total 1 
., .. , . ..• . . . , ..• . .•. . , ... ' .. .•.. ' ..•. 126 
.• . . , . .. , ..... 11' .. f({-~ ...•. ..•..... ,. 127 
.; .. ; . ..•. ··1· .: ..•.• / .. : . .. ,' .. ," .•. 128 
.' ........ ..... ,. . l'-iJ :~ . . , 129 :;:i~ ::;: :;: :;: :;: ::;: :;: ~~ ~~ 
.•. ~~ . .. ,' . .. : . . :. .: •.. ,' .. . :. i:.;.r' .:. 132 
~~~ ... ~.. .... ... .: ... :.~ .: . . '. 133 
'7 .; ... ~ ... ; . . ;. ·:·I·r.J ·:· .: .. '. 134 
.:--~ .. : . .. : .. :. .: . ~ . .. : .. :. ·: · 135 
... ·,'· H ..· .... : .... ','. ',' ...... ,' .. '. 111 
... ',' . .. ,' .. : .. . .•. .f- .. ,' . .. : .. : .. :. 137 
.... . : .. : .. :. M.S .... . :1 .. : .. :. : .. ' . 138 
.::: :;: ::;: : :~ ~ .::: .d~ :: ::;: :;:t::: :~ 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
A. vulneraria subsp . alpestris. total 1 
.Lo .L ••• Lo _.L • • Lo . L •• l. _.L. _.L • • L •• L. 126 
., .. , ... , ... ' . II" .j-({-~ .. , ... , .. , .. ,. 127 
:: ::: :::: ::~: ::: :: ¿,~ :::: ::: :: ~: 
.,. ·~V .. ; .. ; .. , .. ,' ... ~ ... ~lr+~ 1:.l 
.,. + .. : ... : .. : .. , ...... : ... : . . : .... 131 
~~;::: :. ::;:-::: ::: :::i:~r ::: :~ 
.l\,~ .• : ... ,' . .•.. ' •• :. ~ ... : .. : . . ' . 135 
... ,··I·+, .•........ : ........ ...... 111 
.•. ..•.. .• ~ .. '. -1- ..•.. . : . . :. 137 
' . . ' .. : ... ...¡s .. '. :1 .... ....:. 138 
.. . ... : .( .: . •...•. ~ : .. : . . : .. ' 139 
., .. : ... : ... ,'. ~k· d·· ,'· .. ,' .. :. ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot. , 8 
_~TOGRAFíA FLORA NAVARRA 
{~!f:yulneraria subsp. iberica, total 15 
z~~ •. PMl ., ... , ... , .. , .. , .. , ... , ... , .. , .. ,. 126 
\)¡ffití":" , ... , ... ,. ~: . J.{ ~ .. , . . _,. _'o .,. 127 
.:. ':"':' -.1- .:. ,', 1··:· .. :- .: .... 126 
., .. , ... '.' .. : .. ,. ~ ~~ .. : .. :. 129 
.: .. ~~ . :. .: . . . : ... :. ~~ 1:.l 
.,. J I- ;· .. : .. : .. : .. , ... : . .. ; .. : . . ,. 131 
.:. rl: .. : ... : . . : .. ' . . : ... : ... ;. 1/ .,. 132 
~,Jo •. i:Z - , .,. _' o ., ••• , . ~--,. 133 
7- ~ ... ~ . .. ~ 1- :, ., .. ~ .. ;;. ~- .~ .. ,. 134 
.~~ .. : ... ' . . : .. , . . :.~ .. . : . . : .. ,. 135 
., .. :. l·+- .:.11:: .. " .: .. : ... :. 1» 
., . . : ... : ... : r-.:: .: . .¡. .. : ... : . . : .. ,. 137 
, ·· : ··: · : ~ · · .. ·t ··:···:··:··_ .. 138 
.. . : .. : e. .. , .... ,. ~::.: . '. 139 
.: . . : .. -: ... :- n--~- d .-: ... :- .: .. :. 140 
-27 -26 ·25 _024 ·23 -22 ·21 -20 ·19 -18 ·17 
A . vulneraria subsp. pyrenai ca, total 1 
., ... , ... , . . ,. _' o ., . _., ... ,. .•. 126 
.• - .. , ... ,. ¡¡;. -I.! ~ .. ,. .. .. .. . ... 127 
.~ . . ~- .. ~ - .j . -~ .. l. -J---~- --~- .1 •• l. 128 
.•. . : .. -: .. : .. : ..•. ~ ~~ .. :- _ •. 129 
.: . . ~¡..f- .. : .. : .. ' . ':" ': " ' :- f":"-~ 1:.l 
.:. :.\ . .. : .• : .. : .. , .. : ... , ... :. o: .. '- 131 
.:. rl:· .. : ... : .. : .. , ...... : ... :. -;r .'. 132 
~,Jo : ... : . . :- .: ..•.. : . .. :. ,.¡J ":' 133 
~I- .: ... : ... : . . : ..... , . . ~ .. : .. : . . '. 134 
.¡.,,~ .. : ... : .. : ..•.. : . ~ ... : .. : .. , - 135 
·:·I·+- .' .. : .. '- .: .. : .. -:. o: . . '. 1» 
., .. : . .. : . .. : ~ .. ' - -(- .. : ... :- .:- .•. 137 
... . :. ": ' : ' ~ " "f .. : .. : . . : .. ' . 138 
.: .: .. :. { .. : ... :. ~ : .. : .. : ..... 139 
.: .. : ... : ... :. n.-~. d,,: , .. : .. : .. ,. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 -20 -19 ·18 ·17 
Antirrhinum majus, total 18 
126 
~ .• f-i. H .• -+ . . H .• -+ . . -+.,-t. [":.,. •. "'I'II.vr. .. .. ~±+ .. +,.+ .. +,.+ .+-•. t+-l,27 
::: :;: ::;: ). :;: ::: ¡~l~~: :;: ... :: 
., .. ~...;-' .. : .. :. ~:. ':'1. : •.. :. ~~ 1:.l 
., .. :.\ . .. : ... : .. : ..... :: 1: ... : .. : .. ,. 131 
.:. rl:.··:· .. : .. : .. , .. : ... : . .. : »1" ., . 132 
~ ,Jo ;. ··:·1- :· .: .. , .. :. ti: ~ .. :. 133 
1 .. . : . • :- .. : .. : .. , .. : .. ~ .. : .. :. 134 
. 1'0.~ .. : .. • : •• : . • : • . :. ~ .. • : •• :. 135 
.:. !. +" ,', 1:. . .. . : .. : ... : .. :. 1» 
.: ... : ... :~ ., .. :. -(- .. : ... : .. :. 137 
. : ... : ... :. MS .... · f .. : .. . : . .. : ..... 138 
. ' . . : ... : ( . . : .. : .. : . : . .. : ... :. 139 
.... : ... : ... :. ~ ... d··:···:· .: .... 140 
·27 ·26 -25 ·24 ·23 ·22 ·21 -20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
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A. vulneraria subs . praepropera total 2 
.l •• l •• • l. _.L • • L •• lo . l . _ _ l. _ _ l •• l •• l. 126 
., .. , ... , ..... ¡:: .. Vo ~ . . , . .. , ..••• ,. 127 
.L •• l. __ l. -'1- .l. _l. -J- .. l ••• l _ .L_ . L . 128 
., .. ,. " :f--:' .: . ... ~ ~~ . .... ,. 129 
., .. '1" ~ ... , . .•.. , . .•...•...•. ~~ 1:.1 
.' . :.\ ••••••• • •••••• •••• • _' •••••• h .,. 131 
.'. tl:· .... ..•. .... , .. ' ......... -;r .,. 132 
~~~. ..•. ..•. ... .•. . •...•. ,.¡J .•. .,. 133 
~l .' .......... ' .... " 'I'r:J .. , .. , .. ,. 134 
.~~ •• : ••• , •• , •• , •• :.~ ••• , •• h .,. 135 
.... , .. +- .,. ilI: •. , .. : . . , . .. , ..•..•. 1» 
., .. , . .. ' . .. ' r-.:: .'. 1 .. , ... ' .... ... 137 
., . .. .. _ .... :.~ .,. ·f········ ... . ,. 138 
., ........ .. e. .... , .. ,.~: ......... ,. 139 
.... : . ...... :. ~~. d,,:, ........ ,. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Antirrhinum barrelieri total 9 
_l •• l •• • l •• _l_ .L_ .L •• l __ .l ••• l •• l __ l _ 126 
.•..•...•.. .•. [": . fl{"~ ..•...•..•..•. 127 
_l_ .l. _ _ ~. ··1- _l _ .l. _j ___ ~ ___ l • • l. _l _ 128 
., . .•... : . .. , .. : ..•. II,¡J~ ..•..•. ·,·129 
., .. ~l-1" '" ... . , ......•... ,. ~~ 1:.l 
., . :.\ ... : ... : . . : .. , .. , ..• : ..• , .. : .. '. 131 
.,. tl:· .. : ... : .. ' .. ' .. : . . ,' . .. ,. -;r .,. 132 
~p.: ... : . .. : .. : . . , .. : ... :. r-tJ .: . .•. 133 
.TI- .: ... , . .. : .. : . . , . . :. -r:J .. : .... . ,. 134 
.1'0.~ •• : ..• : •• : • • , •• :.~ ••• : •• : •• ,. 135 
.' . . :.+ ·,·111:· ., .. : . . : ... : .. : .. ,. 1» 
., .. :. _.: ... : ., .. ~: I .. ' ... , .... . '. 137 
., ... : ... : . . :. ~!:;. "* .. : .. : . ... ... 138 
.' . . : ... : .. ~ .: .. , .. :. , : .. . : .. : .... 139 
.: .. : ... : ... :. n.-~. ·d .. : ... : .. : .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Aphanes arvensis, total 17 
126 
~~~~~~cl14-f4-f-+-t~ 
.•. . ....•...•. f:· ~~. ~ ..•. ..•. 127 
_l_ . l. __ l. -·1- -i- _L_ -J- --~ . _. l. _L. -L. 128 
.L_ -i- -' ~f _.l •• ~. ' ~'I';J ~~ . . \ .. l. 129 
.•. . ~l-1' .. : .• :. ... . .... ~, .~. f":'aI~ 1:.l 
.,. ;.1. ,,'·11;· .: .. , .. , ... , . .. : ..•.. ,. 131 
.•.• : ... , • .. :. ~ .•.. ~ ... , ... ~. ~ .,. 132 
~/': ... ' ...•.. , .. , .. ,. ··:I,.¡J .' ..•. 133 
?'j- .~ ... ' ... : .. ~ . .:. '~ 'I~ .. ~ .. : .. '. 134 
.¡.,,~ .. : . . . ~ ..•. . •.. ,.~ ... ,. .•. .•. 135 
., .. , .. t' ., .. : .. , . . ~ .. , ... : ....... 1» 
., . . : ... ~ ...• ~ .. ,. -/- .• , ... , ..•.. ,. 137 
~ ... :.:. ~ "' i .. : ... : .. ~ . ... 138 
.... : ... : .. :, .: . .. - .:- ~t, · .. :- .: .... 139 
.t •• ~ ••• ~ ••• ~. ~ L. d .. ~ ... ~ .. ~ .. L. 140 
·27 ·26 .2:> ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 -19 -18 ·17 
Febrero 1991 
tf¡l!h.~.n.~,~ .~,~r~~c.~. ~~.i~.~.s.'.,~o~~1 .~. 126 ~~f' ., ... ,. '.'. 1"'; . . "f ~ .. , ... , ....... 127 
...... ..... + .... ' .. j . .. ' .. .•. '" .•. 128 
.•..•...• ...•..•.. ' . II.;J~ .. , . .•. ·· · 128 
.• . . ~~ ..•..•..•. .•... , .. .•. ~~ 1)) 
... J .. , ... , ........ ' ... , ... ~ .. ~ .. ,. 131 
.. . ~~ . .. ' ... , .. ' .. ' .. , . .. , .. . ~. ¡,r ... 132 
~il'~ . .. , ... , .... .•. .. . " " Ir-!-' .~ ..•. 133 
~J- .•. .. , ........ 1I~' ., .. ~ .. •. .•. . •. 134 
.~f').. .. ~ ... , ..•..•. . ~.,-l . .. ,. .•. .•. 135 
., . . , .. +, ., ....... . ~ .. , . .. ,. ... ... 138 
.' .. ~ ... , ... ,"} ..... + .. , ..... . ~.... 137 
.' . ..•...•. ..• . ~ .• .. :\- ... , .. .•... ~ ..•. 138 
.•.. ~ ... ~ ... c: .~ ....... )- ~ . ..... ~ .... 139 
'" .•... ~ .. . ~ . ~ \o.:.; y .. ~ . .. ~ .. ~ . ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Aphyllanthes monspeliensis, tota l 105 
.\. .L o __ ~ _ __ L. _ ~ _ _ , _ . Lo _ _ L. _.L. .L. 126 
... ·. ···.· ·· .·I"';·f~~··'···'· ....•. 127 
.... , ..... .... ;~e .,. ~I~~' .~ . ... 129 
.,. ~~ ··l • .;:~~= . ~ ... ~ ... ~. ~~. 1)) 
.,. J ... ' ... ,. .,.~~: Ulll~ I· ~ . ~ .. ' . 131 
.~ . • ~. I ~ · ~ ¡.~ •.. e .~· I ~: · i~']ioI'" . ' . 132 
~ ~~·I.~: ~ ~. ~;. JI;· I.~·¡t¡.J .~ .. '. 133 
!.l' .~. i.~· ~ ~: IJI;. '~: I"'" .. ~ .. ~. ... 134 
. ¡." "lZ '.,~.e~e ::~:. JI;y. il~' 135 
., .. ~+t' .• :: .~: .~ .. ~ ... ~. 1» 
.' .. ~ ...•... ;t~ .. ,. -(- . .•. 137 
.. ~ ... ~ . . ~. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ... ~ . 138 
.... ~ .. . ~.~ .~ . fI'; . ~ ~ . . ~ . ~ 139 
. ~ . . ~ ... : ... ~. ~~ . . .~ ... ~ .. ~. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Apium nodiflorum, total 50 
126 
~ .• f-I. ~ .• -1. -1 ..•-1. -1 . . ,-1. ¡~::~;~~ ~ .. ~±+.+.,.+.+ .•.++ ...++-I127 
.' . ........ J '~e ... . 1- ...... ' . . , . .•. 128 
.... ~ ... ~ ..... lI~e l;:~~ ~~ .. ;. 129 
. •.. ~~ .. ~. ~' 11I~' .~ ... ~ ... ~ . ~~ 1)) 
.'. :l .. , ... ~. 1I ~ ' .•. . ~ ... ~ ...•.. : .. ,. 131 
... ~~. ··~·Ie~ .. ~ .... ~ ....... ' . .r .. '. 132 
~ ¡.; . .. ~. ,e; .. ' .. '. ~~' '." Ir-!-" '~ ' 133 
~.II. .' I ~' ... ' . .' ..... ~ .. .. 134 
. ¡." ~1a;.I ; ; ..... ~. ; ... ~. 135 
.'. · '·I·~l;. I ~e .~: .~ .. ~ ... ~ . 1» 
.~ . . ~ ... ~ ... ~ .' ... : I .. ~. 137 
. ~ .. . ~ . .. ~ ... ~ ~ ..•. . -:\- .. ~ 138 
. . ' . ~ ...•. . ~ . •. .•• . ~ . ~ . 139 
.~ .. ~ . .. : ... :. ~~. y .. :. . .. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Aphanes microcaroa , total 5 
.•.. ' ...•. .. , ..•.. ' . .•. ..•. ..•. .•. 126 
.•..•...•. "' .11":. '''f ~ ..... ....... .•. 127 
.' .. ~ ... ~ .. + .~ • . '. 1 .. ~ ... ~ .. ~ .... 128 
.... ~. ··~r·~· ¡. ~ . .•. ";J ~ ..•.. ~ .. ~. 129 
... ·~V ·· ~· ... fI'; .. ~ ... ~ ... ~ . ~~. 1)) 
.•. :.1. .. ~ ... ,. .~. .•. .•...•...•. .•. .•. 131 
.•. ~~ . ..• ...•. .•. .•. . ~ . .. ~ . ..•. [;1" ..•. 132 
~ ¡. ~ . ... . ..•....... . ~ . .. ~. ~ .~ .... 133 
~J- .~ ... ~ ... ~ . .. . ... '~'I'rJ ..... ~ .... 134 
. ¡." f').. .. ~ . .. ~ .. ~ ..•.. ~.~ . .. ~ . . ~ ..•. 135 
... '~'I' +' ... . ~ ..... ~ . . ~ ... ~ .. ~ .. ~ . 1» 
.... ; ... ~ ... ~ ... . '. I .. ~ ... ~ .. ~ .. ~. 137 
... . ~ . .. ~ .. ~ . ~ ... " l " ~' ~ '~' ~ ' 138 
.' . . ~ . .. ~ ( . ~ . .•.. ~ . )- ~ .~ . .. ~ ... ' . 139 
.; .. : ... ~ ... ~. ~~. d ··:· .. : .. ~ .. ~. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·1 7 
Apium graveolens total 15 
.•. .•. .. •. ..•. .•. .•. .• . ..•. ..•. .•. 126 
.•..•. ..• . ..•. 1"'; . f"f ~ .... .... ... 127 
., .. ~ ..... ··1· .•..•.. 1- ..•... :. .. . .•. 128 
.•. . ~ ... ~ ... ~ .. ~. · ··II.;J I~ ·'· .~ .. ~. 129 
.•.. ~ .,;: ... ~ ..• . .•.. ' ...•...•. ~~ 1)) 
.,. J .. ~ ... ~ •.. ~. ~; .. ~ . ...... ~ .. ~ .. '. 131 
.•. ~~ . .. , ...•.. ~ . .... ~ ... ~ ... ~.12""" 132 
~il'~ ... ~ ............ ~ ... ~.~ .~. .•. 133 
7· .~ ......... . ~ .. '. "~ ' I'tY .. ~ .. : .. '. 134 
. ¡.,,~ .. ~ .. . •. • : . e; .. ~ . ~ . .. ~. 135 
., .. ~ ·"'.I~ .... ~ . . : ... ~ . 1» 
.~ ••. ~ ... ~:\ .•.. ,. -(- .. ~ ... ~. 137 
... ... .... ~ . ~ ..•. ' :I- ' ~ ' ~ ' 138 
. ~ ... ~{ .: . .... . ~ . p. ~ . . ~ . , 139 
.•.. ; . .. : . .. :. ~-.;;.; d ··:···:· ·:-- .:. 140 
·27 ·26 :25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Aquile ~ia pyrenaica, total 8 
126 
f-.f-. •. r .• f-.. 1-< ..• 1-1. 1-< ..•-1. ~-,.I.~ ."1 .. ~v .. ~,-±. -+.+ .-+ ..+ ... ++ ...++-1 127 
........... J 1·11) ; · .•. . 1- .. ' ............ 128 
f-'f-." r·~f-.· I-< .. '!:!I' 1--"" -1' .....¡.~-j  .....¡· :I";J~~ · .; .. ~. 129 
.•. 'l""':- .. ~ . .~ ... ~ . .. ~.="1~ 1)) 
... J ... ; ... ~. .; ... ; ... : . • ~ .. ;. 131 
.•. ~~ ... : .. '. .; ... ~ . . ~. ;' .,. 132 
~il'. . .. .. .... .; . .. :. HJ .: .. :. 133 
y .: ... ~ ... ~. .; .. ~ .. ~ . . ~ .. ~ . 134 
. ¡.,,~ .. ~ ... ~. .~. ~ ... ~ . . ~ .. ; . 135 
~~·f-.~·~·~f-.' P·~'·~·f-.;·~·~;·~··~~ ·~·~ ·~~~I» 
.' .. . '. -{- .. ~ . ..•. 137 
..... ~ .. ~ .. : ~. : . " :I- ' ~ 138 : : 
. ~ . . : { . . ~ ... ~ . . : )- : 139 : : 
.~ ... ~ ... ~. ~:-;;,; .y .. ~ . 140 ~ 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
",,' A'~-¡;.oGRAFíA FLORA NAVARRA 
(t);S'p:re~~I~a .~U~sp:. ~ar~ns:s, IO\~ 1 
~ 1"" ~ ' .. , .. , . ¡r~ . . ~i":\ "" .. , .. , .... 127 
~~ .~ . · · ~ :f : .:;: : : ; : ~;~: ::;: ::;: :: 
.; .. ~~ .. ; .. ; .. ; . . ;. " ; " ~'f~~ 1)) 
. ~ . J .. ~ ... ~ .. ~ . . ; .. ~ . .. ~ . .. ~ . . ~ .. ~. 131 
.; . k .. ~ .. . ~ . . ~ . . ; .. ~ ... ~ ... ~. :.r .. :. 132 
~,lo. ~ .. . ; . .. ~ .. ~ . . ~ . . ~ • •• ~. ~ .. ~ . . '. 133 
Y .. ~ ... ~ ... ~ .. ~ ... ~ . · ~··cJ .. ~ .. . ~ ... ;. 134 
.: ~~:\~ ::: .::: :;: .. ~ .~: :::: .::: :::: ~~ 
. ~ ... ~ . .. ~ .. , .. , . . ¡. .. ~ .. ~ .. ~ ... ,. 137 
: .. ; .; MJ ··; :I ; ·;· .. : . .. ; 138 
.; .; .C: .. ; .. : .. ;. :.: ... : ... ;. 139 
.; ... ; . . . ;. ~'<:,. -d .. ~ . .. ; . .. : .. :. 140 
·27 .21) -25 '24 -23 ·22 -21 ·20 -19 ·18 ·17 
Ar abidopsis thaliana, total 8 
., .. , . .. , ... ,. o, ..• . .•...•...• _ .•. 126 
......... , ... ,. Ir: · -r.t h ··', ..... ,. 127 
++ :::: ~:~ : ::: ::: ~;¡. :::: ::: ... :: I- ,-+-H- • , . • • , 
.' .. ~¡..;. .... re;' _: ..• - ...... ;. f":'¡¡~ 1)) 
.,. J .. ; . .. ; .. ,. ~; . . , ... ~ ... ; .. ; . . ,. 131 
., . ~: ... , ... ' .. : • . :- ~~ .. _; ... ,. [/ .. ,. 132 
~,lo. ; ... ; . .. ;. o:' ~, ... ,. ";' ,-+J ":' 133 
~I- .; ... , ... ; .. : .... . ; .. ¡y .. , .. ;. 134 
.l<.~~ .. ; .. , .. : ..•.. ;. ~ .. . ; .. :. 135 
., . .. ; .. +- ., . . , .... . ; .. , ... ,. ,» 
.; . . _; ... ; ~: .;. 'l-.. ; ... ;. 137 
.. : ... , .: f.-¡J . .. ·1 .. : . :. 138 
.: ... : .c. .: . .... . : P- : .. ;. 139 
.; ... ; ... ;. P--'<:,. d,, ;, .. ;. 140 
·,7 -21) -25 ·24 ·23 -22 -21 -20 ·19 ·18 -17 
Arabi s corymbiflora, total 4 
126 
.......... . _ ..r: .. ~ ~ .... .... ... 127 
.... ; ...... + -; .. --1- ..•... ,- o,. 128 
-; .. ;._.; . ..•. _.- .•. ~~ ..•.. ;. 129 
.... ~~ . . ; ..•..•.. ; ... ; ... ;.~~ 1)) 
.:. J .. : ... : .. , .. ' .. ' ... ; ... ' .. ; .. ,. 131 
.'. k··'· .. : .. ; ..... , . .. : ... :. [/ ... 132 
~ ,lo. ;. _.; ... : .. '. JI, .. : ... , . ~ ., .. ,. 133 
7 .; ... : ... , ..... ' .. ' . . ¡y ..•. . ' .. '- 134 
.;--~ .. : ... , . . , .. , .. ,.~ ... , .. ;. 135 
.,. ·'·I·+- ., .. , .. , .. ; .. , ... , .. ,. 1» 
., .. ; ... , ... , t":: .• . . í- .... .. ; .. :. 137 
... .. , .. . : .. :. f.-¡J ..•. · f .. :. 138 
... ; ... ; .. (: .; .. ' .. ;. P-; .. ; . .. ; . . '. 139 
.... : ... ; ... ;.p...~. d ··; · .. ; .. ; .... 140 
-27 .21) .2:) ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Aquilegia vulgaris, total 51 
., ... , ... , .. . , .. , ... , ...•... , .. . ,. 126 
.•.. , ... , ...•. ¡;· I~ ~ .... .... 127 
.... , ... :. J ·:' r.:· ] .. ; ... , .. , .... 128 
.•. .• ...• .. . :. ..• . •. 1Iu .1I\..;" te" .•..• . 129 
. . .l-- -+: ' '"1'"'1"'"'...... . , 
... '~~': . ;' I:;U;" :";'h~ 1)) 
... :.\ ... :. : .. ; .... . ;. UI-~U: .,. 131 
... rl;' .. ; ... ; ... ;. ':'1.:, ··: ·1":. J .. :. 132 
~ , : ... : •.. : .. :. ':' .:. " :'~ .;. 133 
!.}- .: ... : ... : .. : ..•. !JI: .. c-A .: . . :. 134 
.;-~ .. ; ... : .. : . .. ' .. :. ~' IJ;' .:. 135 
... . ~.. +- ., ... : ... ' .. : .. : ... ;. .,. 1» 
.. ~ .. , .. , . . -{- .. ; .. . ; .. :. 137 
.:. MJ .... · f ··;· 138 
(: .. ; ..... . ;. )- ; .. ; .; . 139 
.. ;-~'<:,. d··;···;- .:. 140 
·27 .21) .2';j -24 -23 -22 -21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arabis alpina, total 37 
.•. ..•. .. •. .• . .•. .•. ..•. ..•. 126 
........ , ... '.Ir:.'1J." ~ ........ - ... ... 127 
.... : ... ; .. J .:  ... ] .... .... ... ... 128 
.l •• ~ ••• ~ __ .~ . -~.It . ~ _. l •• 1 •• 1. 129 
.•.. Z'~ .. : 1lI;11il:· JI:. 1_::":' ~~ III 
.•. :.1:- ;, . ; .. ,' ... · ; · I-;·'- ;'I:'1~· 131 
.•. ~: ... : ... :. . •. . , ... : ... :. -;' .'. 132 
~ ,lo.: ••• ; . •• ' ••••• ~, ., ••• ;:H! .' . . '. 133 
'1- .•... ; ... , .. ; ..•. ,'·1·& .... ... 134 
.I'>~ •• : .•• , •• , •• ' •••• ~ ..•••• '. 135 
.;. ¡.+- ., .. : ..... : .. : ... :. ... 1» 
........ , ... , " .... ·l· .. ,. .... ... 137 
... ; ..... . ; . ~ .... ·t ··,··;· .;. 138 
...; ... ; .. (: .; .. .•.. ,. 1>-; ..•... ,. .•. 139 
.1 •• ~. --~ ••• ~. ~~. d _ .~ ... ~. -~ .. 1. 140 
·27 .21) ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arabis hirsuta, total 20 
126 
I-+-1H .• -I. -1 ..•-1 .. -1 .•-+. r:"'¡'.;."f\>-l..l:~. ++.+ ...+.+ .•.+.+ .. +.+-I •. 127 
., ..•... :. --1: ';' .•. ] .. ; ... :. ... .•. 126 
....•... :f-.•.. :. .. , 129 
.•. . )."1-1' ..•.. : ........... JI:' ~~ 1ll 
... J .. , . • : . . , ..... : ... ,. "'·1:· ... 131 
... rl:' .. , ... ; .. ;. ... ; ... : ... ; . ..,. .,. 132 
~ ,lo. : •• • , ..• , •• , •• "¡JI; ... ;:H-I .,. 133 
y.; ... ; ... ; .. ; .. ' .. , .. & .. , .. , .... 134 
.1\. ~ •• ; •.. , ..•.•••. ,. ~·I.: · ., .... 135 
.... , .. +- ., .. ' .. ' .. ; ......... , .... 1» 
., ... ; ... ;1." ..•. -(- ..•.. . : .. ; ..•. 137 
.' . . , ... , . .... ..;s .... :¡. .. , ... : .... . '. 138 
.' .. , ... ; . .. C: .; . .•. ":' •...•.. ; ..•. 139 
.•..•... , ... :. ~~. d·· ;' .. : .. ; . .•. 140 
·27 .21) ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 -19 ·18 ·17 
35 
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(ftt~t~iSuj.ur~.~ ii: •. t~~~I .• ~ u, ...•. .•..... 126 
\~:l~: ............ Ir:' ¡.V: ~ .. •. ..•. .•. .•. 127 
:~ ... ~ ... ~ .. j . ";" ";" -j - --~ .. _~ .. _;" -~. 128 
.•.. : ... : ... : .. : . .•. '-¡J I~'" .: .. :. 129 
.... ..,.~ .. :.t.: •. : .. : . .. : .. . :. ~~ 130 
... J ... : . .. : .. : ..... : . .. : ... : ... : .. ;. 131 
... rl:' .. : ... : .. : .. ; .. : ... ; .. . ;. J ..•. 132 
~ 1'-: ... : ...•.. ; ..•..•... ;. HJ··:· ... 133 
~i- .; ... ; ... ; . . : .. ; .. ;. I'¡:J .. : . . :. 134 
.¡.,,~ .. ; .. . : . . ; .. ; .. ;. ~ ... ; •• :. 135 
.: .. :. l'+' .... : . . ' .. : .. : ... : . . : .... 136 
.•.. ; . .. ; ... : 1'<' .•. ·t· .. : ... ; .. :. ... 137 
.... : ... :. ·· :·MS ···· . :! .: .. : ... : . .. ;. 138 
.• . ; ... ;. (- .;. "";. 1>-;.; .. ; .... 139 
.: .. : ... : ... :. ~~ ;j .. : ... : .. ; .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arabis parvula, total 9 
126 
f-i .• H. f-i .• -I. -1 ..• -1. -1 ..•--1. ¡:-";':.""I •. tl,oI;v:. ~±+.+ .•. +.+ .•. ++ ...~... 127 
... . : ... : .. + ,,·1··:· .. : .. : .... 128 
.•. ....... .... . •. fI-t..;I~~ .. :. ···129 
.•.. ".¡..f' .. :. . •.. ; ... ; ... :. ~~ 130 
.'. J .. :. .... . ... ; ... ; ... ; .. : .... 131 
... rl; ' .. ; ... ; .. : ..... ; ... ; ... ;. [.;r' .• . 132 
~ 1': ... : . .. ; .. : ..•.. ; ... :. HJ .;. ... 133 
-"j- .; ... : ... : .. : . . ' .. : .. ¡:J .. : .. :. .•. 134 
.¡.,,~ •. : ...•.. ; .. ' •. :.~ ..• : •.••.•. 135 
.'. ·:·I·+, ... - : .. : • . ; .. ; ...... :. ... 136 
.•.. ; ...•.... ..... e -/- .. : .........•. 137 
.•.. : . .. : ... ;. ~ ..•. . ~ .. ; ... : .. ; .... 138 
.•....... : ... ( ,',1-:· · ; . .; .. ; .. ' . 139 
.•.. : ... ; . .. :. ~i"<:.' .:J .. ; ... ; .. ; .. ;. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arabis recta, total 15 
.L •• ~_ •• ~ • • • L •• L •• L •• L. _ _ ~. _.L •• L • • L . 126 
.•..•...•...•. ¡:4Ik~' ~ ..•. ..•. .•. .•. 127 
. L • • L . __ L. -'1- .L •• L. _j __ .L ••• L • • L •• L. 128 
. L •• L. __ ~f-_L- oh .L. ~l~~' . L •• L. 129 
.•. . ~¡..;.. ..•. .;.. .•. . .......... ~~ 1:ll 
... J ..... .... ...... ........... Jk .•. 131 
.•. rl:' ..•. ..•. ... .•. . •. ..•... :. J'" 132 
~ ¡..~. ..•. ..•. .•. .•. . •. ··:I¡t¡.I .'. ... 133 
"1' .•...•...•..••.•..• I'~ " " ... .•. 134 
.!,"~ ..•. -: .' .. ' ..•. ~ ...•..•..•. 135 
.•. ,··I·+, ... ..... ... ............. 136 
.•• .•. ..•. ..• ....:.. .•. -{- ••• • .••• .•• .• . 137 
.•.. ; ...•...•. ~ .•.. :\0 ..•. ..•..•.. '. 138 
.•.. ' ...•... ~ .: ..•.. ~'I)- ; ...... ' .. '. 139 
.L •• L ___ L. - .~- ~ L o d _. ~ . . _~ - -;- .L_ 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 -22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓPEZ, EDERRA, PIGNATTI, SOLÁNS & OTROS 
Arab is murali s, total 5 
.. •..•. ..•... •...• ... •...•. .• . 126 
........... .. .. f .. I·f.(. ~ ..•. . .•. .. •. .... 127 
.: .. : ... : -1- .:. "" 1··; ·;' .. ; ... :. 128 
.: .. : . .. ;.; .. ;. ' : '~ l~ ""' : ":' 129 
... .. ".¡...;. .. ; .• ; ..... ; .. ; . . ; .f":'-~ 130 
.'. J .. :. '11;, .: ... ; .. ; ... ; ... ; ... : .. ;. 131 
.;. rl:' ":' .. ; .. : .' ... : ... : ... :. [.;.1"' .. ;. 132 
~I' : ... : ... : . . : . .. : ... :. " :' ,-:.J" :' .;. 133 
.¡- .; ... : ... : .. : .... .. :. I·¡:J ··:· . 134 
.¡"'~u ; . __ ; .. : .. ; .. :. ~ --: .. ;. 135 
.;. l'+' .... : .... -- ; . . ; ... 136 
.; .. ;. u;. --; ..•. . ;. ·t· u;. --:. --;. 137 
-- " ' ;' -- ; " :' ~ "' 1 ' : ' ; ";' 138 
.; . ; .. : { -- : .. ;. :. I>- ~ -- :. u:. --; 139 
.•.. ;.u;. --:. :':\..;..:. . . ;j --;. --: .. : .. ;. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 · 19 ·18 ·17 
Arabis pauc iflora, total 3 
126 
1--.1--•. H .• H. H ... H. -I __ .H-T ... :.... f~lJ.". ~++.+ ...+ __ + •. +.+ ..+-.+-l.. 127 
.•..•. ,,;,, -1- ... ,',1--;, --' .. '. 128 
.•.. : ... : --•.. :. ···:'-;JI~--· · .: .. :. 129 
.•. . ..,..-;- ..... ; . .•.. : ... : ... :. f":'I¡~ 130 
.. . J .. : ... : .. : .. ' .. : ... : ... : .. ; .. ;. 131 
... rl:' .... .... . : ..... : ... :. --;. ;r --" 132 
~ ........ : ..•..•.. ;. " :'~ .. :. .•. 133 
"1 .. ; . .... --: .. : .. ' ..•.. ~ .. ; .. ; .... 134 
. ¡.,,~ .. : .--; . . : •.••. ;.~. --; .. ; . .•. 135 
,·· I·+- ... ... .... : .. :. --: .. ; .. '. 136 
.... : ... : ... : ~: .'. J .. ;. --: .. ; .. ;. 137 
.' .. '. --":' MS .... :! -- : .. :. 138 
-- .. . :. -- ; .. ( -- :. -- •. . ; . :.: .. :. --; . 139 
... . ; ... ; ... :. p...~. d-- ·;· .. ; ... ;: .. ;. 140 
·27 ·26. ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arabis serpillifolia, total 3 
126 
H .• -t. -+ .•+ . . + .. . + .. + •. h~~ •. f~~' ~++ __ +-•. +-__ l-•. H .• -t. -H ... 127 
........... -1- .•..•.. }- u:. --.. .. . 128 
.................... ";-l~ --" .•. 129 
.... ".~ .. ; .. ; ......... : ... ;. r;~ 130 
.'. J .. :. --: .. ; . ... . : ... ; ... ;. iJt: .. '. 131 
... rl;' ...... ; . . ; ..... : ..... --;. J'" 132 
~¡.. ; .... ... : . . ; .. ; .. :. -- ;'HJ .: .... 133 
!.¡. .: . .... .. : .. : .. '. ':" r:J --;. .•. .•. 134 
.!,"~ .. : ... : .. : ..•.. :. ~ ... ; .. : ..•. 135 
.'. ,··I·-t- .......... : .. ; . .. ; .. ;. ... 136 
........ ;. --: 1'<: .•.. (. --:. --; .. ; . . ;. 137 
... .. --:. --;·MS ... :! -- ; .. :. 138 
... . : ... ; . -- ( .:. u , . --;- >: -: -:-_ .. 139 
.•.. ; ... ;- --:- ~~- ;:; .. ;- .. ; .. ;- .• - 140 
·27 -26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 -18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot_, 8 
",$':AJI1l"OGRAFrA FLORA NAVARRA 
tF~biS stri cta, total 30 
Z~IlI, .' .•. .... .... ... .•. .. . .... .... ... .•. 126 
\~~p ... .... .... ~:. JJ.~ .... .... . ' .... 127 
.. .... .. ... J ...... . j- .. : . .... . : ..•. 126 
... ........... . :. t · I'iJ"'r-~' ... .•. 129 
.•. 'J"~ ": 'IlI :." ... ........ F":'-~ 1:.1 
.•.. ~ .. : ...... e .' ....... , .. :. iJ': .... 131 
... rl:: II :" ": 111: • . : . . : . .. : ... :. ;' ... . 132 
~p. ~ . .. ~l .. ·, .'. iJ':' ·:" I.:Z~ .: .... 133 
7'1 .:. --: ... : .. : • . ', ':'I'~ ":' .: . ... 134 
. l<..~ .. : ....... e ...... ~ . .. : . . ' . ... 135 
.... : .. t' .'. -.:  .... : .. : ... : . . :. ... 1)3 
.•.. : ....... : 'S: .•. + .. : ... : .. :. ... 137 
.: . . :.--:.:. ~ .'. l .. :· .. :·--:·--" 138 
.' . ....... . { .: . .. .. .. . ~ : ... ' .. ' .. '. 139 
.: .. :. --: ... :. ~N.' d .. : ... : .. :. ... 140 
·27 ·26 ·25 -24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arbutu s unedo. total 14 
.• . __ ............... ............. ..... 126 
.. ... ' ....... '. ~ . !II{ N\ .... .. .. ... ... 127 
.: .. : ... : .. J .: • ... 1 -- " ..... : .... 128 
.: .. : ... : . . : .. :. " 'I'-!J~~ .. : .. :. 129 
"" ¡-.~ .. : .. : .... ..... : ... :. ~~ 1:.1 
.:. J --: ... : .. : .. ' . . : --: ... : .. : .... 131 
.: .• : ... : . .. : . . : . .•. . : ... : ... :. -;'- .. . . 132 
~":·II : 1: .. : . ... . :. --:'HJ --: · .' . 133 
~I- .: ... : ... : .. : . ... r.:. ·tJ .. : .. : . ... 134 
.:--~ .. : ... : . . : ..•. • :. ~ ... : .. : ..•. 135 
.: . ·:·I·t" ... . : ..... : .. : ... : .. : .... 1)3 
.: .. :. --: ... : ¡.;.: .. :. -(- --: ... : . . : .. :. 137 
.. .. :. ":':' ~ --"f .. : ... : .. : ..... 138 
. ' .. : .. : .( .: .. :. ":"1>-:":' .. : ..... 139 
.: .. : ... : ... :.n.-~. d --:· .. : .. : .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arc tium la pl a . total 12 
.............. ... .. . ....... .... . .. .. . 126 
.............. ~ ... I.f ~ --.. .... ... ... 127 
... . :.--: .. J ...... ] . --...... . ' . ... 128 
........ : ........ "' ~"'r-~' ... ·· · 129 
.. . 'J"!..(. ,,: ,11:, JI:. , .. .," ":I~~ 1:.1 
.•. :.\ ... :. .... .•. • . .. . .. .. ..... : ..•. 131 
... rl:' .... ....... .: . ....... .... -/ ... 132 
~,.: ... . . .o: . . •.. ' ..•. -- •. ~ .:. .•. 133 
V .:. --: . .. : . ... . '. , .. . ~ --... :. ,' · 134 
. 1'>.~ .. : . ... . ... . .. . .. ~.--••• '. ". 135 
.' .. : . . +, .' .... .... : .. : ... : .. : . ... 1)3 
.•. . : . .o ' . .o: .•..•. -(- .. : . .o' . . : ..• . 137 
.: . : . .. : . :. ~ ... . :! ... :.--: . . 138 
.... . :. --: (- .:. --•.. : ~ : . : ..•..• 139 
.: .. :.--:.--:. ~r-.:.; d --:· .. :· .: .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
A rabi s tu rrita, total 6 
... . . ... . . .o' .............. .o' ..•..•. 126 
. ~ _ _ ~ . __ ~ _ ._ ~ _ ~\ _ ~  ~. __ ~ ••• ~_ . L •• L. 127 
.L •• ~- --i- -'1- -i- . L • . J-.. L. '-i- .l •• L. 128 
.L •• L. _. L ••• L •• L •• L . ~ . _L •• L •• L. 129 
.•. ' J"~ ..... : . .•. " oo.:"--,, ~ ~ 1:.1 
... J -- :. --: . . : .. ' .... --: . .o ' . JI:. ... 131 
... rl:' .. : ... : .. : ..•. :. --:. --'- :¡¡,I" .•. 132 
~ /1- : . .. : ' .o: . . : . . ' . . :. --:IHJ ...... 133 
~l .: . -- .. .o : . . : ..• . ·:'I'r.J .. : .. : ..•. 134 
. 1'>.~ __ : . __ : • • : ••••.• • ~ . --: ••• • ••• 135 
.. . ·: ·1·,.. .......... : .. : . .o: . . : .. '. 1)3 
.•. . : . .o:. -- : ", . .• . + --'. --: . ... . '. 137 
..... ' ... : ... :. ~ .o ' .. J' .. : .. : .. : . . '. 138 
.' .. :. --: ... ( --: ..•.. : . : .•.. : .. ' . 139 
.•. . :. -- : ... :. ~N.' d --:. --: .. : .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arceuthobium oxvcedri, total 6 
. L • • L. _.L •• • L • • L •• L •• L • • • L . _. 1. •• L_ . L_ 128 
... . ' ..... --.. ~ .. I.f ~ ..... ...... ... 127 
. L •• L • • • ~ . '-1- -i - .L. -j - . _ L ••• L . -i - .L. 128 
......... .... ... " 'I'iJ"'r- .o'. .• . .•. 129 
.•.. ¡-.'¡;' .o' . . : ..•. .•. __ •. .o ' . r-:--~ 1:.1 
.•. :.\. __ •. .o" .•..•..•. __ : . .o' ..•..•. 131 
.'. ~: ... :. -- ' .. : . .... :., ....... r..r ... 132 
~ /1- •. -- •. .o' ..•. .• . .• " ":I,.¡.I .' .. '. 133 
V ':' .... .. : . . :. ~ •. '·'I'r.J ..... :. ... 134 
. l<..~ __ : . __ •••••.• • .•• ~ . ..... :. ,'.135 
... ,'·1·,.. ... ... ... . : . ... .o' .. ' ..•. 136 
.•.. ' ..... .o' .•. . '. -(- ... . .o' ..•. . ' . 137 
.. .... --.... :. ~ .... ·f .. • .... ..... 138 
.• ... --· ·C ... .• • ~ : ... : .. '. .• l39 
. L _ -i- .. ~ . -- i- ~~ ~ .. ~ . -- i- -i- .~- 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arctium minus. total 99 
.. ........ .o ' .... .. ....... . .o' ..•..•. 126 
.•..•. .o' . .. .. ' :-' fV. ~ .............. 127 
.... : . .. : . . J ~: I':' 1 .. ', .o '. .•. .•. 128 
.•.. : . .. : .o : .. : •.• . "-!JI~~' ... ... 129 
... 'J"!.1' --:· ,:, 1:, ··' ·:I-- :'~~ 1:.1 
.•. :.\ ... : . .o: . ':"1.: • . : . • : · I. :.iJ':~ .' . 131 
.. . rl: 1:"11:: JI: ,··IU I:I I· :I~ ... 132 
~¡"~ 'I. :: 1:: .:. '~'¡':. ":'H! .: .. '. 133 
7'1.:'I:.I.:U: • ... iJ'~ • . to' .... ... .•. 134 
·~~I: ;:.1"1:· ... ~ . .o ' ..•..•. 135 
.: .. ~. ·~ Il: I ~:JI: · .: . . ~ ... ~ .. : .... 1)3 
.•.. : ... :. "~IIi:' .•. . (. oo~ ... : • • ~. ••• 137 
.'- : ...... :. ~¡::' .. :I: oo ...... :. oo • • 138 
::: .:;: ::;: .: ~ ~J';~;: ::;: .:;: .::: ~: 
·27 .21) ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
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;;p¡,~,,~ .~,,'., ".V.:",~;.~'''.'3~ ,. 
~k ............. ~ .. ~~ ............... 127 
.L •• ~ ••• ~. ,,1- _l __ L_ 'j_ .. ~ . A."' •• L. _L _ 128 
_L_ _L_ --~f _.L. _L_ _L. ~~ _.L. .L. .L _ 129 
.•. ,),.J:! ..•. ... .•. . •...•...•. ~~ 1:.1 
... J ......... ' ..................... 131 
... ~ ....... ~. ~ ... ~~Z ~lt~ .... I;L .•. 132 
~I'· ~Z ·' " .'. lit •. lt~ . "~I~ .'. 133 
? ..... ~. .... ... .. ,··I·t3 .... ... 134 
.¡,,~ .. ~ ...•..•. .•. lt .. ~ . • ~. ... 135 
....... +' ......... . ~. ... .... ... 136 
.•. . •...•. "~:\k:' .•. -(- ..•. ..•. .•. 137 
... ....... .. ~ . ~ .•.. :1. .... .... ... 138 
.. . ........ -( ....... ~ell~· .... ... ... 139 
. L_ . L _ -- ~ •• _~. ~ L. d' --~· . _~ - .L. 140 
·27 .~. ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arenaria leptoclados total 25 
.•..•. ..•...•. ~~ •• ~ ~ ...•...•. .• ..• . 127 
... . ...... . + .~ •..... 1- ..•. ..•. ... .•. 128 
.•. . •. · · ~1···· .: •.•. .t....·I!...i... ..•. .•. .• . 129 
.•. ..... .J:! ····t.:.l· ........... ~~. 1:.1 
... J .. : ..... ....... ' ..... .... . : . ... 131 
... rl~ · .... .... ... .'. . .. .... .... -; .'. 132 
~ /t •. .. ~ . .••.••. ~ •. .•. ,.~. ~ .• . .• . 133 
~i· ... .... .... ... ... .. ·1"" .... ... .. . 134 
.~ ~iII~' .. : .. ~.~~ .. : . ~ . .. : .. ~. .•. 135 
... ,··I·+- ... • :. t.~, ... .'. .... ... .. . 136 
.•..•. ..•...• ...:: ~:. -(- ..•...•.. : .. '. 137 
........... ... ~ .~: ~ ..• . .. : . . : . . ' 138 
.•. .•. .. . .(! .~. . . ' :ep-: .. : . . : .... 139 
... . : . .. : . .... ~ .. d .. ~ . .. : .. :. .. . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arenaría montana total 31 
_L •• L • • • L •• • ", •• L __ L . ~~ . A''''' _ . L • • L . 128 
.•. . •...• . ..•. 'f~"!f{ ~.. ... ..•. .• . 127 
........... + ;'1:: .•. .¡. .... .... . :. 128 
........ ~,. ... '~U~'I\,tJ~~· .:. . 129 
.• . ,),.J:! ..•. • ~  .•. .. . ~ . e:. ~~ 1:.1 
... ;) •.... ~ ....... . ~ ... :' .. :. t.:. ... 131 
.. . 1It. .~ ... ~. ·~t .•. . ~ ... . ...•. [;r'. ... 132 
~". .. ·· ~Z ..•.. : . ... . : • .. : ,.¡.I .: .. :. 133 
~l ............ : .... ··· ·tJ .... 134 
."",~ .. : ... : .. : ..•.. :.~ . .. : .. :. 135 
.... +- ...... .... ~ . ........ :. 136 
. ~ ...•. .. ~ .•..•. -(- .. ~ ... ~ . . :. 137 
... ......... : . ~ .... ·· i ·· ' , .. :. ..' . 138 
.: . ..•. "C .: ...•. :. i>: ': ' .. :. 139 
. ~ ... : ... ~. p.---..:,. d .. ~ . .. ~ .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
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LÓPEZ, EDERRA, PIGNATTI, SOLÁNS & OTROS 
Arenaria randíflo ra total 22 
_L _ . L ••• L • • • L •• L • • L •• L ••• L ••• L •• l. 126 
.•. .•...• ...•. ~: .. v . ~ ..•. ..•. .•. 127 
........... J ...... ·1··:· .... ... 128 
.•.. : ... : . .. ~ . .•. .•. i"+J ~~ . . : . .•. 129 
... ..... ..( .~. t.~ • .... :. ··:·l~· ~~ 1:lJ 
... :.1":' ' :.fJ': .. ' .. :. lt: ... ~. JI: .. '. 131 
.•. rl:Z'" ..•.. :. "' Ia: ' ..•...•. L '" 132 ~ /t ~ ... ~ .. ~ .. ~. JI: • . ~. .. ~.~ .: .... 133 
Y .~ .......... : .. '. ·~ ··tJ .. :. 134 
.¡,,~ .. : ... : . . : . .•. . :. ~ . 135 
... ,·· I· +- .... : ..... ~ . . :. 1» 
.' .. ~ ...•... : 1'<.:: .'. -(- .. :. 137 
.. ..... : ~ . .. . + .. : 138 
.• . : .. :. "C .. : ..•. ~ . , : , , , 139 
... . ~ . .. : ... ~. p...~ . d ··:· .. ~ .. : .... 140 
·27 ·26 . .25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arenaría moehrínQíoídes total 3 
.•..•.. .• . .. •. . •. . ' . ..•.. .•...•..•..•. 126 
.•. ..•...•...•. !r'·I·V: ~ .... ...... ' . .•. 127 
..... ~...... + .: .... ]- ..... ~ ... :. ... 128 
.•.. : ... ~ .. . ~ . .•..•. ~~  .. ... ~ . . :. 129 
·:· ¡,.V .... . ~ . .. . . ~ ... ~ . .. ~.f':t~ 1:lJ 
... J .. : . .. : . . : ... . . : . .. : . .. : .. : .. '. 131 
.. . rl ~' .. : . .. ~ .. : .... . : . .. :. " :' I:.;r .•. 132 
~/t~ . .. : . .. : .. : . . : . . : ... :. ~ .: .... 133 
7 .: . .. : . .. : ... : .. '. ·:·I·tJ ··:· .: .... 134 
.:--~ .. : ... : . . : . . : .. :. ~ .. . : . . : .. ~. 135 
.: .. +, .•.. :. .•. .•. .•. ..•. 1» 
, , .. ~.".:: .. . ( ... : ... :. 137 
.. ... . :. '-'iJ . :. * .. : .: 138 
'C .: ....: P-:: 139 
.. :. ~-":" 'd ": .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Arenaría obtusiflora total 3 
. L • • L . _. L_ •• L. L o ~  ~, • • L_ • • L. _L • • L . 127 
_ L • • ~ ••• L. ··l· . L •• L . -J . .. L • • ~ •• ~ • • ~. 128 
.... ~ ... : .... : .... ~I~ ···· .: .. :. 129 
···· .... V ·····:··.· · .········· i-"':'-~ 1:lJ 
... 1. .. : .• a; ' .: . .•.. : . .. : . .. : .. : . ... 131 
... rl:' .. :- .... .: ....... :. ;r' .... 132 
~".: ... : ... :. . •... :. ~ .:. ,' · 133 
Ti- .~ ... : ... :. "'¡'cJ ":' .: ..•. 134 
r·~~~~·· , ··~·:~··+·:·++~r·~: · ~~~·· ~·· ·'·~41135 
~.~ •.~.~:.~.+,~, p·~··~, ~~~~~~l» 
i-+-~' ~' ~ ..~?'t-='~ ..~.~ ..~-(-."...~ ..+-:.+-.. .¡... ••~~ 137 
~+++r· ·~: r~~·+··+~1, ~· · ·~· ·4·:+· +r~138 
i-+-r'~'~·(~·:,··4··~··+·:~· +:+'+:'++++1 139 
~··~· wwww~··~ · ~~~~~· ·~· ·xd~·~·~ ·~·~· : ·~~14O 
·27 ·26 .~ ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/. Bio. Univ. Navarra, Ser. Bo t. , 8 
«",,'¡ji-. ,oG RAFíA FL OR A NAVA RRA 
(r~~~.t~~.if l ~~a:s~~ s~ : .C:li~ : ~S .. . tO.:al 1~ 
..,~~ t o' ..•...•. . . •. y: . . U: N\ .... .......... 127 
::: :::::: J ::: : : : I~~~: ':; : ' : ;: :: 
.: . ".101" ':' .: . . : . .. : .. :. f":"-~ 1)) 
.... J. .. : . • : . . : .. : .. : ... : .:+: .:. 131 
.: . tl:· .. :I! .. : .. : .. : . . : . .. : . .. : . .r .. :. 132 
~¡>- : .. . : . .. : ... : . . : .. : ... :. ~ .. : . .•. 133 
Ti- .: . .. : .. : .. : . . ' .. :. ¡. r.J .. :. 134 
.~~ .. ,' ... ,' .. : .. : . . . :. ~ .. . :. 1 ~ 
.,' .. ~ .' .. : .. : ... : .. ,' . .. :. 1» 
.•... • . : 1'<.: ' .•. -(- .. ,'. 137 
: · ~ · · : · t .. :. 138 
( .:.. . : ~ : . •..• 139 
... .. , .. :. ~~. ·d .. :. 140 
-27 -26 .2,5 _24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Arena ri a se rpyllifolia , total 75 
.'- ., . .. , . .. , . .•. . '- .•...•... , .. ' .. , . 126 
., .. , ... , ...•. 1:· f~· ~ .. , ... , . . , .. '. 127 
., .. : . .. : . . J .:: .,. l ·,:, .. : .. : .. :. 128 
., .. , ... : .. , .... ". ~I~~· .:. ... 129 
.'- . ,/,~ ' :_ .:_ .,. ,,' ,1- : .. :. ~~ 1:.J 
... :.1 : ... :I! .: ..•. ·:-1-: • .. : 1":' .•. 131 
.. . • :: ··,'-1' :- .. :. ... : ... : ... :. ~ ... 132 
~ ~ .. ... .. ,'. :.1": ' JI: ... :. ~ .:. .. . 133 
~I- . : . • : .. ,'. ':. 1:' ': 'I'~ " ," .: .. ,. 134 
·l\.~J :· I. :. :-1:' . :. ~ ... ' .. : ..•. 1~ 
., .. :. ¡.~ L': :: .:: .. : .. , ... ,'. . ,'. ... 1» 
.. ~ •. .•• -(- .. ,'. ..•. 137 
.•. : ... : . . : . ....;J ·;· -1 -· · ·:· .. : .. '- 138 
...• ..• .. ~ .. : .. ' .. :. P-: ." .: ...• 139 
.•. . : . .. ,' .. . :. ~~. ~ .. : .. . : . . : . . :. 140 
-27 -26 -25 :24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ari stolochia pauci ne rvis, total 7 
.• . . , ...• .. .•..•..• . .•...•. .. , . .•. .•. 126 
.• . . : ...•. .. ,. 1:· fV. ~ .. , . .. , . ...... 127 
., .. : ... : .. + .:. ·'-1 -·:· .. : .. , . ... 128 
., .. , ... ,' ... , .. : •. ,. -';J i~ .. , .. , .. ,. 129 
... . ". ~ ... : .. :. 1": .. : . .. ,' ... :. ~~ 1)) 
... J .... ...... : ....... .. : ... ,' . . : .. ,. 131 
.' . • : . .... .......... ... .. : ..... r ···· 132 
~ /l. ; •.. ' . .. ' •.•.••. · ' ·I.:.~ ... . '. 133 
~l .,'. "" .. ,' ..... '. ·,'·I·tJ .. ,' .. :. ... 134 
.l\.~ .. ,' ...... ' . . , .... ~ . .. ,' .. : . ... 1~ 
.' .. ,' .. ~ ...... ... . ,' . . ,' . .. ,' . . ,' .... 1» 
. ' •••••••..• ,' J. .' •••• -(- •• ,'. . •• • ••• 137 
, · :· ~ ·· · · · t .. : . . : ... : .. '. 138 
.• .. "' C ... ...:. P- : .: .. : .. '. 139 
.... : ... ,' ... :. ~ ~ d ··:· .. : .. : . . :. 140 
. -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, S er. Bol. , 8 
Are nari a pUrJurascens , total 1 
.'- . .• ... , .. .•.. ' . . ' ..•... , ... ~ . ~~ 126 
..... .. .... .... ~: . -I.f ~ ... , .. . ,. ... .•. 127 
.: ... : ... : .. + ·' - 1 -·:· .. : . . : .. ,. 128 
.: .. : ... ,' ... :. .•. . '!" ..•.. : .. :. 129 
.: .. ,/,":- . . ,'. .,' ... : ... : . ~~ 1)) 
.. . J .. : . • :. .: ... ,' ... : .. : .... 131 
.•. ~: ... :. . •... : ... :.".. .,. 132 
~¡>- : . .. : ... :. .: ... : . ~ .. :. 133 
TI- :' .. : ... ,' . ·,'·I·r.J .. :. 134 
. l\.~ .. : . .. :.. .:. ~ . .... 1~ 
..... ,' .. ~ .... :. 1» 
.: ... ,' .. ,' K: ... -(- .. : . .. :. 137 
.. : ... : .. : . ~ .. ,- ··t .. : . . :. 138 
. : ... : ( .:. ... :. P- : .. :. 139 
.•. . : . .. : ... :. ~ •. ,. .. : . .. :. .•. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ar~ yrolobium za no ni i, total 92 
... ..... , ..... ~: . . I.f ~ ... , ... ,. ... ... 127 
., . ........ + ... ... j ... , . .. , .... .•. 128 
.•.. : ... : ... : .. : . .•. 1'-tJ ~ .. ,. .•. .• . 129 
.'- ."..:- ··:. 1;· . : . .•. ..•. .. ,. ~~ 1)) 
.,. J ....... : ..... ;I! ::1.:, ":. ... ... 131 
.,. fl: ... 1:.111:, .• . .•. ,'l, : Il.r' .•. 132 
~p.:. " tu .: ... - ., . .. ~. ~ .' . . '. 133 
~f ... :. : l. :· : JI: • . , . . ~ ........ '. 134 
·l\.N : l. :: : .: · II:· ~ · 1:' .: .... 1~ 
.... ,. . 1:: : t •• . ,111 ., ••• , • • , •• , . 1:'; 
::: .;: ::;: :::~ ~~i~f :::: :::: ::: ::: :: 
.. ' .. . : .. ..... ~ .: . . ,.;-)-: .. , .. ' . . ' . 139 
., .. : ... ,' . .. ,'. ~~ d ",' , .. , .. ,' .... 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Aristolochia pistolochia total 62 
.•. . , . .... .. '. 1:· fV: ~ .. , ... ,. .•. .•. 127 
.... , ... , .. + ., .... ·l ··'· .. , .. , . . ,. 128 
., •. : ... : ... , ..•. ••. ~ ~~ .. ,. .•. 129 
., . ."...:- ..•. -.:' ••• ., ••• , ..• ,. ~~.' 1:.J 
.,. J .. ,' ... ,' . ...... . , .~ ... ,. : . . ,. 131 
.,. ~:. ' ,'-1' :: ... . ' .. ,' • .. , ..... »1" .•. 132 
~pt'· ,'II ,' r.:. lit;' ·' · I.:I!~ .:. .•. 133 
~I- ., . .. ,. 1,'1!fJ':IIII: ·:. I·r.J···· ., .. ,. 134 
. 1'>. ~b: .:U ... ... ~ ... :. ... ... 1~ 
.,. "'1+ 1'11:11"" ., . . , ... , .. ,. 1:'; 
::: :;: :::: : :~~~ti t :::: :::: ::: ::: :: 
.' ..•. .. ' ... ~ .: .... . : 1":' .. , .. , .. '. 139 
.l . . ~ _ __ ~. __ ~ _ P.--N.; ~ __ l . .. ~- . l o . L. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
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(1'~!~~rI~_ a~~ia_C:~a:._t~:a~_: 126 
\~~~ -_.- -_. __ .- í:- [Y~ _o. 127 
0\ _. __ : __ _ :_ -J -:- -'- -J: --: ---:- 128 
. l. .•. .... ..•. l fi.+.d~ .L .. , .l 129 
_:- --~~ --~- -; - :.: o:: :_~_ :_:: :-;~ . 130 
_.- J --:- --:- -:- -:- -:- --: ---;- -:- -:- 131 
-:- r1:- --:- --:- -.: -- :- -:- _o: -- :- 'J --:- 132 
~¡l< :- --;- --;- -:- -:·I~;- --;.~ --:- -:- 133 
~-l -:- --; ---:- -:- _.- --;- -t7J -:- -:- _.- 134 
_ 1'0.~ __ ; ___ ;_ -:- _. - -:- ~ ---:- -:- 135 
-:- o+, -'- -:- _.- -: - -;- 1:'> 
:- _o: --~K- -:- -(- --;- 137 
. --'-: ~':l: -- : - 138 
: --: { --:- -: :- ¡ :- 139 
-;---;---:- ~ '- -d-- :- 140 
-21 -21) -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Armeria Jseudarmeria, total 1 
_. _ _ .- -_ . - -_. __ .- _. __ .- __ ._ -_. __ .- 126 
_.- _.- -_.- -_.- .- f\{~ -- '- -_.- _.- 127 
_.- _.- --:- --1- -:- _.- 1 --;- --:- -:- 128 
_.- _.- --: 1-- '- _.- _.- ~:~ _.- -:- -:- 129 
_.- - ~¡....;."- -:- -:- _.- -:- --:- --:-~~ 130 
_.- :.l- -_.- -_ .- _.- _.- -:- --:- --:- -:- -'- 131 
_.- ~;- -_ .- -- :- .:- _.- -: - --:- --:- [.;r' --'- 132 
~,ll._-_. _ - _ .- -'- _.- _ ._ -_._ ~ --:- _.- 133 
~J- _.- -_. - --:- -:- _.- -'-I-r.J- -· - _.- _.- 134 
_l\. ~ --:- -- '- -'- _. - -. - ¡.J - -_.- -:- _.- 135 
_.- _.-!:+' -'- -'- _.- -;- -:- -- ;- -;- -'- 1:'> 
_.- _.- -- '--_. -' - _.- -t- --:---;- -;- _.- 137 
- : - ~ _.- -f --:--:---:---' - 138 
_.-_.- -_.- --c _.- _.-_.- ~ ~ - -_.- -:---' - 139 
_. - _._--:---:- ~ .- d --:---;- -:- _. - 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
• 
Arnica montana, total 2 
.lo .l. __ l. _. l •• lo .l •• l. __ L ••• l •• lo .l. 126 
_.- _.- -_.- -_.- 11";- o\{ ~. __ .- -_.- _.- _.- 127 
_.- _.- -_.- --1- _:y. _.- 1 --'- --:- _.- _.- 128 
_.- _. - -_.- -_ .- _.- ~: - ~i~ -_.- -:- - : - 129 
_.- -)1-";' -_.- _.- _.- -'- --:- --:-~~ 130 
.l. :l. __ l ••• ~ •• ~ •• L •• ~. _.~ • •• ~- - ~ •• l. 131 
_.- rl: - --:- --:- _. - _. - -:- --:- --:- J' -'- 132 
~ /1-.- -_.- -_.- _.- _.- -;- --: - ,.¡J -:- _.- 133 
-'j- _.- --'- -_.- _. - _.- _._[-¿J-_.- -:- _.- 134 
_l\. ~ -- : - -_. - _.- _.- -' - ¡.J- -_.- -:- _.- 135 
_.- -'-l:t'''i.:- _.- _.- -:- -;- -- :- -:- -'- 1:'> 
_.- _.- -_ .- _o. _.- -' - -t---:- --:- -:- _. - 137 
-'- - ' --- ' ---:-~ -- ' -- f - -: --;- -;- -'- 138 
_._.- -_.- -- c. -:- -'- -'- 1)- : -- ;- -- :- _.- 139 
_.- - : --- '---' - ~II<:.- d --:---'- -;- _.- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNA TTI SOLÁNS & OTROS 
Armeria alpina, total 10 
-_.- _.- -_. - _.- -_.- 126 
-_. - _.- -- ' -'- ¡,r.- : -\{~ _. 127 
:;: :;: ::; I - :f·r++ti$ ,~ ::: o: ;: o:;: :~ 
-; -/"[.1'- :- -;- -; - - :--:- :·M.~ 130 
--;- -J IJI;- JI:: --:- _.-:- --:--:- -:- -:- 131 
-:-¡l;- --:- , -:- -- :- -:- -- :- --:- [.;r' -- :- 132 
~,ll ; - --:- --:- -:- -:- --:- --:Ii,.¡J -:- 133 
~L --:- _o : --:- -:- --:- -:-[-cJ -- ;- _o: 134 
- :--~ -- .'---:- - :-- - : ---:- ~ -_. _.- 135 
-:- --:- I-+' _.- -:- -;- :- -; 1:'> 
, , --:- _.- -;- -(- --; - _.- 137 
. --:- ~ -::l: : 138 
-c: _o : _o : : ~ : 139 
-:- ~~- -d --:- 140 
-21 -2Il -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Armeria pubinervis, 1 
. l •• L ••• L ••• L •• L •• l •• L •• • L •• l . 126 
_. - _.- -_.- -_.-¡,r.-eVo ~ -_.- -_.- 127 
_. - -:- -_.- --1- -.- -'- 1 --:- --'- -;- _.- 128 
_. - -:- --;1--:- -:- _. -~,~ -_.- -_.- _.- 129 
_.- -~¡..f'. __ .- _.- _.- _.- -_ .- -_.-~ ~ 130 
_.- J --:--_.-JI: __ .- _.- --;- -_.- -:- _.- 131 
_. -~:- -_.- -_ .- _.- _.- _. - -_ .- -- '- I;.;r' --'- 132 
~Il' ;- --;- --:- -:- _.- _.- -_.- ,.¡J --;- _.- 133 
7 -:- --;- -_.- _.- _.- _._[-¿J -_ .- -;- -'- 134 
- ¡.",~ -- ;- --; - _.- _.- -;- ¡.J - --;- -:- _.- 135 
_.- -;--t' _.- -; - _.- -;- _.- --;- -:- 1:'> 
_.- -:- --;- --; _.- -.- -t---:- -_.- -:- _.- 137 
_ . _- :---;-;- ~ -'- - f --:-'- , 138 
-,- - :-- : { -:- -'- --: -~~--:- -: -- ' - 139 
_.- -:---:---:- ~ .- d --:---;- -;- -;- 140 
-21 -21) -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Arrhenatherum album, total 10 
-' - -.- --.- -_.- _.- _.- _.- -_.- -_. - _.- _.- 126 
_.- -_ .- --'- 11":- _Vo ~. __ .- -_.- _.- _.- 127 
_.- -:- -_.--+ _.- -'- 1- --;- --:- -:- _.- 128 
_. - _c __ o: -_.- -:- _.- f'-tJ ~ ..... - -;- -:- 129 
_.- -)1-";'-:- _c __ .- _c_ - -;- -- :-~ ~ 130 
-:- J --:- --:- -:- _.- -:- --;- --:- -:- -' - 131 
_.- rl:- --:- -_.- -:- _.- -: - -_ .- --:- [.;r _.- 132 
~ /1-:- -- :- --:- -:- _.- -;- --;- L-!J --:- _. - 133 
-'l -:- _o: - :- _.- _.- -:- ~ -_.- -'- _. - 134 
_l\. ~ --:- JI~ _ _ .- _. - _.- ~ - --:- _.- -.- 135 
_.- _.- 1-"" _.- _.- _.- -;- -:- -_.- _.- 1:'> 
_.- -;- --:- -_. -' - -:- -1- --:- --;- -:- 137 
-' - -_ .- -_ ._-: -~.: --~ -_.-:- -:- -' - 138 
_. - - :- _o: --(- _.- -- ' - -:->:-:- --: - 139 
-'- -;- --:- --: -~~ ;f --:- -- ;- -;- _. - 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 















·27 ·26 ·25 ·-24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·1a ·17 
Artemisia abs inthium, total 3 
126 
1-.• 1-. H.,....,. -l .. ,....,  -1.,-+. ~"", .... 'fol..oCM++ .. +,.+ .. +-,.+.+-•. +-H 127 
., .. ~ . .... . J ...... -j- .. ~ ... , .. ' .. ,. 128 
., .. ~ ... :. __ 'o . ~ .. ,.IL.¡.. 't-- ..•.. ~. .•. 129 
.•. ' ,/,~ .. , . . ~ .. , .. ~ ... : ... ~. ~~ . 1:ll 
.. . J ... : ...... :. r.; ' .: . ..•...... : .... 131 
... ~: ................ ~ • ........ :.r ... 132 
~¡.. ~ ...•...•.. : ..•. .•... : . ~ ..•.. '. 133 
~l .: . ... .. ... . : .... " 'I'P) .. , .. : ..•. 134 
. ¡.,.~ .. : . . .• . .• . . •.. :.~ . • : ..•..•. 135 
....... t' ....... , .. : .............. 1» 
.•..•...•... ~", . .• . -(- .. : ...•. .•. .•. 137 
.. ....... , ··:· MJ · ··· :!- .. : .. : .. : ... '. 138 
... . .. .... ( .: . .... :. P- : ...... : ... '. 139 
., .. ~ ... ~ ... :. f':'\. -..:,. d··:· .. : .. : .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 . la ·17 
Artemi sia cae rulescens, tota l 29 
.l. .~ ••• 1 . .••• .~. "0 . 1 0 •• l. •••• . 1 _ .1. 126 
., . .•...•... ,. ~ •. -1{ ~ ... , ... , .. ' .. ,. 127 
., . . ~ ... ~ .. -1- .~ .. ,. 1 .. ~ ... ~ .. : .. ,. 128 
., ..•... ~ .. ~ .. ~ .. ,. '-tJ,'t-- ..•.. ~ .. ~. 129 
.•. ' ,/,~ .. ~ .. : .. , .. ~ ... ~ .. ~. ~~ 1:ll 
... J ...... : .. : . .... : ....... ~ .. : . ... 131 
., . ~: ... : ... : . . : .. , . . : ... :. " :'I:;r"'" 132 
~~: ... : ... : .. : . .•.. : ... :. ~ .: .. ,. 133 
Tj- .: 1: 1::1:· .:. ':'I'r.J ··:· .: .... 134 
.~~ .. :. II:: .: 1: ' .:. ~ ... : .. : .... 135 
.... :. ' ~~· ,l:· ... -: . . : ... : .. :. 1» 
, ,oo ~", ..•. ·l· .. :. 137 
.:. MJ ...• :!- . : 138 
.( .. : . .. . .:. ~ 139 
.. :. ~-...:. .. y .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
41 
A ,la1 ius subsp. bulbosum, total 41 
--, ., . .. , . . . ~. ~.~ ., k _.~ I·· ~ · .~ .. ,. ~ .. ~ 126 
-. ~ .. ~ . I· ·~ . .. ~ If~' fU:-~ I··~· . ~ .. f .~ .. .. ; 127 
_ . ~ .~ . i· ·~ . .+ ~.~: r'~' -}- ~. ~. .~ . ,., ... 128 
.... .~ .. "'J c., . . ~. f·· . . , .. < 129 
•. < 
.", ~ .. ,. . ~. f-' .. ~ l··' ·· .,. :"':".. ~ 1:ll 
.. ,. :1 ., I~· ., .. k .. ~ . . , .. .,. _., ,-'o 131 
. . ,. ~~ . .. ,. ..,. ¡.~. k _. ~. l,,:, I.~· ':ir .., 132 
~ ~~. .. ~: I~ • .. ~. f·'· _.' . .. 133 
=--¡- .~ . ..•. ...• , I·~ ... e. ~ _ .. 134 
. . ,. ~ . .... ,. ~ .. ~ . 135 
-.~ . ~. l. :. ,:. . .~ ~.~. .~ .. 
-' ~ .. ~ . 1» 
.. ~ . ~ . , oo ~ . .. ~ ~ k- .~ .. C' ~ .. ~ . 137 
, . ~ .:. l· . ~ . . ~ M! l· ,: · i .. :. .:. f ·· ... 138 
L • • :. , .... .. ( "" j ~: , .• l> .• . :. l··' ... 139 
... .. :. l··', ..•. ~ k:. ;,d ... . : . .: _ .. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Artemisia alba total 1 
126 
.•. " "" ""' ¡¡:" f~~"" " " 127 
.•. . ~ .. _ ~. _-j_ . 1 •• 1. _j_ .. 10. . •• • • ••• 128 
.•.. ,. ":1" " ., ..•. '-tJ1~ ·· ' · ., ..•. 129 
.•.. ,/,¡"';""" "" " """""' :"':"..~ 1:ll 
.'. J .. ~ ... ' .. ' .. ' .................. 131 
.'. rl~ ' ...... ' ..... , ............ :.r .•. 132 
~,I<: •.. : ...••.•..•..•••.• ~ ••. , '·133 
.¡- .: . ...... : .. ~ .... ... . r.J ..•. . ;. .•. 134 
.~~ .. ; . .. ~ . .•.. ' ..•. ~ ...•.. '. .• . 135 
.' ..•.. ~ .' ..•.. ' . . ~. .•. ..•. 136 
.' •.•.. . :. oo~", . .•. ·l· ...... ' .. '. ... 137 
.' .. ~ ...• . ~ . MJ ·'· i ......... , .. ,. 138 
' ... : . .. ' .. -f .: .. ' .... )-: ........ "' 139 
.: . . : . .. ~ . .. ~. ~ .. d ··~· .. ~ . . ~ .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
A. caerulescens subs . allica, total 29 
•••• 1 0 • • ••• • 1 • • 10 . 1 •• 10. ••• •• ••••• 10 .l. 126 
., ..•. ..•. "'. If"~. JJ. ~. ..•. ..•. .•. .• . 127 
., . .. ~. "' .. -1- ., .. ,. 1 .. ~ ... ~ .. ,. ... 128 
. 1 • •• ••• L •••• • 10 _ 1 . ....... _ 1IWftrt,,¡ ••••• 1 •• l. 129 
., .. ,/,,-1' .. , .....•.. , ... ~ ... ,. ~~ l:ll 
.'. J ... , ... ' ........ , ... ~ . .. ' ..... ,. 131 
.;. ~: ... : ... : .. : .. ' . . , ... , ... ,. 'J ... 132 
b ,1< : ... : ..• ~ • . ~ ..•.. ' •.• ' . ~ .: .. , . 133 
~l .~ ¡hUI:: ...... 'fIJ"" •••• , . 134 
.~~ .. :. U '~.II:' .,.,;f ... ,. 135 
... ·: ·1·+' ... ·::: ... ~:. ... .... 1» 
., . . ~ . .. : ... : ", . . '. -{- .. , ... ,. 137 
.' .. : . .. :.:. MJ ..••. :! .... .... 138 
. . ' .. ~ ... ~{ . . ~ ..•..•. )- :... . 139 
.~ .. ~ . .. ; ... ;. ~-..:,. d ,,;, .. ; . . ;. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 -22 -21 ·20 ·19 ·la ·17 
Febrero 1991 
·L •• L • •• ~ ••• L •• ~ •• L _ ~~ ._L_ .~_ . ~. 129 
... .... ~ ..•..•..•..•... ~ .. . ~. ~~ 11) 
... J .. ' ... ~ .... .; . . ~ ... ~ ... ~ .. ~ .. 0. 131 
.•. ~l.' ......•. . ~ .. ' . . ~ ... ~ ... ~. fL . 0 . 132 
~~ •••••••• ~ •• 0 •• 0 •• 0 ••• ~ ,.¡J .: .. 0 . 133 
~J- .0 •••••• •••• 0 •• 0 . ,'·I·r,.lI· ·:· .: .. 0 . 134 
.~~ .. : .:. 111:'':' .~ .~ ... : .. : .. ~. 135 
. 0 •• 0 •• '" t 1U1I~ ' .0 •• 0 ••• : •• 0. 1» 
••• •• • •• ~ ••• 0 1'<:: 11- -(- .. : ... ~. 137 
. ' • •• ' • • 0. ~-;':l. .. ~ .. o • • 1» 
• • ••• 0 . ·· :·· i.! I. :· . 0 • • :. 1)- : .. 0. 139 
........ ~ ..... ~ .. !:l- .~ . .. :. 140 
-27 -26 -25 ,24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Artamisia ha rba-alba, total 96 
_ L_ . L _ _ .L • • • L . _L _ . L • • L •• • L •• • L •• L • • L. '26 
.•..•. ..•.. .•. ~ .. 1.{ ~ ...•... 0 •• 0 ••• • 127 
... ........ J .:. "' -1- "~' .. ~ . .. : ..•. 128 
• •• • • ••• ~ • ••••• 0 • •• • I'tJ~ ..... : .. ~. 129 
.•.. "..-;. .. ~ .. ~ . ••.. ~ . .. ~ .. ~ . ~~ 11) 
... J .. 0 ••• 0 •• 0 •• ' •• ~ •• • ~ • .• ~ • • : •• 0 . 131 
.0. ~~ •• • ~ • •• ~ •• : •• 0 •• ~. ":"~ ' [.;r .. 0. 132 
~ /l . . ,:: : . 0 •• :. ":',..;J .0 . 133 
~-k . ;:11:: : . : .~ - :: ,,-, .. ;. 134 
.:e ~:a:' : : ¡1:'1I:1i~ ' .... 135 
.. . " -1-1' . : 1 :":11 .; ... :. 1» 
::: :;: ::;: ::;. ~. if:~· ::;::;: .:. ~~ 
. 0 . 0 • • • ~ ;:-: fU:: i1:: . . 0 . 0 . 139 
... . : ... : ... ~. ~r-l"~ " :, ,11 .: .. ~. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Arum italicum, total 39 
•••••••••••• 0 ••• 0 •• 0. • ••• •••• 126 
••••• 0 ••• 0. f:.'~~ "" '" .0. 127 
.0 •• ~ •••••• J .: ... -1- .. ~ ... ~ . . ~. 128 
• •••••• • 0 . l.:: .~ • . o · l"t-l~ · ·· .: . o 129 
.0 •. ~.-;. •• ~. ji :' . o • • ~ ••• ~ •• • :. ~~ 11) 
. 0. J' .. :. I' ~- I" ~: · ~ .. : . .. ~ ... : . . : .. ~. 131 
.0. ~: ••• :. I. ~: I' ~· . ~' .. ~ . 11~' .. ~ . -;.;r .. o , 132 
~I:' ' ;Z .. : .. ~. ·: · I"~· ··: ~ .. ~ .. :. 133 
:r~ .;I! .. : . .. ; . . ;. 'dI ':'I'cJ '~ ' .~ ... 0. 134 
.",~ •• : •• • : •• ~ •• 0 • • ~. ~ •• • ~ •• ~. 135 
.0 •• :. + .0 •• : •• 0. ; •• : ••• : •• :. 1» 
. 0 •• ~ ••• : • •• :. 1'<:: . o • • -(- • . : •• • ; • . • :. 137 
.: . .. ~.~ . ~ " of .. : .. 138 
.: ... ~ ( .. ~ ... : :. ~~: . ~. 139 
.: ... : . .. :. ~¡..;.:,··d .. :· .. ;· . 0 . 140 
-27 ,26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
~c_a,!!lPastris subsp. glutinosa, total 25 
. 0 •• 0 ... o. __ •• • 0 • • 0 •• 0 . __ •• __ • • • 0 • • 0. 128 
. 0 •• 0. __ '. --o. 1:· .~. f"?I-- '. --o • • 0 • • 0. 127 
. 0 . --~. --~ •• J .~ . . 0. -1- -- :. -- ~ .. ~ . . 0 . 128 
.:. --:. -- ~.: .. ~. -- "I"-iJ ~~ .. ~ .. 0 . 129 
.;. --. ~ -- ; • • ~ •• o .~. --;. --~. ~~ . 11) 
.~ .. J. -- :. --; .. : .. 0 • • :. --~ . --~ •• : • • 0 . 131 
. 0 . ~:. __ :. __ ~. __ ; •• 0 •• : . --~ . --:. ';1" -- o . 132 
~~~. --:. --:. --: •• 0 •• :. --: ~ .: . 133 
"'-1- --:. --:. --: .. : .. 0 •• : •• ~ --: •• :. 134 
''''~ .. : •• :. 111;' .: . . :. ~ . --;' . 135 
:. '1' 1; 1:: : . . : .. :. --: .. :. 1» 
.: • • : . --:. --: •• 0. : : •• ( . -- : . --: • • : . 137 
-- o . . :. --:.: ~.·I! · i -- :·;· . :. 138 
: •• :. --: --~ . :. -- o • • :. ) : -- : . -- : . -- : . 139 
.: . --; . --:. -- ;. p...~. -.1 -- ;. --: .. : . . :. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Artamisia vulga ris total 14 
126 
H.o~. r-l.o-+. '-+'0-+' .-+ ••-+. ~""o "" .. I:.f"¡'.""'~-++ .. -+-o .+ __-+-•. +.+-o .+-.~.. 127 
. 0 •• : ... .. . J . 0 •• 0. -1 .. ', --...... 0 . 128 
... ... -- .. --..... ;: ' I"-IJ ~ -- •. . 0 .... 129 
.... "..-;. --: ••••• 0 •• ~ ........ :-....~ 11) 
. 0. J --:. --~ .. 0. 11~ ' .~. --'. --~ .. ~ ..•. 131 
... ~: ..... -- •. . ' ..... '. -- •. --:' [.;r .'. 132 
~/l;. --:. --: .. ; ..•.. :. -- ~. ,..;J --:' . 0. 133 
~I- .:. -- :. --: .. 0. 111: ' .•. ¡. r:J --: .. 0 . 134 
.10.. ~ . ;:. --: •• ~ . ~; • . :. ~ . --: .• ;. 135 
... ' :'l'~~' ll:' .0 •• : •• :. -- ••• : . 1» 
.;. --:":' !Ii:: .'. (- --: . --: . . :. 137 
.:. ~I·; · .. i .. : 138 
. :.: ( .: ..• ..• ~::. -- :. 139 
.... : ... ;. --:. ~¡..;.:, .. ;;j -- ~. -- : . . :. 140 
-27 .21) -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
A. italicum subsp. ne lectum, total 4 
• • • __ •• __ '. __ ••• ••• 0 •••• __ • • 126 
.•.•. --""' [1 :' !.V . "':'l ""'" ....•. 127 
.... :. --: . J .... 0. 1 --~' --: .. : . ... 128 
.~ •• :. --:. --: •• : •• 0 . '-jJ~ .•.. : .. :. 129 
.~. · ".v --:· .:. : .. :. --:. --:. f":"-~ 11) 
.: . . J. -- ~. -- ;. -- ~ . . :. -- ~ . --:. --; . . ; . . :. 131 
.:. rl:· --~ -- :' .; .. :. --:. --:. --:. J' -- .. 132 
~ .. ;. --;. -- ;. -- :. -- •. --; ... ;. ~ .. : . . ' . 133 
'1- --; . --;. --; ... ; ... ;. '; ' I'r,J --;. 134 
. ¡o,.~ __ ; . __ ; . . : ..•.. ; . ~ .. ; •. 0 • • • • 135 
....... ~ .... : .... --; . . ;. --;. 1» 
. . . ": ... . :. J --:. --' . . 0. 137 
: ~ ,of ' : ' 138 
( .: .. : : . ~ : 139 
--:. ~~. ·d .. : 140 
-27 .21) -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bo t., 8 
"é¡:"~R¿T/OGRA FíA FL ORA NAVAR RA 
Arundo donax, total 47 
.•..•.. .•. ..•. .•. .• . .• ...•. .. •..•..•. 126 
.......... .... 1/ .. ,0: M ··,· .......... 127 
:: :~: ::~:!: :~ : : : : Z l~~: ::: ::: ~: 
.•. . ~~ .. ~ . ~ . .•. . ~. " ~' ... ~ . ~~ 1:.l 
::: d: :::: ::::¡j!~ ::: :::[~;: ::::f; ::: :~ 
~~~ .. ) ~ .. ; .. ' . . ~. ··~!hJ .. ~. ... 133 
? .. I· ~·[. · t :!¡.~ · ·'· I~ .... ... ... 134 
~~t.~. [. ~ ~ . . '. t.~ . ~ ... ~ . . ~. ... 1~ 
.' .. ~. : ~Il~a I ~.ID .~ .. ~ . .. ~ .. ~ .. ' . 1» 
... . ~. .. ~ . .. ~ .~ . ····1· .. ~ ... ; . . ; . ... 137 
.:. :; .. .;::~ ~~~ ~::: .; .. ; .. :. ~: 
·27 ,26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
A s araQus off ieinali s, total 78 
.L •• ~ • • • ~ •• • ~ • • 1 •• Lo . L ••• L • • • L •• ~ •• L . 126 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Aruneus dioieus, total 3 
. L . _~_ •• L . _.L • • 1 •• L •• L o __ L. _ .L •• L •• L . 126 
A soar,IOus aeul ifolius total 69 
.. ~ . f · ~ .. : .: . f·: .. ~ . f.:. [ .. : .. : . . :., f . ~. 
.. ~ . f .~ ... 
.:. IF: JJ. M [ .. : .... . :. f.:. 
f' ~ . f ·:· [ ... 
-1- f ·: [ ..•. ~ ... k 
k f ·: [ .. ~ J : ~. f " ~.' 
f·:· h, ~ .~. ¡.~ f .~ . ~ . I··~ . l· .~ ~ ~ 
f··· ~T ¡ ..• . . ~ . ¡t~ f ·· .~. ['~ . ¡ ..• f· ··, , ... 
f ··· ~~. ¡ ..• ¡ .. ~. ¡t:. f·· f ··· ••. ¡ ..• I.r . ~ . 
~1Jt , . :. f· :· .~ . 
fT.}- ·~J I ~ , 1&:. f... k 
--,,:¡e:-1Ii :. j f··· ..•. 
f ·; 
···,1···· f·:· ,.~ . 
f .~ .~.[ .. :. [ .. ~ ~. H f-f- .:.[ .. :. k k 
f·; ~. [ .. : [ ... MS f· '· fi .'[ .. ' f ·' , ... 
f ·· ·:·1···· I·~ I'~ . f·: .. f· · 1>--- l··' f · ' .... 
f·; . ~.I ..• ¡ ..• . ~ .;4 .~ . l··" f ··· .. ;. 
·27 ·26 .2:) ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
















.L •• L o • • L . _. L •• Lo . L •• Lo __ L. _ . L •• L •• L. 126 
.•..•.......•. 1/ .. f~ ~ .... .... ... ... 127 
. L o .~- ._~ . -·1- .L •• L. ~1- --~ .. _ ~ - .~ . . L. 128 
.... ~ ... ~ . ....... ·'·~I~ .... ...... 129 
.•.. ~ lo-;. .. ~ .. ~ . .•.. ~ . .. ~ ... ~. ~~ 1:.l 
.... j ...... . ~. ... ... ... .... .... ... ... 131 
~~:: :::: :::: ::: ::: ::: :::: ~ r.: ::  :~ 
{~{ :::: :;. ::: :::1-;:::: ::: ::: :: 
::: ::::~ .:;:~ ::~ :¡: .::: :::: :~: ::: :~ 
..... ~ ... ~ .. ~ . ~ ... + .. ~ ........... 138 
.' ... ~ . .. ~ . .. c: ... .•. . ~. I)- : ...•..•..•. 139 
.~- .~ - -- ~ .. _~- ~~- y --~- --~- -~- .L . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
43 
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(r~.~~u.,.aa.ris:at~: ~.~.t~I •. 4~ .. .. ...•. 126 
\~\.C ............ .. u:~ .... ... .... .. . 127 
.. ~ .. ~. "~' -1- .~ .. ~. -l "~ .. ~ ... ~ . . ~. 128 
.~ . . ~ ... ~ . . ~ . . ~ .. ~. i"-!J~ .... . : ... ~ . 129 
. ~ ... ~.-;.' .. ~ .. ~ ...... ~ ... ~.~ . f':'-~ Hl 
.~. J .. : ... : .. ~ • .. : ... : ... : ... : . . : .. :. 131 
.:. ~: ... : ... : .. ; ... ' . . ; ... : .. : .. ;' ..•. 132 
~~: . "::1111: .. : .. ' . . : . .. :. ~ .. : ... :. 133 
~I-I.: · 1:·1:· ' ,: • .. : ·· :·I·~ ··:· .. :. 134 
·:'N.: , : . ,: .: .. :. ~ . 135 
... ":" 1' t: 1: 4:. 1 : .. : . 136 
:;: ::;::;. ~~~:t ::;: " ~~ 
: .. : ~ . : .. : .. : ~~ 139 
.•.. : ... ~ ... :. 1--~ d ··:· .. : .. : .. :. 140 
·27 ·211 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Aspe rula arvensis, total 20 
.~ ••• l •• _~ __ ~ __ ~ __ ~ __ _ L _ . ~ _ _ ~ _ .l. 126 
.•..•...•...•. ~. f\( ~ ... . .... ... .•. 127 
.•. .•...•. ··1· .•. .•. 1· ........ . '. ... 128 
.... ~ . "'f-'~' .: .... ~l~"" .: .. :. 129 
.•.. ¡,.¡...:-.. ......... ........... F'>:"-~ 1:rJ 
.' . :.l- .. : ... : .. :.r.: .. : ... : ... : . . : . . :. 131 
... rl:' .. : ............ : . .. : ... :. -;' ... 132 
~ 1': ... : •.. : . . : ..•. . : . .. :. ~ .. : .. '. 133 
~I- ......... ' ....... · · ·l~ ·· : · ., .. ,. 134 
.!'" f).. ": '1,:' ':.1:' . ~ .~ . .. :. , , 135 
.... ,. ·+'1~"1I~ •• ~.[6~' .~ ... ~. , , 136 
::: :::: :: ~C4::iI1 :::: ::;: :;: .::: ~~ 
.' . .. •.. { .: .... . , . : .. : .. : .: . 139 
.: ...•... ~. Po-~ ¡¡ .. : ... ~ .. :. ... 140 
·27 ·26 '25 -24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
• As )erula hirta , total 4 
126 
... ... .... ····ll·· f~ ~ ...•...•..•.. ,. 127 
.•. .•... ~. ··1· .: ..•. 1- .. ~ . .. ~ . . ~. ... 128 
.•. .•. ..•. ..•. .•. .•. . 'i" ..•.. ~ ..•. 129 
.•. . ~~ .. ~ .. ~ ..•.. ~ . .. ~ ... ~. ~~ 1:rJ 
.,. :.\ . ..•.. .•. . , .. , ..•...•...•.. : . . ,. 131 
.•. ~~ ...•. .. ~ . . , ..•.. : ... ~ ... ~. ;' .,. 132 
~¡.. •. ..•...•..•.. , ..•...•. r;..¡ .: . ·'·133 
"j . .•...• . ..•. . : . . ,. ·~·l·~ .. ~. 134 
. /'0 f).. .. ~ ...•.. , . . ' .. ,.~ . .. :. 135 
,··l·+, ....... , .. ~ .. : ... ~ . 136 
.' ..•... ~ . ..• ",: .'. -(- .. ~ ... ~ . 137 
. . . ~ ... ~ ... ~. ~ ... ·i .. : . . ~. 138 
............ C: .•..•.. ~ . ~ . .. •. 139 
. 1. - ~- --~ - - -~. ~~- d ._~ .. _~- -~ . -~- 140 
·27 .l'Ii ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
A. a ri stata subsp. se abra , total 6 
126 
. .... ~ .... ~: . . ~P':\ .. :" " ....... 127 
.. ~ .. : ... : .. -1- .. : .. : . .¡. .. : ... : .. : ..... 128 
.: .. . : ... : .. : .. :. ·:·I..;J~ ··· .: .. :. 129 
·:· ¡,.V ·:· .: . . ~ . . ~ ... ~.:. ~~ 1:rJ 
.: .. J .. : ... : .. : • . : ... ~ ... : ... : .. ; .. :. 131 
.:. tl:· .. :. .: . . : ... : ... :. ;r" ;' 132 
~¡. : . .. ~ .. : .. : .. : .. : . .. :. ~ .. : .. :. 133 
-'l .. : ... : ... : .. : .. :. ·: ·I·rJ ··:· .: .. :. 134 
.:-~ " ,":' .. : .. : .. : . ~ . .. : . . : .. . ~. 135 
.: ... : .. t' ., .. : .. : .. : .. ; ... : . .. : . . :. 136 
.: ... : ... : ... : ... ·: . .. f· .. : .. . : .. : ... :. 137 
.: . : . .. :. ~ . . , • . :\. .. : 138 
.: : ... : . ~ .. : .. : .. : 1>- : .: ... ; . . : 139 
.: . . : ... : ... :. ':\.. ·'··d .. : ... : ..... . :. 140 
·27 ·211 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Asperula eyna ne hi ea, total 49 
.l. __ l. __ l • • 1 •• 1 • • L. __ l. _.l • • 1 •• l. 126 
....•. ......•. ~ . ff.{ ~ ..•...•.. ,. ... 127 
.•. . ~ ... ~ .. -1- .~ .. ~. -l .. ~ ... ~ .. :. ... 128 
.L. _~. _ . L • •• l. ~; •• L . ~l~~- - ~ .. L 129 
.•. .• ~ .. •. • •. .•. ..• III .. ,':--....~ 1:rJ 
.:. :.1111: ... :.:e: •• ; .. : .• ~ ... ~•• ~ . . ,. 131 
.,. ~: • .. : ... : .. ' .. ,. [6:' .. : . .. :. ~ .' . 132 
~~:·:: I. : • . :. 1, .. ,. ,:I~ .: .. ,. 133 
y .: .• :. ':' 1",': .:: .: .~ .. : .. : . . ,. 134 
.l\.~ .. : . . . : .. ,. 11:' .: ~ ... : .. : .. ,. 135 
.: .. +, ., . . , . • ~ .. . : • . : ... ~ .. : . . :. 1ll 
.' .. : ... : ... ~~ .. ~.¡-(- .. , ... : .. : .. ,. 137 
.. , .: ... : .. :. ~ .. ;. ·· i .. : .. :. 138 
... .. : .... .. c. .: . . , ... :. :.: ... : ... '. 139 
., . . : ... : ... :. ~-..:.. d .. ~ . .. :. ':" .:. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Asperula pyrenaiea, total 3 
126 
., .. , . .. , ... ,. ¡,r .. f\( ~ ... , ...•. . , .. ,. 127 
.... ~ ... ~ .. + .: .... -l" ~' .. : . . : .. :. 128 
. L . -~- •• ~. --~- .~- - ~ I 129 
... ·:t'V ··:· .: ..... : ... : ... ~. F'>:"-~ 1:rJ 
.:. J .. : ... : .. : .. ' .. : ... : ... : .. : . ... 131 
.'. k·· :· .. : .. : .. ' .. : ... : ..... -;' .... 132 
~¡.~ . .. : ... : ..... , .. : ... :IIIr;..¡ .: .. ,. 133 
"1- .: ... : ... : ..•.. '. ·'·l·~ ..... : .. '. 134 
.I'>.f).. .. : ... : .. : . . , .. ,. ~ ... , . . :. 135 
., . . : .. +, .... , .. , .. : .. ' ... , . . '. 136 
., . . : ... : ... ~", .. '. J .. ~ ... : .. :. 137 
., .. . :. ··:·· : · ~ ·· ' · i .. : .. . : ... : .. '. 138 
.... .. : ... , . . { .: .. , .. :. p.: ., ... : .. . ,. 139 
.: .. : ... ~ ... :. 1--1'<,:,' ¡¡ .. : ... ~ . . :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
(~~~.~~~.e l~ ~ ~ ~~~~.' t.o~~.I . ~~ .•. •. 126 
\~~"I':t .........•. ; : .. r.:r-~ ..•. ..•. ... .•. 127 
0\ •••. : .•• : •. J .:: ... ]- .. : ... : .. : .. '. 126 
.•..•...•.. .•.. : •. .•. ~ ~ ..•. .•. .•. 129 
... ;,v. .. ~. I"~: .. :' 1: .• ~, I :'~ ~ 1)) 
.'. :11- :, .. : . . : ..•.. :. 1:1,' :, .:. ... 131 
':' Il:' .. : ... : .. : .. : . • : • .. : ... :.lM'" .:. 132 
~Pl' : ... : ... : .. : .. ' .. :. ":1 ~ .: .. '. 133 
'l .: ... : ... : .. : .. : ':'I'¡:J .. : .. : .. :. 134 
.:-..~ .. : ... : .. : ..... :. ~ . l. :' .: .. '. 135 
.: .. : .. ~ .... : ..... : .. : ... : .. : .. :. 1» 
.•.. : ... :. " ;).1":.' .• . -(- .. : ... : .. : . . '. 137 
.: . . : ... :.:. hl ··, · t .. : .: .. : ... : 138 
... : ... .. .. ( .: .. •.. :. : . . : ... : .. . . 139 
.: .. : ... : .. :. ~-..:.. ;:J .. : . .. : .. : .. :. 140 
·27 ·26 ·25 :24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
As~ hod e lu s ramosus, total 42 
..... . ............. ....... . .. ........ 126 
....• · ....... · ~ ·ff.:!'~· ... · ... · .... " 127 
.; .. : ... : .. + .: . ... 1- ...... : .. :. ... 128 
.•..•. ..• .. .•.. :. · '·I..¡J I~ · ··· .•.. :. 129 
.•. ' 'I'~ .. : .. :. ...: ... : .. :. r-:--~ 1)) 
... J ...... : .. : ..... : ....... : .. : .... 131 
" 'Il:' ...... : .. : .. '. : ... : .. . :. ;' .... 132 
~ 1<: •.. : .. .•. .• . .•• f" •.. . : r+I .... '. 133 
r¡. : 1: .. : .: . . :.1": .r:J ..•. . :. .•. 134 
·I>.~~U: !ti:. ,', 11:. ,-l . ..... : .. ' . 135 
... ':'I'~ . ::1: .: • . : • ..... : . . :. ... 1» 
...... ...... ~It: ...• J . ...... : .. :. .. . 137 
...: ... : .. :. f-V .... · i .. : .. : .. : .... 138 
.... : ... : . . ( l. :' ... • :.): .... .. : ..... 139 
.: .. : . .. : .. . :. ~~ ¡j .. : . .. : . . : .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 -21 -20 -19 -18 ·17 
As~ l e n ium bill otii , t otal 6 
............ .. .. . ........... .... ' ..•. 126 
... ........... .r::¡v ~ .... .... ... ... 127 
::: :;: ::; '::f: :;~ ~+.~ ~ :: :: :;: :;: :: 
.•. ' 'I'~ .. : .. : .. : .. : ... : .. :. ~~. 1)) 
... J .. : ... : .. : . ... . : ... : ... : . . : . .. . 131 
"'rl:"':''':' .: .. :. ·:···:··· :· ;··:· 132 
~¡. : ... : .. : .. : ..•. ':" ': W ":' " ·133 
"/- : ... : . .. : .. : ..•. ·:··tJ .. : .. :. ... 134 
.I>.~ .. : ... : .. : .... . :. ~ ... : .. :. ,' . 135 
.:. ·:·I·+, .... : ..•.. : .. : ... : .. : .. '. 1» 
.•..•... : ... : 1":. ' .•. .,. .. : ... : .. : ..•. 137 
.. · ·:··:· : · ~ · · · l ·: : · .. : .... 138 
.... . : . . ( .. : .. : >: .: .. : .... 139 
.: .. : ... : ... :. ~ •. ;:1 .. : ... : . . : .. :. 140 
·27 -26 -25 -24 ·23 -22 -21 ·20 ·19 -18 -17 
Pub/o Bio . Univ. Navarra, Ser. Bo t. , 8 
Asphodelus fistulosus, total 43 
_~ __ ~ __ _ L. _.L _ .L •• l • • l ••• L. __ L •• L •• L . 126 
. L •• L. _ _ L . __ L. ~ __ f.{~. __ L . __ L • • L •• L . 127 
.... : . .. : .. J .: .... ]- .. : ... : .. :. ... 128 
.•.. :. ":1 ..•.. :. " 'I';J,I...¡o.~ . . :. .•. 129 
.•. ' {" ~ .. . : .. : . .•.. : . . ..... :. :-....~ . 1)) 
.'. J .. : ... :. 1"', ............... : . . '. 131 
" ' Il:' .. : ... : .. : ..... : ....... :. L '" 132 
~Pl' : ... : . .. : .. : ..•. . : ... :. r+I ...... 133 
'l .: . : ... : .. :. ". ·:· I·r:J ..•.. :. ... 134 
· ... N J: 1:' 11:1-.:, .•. ~ ... :. ... .•. 135 
... . : . . .". t:lUJl~· .: . . : . .. : .. :. ... 1» 
.... : ... : ... ~~ .. ~~:.¡. .. : ... : .. : .... 137 
.;- .: ... : . .. :. M'I. .:1. .. : ... : .. : ..•. 138 
.' . . : .. •.. ~ .: ...•.• ¡)- : .. ... : ..... 139 
.: .. : ... : ... :. ~-..:. . ;:1 .. : ... : . . : . .•. 140 
-27 -26 .;>5 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
ASJ lenium adiantum·nigrum total 25 
. L •• L . __ L ••• L •• L • • L •• L. __ L . _ _ L •• L. _ L . 126 
. .... ......... ~9 .\f ~ .... .... ...... 127 
.•. . :. "' .. -1- .:9 .•.. 1- »,'. ... . . •. . •. 128 
...... ":flíl:";: . .:. ~ ~ .... ... ... 129 
.•. . {" ~ - :. !ti: ..•.. :. " :' ..•. ~~. 1:.1 
... J ........ 1" ...•. ···Iu .... JI:'I .• . 131 
.' . ~: . ...... ' ..•.. ' .......... :. ~ .• . 132 
~ 1<: ... : .. '. .•. .• . .. ... I';! ....•. 133 
~]- .: ... ' ........ . '. ·'·I·r.J .... ... ... 134 
.1>.~ .. : ....... . . ' . . •• ~ ........ .. . 135 
.'. ,:,1:.,... .' . ....•. . : . .•. ..•.....•. 1» 
.•. .•. ....... ' . . '. -(- .. •.. . ' .. ' . .• . 137 
.•. : . .. : .. : . ....¡J .. ·· i .............. 138 
... .. .. . . ...... ~ .. : . .•. .•. ) : . .. ... ' .. ' . 139 
.: .. : ... : ... :. ~N.; ;j .. : ... : . . :. .•. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
As¡ lenium fontanum total 9 
.............. r·· f~· ~ ..•. .... .•. .•. 127 
. L •• ~ • •• L . ".1- .L • • L. -J- . _~ . _.L • • L •• L. 128 
. L •• ~ _ __ ~. __ ~ _ .L •• L. ~ ~~ __ ~ _ .L. 129 
... '{"¡";' '':' .. : .... ..... : ... :. r-:--~ 1)) 
... J ... : . .. : .. : ..... :. JI:. " ' .1": ..•. 131 
.:. rl:' .. : ... :. JI: . ': ' 1.: ' .. : ... :. ;' .' . 132 
~ 1< : ... : . .. : .......... .. :. r+I ... .. . 133 
"-]- .: ... : ... : .. ' . .•..•. ,-¡:J ..•..•..•. 134 
.¡.,,~ .. : ... : ..•..•..• . ~ . ..•..•..• . 135 
.' . . : .. ~ ... . : . .... : .. : ...... ' .. '. 1» 
.: .. : . .. : ... :J.~ . ... .,. .... ..... : .... 137 
.. : . . : ... : ... : . ....¡J .... ·i ... ........... 138 
.•.. : ... : .. , .: .. ' .•. ~ : . .. ....... . 139 
.•. . : ... : ... :. ~\o:,; ¡j .. : ... : . . : . .. . 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
45 
Febrero 1991 
{it!P.I.~~~~~ •. o~.~p.~~ri~.' .~.o~~.I. 8 .•. .•. 126 1~,í' ..•...•...•. f~.f~~ .. " .......... 127 
........... J .~ .... 1· .... .... ... ... 126 
... . ~. "~r ' " .~. ilI: ' ,l..¡J1~ · '· .•..•. 129 
.•. ·l"V··.· ~ .... . ~ ......... ~~. 111 
.•. :.\ .•• ~ ...•. • ~ •.•.. ~ ... ~ ..••. JI ~ • . • • 131 
... rl~ ' ...•.. ~. ~ ..... ~ ... ~ ..... :; ... 132 
~ 1<; ...•... ~ ..•. .•. .•... ~. HJ"~ ' ... 133 
!.¡. .~ . .... ..•.. ~ ..•.. ~ .. ~ .. ~ .. ~ . ... 134 
.~ ~ •• ~ ..• ' .. ~ ..•..•. ~ ... ~ ..•.. ' . 135 
.•. ···I·+, .•.....•.. ~ .. ~ . .. ~ .. ~. ... 11> 
.' . .. ~ . .. ~J....: .... I .. ~ ..... . ' . . '. 137 
.... ' .. ~ . ~ .' . . :! .. ~ .... . : . . ;. 138 
.• . •... ~ . . { .. ~ . .•. ~ . )- ~ ... ' . .. ~ . . ... 139 
.•. •. ~ ... ;. P,-- -..:,. d· ·;· .. ; .. ; . . ;. 140 
17 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
As~lenium ruta·muraria, total 37 
.~ •• ~ ••• ~ ••• ~ • • 1 • • ~ •• , ••• l • •• 1 •• ~ •• L. 126 
...... ........ ¡¡;.,~~ .............. 127 
.L •• l ••• L. -,1 o;: .. L • • j . _.L . _.L • • L •• L . 128 
.t. •• L ••• ~ •• L. ~'IIII!'~ •. ;'i.1 _. L • • L • • L. 129 
.•. 'l"V .~ .• ~ ..... ~. ··~I·;"~~ III 
... J I'~' .; .• ~. .;II! .~ ... ~. I~' ¡'~'I ... 131 
.•. pl~1I! .. ~ •... ~ •.•..•. .•... ~ •.. ;. !.r" .'. 132 
~ ~~ ... ~ •.. ~ .... ,,~' "' I~'I,I,J .: ..•. 133 
7 .... " ... ' . ...... ,'·I·¿J .. ' . . ~. ... 134 
.~ ~ .. ~ ... ~ .••• .•. . ~. ~ ..••.. ~ .. '. 135 
... ,'·I·+, ... ....•.. ~ .. ~ ...... ~ . ... 11> 
.••.•...•. ..• ...:: .•. -(- .. ~ ... ~ .. ~. .•. 137 
.' . ... .. ' . .. '. ~ ... ·l .. ~ ... ..... ... 138 
.' ..•... ' ... ,: .. : . .•. ' ; ' I> ; ' ~ ' .. ~ .... 139 
••..•... ; ... ;. P,--!'<.:.; d .. ; ... ~ .. : . ... 140 
·27 ·26 ·25 .2; ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
As lenium trichomanes, total 64 
.L •• L ••• L . _.L •• L •• L •• L ••• L. _.L •• L •• L. 126 
.•........ ·,'·I1:.·V ~ ..... .......... 127 
........... J ~":: ... 1- ~ ...... . ~. ... 129 
.•.. ~ ... ;. I ~; I¡ :;¡~ ' ~ :;¡... ..... : . . :. 129 
.•. ·l"~';.ilI::.;II! ;. ··H~'~~ 111 
... :.\. I~' I~· .:II! .;II! ·~· Il;' "~. "~'I .. . 131 
... ~:: .. ~ •• ~ .. : . ... • " .. ~ ... ~ . -.r' ... 132 
~~~. ··~Z . ~ .. ~. " .• lt~ ... ~II!,I,J .: .. ' . 133 
~l .~ ... ~ .. ~ ..... ' .. ~ I'~ .... ... 134 
.~ ~ .. ~ ... ~ .. ~ . . ' •. ~.~ ... ~. 135 
.' .... t~",,· ....... ~ . . ~ .. ~ . 11> 
.... ~ . .. ~ ... ~ ...... I .. ~ ... ~. 137 
.. ' .. ~ . .. ~ . . ~ . ~ .. ' . . :! .~ .. :. 138 
.' . . : . .. ~ { . . ~ ..•.. ~ . ; . ~ . 139 
. ~ . . ~ ... : ... :. ~r..;.; ;f .. : ... :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
As Jlenium petrarchae, total 1 
• • L • • L •• L . o, ..• L •• L •• L. 126 
.... ' ... ' ..... ~ .. :'f ~. .... .... ... 127 
..... ~...... + ...... 1- .... ..... ~. 129 
.: .. : . .. ~ .. ; ..•..•. ,I..¡J~ .. •.. ~. .•. 129 
... ' l"~ .. ~.~ ... ; ... ~. ~~ 111 
.. . J .. ~ . .. ~. .~ . .. ~ ..... . ~ .. '. 131 
.:. k .. ~. .... .' ... ; ..... "J' .'. 132 
~ I<~ ... ; . .. ;. ·: · I.~· ~ .: .... 133 
V ·; · .. ; . .. ; .... ... ,'·I·¿J···· .. . ... 134 
. ¡...~ .. ; ... ; .. : . . ' .. ; . ~ .. ; .. : . .• . 135 
. ~ . . +, .... ~ . .... ~ .. ~ . .... .... '. 11> 
.~ . .. ~ . .. ~ ... ... I .. ; . ..... :. ... 137 
. ; . .. ; .;. ~ ...... :! .. ; .. ~. 138 
.~ .. ~ { . ~ . ..•. ' ~ ' I> ~ ' ~ ' .. : . .. ' . 139 
: . .. : ... ~. ~~ d .. ~ ... ; .. ~ .. ~ . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
As lenium septentrionale, total 6 
.L • • L ••• L •• L •• L •• L •• L ••• L • • • L •• L •• L . 126 
.•..•. ..•.. .•. ~ •. fV. ~. ..•. ..•. .•. .•. 127 
........... + f";· ;:'· 1··', .... ...... 129 
.•.. '. "~f' ;' . ~ .... l..tJ.~ ..•.. ~ ..•. 129 
.•. 'I"~ .. ; . .•..•..•...•.. ;. f'"o-~ III 
... J .. ; ... ; .. ~ .. ' . ..... ; .. ~ .. : .... 131 
.• . pl~ ...•... ~ ..•..•..•. ..•. ""I;.;r' .'. 132 
~ ~~ ... ~ ... ' ..•.. ' ..• . .. :. ~ .: ..•. 133 
ti- ..... ~ ..... ......... ¡. r.J ..•. . ~ . .•. 134 
.~ ~ .. ~ ... ~ ..•..•..•. ~ ... ' .. ~ .. ' . 135 
.•. ,'·I·+, .... ' .. ' . . ~ . . ; . ..... ~. ... 11> 
.•.. ~ ... ; ... ~ . ' ..•. .,. .. : . .. ~ .. ~ .. ~ . 137 
" ' ; " : ' : ' ~ " " ' l " : ' : ' , 138 
. . :.~ .~ : ... . :. 1>::: ..... 139 
... . ~ ... : . .. ;. ~ .. d .. ~ · .. : .. ; .. ;- 140 
-27 ·26 ·25 -24 ·23 -22 -21 -20 ·19 -18 -17 
As lenium viride total 10 
. L. _.L • • • L •• L •• L •• L •• • L • • • L. 126 
.• - ........ ~ .. f\F ~ ... ..... - .. . . '. 127 
- ~ . . ~. ,,:,, -1- .:- _.- 1 .. ~ ..... -~- .. - 129 
... . ;- ": f '~' ... .. . ~ ... . ~ .. ~. 129 
-~ . 'I"~.~ . . ~ ..•.. ; ... ~ . .. ~. ~~ 111 
.~. J' .. ~·I· :· .~- -' .. ~ . .. ~ . .. ~ .~ .... 131 
... rl~' .. ~ ... ~. . ~ . .. ~ ... ~- r .. - 132 
~~: . .. ~- .. ~ .. : . . ' .. ~ ... ~. ~ -;- .•. 133 
'TI ·:· .. : ... ~ .. ~ .. ' . . ~ .. ~ .. ~ .. ~ . . ~. 134 
. ¡...~ .. ~ ... ~- o: ..•.. ;. ~ . . ~ - .: ..•. 135 
-' .. ~ .. +, ... -;- .... : .. ~ ... :- .~. 11> 
.; ... ~ ... ;:1-.;,' _ •. I .. ~. .... 137 
. ~ . ~ ..... :t .. ~ . ~ . 138 
. ~ ... : ., .. ~ . . •.. ~ . )- : . ~. 139 
... . ~ - .. ~ . .. ~ . ~ .. d .. ~· .. ~. . .. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 ·20 -19 ·18 -17 
Pub/.Bio . Univ. Navarra, Ser. Bol., 8 
A&10GRA FiA FLORA NA VARRA 
(~~!:,r ~~Pii n,us.': . t o~ a l . ,3 , , , . .. ,. 126 
"'4~. ~ ., ... , .. ,. iF:· ."{ N\ .. ' .' 127 
o . L • . : •• • : . ·-1· .: .'. -l " :' 128 
.: . .. : ... : .. : .. :. · : · I~\.¡o.. · ·'· 128 
:: . . ",v." .:.: . .. : ' . :'~~ 1)) 
.: . J- .. : ... :. , , .: ... : .: . . : .. :. 131 
.:. rl:' .. : . .. :. .: . .. : ... :. [;r .. :. 132 
~I< : ... : . .. :. .: . .. :. ~ .. :. 133 
~l .: ... : . .. :. .: . . r:J .. : .. : .. ,. 134 
. ;--~ .. : ... : . . :. . : .~ . 135 
.,. ·: ·I· +- ., .. : " 136 
, , , ":' r-o.: ' ., . . ( ... :. 137 
' : " ':":':' ~ " : " 1 " : 138 
.. : .. : .. :.( .. : .. : :. >: :. 139 
.: . . : . .. : .. . :. ~~. d ··:· .. :. 140 
-27 -26 -25 :24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
As ter li nosy ri s, total 26 
126 
1-..... 1-1 .• -1. -1 .. ,-+ . . -1.,-+. iF .... :' ~ ..v:~ . ¡.~+t .. +,.+ .. + •.+.+, .+-.~L 127 
.• . ':"" .. -1- .,. ,'-1 -·:···:· .: .... 128 
.•.. : ... : .. : . . :. " 'I"!J\.¡o..~' .: .. :. 129 
... ·",V ··:··: ... : ... : . .... ~~ 1)) 
... J- .. : . .. :. ': • .: ' .: .. : . .. : .. : .... 131 
... rl:' .. : ... : .. : .... . : ... : ... :. L '" 132 
~ : . .. :: 1:: .: .. ' .... • : ~ .:. ... 133 
~l.:· .... • :. ~~ .... .... ~ ..... : .... 134 
.~~~:. ···- 11: JI •. . • • ~ ... : .. :. •• . 135 
.. . ,··I·+- .'. 111:' .:"' ., ..•.. . , .. ,. .•. 136 
.•.. : ... : ... : ¡...,:. •. -(- ..•... : . . : ..•. 137 
.' . . , . .. , ... ,. MS .... ··l ...... : ... : .. L 138 
. L .: .. . : . ( . : •• • • : . : • . : • . : ..• . 139 
.... : . .. : ... :. ~ .. d··:· ··:· .: .... 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Aster s qu amatus, total 44 
126 
1-.• 1--1. 1-1.,-+ .. -+.,-+ ..+ .•. +,!": ....  .,.,f~.¡,.. c,-~f-+-l ...• -+. -1 .. ,-+. -+ .•. -H4 127 
. ~ . . ~ . .. ~. --j- .~. - ~ - 'J- _.~ ... ~- . ~. 128 
.•.. : ... : .. : .. :. · · · -';.;J I~ · ·'· .: .. :. 129 
.• . '¡.o o{" .. : .. : . .•.. : ... : ... :. f'>:'-~ 1)) 
... l ,,:, ....... ...... .. , ...... : .... 131 
... ~: ....... , .. : .... . , ... : ... :. r.r .'. 132 
~~:. ,,:,1- : .: ..•. . , ... :. ~ .' .. '. 133 
~lltl:' I:'ld ': • ... ,' ,1,& ,,', .: .. '. 134 
'~D: . :. 1. :.1:. 1 - .:. ~ . .. : .. : .. '. 135 
.•. ... . -+,,1," U .' . JI: ..•...•. . , . .•. 136 
.' .. : . ..• . ... ú ". -(- .. : ... : .. :. ,' · 137 
. L . ' •. • L •• , . ...¡!IJI; · ~l- ....... ... ... 138 
.L: . .. :.~ .:11:: ·- 1)-: ·:· . : . ... 139 
... . : ... : ... :. ~~. d, ,:, .. : .. :. ... 140 
-27 -26 ·25 ·24 ·23 -22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, S er. Bot. , 8 
A ster lanceolatus, total 1 
. ~ . _.~ ••• L •• ~ •• \ •• l •• ~ •• • ~ • •• l •• \ • • L . 126 
... .. , . ..•. T: . Y ~ .... .... ... ... 127 
.: .. : ... : .. + .: .. :. -l .. :' .. : .. :. ... 128 
.•. . : ... : . . : .. :. "' I"!J \.¡o.. .. , .. : . .• . 129 
.: .. ",101-' ..•.. : . ... . : . .. : ... :. P'i'-~ 1)) 
.'. J- .. : ... : .. : . .: . ......... ,. ... ... 131 
.:. k ··:, .. : . . : .... . : . .. : ... :. r.r ... 132 
~I< : ... : ... : .. : ..•.. : . .. :. r-tJ .:. .•. 133 
~l .: ... : . .. : . . : .... ':" r:J .. :. 134 
• .¡.,,~ . . : ..• : •. : • .•. . •• ~ . . .• . 135 
.: .. : .. -+- .... : . . ' .. : . . : . .. :. 136 
.' ... : ... : ..• ~", . . ' .. ( ... : . .. :. 137 
.. : . . ::.: MS ..•. · l ··L .. :. 138 
L . : .. : ··C .. : ..•... :. >: ... 139 
.: .. : . .. : . .. :. ~~. d··: · .. : .. : .. :. 140 
-27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Aste r sedifolius, total 7 
. l •• l . _ _ \ • •• l •• l . _ L _ .L . _ . L • •• L • • l •• L . 126 
• • • • • • •• , ••• • • ¡¡:h fl.{- ~. ..•. ..•. .•. .•. 127 
_ L •• l ••• l • •• 1- .l • • L. _j ___ L • • l • • l . _L _ 128 
. l •• l . '_~ I " ~ . . l . _ l _ ~ ~ . L •• l. _l _ 129 
.•. ' I"~ .. •. .•..•. .•. ..•. ..•. ~ ~. 11) 
... J- ...... : .... ... ............ h • •• 131 
.'. rll' ........ . , .... ... .... .... ;r ... 132 
~ /1- : • .••. - : .••• • h •• • • •• • ~ . , • •• • 133 
.¡- .•. ..•. ..•. ... .•. .• 1·& ..•. .'. .•. 134 
.)0. ~ •• : • •• :. • •• f". . " . .-2 ... '. .•. .•. 135 
... ,··I·+, ...... ~; . ........ h ••• 136 
••. .•...•..•• , • •• • f,¡J . •. •. ..•..•..•. 137 
.... ' ..... .... ~ .' . ·l .. L .. •. .•. . • • 138 
.•. . , ... :. "C .,. .•. .• ' . ..•.. ' . .•. 139 
. l •• ~ • • _ l •• • ~ _ ~~. d __ l _ _ .l • • l •• L. 140 
·27 .-26 ·25 ·24 ·23 -22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
As ter willkommii, total 7 
126 
~~~~~~~r+r+++~ 
. L •• l ••• ~ ••• ~ . ri . r~ ~ .. ~ o o .~ • • ~ •• ~ . 127 
. L . oLo o.L. 0.1 . . L •• L. -l ... Lo • • L •• L •• L. 128 
.•. .•. ,.:1-.' .. , . . '. I';.:j ~~. .•. .•. 129 
. L •• ~~. o. L •• L • • t. . ot. • • • t. . o .L . ~~ 1ll 
... J ...... : .. h .' •• h JI: .. ' .. h • •• 131 
... rl~ ' ........ . ' .. ' .. ' . .. ' . .. '. r.r ... 132 
~ 1< .. ..•. ..•. .•. .•. .•. ..II,I¡J ....•. 133 
~I- ., ... : ...... ' . . ' . ... ~ .... ... ... 134 
.~~ •• : . ..•.••• .•• .•• ,.,t .••••••• ·' · 135 
.'. ···I·-+- ... ............ ... ....•. 136 
.' . . : . ..•...• ", . .•. . ( ...•. ..•. . ; . .• . 137 
.... : . ..... ... ~ ... ·l ···· .. ' ....... 139 
.'- ..•...•.. . ~ .: ..•..•. )-: ...•..•. . '- 139 
.•..•. .. : ...•. ~I<:.. d··',,·'· .,. ·'·140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
47 
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~ ~ .e.riS.~.US.aq.~a:.i~.U.S, .. ~ot~1 ~. . 126 
7!,io\ ,, ; : :; : ::;: ::i: ~: I:~ j ::;: ::;: ::;: ~~ 
.~ ... ~ ... ~ . ~ ..•. · ~ · '-¡J l~~· .: .. ~ . 129 
. ~ .. ~¡...;- .. ~ .. : ..... ~ ... ~ ... ~. ~~. 1ll 
. ~ . :.l ... ~ ... ~ .. ; .. ~ . .. ~ ... ~ . .. ~ . . ; .. ;. 131 
.'. rl~ ' .. ; . .. ; .. ; .. ; ... ; ... ; ... ;. J' .. ;. 132 
~¡.; ... ; . . ;. ·:···:·· :···:·W ··:· 133 
'7 .; ... ; ... : . . : .... ':'I'¡:J .. : . .. :. 134 
. ~ ~ .;: •. . ~. · ~·I.~ · .. ~ . ~ . 135 
... ·· ~ · I· +- .... :. ·' · I-~· .~. 136 
.~ ... ~ ... ~ .... ;. ··f· .. ~. 137 
. ; ... :.:. ~·· '· · f .: 138 
.: . .. : .(--: . •.. :. ~ : 139 
.... ~ . .. : ... :. ~~ ·d .. ;... ... ... 140 
-27 -26 .2',i -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Astra alus depressus. total 1 
.l •• ~. _ . ~ ••• 4 •• l •• ~_ .lo _ _ l. _.l •• l. 126 
.•. .•...•.. .•. ¡.r: .. 1.( ~ ..•. ..• . .•. 127 
........... + ...... 1- .. : ...•.. ;. ... 126 
.•. .•...•. ..•..• . .•. ~ ~~ .. : .. ~. 129 
.•. . ""..J: .. : .. : ..•...... : . .. :. ~ ~. 1ll 
.•. :.l ...•... ; . .•. .•. .•. .. : ...•.. ; .•. 131 
... tl;· ... . .. ; .. ; .... . ; . ...... ;.lJ' ... 132 
~po. •. ..•...•. . ; .. ' .. ; ... ;. [,.¡J .;. .•. 133 
y.; ....... ; .. ; .... ' ;" ¡:J .. ; .. ; .. ' . 134 
.Ioo.~ •• ; • . . ; . • ; •••.. ;.~ ..••.. ;. 135 
.... +- .' .. ; . .... ; .. ; ... ; .. ; .. ;. 1» 
.; ..••...• 1'<0: ' .•. ·f· .. ; ... ; .. ;. ... 137 
.. ..... . :. ~ .•. ·f ··; · .. : . . ;. · ·· - 138 
.' . .•... : . -( .; ...... . : . )- ~ .. ; ... ; .. . :. 139 
.; . .. ~ ... :. ~ .. d ··~· .. : . . : .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Astra alus Ilycyphyllos, total 14 
.L • • L ••• L. _.L •• lo .L •• L o _.L •• • L •• L •• L. 126 
........... ¡: .. ~I.( ~ .. •. ..• . .•. .• . 127 
........... + ... ... 1- ......... :. ... 128 
.•..•. "~ f-'" .:.~. fI-1Jl~ "" .: .. :. 129 
.•.. ~[.1' ..•. • : •.•.. ~ . " ~ ' II:' ~~. 1ll 
... J .. ; . ..... : .... ,, ·1-;· .. ; .. ; ..•. 131 
... rI;·II~ ... ;. -~ ..... ; . .. ;1 .. ;. -; .•. 132 
~ /t •... : ...•..•. ~. "'1. ; ~ .;. 133 
~i- .......• ; ....... "'I'~ .... ... . '. 134 
.Ioo.~ .. •. .• ••• ' •• " .;.~ ..•••. ; . .• • 135 
... ,··I·+- .•.....•.. ; .. : ... ; .. ; . .•. 136 
.•. .• . ..•. ..• . •..•. -(- .. ; ... ; .. : ..•. 137 
........... · ··· ~ · · .. · f .. : . .. : .. : ..... 138 
... . ' ..... ··í .: . ... ... ...... . ' .. ... 139 
.•..•...•. ..•. ~i"oi: ' d··; ···;· .; ..•. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓP EZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Ast erolinon linum·s tellatum, total 63 
..•. ... ..•. ..•. ..•. 126 
.... ..•...•...•. ~ •. . 1.( ~ ...•. .. ~ . .... .... 127 
.: .. : ... ; .. J .:. ," 1 .. ;.~ . . ; . .... 126 
.: .. : ... : ~.: .. : .. :. '-¡J~ .•. . : .. :. 129 
.:. · ·~V· ··:· fa:. ' :. ; . .. ;.;. ~~. 1ll 
.; .. j" .. ; ... ; .. ; .. ; .. '. ... .... .. .'. nI 
.;. ~,'· I . ; · .. : l. : • . ; . .. ; ... ; ... ;. lJ' .. ;. 132 
~¡':I. : ' :I ·:-1- ;· :· .. : ~ .. ;. 133 
T.j- ';' 1. :.1:. - ; .. : ': ' 1'''; .. : .. ;. 134 
':--~!I ,:' :I ,:. 1. :' .. :. ~ . 135 
.: . . ~t. .• ,:: IU . : .. :. .... .... 136 
':: ::;: .: ~ ~~ii;(r :: ;' ... ~ ~ 
;" : f!. --; .. : .. ;. P :.:. 139 
.: ... : .. ;. ~i"oi: " d " :"';' 140 
·27 -26 ·25 -24 ·23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Astragalus glaux, total 3 
. lo .L . __ l ••• L •• L •• L • • L •• • L • • L • • L. 126 
•...•...•. ~ .. fl.( ~. .. .. ..•. .•. 127 
.... ~ ... : .. + .: .. ~. 1- .. ; ... : .. :. 126 
...; ... ~ .. ~ .... .• . fI-1J ,~ ..•.. :. , 129 
.•.. ~¡...;- .. ~ .. : .. ~ .. : . .. ~ ... ;. ~~ 1ll 
... J .. ; ........ .... ; . .. ; ... ; . . ; .... 131 
... rI:' ...... ; . . ; . .... ; ... ; ... ;. fL· ··· 132 
~¡. : ... : •. . ; .. : . .•.. : ... ;. ~ .; . ... 133 
"-l' .: ... : ... : .. : .. '. ·:· I·¡:J··:· .: .... 134 
. Ioo.~ ··:-11: . . : ..•. . :. ~ .. : . . ;. .•. 135 
... . +- ... -~ ..... : . . : ... : .. : .. '. 136 
.•. ... . .. :J. ...... ·f· .. : ... : .. : .. :. 137 
.. : .. . : .. : . ~ .... . ! .. ; ... .. : ..... 138 
.... ; .. : .-( .:. ... ;. P:':' .' ..... 139 
.: ... ~ ... ;. ~N.' d .. ~ ... ;. o: .. ;. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 -19 ·lij ·17 
Astra~ alus hamosus, total 11 
. L •• L ••• L ••• L • • L •• L • • L ••• L •• • L •• L •• L _ 126 
.•..•...•. ..• . ~ •.. 1.( ~ ...•...•..• . .•. 127 
.•. . ~ . .. :. ··1- .: ..•. 1- .. ~ ... : .. :. ... 126 
.•. .•. .. ~ .. .•. ....•. fI-1J ,~"" .: ..•. 129 
.•.. ~[.1' .. ; .. : ..•.. ~ ... ; ... ~. ~~ 1ll 
... J ........ ... ~ .. ~ ... ~ ........... 131 
... k .. ~ ... ; .. ~ ....... ..... ... .r ... 132 
~ /t~ . ..•...•..•..•..•... ~. ~ .: .. '. 133 
~l .~ ... :. . .. ~ • ... ·~·I· ¡:J ··~· .; .. '. 134 
.:. ~ .. ; ... ;. ':' Ili~' .~. ~ .. . ~ .. ~ . 135 
.~ .. +- .' 1;, [JI: • • ~ .• ~ . ..•.• :. .•. 1» 
.•..•...•...• ~ ..•. -(- ..•... ~ .. : .. ' . 137 
... .. : .. : .. :. ~ "' IJOf ..•... : ..•.... 138 
...: . ..•.. ( .: . ....... p. ~ ... . ~ ..•. 139 
.: . . ~ ... ; ... ~. ~i"oi: ' d .. ~ . .. ; .. ;. ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 














Astra alus onobr,;chis total 3 
126 
~""¡ •• -+ .. -+ .• + ..+ .•. +.~ ..... ""'.f.!l...l:-I~I-H ..• -+ .. -+ .• +. + ... + .+-1.. 127 
.Lo .~- --~. -J: .\. 
., ..•... :,. ... 
., .. ",1-1' .:. 
.,. )- .. , . .. :. 
. , . ~ : ...•... :. 
~".: ... : ...•. 
'¡- ., ... : ... :. 
.l\,~ . . : ... ,. 
.: .. +, .,. 
. L. 'J~ -_\.. ._~. -~- .L. 128 
.'. fI...¡.;¡~ .. ' .. : ..•. 1~ 
.: . .. : ...•. ~~ 1ll 
.•..•...•...•.. ,. .•. 131 
.: .... . .. :. -L .,. 132 
·:···:· HJ .:. 1~ 
.: .. r:J .. :. 1~ 
.,. ~ . ..•. 135 
, .. ' .. ' ... '. 1~ 
., .. , ...•. .. : .,. ¡tI~ . ·t· .. , ... :. 137 
· ' · : ··· : · · : · ~ · · · i ·· : · .:. 1~ 
.•.. : .. : . . e: .: ... , .. :.~: . : ... : ... ' . 1~ 
.•.. : ... : ... :. ~II<.: . d··:···:· .: .... 1~ 
·27 ·26 ·25 ,Z4 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Astra alu s ste lla. total 13 
126 
f--I--1-+-1-+-l-+-l ..... ..; r\{~. ~++.+ ...+ ..+ .. ++++-I127 
1-+-1-+.:.+ .. +'.~.+~. ~+.'.~J~~. H .. :-+ .. +.:.+.+ •.~126 
.",-1' .. : . 
... )- .. : .. . :. 
···~I~···· , 1~ 
.: ... : ...•. ~~ III 
.: . ..•.. .•.. : .. '. 131 
. '. ~l· .. : . .. :. .: ... : ... :. A" .. '. 132 
~". : ... : ... :. .: ... :.~ .•. 1~ 
'1-: ... : ... :. ·:·I·r:J .. :. 1~ 
.;-., .. : . .. :.1:: .... :. ~ . .. :. 135 
.:. J ... ·'· 1: • .;· .: .. : ... :. 1~ 
.: ... : . .. :A ., . . '.¡!I . .. : . .. :. 137 
.. : .. : .:. M.S .: • . :! .. : ... :. 1~ 
.' .. : . . : ( .. :. ...:. ¡,' .. :. 1~ 
... . : . .. : ... :. ~-.:..y .. : ... :. 1~ 
·27 ·26 :25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra. Ser. Bot. , 8 
·27 ·26 ·25 ·24 -23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Astra~ alus sesameus total 20 
126 
H .• H. -+ .• -+ .. + .•. + .. + .. -h-F: ..... I'Pl.f.!,.¡. ~,-H-.. + .•. + .. + •.~.I-•. H .• 1. 127 
.' . .. ' . . -1- .•. . '.j ... ' . .......... 126 
.Lo .Lo __ ~ _ .L. ,~._L_ .Lo .\. 129 
. .. . ",..-r .... . .......... ~~. III 
. .. J. .... .... . .... ,. .... ... ... 131 
. •. ~:..... ..•. . •. .. , ...•. jo .•. 132 
~ /l.: ...•. ··'·111:· .•..•...•. t+I ... 1~ 
"!'j . . , ...•...•. . : • .•. ··· I·r,J ..•..•..•. 134 
.~ ~~: .• :. : .•. .• . ~. ..•. .•. .•. 135 
. ..... l·+' .'.:.~ .. '. ... .... 111 
... ... .... ... '·11· ~ ... '. .... .•. 137 
.•... , .. , .. :. M.S .; • . :1: .. ' .. '. 1~ 
., .. : . .. : . .. e: .•..•..•. ) ~ ... ' .. '. 139 
.L •• ~ __ .L ••• L. ~~- d __ L. __ L. -~- .L. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 -23 -22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Astragalus teresianus total 1 
126 
1-+-11-+-1-+-l-+-l~~~++++++~ 
.•...•...•. ¡:~ .. IJ. ~..... ..•. .•. 127 
.: ...•. . -1- .•.. ¡. .... .... ... 128 
1-+-1-+·:+··+·:f~··~:·~H .•1.~~.~++ .. + •.~.I-•. H-ll~ 
.",1-1' ..•. . ....•. ..•. ~~ 1ll 
.'. J ... : ... :. . ... ,. .... .... ... ... 131 
.'. ~~ . .. , ... ' . .: . .. , ... ,. A' .,. 132 
~". : ... : ... :. .,- .. ,: t+I ... .,. 1~ 
~¡- .: ....... '. .'.¡.r,J .. ' . .... ,. 1~ 
.I'o.~ •• : ..••• .,.~. ..•. 135 
.: .. ,.. .•.. '. .• 1~ 
H •• 1-<. H.:I-. r-... I-. p ...... I-K:I-•. I-.I" ••I--(-If'.l-• I-•. +-.. I-•. ++-+-I-i 137 
H··-+· -+:+··+·'+·~:~~~··-+·~·:I:~·+··+· ·+··r+-H-ll~ 
.•. .. : . .. : .. . ( .• . .•. .•. •. ..•. .•. 139 
.:. ·:···: · ··:·~~d········ .:. 1~ 




~ :N':tra alus turolensis total 5 
'1:) J ~{/~- .~. _.~ ...... . ~. o, . ...... L .-~ - .1.. 
7!,~O\ ti·· .•...•. .. ' .11:' . r"F ~. ..•. ..•. ... 127 
126 
.1. • • L ...... -·1- . ~_ .L • . j. __ L . __ ;_ .1. •• L. 128 
.L .• 1. ••• L •• L. -i- _L _l..i.... ~._L . -i- .L . 129 
... . ~~ .. ~ ....... . ~ ......... ~b$ 1:.1 
... J .. ~ .............. ........ ...... 131 
... rl~· .. ' ... ~ . ........... ~ ... ~. A" .' . 132 
~ /t~ . ..•. ..•..•..•.. ~ . .. ~ . ~ .' .. ' . 133 
!.j- .•...•...•. .•. ~ ..•. lf:J .. ~ .. ~ . . '. 134 
.l'I. ~ •• ~. 1-· . ~ •. ' .. ~ .~ .. . ' .. ~. .•. 135 
.•. ···I·+, .•..... ' .. ~ .. ~ ...•. . ~ .. ~. 1» 
............. "".- ... ·t· ...... ~ . . ~. ... 137 
.' . . ' . ..• ... ~. ~ .. ' .. :1: .... .. ~ . .. ~ . .•. 138 
.' . .•... ~ . . :( .~ .. ' .. ~ . ,. ~ ... ~ ...•. . .•. 139 
·27 ·26 .('5 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Athyrium distentifolium, total 1 
.L . ...... . ... . l • • L •• ~ ••• L •• _ ~ •• ~ •• L . 126 
.............. ~~ .. "f ~ .... .... ... .. . 127 
.t. •• L • • • l. -'1- . L • • L. -J-.. ~ ... ~ .. 1.. .... 128 
. 1. • • l. _. L _." •• L •• L . ~ ~ •• ~. -i- ... . 129 
.•.. ~...;. .......... ... ..•..... f':"~ 1:.1 
.. . J . .. ' . ..... ~ .... . ~ ... ~ ... ~ .. ~ .... 131 
.•. ~~ ...•...•. ....•..•...•... ~. t.;r' .'. 132 
~/t •...•. ..•..•..•.. ~ ...•. ~ .~ . .•. 133 
~J- ....... ..•....... ··· I·~ .... .. . ... 134 
.!" ~ .. ~ ...•.. ~ ..•..•. ~ ... ~ .. ~ ..•. 135 
.'. ··· I·+, ... ... .•.. ' .. ~ ...•....... 1» 
.•. . ~ ... ~. ..• . ...•. ·1· ..•... ~ .. ~. 137 
.... ..... .. ~. ~ ..... :t .. ~ . ~ .. ~ .. '. 138 
.•. .. .. . .C: . ~ .. ' .. ~ p. ~ .. ~ . .•.•. 139 
.. . ......... ~. ~~. d .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ . 140 
·27 ·26 ·25 ·2. -23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Atractylis cancellata, total 3 
. l •• L • •• ~. _.l •• 1.. _l_ .~. _ _ L •• • L . _ ~ •• L. 126 
.• . .•......... f': . ~"f ~ .... .... ... ... 127 
. L •• l. _.l. ,,1- -i - _L_ -j - " i- ";- -i - -i- 128 
.•..•. ..• . ..•. .•.. '.II..;.d~ .. ' ..•. ··· 129 
.••• )o"~ .•••. : •••..•••. ~ ... ~. :-+-~ 1:.1 
... J- ...... ~ ..... ' .. ~ . .. ~ ... ~ .. ~. ... 131 
.•. pl~ ... ~ ... •.. ~ .. ' ..•... ~ ... ~. A" .. '. 132 
F-r/':: ::;: :::: ::: ::: ::: :-;;;~ .. ~ .. '. ~~ 
. l'I. ~ .• ~ ..• ' •. ~ ..•. . ~ . ~ ... ~. 135 
... ·~· I·+' .... ~ ... . ~ .. ~. 1» 
. ' •. ~ ••• ~ ..• ~ J. . •. .•• ·1· .. ~. 137 
. ~ ... ~.~ . ~ .... :t .. ~ 138 
... . ' ...•. . { .. ~ ...•.. ~ . ~. 139 
.•. . ~ ... ~ .. . ~. ~" ;;/ .. ~ . 140 
·27 .:>6 .~ ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
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Astrantia ma·or, total 9 
O, . . ~ . .. l ••• L __ ~ __ l. •• L • •• ~_ •• L. 126 
... ........ ... ~~ . . v: ~ .. .. ... . 127 
.•.. ~ ... ~ . . -1- f4l!:· ···1···· .... . ~ .... 128 
.•.. ~ . .. ~ . . : ~, .~ .:. ~ ~~ .. ~ .. ~. 129 
... . ~~ .. ~ .. ~ • .... ~ ... ~ ... ~. rb$ 1:.1 
.~ . ~ .. ~ ... ~ . . ~ ..•. . ~ . .. ~ ... ~ .. ~ ..• . 131 
... rl~· .. ~ • .. ~ ....... ..... ~ ... ~. t.;1' .•. 132 
~ /t ~ . .. ~ . .. ~ .. ~ ..•.. ~ ... ~. HJ ··~· ... 133 
Y .~ ... ' ... ~ . . ' .... ····cJ ..... ~ . 134 
.~ ~ .. ~ ... ~ . . ~ ..•.. ~. ~ . .. ~ .. ;. 135 
···I·+, .... ' ..... ~ .. ~ ... ~ .. ;. 1» 
.~ ... ~ ... ~ ~ ..•. ·1· .. ~ ... ; . . ;. 137 
. ~ .. ~ .. MJ ··· . + . ~ ~ .. : 138 
.~ .. : .. ( .. : ... :. :. 1)-: . .. : . .. : ... : 139 
.~ . .. : ... ~. ~~. d ·· ~· .. : . . : .. ~. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Athyrium filix-femina, total 30 
.•..•..... .. ' .Ii" :.~. F~·r ···· .:'. ... 127 
.•.. ~ ... ' .. -1- .~, .•. 1 .. ~ ..... . ~. ... 128 
... . ~ ... ~ .. ~"¡;~:.: . w..¡:;,. .... ~ .. ~. 129 
... . ~~ .. ~ .... ~: •• :. · ·~'I~ · ~ oC 1:.1 
... J .... .. , .... .............. Il' ~ ~ .•. 131 
.'. rl;· .. ~ ... ~ .............. .... :.r ... 132 
~ /t~ . ..•...•..•..•.. ~ ... ~. ,.¡J ....•. 133 
~J- .~ . .. ~ ..... . ~ . ... · ~ ·I·~ .. ~ .. :. ... 134 
.l'I..~ .. ~ ...••••• .••. :. ~ . . .•.. : . .•. 135 
.~ .. +, .... ~ . .... ~ . .•..... . : .. '. 1» 
.: . ..•. .. ~ ... .•. ·1· ..•... ;. 137 
. ~ ... .. ~ .. ,. :t .. '.'. 138 
... . : .•. . ( . ~ .. '-~ ~ ~ ... . 139 
.•.. ~ . .. ~ ... ~. ~I"<:.; ;;/ .. : . .. ~ .. ~ .~. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Atract lis humilis, total 90 
126 
.•....... '.11:' . f"F ~. ..•. ..•. 127 
.... ~. · ·~··1 .. . ... 1- ...... ~ .. :. .. . 128 
.... ~ . ·· ~r ·~· ... ... ~i~ ..... ~ .. ~ . 129 
.•.. )o"~ .. ~ .. ~ • .•. .•••• ~ ... ~ . ~~ 1:.1 
.. . J- .. ~ ... ~ .. ~ ..... ~ . .. ~ ... ~ .. : .. '. 131 
... rl ~· .. : ... ~ . . ~ .. ,. · ~ · l : · .. ~. "/' .. '. 132 
~¡.~ . 1:: ::: : ~~ . . ~. ··;I~ .: .. '. 133 
~,,"¡Ii :' i:: :' :' ·~.I:, 1", .. ; .. :. 134 
·:"N i:: ::: . :. · I ~ • . : ~ ... :. , 135 
.~ .. ~ ~: ;:: ¡:.Il';' .~ . . ~ .. ~ . ... 1» 
.: ... : ... :" .. ·:rei· .. ~ . . ~.. ~ ... 137 
. . : . .. :: . ~ . . '. , 138 
.: . . : ~ !.: .. .• . : ':~ . . :. 139 
.•. . ~ . .. : . .. ~. ~~. .. ..~ .. . ~ .. ~ . . '- 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 













·27 .::'6 ·25 '24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·1 
A t ri plex pros trata, total 57 
126 
f--.• f-. f-< ..• --1. -+ ..• -1 . . -+ .•-+. ¡,r70:."'t . .v:~."'~+. +.+ ...+ ..+ .. +.+-.. +.+-1.. 127 
... .. : ... : -!- .:. "· 1 ··: .. : .. : .... 128 
.' . . : ... : . ... ... · ···I~ ~~ ....... 129 
.: . . ¡--..-:- .. : ....... . : ... : ... :. ~~ 1)) 
.:. j- .. : . .. : .. : .. ' . . : ... : ... : .. : .. '. 131 
.:. ~: . .. : . .. : .. :. ...: ... : ... :. J' .. •. 132 
~¡¡.. : . .. : ... : .. : . .•. Jt: ... :. ~ .. :. 133 
~J..: 1: ::: .:: ...:. ¡. r:J .. : . . :. 134 
.:-~.:. ,:: . :·1: .: .~ ... : .. : .... 135 
.... .. ~ ~: ::: t . . •. ... 136 
.. . . ~ . .. ~ . .. ?- ~ .. :: ti· .. ~ .. ~ .. ~. ... 137 
, : . ...;s_ .. ti .: :. , 138 
. : . .. · : ·C:: - . :. ~:: .. . : .. • 139 
.:. : ... : ... :. ':\.. (:'; ·d .. : .. : .. : .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Atrip lex tornabe nei, total 1 
126 
f-< .• --1. -+ .• -1 . . -+ .•-+ .. -+ .•-t. ¡ .... :. 1'I.VM .. ok:~++, .. + .. + .. +-•. +.+-.. t-.~.. 127 
.• . ..• ...•.. -!- ...... . ]- .. : . ..•. .. ..•. 128 
.•.. : ... : ... : ..•..•. I.;J~ ..•..•. .•. 129 
.•. ' I"~ .. •. .•..•.. : . ..•...•. ~~ 1)) 
.'. J ... : ... : . ......... ......... : .... 131 
... rl:' ......... : .... ....... .... r ... 132 
~¡. : ...•. .. : ..•.....•. ... . ~ ... ,' · 133 
'] . .•...•...•. .•..•. .•.. f'¡J ..•. .•. .•. 134 
.• ~ .. : ... •. .• . .•..•. ~ ...•..•. , ' · 135 
.' ..•. : . .,... .' .. ' ..•.. : ..•...•. . ' ..•. 136 
... . : ... : .... K: .... {- .... .... ... 137 
.' .. : ... : ..... ~ " • .¡ ... ...... .. . . '. 138 
.•..•. .. : .. ( .: . .•. . : ~ .... . ..... 139 
.•.. : ... : ... :. ~r..: ' d ··:· ···· .: .... 140 
·27 -26 ·25 -24 -23 -22 ·21 -20 · 19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot. , 8 
Atripl ex patula , total 53 
.. ~ . k : .. ~ . ~ . f· ~ , . ~ f '~ . l· ·' · . ~. f· ~ f . ~ . 126 
.. ~. f ' ~ . ... I··~. Ir" . ... . : r': 127 
.. ~ . ~ ... l··' ..¡. f· ~ f . ~ .¡. I · ·~ · . ~ . . ~. f ' ~ 126 
,. ~ . 
. .. I··~ J ~ .. ·:·f .~ .... .:. f-' 129 
r': h· V," .. :. f-:. r': ... l···· r.;.I 1:rl 
> .~ J I··· .... l.:' > .• . :. l·· ' ..•. . :., ~ . ~ 131 




t~ .. ~. ~ . · .~ . f'~ ' f· ~ 135 
r' ~ . ~ . ... k ... ..•. k 136 
, .. 
·:·1··· · . .. : 11.:: f·:: J. . : ...•. .... > .•. 137 
f . ~ 
·:·1·· .. .... ~ If . .¡ . ~ .. .; .. ~. f·; 138 
f .~ . ~ .:.( . . ~. f· ; . ~ ~ : . ~ .. ~ . f . ~ 139 
k ... . : ... ; .:. : .. ; . .... f·; · 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Atriplex rosea, total 17 
. ~_ . ~ __ .~. __ ~ •• lo .l •• 1 . _. 1. _ .1 •• l •• l. 126 
... ........... ~~ .. 'f ~. .... .... ... ... 127 
. lo . ~ ___ ~. _.1_ .~- . l . -j - .. L •• ~ • • l •• l . 128 
... . : ... : ... : . . : .... '-iJ~ ..•.....•. 129 
.•. ' l"o~ .. : .. : ..•.. : ...•...•. ~~ 1:rl 
.' . J ... : ... : .. : .. ' .. : ..... ..... : .... 131 
.'. rl:' .. : ... : . . : ..... : ... : . .. :. J' .'. 132 
~ "~ ... : . .. : .. : .....•. .... ..!J .: ..•. 133 
~l- .: ... :. _:1 ... ... ·:· I· tJ ···· .' . . '. 134 
.l'o~ •• : •. .•• !t •..•..•. ~ ...•.. ' .. ' . 135 
... ·~ ·I·~Il.~· .~t .. .:. ... .... 136 
.•.. : ... : ... ' K : .•. !J . ..•..... ....•. 137 
..•. . : ... : ... : . ....¡! .•. ,ti .. : .... ... 138 
::: :;: ::;: :: ~ ct~: ;; ~ ;: ::;: :;: ::: :: 
-27 ·26 ·25 ·24 ·23 -22 -21 ·20 ·19 ·18 -17 
Atropa bella·donna, total 14 
.•..•...•...•. [: . . ~~ ...•... •..•..•. 127 
. lo _ ~ __ _ ~ _ -- l- .lo . l . -J-.. l ••• l •• ~- . l . 128 
. l o .Lo __ ~ __ L •• Lo . l . . ..i.... .• L •• L •• l . 129 
.•. 'l"o~ ..•. _ :. ji; .. : . . .•. 1:· ~~. 1:rl 
... J . .. : ..... JI; ........... .......... 131 
.'. rl:' !t . ........ . . . ............ :r ... 132 
~ ~: ... : .... ... .• . •. .:~,.;..¡¡ ... 133 
?-~ ::;: :::: :;~ ::: ::: j~;: ::: ::: :: 
... ··· l·+- .......... : . . '...... :. 136 
...... .... .. . ~ . .•.. ( .......... ' . .• . 137 
.... :. ": " :' ~ "" "i .. .. ......... 138 
..... .. : ... ( .: ..•. .•. t> : . .... ... ... 139 
.:. .: . .. : ... :. ~k lf .. ~ ... :. .:. ... 140 
·27 -26 -25 -24 -23 ·22 ·21 -20 -19 -18 -17 
51 
Febrero 1991 
(~~!l ~.a .~.a~~.a ~~ , t.o t ~l. ~ .. __ •. ... 126 
\~~f' .......... ~ . f~ ~ ...... ' ......... 127 
0\ •••• . ~ ••• ~ •• J .:: ... 1 .. ~ ... ~ ... :. 126 
.. ~ .... · ···l.;J I~ ·'· .: .. '. 129 
.•. . ;.--¡...:- .. ~ . . : .. ~ .. ~ ... ~ ... ~. ~~ 130 
... J .. : ... : . • ~ • .... ~ ... : ... : .. : .... 131 
... rl:' .. ~ ... : . . : ..... : . .. : ... :. A' .. ' . 132 
~¡.: . .. : . ..•.. : . .•... : ... : ~ .. :. ,' -1 33 
~l . ~ ... : . .. ~ .. : . . :. ':" r:J .. :. 134 
. 1'>. ~ •• : •.• ~ •• : •• ' •• :. ~ . . • :. 135 
... ·:·I·+- ... . :. t.: .. : .. : ... :. 1» 
.•.. : ... : . .. : ....:: .:: -(- .. : ... :. , 137 
... : ... ~ .. :. ~ ··:· · i · : .. : ... :. 138 
.' .. : ... : "C .: ..•.. ~. : .. : ... :. 139 
. ~ .. : ... : ... ~. ~~. d·· :· .. : .. :. ... 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Avena sativa, total 18 
126 
• • •• • • • • 1 • •• • • ~ fl.{-~ ..• . ..•. .•. .•. 127 
. 1 •• • • ••• •• + ... ... -1- .. ~ ... ~ .. ~. .•. 128 
.••. ~ •.. ~ ...•. ••.••. 1l.;J ~~ .. ~. ... 129 
.•.. ¡- -1' .... 1I~ ' .: • . ~ . • ~ ... :. ~~ 130 
... J .. ~ . " ~'1I:  I~ • . :. -: . .. : • . :. ... 131 
.•. ~: . ..• . ..•. : • • •..•. -~ ...•. ~... . 132 
~Pl' ~ . ..•... ' ..•..•..•. ..•. ~ ..•. .• . 133 
!]- ..... ~ ..... ...... ... . (!J ..•. .•• .•. 134 
.l\o.~ •• ~ ...•..••.•• . ~. ~ .. .••• : . ••. 135 
....... +- ......... . : .. : ........... 1» 
... .•... :. "::\k' ... -(- .. : ... :. 137 
.......... .... MJ ..•. ··f ····· .. '. , 138 
.' ... ~ ... ~ .. -( .~ .. ' . .. ~ . ) ~ .. ~ .. : ...• . 139 
.•. . : ... ~ ... ~. ~ 'S.; d ,,:, .. ~ . . : .... 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
A. steril is s ubs) . ludoviciana , total 5 
. 1 • • 1 ••• 1. _ . 1 •• 1 •• L • • L •• • 1 • • • 1 •• l •• l . 126 
.1 •• • ••••• • • I. ~ • • I.{-~ ...•. ..•. .•..•. 127 
... ........ + ...... j . ..•...•.....•. 128 
.•. .• . .. ~ ...•..•. .•. I";J ~ ..•.. ~ . .• . 129 
.•.. ¡- -1' ....... ...... .. ~ ... ~. ~~ 130 
... J . ......... : ..... : ... ~ ... : . . : .. '. 131 
... ~~ ............... . ~ ....... :.¡,r .'. 132 
~Pl'~ . .. ~ . ..•.. :: .•.. ~ ... ~. ,.¡.J .:. 133 
y .. ... : ..... ... .. . .... (!J .. :. 134 
.l\o.~ .. : ..••• • ' . ••.• ~. ~ . .••. 135 
... . ... +- .'. ... ... .~. ... .... 136 
.•. .•..... "~:\k ' ,':f.J· .. : ... ~. 137 
.•..•. ...... :. MJ ... ·f ····· .... 138 
.•..•...•.. -( .•..•.. :. ) :. .. •. .•. 139 
••. • •. ..•... :. ~ '1;:,; ;f .. : ... :. .~ . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓPEZ, EDERRA, PIGNATTI , SOLÁNS & OTR OS 
Ave na fa tu a, total 71 
................. :.:1." .... ................ 126 
........... .... if:. 1-1.{- N\ ........ ....... 127 
.... . :. ,,:,. -1- .: .... -/ .. : . .. : . .. : .. . :. 128 
.: .. : ... : . • : .. :. ·:· 11.jJ ~ ...... : ... :. 129 
"' ;'--V" :' .: . • : ... : ... : ... :. ~~ 130 
.: .. J .. : .. ':. I~: :: I~:' -: ... : .. : .. :. 131 
.: . • : ... : ... : I~:. ,', 11: 1: 1" :, ~ .. :. 132 
~ ~: ... : . • :: ": • . : . . :. '. :'h!J .. : ... :. 133 
'¡' --:, 1:: , .• .. : • . : .. : .. ~ .. : .. : ..... 134 
.¡.. ~iI ::' :' I :u:' ·:.~ ·I. :· .. : .. :. 135 
... ··:·l· t- "' U ' :' .: .. : 1» 
.: . .. : ... : ... : ¡.;,: . . :: .-(- .. : ... : . j .. :. 137 
..... : . : .:. ~ ... . f ·: 138 
...: ... :.~ .. : .. :. : 1: 139 
.: ... : . .. : ... :. ~ ." j .. :. 140 
-27 ·26 ·25 -24 ·23 ·22 ·21 -20 -19 -18 ·17 
Avena sterilis, total 51 
.•. 126 
f-I .• f-1. f-I .. • -1. -+ ..•-+ .. -+ .•-+. ~,..- .~. Jt4.J.""'N\+. + ..+ .•. ++-++-t-+-l 127 
.: ... : ... : .. J .:. ,:, 1 ,,:, 128 
.:.: ... : .. : .. :. ·:· Il..¡J~ ··· · · ·:· .: .129 
.:. " ;'--V" :' .: .. : . . : ... : ... :. ~~ 130 
.: .. J .. :. ·':'1. :' .. : ... : ... : ... : .. : .. :. 131 
.: . rl:' .. : ... :. ,: ,1:' .. : • .. : ... :. ~ .. :. 132 
~ ,.~ . .. :: 1: ...... ' ....... ::l-!-! .. '. ... 133 
-'l . ~: :I ~·I ~' I·; •• : .~ • . ~ .~ ... ~ . . ~. 134 
.~~ .. : . .. :. - : .. : • .. :. ~ . a: ... : .. '. 135 
· : ·:·I·~ l: IU ... ':' . ~ ... ~ ... : .. '. 1» 
.: ... ~ ... : ... : .... :: .J . .. : .. : ... :. ... 137 
.. ~ . ' :' Ik ':' MJ ·· + .: .. :. , , 138 
. : . . : ... : . ~ .. : .. : . . : . ) : .. : ... : .. . ~ . 139 
.: .. : ... : ... :. ::~-..:.. ·¿l ··:· .. :. ':' .~. 140 
·27 -26 ·25 -24 ·23 -22 ·21 -20 -19 -18 -17 
Ave nula bromoides, total 63 
126 
f-If-1f-1 .• -1. -+ ..•-1 .. -+ .•-+. ~"". "'. fr.r~. ++.+ ...+ .. '¡" •.+.'¡" •. +.H.. 127 
... . ~ ... : .. + .: .... 1- .. : .. . : .. : .. :. 128 
.... ~. ": 1- '~' .: ..•. l..¡J~ ..•.. ~ .... 129 
.•. ';.--~ .. ~ .. ~ ..•.. : ... : . .. ~. ~~ 130 
... J .. : ... ~ . . : • ..... ~ . • : ... ~ .. : .. '. 131 
... rl:' .. : ... : .. : • .. : .. ~ ... ~ ... :. ;.r' .. :. 132 
~ ¡. ~ . "]1:' .:. ~: ... :. 11" ~ . : •• '. 133 
~l ,',11:.1:: .: " ... ~ ..... ' .... 134 
·:tI~iI ~.I:· I ~:·~ · .;. ~ ... ~ ... ~ ... ~. 135 
·:·I·+-.. ~: IU I.:, . : .. : .. : .. :. 136 
:;: ::;: ::; . ~~f:~· ::;: .:;: :;: ~~ 
...: ... : .. ,: .. : . ... . : 1~ · · : ··: · 139 
.: ... : ... :. ~-..:. . ,'j .. ~ .. . : .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 -23 ·22 ·21 ·20 -19 -18 -17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, S er. Bot. , 8 
Avenula mira nd a na , total 24 
126 
H .• -l. -+ .•-+ .. + .•. +.+ .• .+'~"" •. ~~I.(l." ""~>-j4 ..•-+ .. -+ .• -1. . • .I-.+.-H.. 127 
.... ~ ..... . J .~ . ... ]- .... .. ~ . . ~. ... 128 
.l . _~ ___ ~ ___ ~. :~:.l . ~ __ l.. lo .l . 129 
... . '/'..-r .. ~ . • : II~ · .: ... : . .. ~. ~~ 1:ll 
.'. :.\ ... , . .. : . .. :.1": ' ,:,1· :, .. : .. : . . ,. 131 
.,. h ,,:, .. : . .. : • . , .. : ... ,. ":' :J" .,. 132 
~¡. : ... : ... : .. :. 1"" fII'·I. :· lo-!! .,. ,'- 133 
y .: . • : 1:- .: .. :. ':'I'~ ":' 134 
. ¡.,,~ .. : .. . : .. , .• ' . . ,. ~ ... , . 135 
., .. : . . t' ., .. , .. , .. : . . : ... :. 1» 
. ' .. : ... : . . . ,'1 ., . . , . .¡. .. : ... ,. 137 
, .. : .. : .. : ~ ., :! .. ::. 138 
.. , .. : .. . ' . .. ( .. : ... , .. ' . , .. ,. 139 
.: .. : ... : ... :. ~ ... d ··:· .. : .. : . . :. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ba ldel lia ranu nc ul oides, total 13 
.l. _ _ l • •• L •• L .l •• l . _l ..• l •• • l. 126 
., ... , ... ,. ~ . f~ ~ ... , ... , .. , ... ,. 127 
., .: ... : .. J .: .. ,. -/ .. : ... : .. : .. ~. 128 
.:.: ... :.: . . : . . ,. "';.J I~",: .: .. ~ . 129 
.~ . . ¡-..-r .. : . . : .... . : ... : ..... ~~. 1:ll 
::: ~t .. ;: ::;: :;: ::: :;: ::;: ::;: ;. .: : ~~ 
~ >- : ... : ... : .. : .. ' .. : ... :. HJ .. : . . ,. 133 
~i: :' .. : ... : . .. : .. '. ":'I'f:J .. : .. :. 134 
·~~ ··:·I· :· .: . . , . . :. ~ ... : .. :. 135 
.. : ... : .. +- ., .. : . . , .. : .. : ... : ... :. 1» 
.: ... : ... :. " ~'''':: .•• . -(- .. : ... : .. :. 137 
.: .: . . : .: "'iJ . ,. · t . : .: .. : 138 
' :,,: 0 ::· ,,' . :.p.:.::. 139 
.: ... : ... : ... :. ~~. ·d .. : ... : .. :. 140 
·~7 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bo t., 8 
A. marginata subs¡>. sulcata, total 11 
. l • • l. __ l . _ .l • • l •• l o .l ••• l . _.l • • lo .l . 126 
.•..•...•. ' ."I{: . . <wr ~ ...•...•. .•. .• . 127 
... ........ J f~~ · .•. -1- .. : . ..•.. ~. .•. 128 
.•. .•. ..•...•..•..•. I..¡J,~",-. .•. .•. 129 
·' ··'/'~ ·· ' ··:··" ': """.:.F":"-~1:ll 
.,. :1-; . .. , .. : .. , .. , . .. , ... , .: .. ,. 131 
.,. ~: . .. , ... : .. : • . , . .: . .... .. :. 2 .,. 132 
~~: . .. , ...•. . , .. ~, - , . ..• . ~ ., . . ,. 133 
"j . . : . .. ,. " ' .. : .. , .. ,. :.r.J .. : .. , . . ,. 134 
. ¡.,,~ . . : . .. , . . , .. , .. ,.~ . .. , .. ' . . , . 135 
., .. t' ., . . , . . , .. , . . : ... , .. , . . ,. 1» 
., . . : ... , ... , ~ .. ,. + .. , ... , .. : . . ,. 137 
.,.: ... , .. :. f.V .. ' .. :! .. : ... : .. : ... '. 138 
.' ... , ... , ... ( .' . . '. "' 1>:' .. ' .. , .. ,. 139 
. L • • ~ . _.~ •• _~ . ~ L . d · .. ~ .. _ ~ - -~- . l. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Avenula pratensis, total 6 
. l •. l •• • l •.• l •• l •• l • . l •• . l. _.l •• l • • l . 126 
.•..•... , ... , . ~ .. 1.( t":l .............. 127 
. l •• ~ ••• ~. --J- .~ - .L. -j - .. ~ . .. ~. -~- . L . 128 
.•.. : . .. : ... : .. : .. ' . I'-+J~ ..•. . ~ ..•. 129 
. ~ . . ¡-..-r .. ~ .. ~ .. , . . ~... ~ ... ~. F":"-~ 1:ll 
.,. :.\ . .. ~ . ":' .: . .: ... ~ ... : . . : .. ,. 131 
.,. ~: ... : ... : .. ~. .: ... : . .. :. 2"'· 132 
~~:. : .. : .. , .. , .. : . .. :. r-tJ .: .. '. 133 
~l .: .. :. ":' .: .. ,. ·: · I·r.J .. :. , 134 
. ¡..,~ . . : ... : .. : .. ' .. :. ~ ... : . . :. · ' - 135 
.: .. t' ., . . : .. , .. : . . : . .. : .. : . . ,. 1» 
., ... : . .. : ., .. ,. J .. : ... : .. : .. ,. 137 
: ... : . . :. f.V .. ' ... :! .. :.: .. . : . . :. 138 
. : .. :.( .: .. . ' .. : 1>:.: .. : ... , 139 
.: ... : ... :. n--~. ·d .. : ... : .. : .. ,. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ballota ni ra , total 91 
.•. . , . .. , ...•.. , .. ,. .• . ..•. ..•. 126 
.... , . .. , .. . ,. ~. ~v. ~ ..•. .... 127 
., .. : ... : .. J .: .... ]- .. : . .. ~ . 128 
.•. . : ... : .. : .. :. ·' · I"';.J~~ · , 129 
.•. " ,/,¡..f'¡-: - : •. ~.~' .. : .. .. ~. ~~ 130 
.,. J .. : ... : .. ':' Ili: ' ':' .~ 1-:· .: .. ,. 131 
·'-1: .. ··:' 1. : .. ·· ,: ... : .. : •.. : I·: .. ~ .,. 132 
~ 1:· .. ::'1:1. ,. ·;'fII'· .. , ~ .,. 133 
.~ .~' I ~' IÚ·: ., . . : ,:. .. : .. : . . ,. 134 
. ¡." ~1a ~: I. ~: · : Ili:' .:. "'¡· I-~· .~ . . '. 135 
., . . :. ·~U ;: ., .. : .. : ... : .. : .. ,. 1» 
.: . .. : ... ~ , .• ; . .¡. .. : . .. : . . : .. '. 137 
.: ... : .. :. ~ ::':! .. : .. : .. : ... ,. 138 
. : ... : . -( .. : ... : • . : . , : .. : .. : .. ' . 139 
.: ... : ... :. ~ .•. d· ··:· .. : .. : . .•. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
53 
Febrero 1991 
0\ ~ ,_ o~o __ ~ o 0-1- _~ __ L_ .j_ o_~o o_~ __ ~ __ , _ 128 
_1.- _1. __ _ 1. 0'1.. _~ __ 1._ ~ . o~ __ ~ _ _ 1.- 129 
••.. ~~ -~. -~ ..•. . ~ •.• ~ •.••• ~~ 130 
... J .. ' ... , .. ' .. , .. ,. JI~·IJI~· . •. .•. 131 
.,. rl~ · .. , ... ~ .. ~ .. , .. ~ .. ~ ... ,. ~ .,. 132 
~ ~~ . .. , ... ,. I~· .,. ~, . ·· ~·MJ ... ... 133 
"j. ., ... ~ . ..•. .•. .,. ., '7:-' .. ,. ... .•. 134 
.~ ~ .. , ... , .... .: .. ,.~ ... ,. .•. .•. 1li 
., .. , .. t' ., ....• ~ .. , .. , ... ,. 136 
., .. , ... , ... ::\~ .. '. J .. ' ......... ,. 137 
.......... .. ~. ~ ~·t ···· ..... : ..... 138 
.•..•...•. .. c:. .•. . ' .•. i>-~ ' ..•..•..•. 139 
.•..•... ~ ...•. ~"<:.. ;;jo .. ' ...•.. :. .•. 140 
·?7 ·26 -2!i ·?4 .?3 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Barbarea vulllaris total 3 
_L . o,. __ ~o •• 1. __ l. •• ,_ . 1._ •• ~ o o_l. •• ~ •• L . 126 
.•. ., ...•. ··'·IF· .I,;f. M· ..•. ..•. ... .•. 127 
., •• ~ ••• 1.. ·1· ., .. , . . j - _., ... , .. , .. ,. 128 
.•. . , ... ~1···· ....•. ";J;~ ..•..•.. ,. 129 
.•. . ~~ ..•. 111:· I'I~ ..•. ..•...•. ~~ 130 
.,. J ...... ,. ..~ .,. ., ....... ~. ... ... 131 
.,. rl:· ...... ,. ... ... ., ... ' ... '. -2 ... 132 
~/I., ... , ...•. .•.. , .. , ... ,.t'+oI .• . ·'·133 
~i· ., . .. , . .. , .. ' .. ,. ·'·I·t:-J ·· '· .•.... 134 
.~ ~ .. ~ ... , . .•.. , . . ,.~ ... , ..•.. ,. 1li 
.". ·'· I·+- ., .. ' ..•.. ' .. , . ..•....... 136 
... . , ....... ' .. ... + .C ' ••• , •• : •• ' . 137 
.............. ~ .'. ·t .... .... 138 
., ..•.. . ' . .. c:. .•..•. . ' . i>-~ ' ..•.. ' .. '. 139 
.•. . ' . ..•.. .•. ~~. ;;j .. •. .. ~ .. ~. .•. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 -23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Bellardia trixago total 20 
.•..•...•..... ¡.r~ . . f.{- ~ ...•. .. , ..•..•. 127 
........... J ...... ·f···· ..... ~ .... 128 
., . ... .... .... . ~ . .•. ";J !~ ..•. .•.. ~ . 129 
.•.. ~~ ..•.••..•.. : ..... .. ~ . ~~ 130 
.,. :.1- .. ,. ··'· 111:· .' .. ' ...•...•..... ' . 131 
···Irl:· .. , ......... ' .. ~ ... , ..... / .... 132 
~ /l. , ... ~: - : • •• ..•.. ' . .. ~. f"'t"I .:. .• . 133 
... { .~ • .. , -~: .'. .•. ···I·t:-J· ... 134 
. )11 ~ .• ~ .•• ~ 111~· .•.. :.~. ..•. lli 
.•. ·'·1·10' .•. iJI~ · .: • . ~. .•. ..•. 136 
.• . . : ... : ... ' S: .•. .L . .. : ... :. , 137 
.' . .. ~ .... .. ~. ~ .. ;' Jlt ..... 0 ••• : ••• 0 . 138 
... . ~ ..... .. e:. .: . . ' .. . ~. ~~ .. ~ ... : .... 139 
.: .. ~ ... ~ ... ~. ~~. d .. ~ ... ~ .. ~ .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Barbarea intermedia total 11 
_l.. .L ___ ~_ ' 0" .~. .1.. . , •• • lo •• L. .L . _ , _ 126 
...... ..•. ··.·If~· .\,1: ~ .. , .. .•. . 0 • • '. 127 
... ., . .... . J ... . .. ·f .... .... .~. .'. 128 
.•. .•. .. • ..•. .: • .•. I"t-I ~~. .~. .•. 129 
... .~~ .... ... ... . .. ........ ~lfl. 130 
.. . J ... ~ ... ' ......... JI~ ... ~. JI; .. ' . 131 
... rl;· .. ~. -~ .... .... ' ....... ;. ;' ... 132 
~ ~~ ••••• •••• • 0 •• ~ • • ' • •• '. lO-+J ....•. 133 
"j . . ' ............... .... r:J .. ~ .. : ..•. 134 
.~~ .. ; ... ' ..•. .• . . ;.,.-1 ...... : .. '. lli 
.'. " ·1·"", .•.....•.. ' .. ' ... ~ .... .• . 136 
... . '... ~... ' ~ .... + .. ~ ... ; . . : .... 137 
.' •• ' ••• 0 ••• • • ~ .' . .. t ··: .. ~ .. : ..... 138 
.' .. ~ ... ~ . .. c. .;. . . .~ . :>- ; .. ; . . ; . . ' . 139 
.' .. ~ ... ~ . .. ~. ~"<:. . . ;;j .. ; . .. ; . . : .. '. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 · 19 ·18 ·17 
Bartsia al ina. total 2 
128 
.' .. ' .......•. T:. JJ N'I ......... 0 •• '. 127 
.... ' ...... J .: . ... 1 ···· .. ~ .... ... 128 
.•. . ' ..... .......... ~ ~~ . . ~ .. :. 129 
... 'i"of' ..... 0 ••• •• ~ ••• ~ ... ~. ~rtt 130 
... J ... ~ ... ~ . . : ..... ~ ... ~ ... ; .. ;. ... 131 
.'. ~; ... ' ...... : .. ' .. ' ... ~ . .. ~. J' .'. 132 
~ >-; ...•... ;. .; . .. ;. lo-+J .. ;. ... 133 
1· .; ....... ;. ... ...; .. t1!. .. ; ... ;. ... 134 
.~~ .. ; ... ; .. ; . ..... . ~ . .. ; .. ; .. ' . lli 
.... ;. :.10' .... ; . . ' .. ; .. ; . . ; .. ; . . '. 136 
.' . . ~ ... ; . .. ; ~: .'. J .. : ... : .. : .. '. 137 
.' . . : ...... ~ ~ .... + .. :~ .;. 138 
... : . .. ~ . e:. .. : ... o. ;. ) :.~. : ... :. 139 
.: .. ~ . .. ~ ... ~. ~~. d .. ~ ... ~ .. ~, .'. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Bellis annua total 3 
126 
.•.•... •. .. •. ¡.r: .. I,;f.~. ... 127 
... . ~ ... : . . J . ~ .. :. 1 .. : ... ~. 128 
.•.. : ... : . .. ~ .. ~ .. ' . I";J~ .. ' ... : .. ' . 129 
.' . .. )o"V,'. : . . : .. ~ .. ~ ... ~ . .. ~. ~~. 130 
.'. J·I- :· .. ; .. :. ~~ .. ~ ... ~ ... ~ .. ~ .~. 131 
.;. rl ~· .. : ... ; .. : .. ; . . ; ... ; .. ;. b"' .. ;. 132 
~ >-: ... ; .. ~ .. : . .• .. ~ . .. ~. f"'t"I .:. 133 
... ¡. .; ... ~ ... ; .. ~ . ... ·~ · I· c-J .. ;. 134 
.¡." ~ •. ~ ..• ~ .• : •• ' . . ~. ~ ..• ~ • • ; .••• lli 
.'. ·;·I·+' .... : . . : .. ; .. ~ ... ~ .. ~ .. :. 1» 
.' ....... ~ . ' . . . ... ,. .. ~. .... .'. 137 
~:~ . ~ . o . . ! . ~ 138 
. ~ .~ ( : ..... ~ P: 139 
.' .. ~ ... ~ . . ~. ~!';;.;. ~ .. ; 140 
·?7 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 · 19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot. , 8 
liii;:;::;:~~;:~~:~~R:A, ,re 
~~~ -'- --'- --'- ¡~. IV~ --'- --,- -,- -,- 127 
~O\ -,- .~- _o, . -J ~~¡ -- '- l --'---,- -~- -,- 128 
-,- -~- --~ --~- , ~. I;~ - 1itI 1~ - -'- - ~ - - - ~- 129 
-,- - ~ 41 ~ . ~: I ~: - ~e l.~: . ~. ~~. 1~ 
-~- :.U~- 1:' UI ~e - ~ .. ~: --~II~" -,- 131 
-,- ~:e - -~-I' :- .~: I-':· -:- --~- ' ~'Ir' -'- 132 
~~~- - -~: I ~ .~- -,- .. ~ - -- ~.fo!J -~- -,- 133 
:0:: _:el ~- U'~. I-.~. _:el_~ __ ~- -,- -,- 134 
-~~ 1:'1:' ~ ~: - -: -~ - ¡I :- -~- -~- 135 
-' - -:- - ~Ia: - I ~e -: ':- -:- --:- -:- -,- 136 
-'- -~- --:- -- ~ -, - -~::{ --:- --~ - - ~ - -: - 137 
-,- -~- --:-~- ~ -,e -:l --: -- ~ - -~ - _L 138 
- ~ - -.~- --: { -~- -,- -- :- 1>:- -- ~- - ~- - ~ - 139 
-:- -~- --:- --:- ~r-..: - d --:- --:- -:- -:- 140 
-27 -28 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
• Berberi s vul aris, total 18 
-,- -,- --,- --, -~~- ~\f ~. --, - --,- -,- -,- 127 
- ~ - . ~. --~. --1- -~ . . ~- -j - .. ~ ... ~ . . ~- . L . 128 
.L •• ~ __ _ L _.L •• L •• l. ~~ _ . L • • L •• L . 129 
-,- - ~ -1" --:- -:- -,- -:- --,- --,-~~ 1~ 
-,- J- --:- --:- -,- -,- -,- --:- --,- -:- -, - 131 
-,- ~~- -- ~- --,- -' - -, - -,- --,- --'- I;;r' -,- 132 
~~,- --,- --,- -,- -,- -,- _o: ,.¡J -,- -,- 133 
.'j- -,- --,- --,- -,- -,- -, I-~ -- '- -,- -,- 134 
_ l<..~ --:-II :- I ~ - -,- -'- 1-"- --,- -.- -,- 135 
-,- -,-- ~I:. U~u -:- -.- --.- -,- -,- 136 
-,- -,---,- --, -,- -,- -1---.- -- '- -, - -'- 137 
-,- --:- --~ - --~- ~ -'- o:! --:- --'- -:- -,- 138 
-,--.,- --,- -{ -:- -,- .'- I> ~- --:- -'- -,- 139 
-,- - ~ - --:- --:- ~ -,- d --: - -- :- -: - -,- 140 
-27 -28 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Berula erecta, total 1 
.L • • L. __ L. _ . L •• L •• L • • L • • _L ••• L •• L •• L. 126 
.L •• L. __ L . _.L. ~L _ -t:! ~I~r -_L. _.L •• L •• L . 127 
-,- -:---'- -J -,- -,- -l --'---,- -,- -,- 128 
-,- -,- --,- --,- -,- -' -1'-iJ1..¡... --.- -, - -.- 129 
-,- -~~ --,- -:- -,- -, - - - ~. --:-~~ 1~ 
-.- j - --.- --.- - ~ - -,: - -,- --. - --.- -: - -.- 131 
-,- rl~- --~- --~- -~- -.- -,---.---,- -;:r -'- 132 
~¡)l .- --.- -- ' - -~- -.- -, - --. -HJ -,- -'- 133 
~l -.- --'- --.- -,- -.- -.- -r:J --,- -:- -'- 134 
-~ñ-. --:- --.- -'- -.- -' - ,-1- --.- -,- -'- 135 
-.- -'-I-+- -.- -,- -,- -~- -.- --~- -,- -.- 136 
-.- -,- --'. --. r--:: -' -- f- --. - --,- -'- -.- 137 
_L~- - - :-- : -~ - , - -l --:- --,- _L -,- 138 
-,- -'- --, - -- C: -, - -,- -'- , :- .-,- -,- -,- 139 
-,- -:---:---:- ~'<:.- d· --:- --:- -:- -, - 140 
-27 -28 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, S er_ Bo t. , 8 
Be lli s sylvestris, total 60 
_ , _ _ , _ _ _ L __ , __ , __ , __ • ___ • ___ , __ , __ , _ 126 
-,- -,- --.- --.- ~- f\f" ~ --.- --,- -, - -,- 127 
-,- -,---,--+ o:. -,-1 ---,- --'- -, - -,- 128 
-,- -,- --:1--:- -,- -,- ';J I~--'- -:- -:- 129 
-,- -i"~- -'- . :- -,- -:- -- ,- --~ - ~~. 1~ 
-.- 1: --~- -- .- I~ ~~ - .- _o: --. - -.- -,- 131 
-,- rl:. I ~- --~- . :: -,-~'- --: - --~llIt" -,- 132 
~ ¡' ~-II:U ~- .~ - ~~- -.- - - ~.~ -.- -.- 133 
:':~ -:- 1.- -- .- -,- -. -'-I-r:-} -- .- -~- -.- 134 
. -~ ~1: .. h~: I :- -~ - ~ - -- '- -.- -,- 135 
-'- -'-I-~U U -' -~- -~- --.- -'- -'- 136 
-,- -.- --.- --. (- -.-. -t---.- --.- -,- -.- 137 
-,--~- --~- -- ~- ~ -'- l -- ~- -- ~ - --, - -'- 138 
-,- --,- --,- -- C: - ~ - _L --~. , - -- ~ - -, - - , - 139 
-,- -:- - - ~ - --~- ~I"<.:.- d --:- --~- -:- -,- 140 
-27 -28 ,25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
B_ vu l~ a ris s ubsp. se roi , total 2 
. L •• L. _. L •• • L • • L •• L • • L ••• L ••• 1. •• L o . L . 126 
-,- -,- --,- --,- I!:- f\f" ~. __ 'o --,- -, - -,- 127 
.L •• L •• AL •• 1 .. L •• L. _j __ . ~ .. _~ _ .L •• L . 128 
-,- -:- --:1--:- -: - -,- ';J I~ -- '- -,- -:- 129 
-'--i"~ - -'--: - -,- -:---:---, - ~~. 1~ 
-,- J- --:- --,- -,- -,- -.- --.- --.- -,- -,- 131 
-, - rl:- --.- --.- -'- -.- -.- - -~ - --.- .r -,- 132 
~ ¡.. ~- --~- - - ~- - ~- -.- -,- - -~ - HJ -,- -.- 133 
'}- - ~- --.- -- .- -~- -, - -, -r:-} -- .- - ~ - -.- 134 
_l<.. ~ --:- - - ~- -~- -,- - ~- ~ - --, - -~- -'- 135 
-'- -'-I-+- -.- -,- _.e -~- -.- - - ~- -,- -.- 136 
-,- - ~- --.- --~ -,- -. - -1- - -~ - - - ~- -:- -.- 137 
-. - - , --- , -- -, - ~ -,- .:1: --:---'- -,- -'- 138 
-,- -~- .-:- -- C: -:- -,- -,- )- ~ - .-,- -,- -,- 139 
.L •• ~ •• • ~ •• _~_ ~ ~ ;¡. __ ~ ... ~_ .L •• L . 140 
-27 -28 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Beta maritima , total 60 
. l • • ~ ••• ~ • • _~ •• ~_ . L •• L . __ L • •• 1. •• l •• L . 126 
.L ••• L ••• 1. ••• L. F¡- ~'f' ~ -_l. ••• 1. •• l. _l . 127 
. L •• ~ ••• L • • • 1,_ . l •• L. -J-__ L . _.L •• L. _L_ 128 
_L _ . ~. __ L 'A L .L •• L. ~ ~ _ . L •• L . _L _ 129 
-,- -~~ --,- -,- -,- - : ---:-- - .- ~~ 1~ 
-' - j - --~- --~- -,- -.- -. - --~- --,- -~- -,- 131 
-:- rl:- - - ~- --~- -:- -.- -. - --~- - -~ - -;:r -.- 132 
~¡ll ~- --~ - I" ~ -:- -. - -~- --,- ,.jJ -. - -.- 133 
·-t. !d I~¡ I ~ : -,- -.- -r:-} --.- -.- -,- 134 
-:"~UI ~ ~ I~. -~Ii~ - -- , - -,- -. - 135 
-.- - ~ - -~It i~I·~·~~· -,---,- -.- -'- 136 
-,- -.- --. - --, -,- .~-I!(- --,- --,- -,- -,- 137 
-,- -,- -- ,---,-~ 11,- -:l:. -- ,- -- ,- -,- -,- 138 
-,-,- --:- -- ( I" ~ -,- -~.~' - -'- .,- -,- 139 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
55 
Febrero 1991 
0~r lt . :, ~.a.~~~\ ~~~\tO.~~ I .• l. ~.. .. •. 126 
\) [l: ~~ ... """.11:' , :.U:-~ ..•. ..•. 127 
0\ . ~ • • . ~ ••• ~ .. J .: .. ~. 1" ~' .. :. 126 
... .. : ... ~ ... ~ . . : .... ~I~~' 129 
.:. " 'I'~ .. : .. : .. ~ .. : ... : ... :. ~~ 130 
.• .. :.1- .. :. ":' 1:1:' .. : .: ... : .. : .. : .. ;. 131 
.;. ¡¡: ... : ... : . . ; • . : .. : ... : ... :. J' .. :. 132 
;¡C\ 1< : ... : ... :. re:' ... . : ... :. W· ·:· 133 
'~I" .. : ... : ... : .. :. l.: ·:·I·rJ .. :. 134 
..... ~ .. : ... : . . : ..•.. :. ~ ... :. ,'·135 
'~'I' +- .... : .... . : .. : ... ~. ... III 
.' .. : ... : ... : r-.:: .~. I .. ~. 137 
.. ~ . ":' .. :.: . ~ .. ; . . :! .. : 138 
.' .. : ... : ( .. : .. •.. : . ~ : 139 
.: ... : ... : . .. :. p..¡o.¿. d··:· .... ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 . la ·17 
Betula pendula, total 6 
126 
H .•I-1. H .•-l. -< ..•-l . . -< .•-+. ¡¡ ... ~,."t/ .c"'f-tl,.o4;~# ..+ .•. +.+ .•.++++-l127 
.... ~ ... ~ . + >"' ..•. f .. ~. .... 128 
.l • • ~ ••• ~ . . • ~- -~ - ~~I I 129 
.•. ' 'I'~ .. ~ ..•. .•..•... ~ ... ~ . ~~. 130 
.'. J ...... ~ ............ ~ ...... : .... 131 
... rl~' .. ~ ... ~ ..... '. '" .. ~ ... ~. ".. .... 132 
~ I<~. "" .. '. '" .' ..•... :. ~ .•. .•. 133 
y.: ............... ':'I'rJ .. : .. :. ... 134 
.~~ .. : ...•..•..•.. :.~ ...•..•..•. 135 
... ':'1'+,'" ....... : ...... :. ... 1» 
••..•... : ...•.•..•. -(- .. : ... : .. :. 137 
... : ... : . .. : . ~ .•... :1- .. : .. : .. ~. 138 
.•.. " .. '. "C .' ..•. . :.1>:. .... ... 139 
.•.. : . .. ~ ... ~. ~N.; d ,,:, .. : .. ~. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 ·22 ·21 ·20 -19 -18 -17 
Bidens cernua, total 1 
126 
H_.I-1_ H .•-l. -< ..• -l .. -< .•-+. ~ ..... ..;. f~"'f-' ~#.+ .• . +.+ .•.++++-l127 
........... + ...... f ··:· .. :. , 128 
_l . . ~. '-~ f '- ~ ' .l .. lo ~I~'-~- .lo .l. 129 
.•. :Z'~ ..•. o: ..• - .:- -.: .. -:. ~~ 130 
_. - j ............ ilI:' .•... ~ . .. ; .. ; .. '. 131 
-'. rl~' ._~ ... ~ .. '. -'- ........... ; ... 132 
~ ~~. -- " ..•..•. -'- .• - -- •. ~ .;. .•. 133 
.-/- .•.. _ ..... - .... '. ·:·I·cJ···- .:- ... 134 
..... ~ .. : ...•..•..•. .•. ~ ... ; ..•. "· 135 
.•. .• . '.+, .•.. : .. ' .. :. _ ... _.- ...... III 
.'. "- .. : ... ~~- .• - .{ ... : ... :- .: . .•. 137 
...... .. : .... ~ ..... + .. : .. : ... : ... :. 138 
..•. .•...•. ( .' .. ' .. ~. ~~ " :' . . : .. .•. 139 
... . ~ .. _ ~ .. _~. ~ •. d --:· .. : .. : .... 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Febrero 1991 
LÓPEZ, EDERRA, PIGNATTI, SOLÁNS & OTROS 
Betu la alba, total 5 
..•..•. .•. ,'. "', 126 
.•. .. • , ..•. :.: .. I.?'-"~ ..•. 127 
... . : ... :,.+ .: . ... f ··: ,. 128 
........ ' .' . . : .... ~l~ ··· .. : ... ~. 129 
... , '/'~ ":':'1. :' .. :. F":"-~ 130 
... J .. : ... :. , ~ ... : ... : .. : .. :. 131 
.•. I¡l: ... ; ... :. ': ... : .. :. ;l .... 132 
~P'- : ... :..... ·:···:ti~ .:. ·:· 133 
'¡- .. : ... : ... :. ·:·I·rJ ·:· .: ..... 134 
.~~ .. : . . :. ,:,~, .. : . . : ... :. 135 
.:. ,: .. t' ... '. 1ll 
.•.. '. ..•. .. •. .: .. -(- .. :' 137 
.:. ~ ... :! .: , , . 138 
. .. : : { : ' '' : ' I> ~ 139 
... . : ... : .. :. ~ ... -d .. :' 140 
·27 ·26 ·25 -24 -23 ·22 ·21 -20 ·19 ·18 -17 
Bidens aurea, total 2 
.•. , •...•. ..•...•...• ...•...• , ........ ~ 126 
Bidens tri Jartita, total 10 
126 
H .• --i. -< .•-+ . . -+ .• + ..+ .•. +.~ ..... ""r~'¡". C:-~H-l ...• --1, ,-< .• -+. +++-1 127 
.•.. : ... :. ''1' .: .... -/ .. : ... : .. : .... 128 
.•.. : ... : .. : .. : ..•. t..;J~ ..... : . .• . 129 
""A~ ":' II: ' _ ... : ... : ... :. ~~ . 130 
.:. J .. : ... : .. : . . : .. : ... : .. : .. : .. :. 131 
.~. k .. : ... ~ .. : ..... : ... ~ ... :. ; .... 132 
~I< : ... : ... : .. : .. '. ·:···:· W ··:· ,'·133 
Y .:- .. : ... :: .~. "':" rJ .. :. 134 
:~~:~ '~:~ I~: : ::: :::~: ::;: ~~ 
, , , .. ~~~ .... ·t· .. : ... :. 137 
.. : . ~ .. · 1 ··:·:· .. :. 138 
,{ :' .. •. .. :. )-:.: ... :. 139 
.. :- ~~. d··:· .. : .. : .. ~. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 -23 ·22 ·21 -20 ·19 ·18 -17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bar., 8 
0~~-¡;OGRAFíA FLORA NAVARRA ft. ~~~.~ .~~d.i.~.n ~:. t~~a~ •. 2. .. . ..•. .• . .•. 126 
%~ " ..•..... ..•. ~ .. f.{ ~ ..•. ..•. .•. .• . 127 
........ ' . . J ... ... . }- .... .... ... ... 128 
.•.. ~ ...•. .. ~ . . : .. ' .II.;J ~ ..•. .•. .•. 129 
.• . . ¡.o~ .. : . . : . .•.. ~ ... ' . .. '. i-":"-~ 1~ 
... J ...... . ~ .. ' .... ... .... ..... : .... 131 
... rl~ · ..... .... ~ . ... . : ......... -;;r .'. 132 
~ ¡. ~ ... : ... ~ . . : . .•. . : . .. ~. r-!.I .: . .•. 133 
"-1- .•. ..•...•..•.. ' . . ~ .. r:) ..•.. : ..•. 134 
.l\. ~ .. ~ ... ~ .. : .. ' .. ~. ~ . .... ... ... 135 
.'. ·~·I·+' .... :. ' .. ~ ......... :. ... 1» 
.•.. ~ . .. : .. . ~ !'<.: . J"- ·t· .. ~ . .. ~ . . :. .. . 137 
.' .. : ......... ~ .'. ·t ··:····· .. . ·' · 138 
.•.. : ... : .. . ( .; ..•.. :. i)- : .. : .. ; ..•. 139 
.~ .. ~ ... ~ ... ~. ~~. d· .. L • • ~ •• ~. - ~ - 140 
·27 ·26 ·25 - 24 ·23 ·22 ·21 .2C ·19 ·18 ·17 
Biscutella laevi at~ t ot al 12 
. L •• ~. _ . ~ ••• L •• L •• L o . L • •• L . _. L • • L • • L o 126 
. L • • L ••• L ••• L . ~L. ~~~. _ _ L . _ . L • • L • • L . 127 
. L • • Lo • • L • • • j_ . L •• L . _j __ . L • • • L •• L • • Lo 128 
.•..•. ··· f ···· .... '.I"+J~ ..•..•.... 129 
.•. ·¡.oV····· 111: • .•..•... ~ ...•. ~~ 1~ 
... J' ...... ~ 1"' ..•..•. I.~ · .... . '. ..  131 
... ~~ .. ~ .. .. ~ • ... ... ... .... .... J' ... 132 
~~~ . .... .. ~ . . '. I"~ .... .... lIfJ .•. .•. 133 
~J- ... ..•.. ... ... .•. ··· I·r:) ..•. .•. .•. 134 
.lo..~ . . : ... : •••••••• :. ~ ••• •• •••• ' . 135 
.' .... . -t' ... ... ... . ~ . ..... '. .. . ... 1» 
.•.. : ... ;. ..• . •. .•. ·1· ..•. ..•. .• . .•. 137 
.' . . ' . .. ~ ... ' . ....¡oS .'- ··t .. ~ ... ' .. ~. ... 138 
.•.. : . .. : . .. ~ .: ..•.. :. 1)- ; ...•..•. .•. 139 
... . ; . .. : ... ~. ~~. d .. ~ ... ~ . . :. ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 .2C ·19 ·18 ·17 
Blacks tonia pe rfoliata, tota l 136 
. L • • L ••• L ••• L •• L • • L o .L . _ _ L ••• L • • l • • L . 126 
.L •• L ••• L • • • L _ ~ • • ,,-!_ ~ .• L ••• L •• L •• L. 127 
... ... ..... + ... .... }- .... .... ... ... 128 
.......... r. :· "~~ .. '. I";J ~~. .•. .•. 129 
........ ~ '·:.11:· . :: It · .. : ... ~ . ~~ 1~ 
... J' .. ··'· 1:: "'1":: 1: 1*;1 . h . ' . 131 
... • :. I· ~· I ~:I" ~.I~·II~·I~ IÚ~ ... 132 
~ '~ · I. :: i;:1U ···I.~· .: ~ .... '. 133 
~.;·IC L':I U: • . '• . r,\ . . : • • ; •••. 134 
.:"*i: : : ilIU: I :.~ · 1:· .:. ... 135 
... ·;·1·1' t~· IUll:el":" .: . .. : ....... 1» 
.•.. ' ..••...• 1Ii: ..• e tt· .. ~. .... ... ... 137 
.; ... : ... : ... :. ~ .: •. + .. ~ ...... ; .. '- 138 
.' ...•...•.. . c:. 1"; .. ' . . ~. ~ ; ... ~ . .•. . ' . 139 
.~ . . ; . .. ; ... ;. ~ .. d ··:· .. ; .. ; .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 .2C ·19 ·18 ·17 
Pub/o 8io. Univ. Navarra, Ser. 80t., 8 
Bifo ra testiculata, total 5 
... ....... .... f :· ~\( ~ ........... ... 127 
. L • • ~ __ _ L . ,,1- _ L o .L o _j _ .. L. _.L . _L •• L . 128 
. L o .L . - -~ f .. L • • L •• L o fI-+J ~~- . Lo . L . 129 
., .. ~¡..f!' ... L •• ~. _L •• L o •• L •• L . ~ ~. 1]) 
... J ..... .... ... ...... .. ' . .. ' ..... '. 131 
.•. rl:· .... ........•. .....•. .. '. J .'. 132 
~ ' . ..• . ..•. .•..•..•. .,' . ~ .• . .•. 133 
'j . .. .... ....... ... " .. r,J .. ' . . ' ..•. 134 
. ¡o,.~ •••. ..•• .••••• . •• ~ ..••• . h .'.135 
... " .. +" .' . 1"' . .•. . : .. ~ ...•.. ' .. ' . 1» 
... ....... .. ~ .' . . ~eJ ........... ... 137 
.•.. ~ ...•... ; . ....¡oS .•. ·t ···· ..... ; .... 138 
.•.. ' ... ' ... C:. .•..•. .•. ~ ; . ..•.. ; ..•. 139 
... . ~ ..... .... l-'~ d ··;· .. ~ . . ; .... 140 
·27 ·26 -25 ·24 ·23 ·22 ·21 .2C ·19 ·18 ·17 
Bisc utella valentina , tot al 4 
.~ • • ~. __ L . _ .L • • L • • L • • L • • • L . _ . L •• 1 • • l . 126 
.•..•...•...•. ~ . . f.{ ~ ..•. ..•. ... .•. 127 
. L • • L . __ L •• j_ . L •• L . _j ___ L . __ L _ . L • • L . 128 
.L . . ~. __ ; ___ ;_ .L . _ L _ f'.t..d~ .. L- .L •• L. 129 
.•. . ¡.o~ .. : . . ~ . .•..•. .. ~ ...•. ~~ 1~ 
... J . ...... ; .... ...... .... .. ; . . ~ . ... 131 
.'. rl:· .... ............. ..•. .... f.;r .• . 132 
~ ¡. ~ ... : •. .•.. ~ . .•. .....•. ~ ... .• . 133 
~J- .•...•...•.. ' ..•. " . . r:) ..•..•..•. 134 
.~ ~ .. ; . ..•..•..•. .•. ~ . ..•..•. . ' . 135 
... .... -t' ·;.111;· .•. . ; . . ' ... ' .. ;. .•. 1» 
.•.. ; ... ;. · ·~K· .•. ·1· ..•. ..•..•..•. 137 
.' .. ' . ..•.. .• . ....¡oS .•.. . :¡. ...•...•..•..•. 138 
.' . . ~ ...•.. C:. . ~ ..•.. ~ . i)- ~ ...•.. ; ..•. 139 
. L •• ~ _ _ .~ • • _ ~ _ ~~_ d -.oL . _. L • • ~ •• L . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 .2C ·19 ·18 ·17 
Bl ec hnum spi cant, tolal la 
.. ~ . .•.. ..•. ..•. . ~ . k ... . ~ . .. ~ . .. ~ . ~ . ~ . 
.. ~ .~ .. .. ~ . .. ', ¡ ;. ~ ~. .~ . l· . ~ . .. ~ .. ~ . 
. . ; . .~ .. ! . . ~ . ': . I ··~ · . . ; . .. ~ . 
_. ~ 
.:. 
·:1 .. :. 
_ . ~ 
.. ~ ~ . .. : I~; 
_ . ~. .;1 1- ;·· ..;. . . ~ . ¡ti:. f' ~ .. ; .;.r-; '- ~ . 
f ·· rl~ . .; .. ..•. .. ~. f·· · f ··· ..•. .'. f.;r . .•. 
~ ¡. .. . ~ • • 1 • • •• . .• . f ··· .. ' . 
f'-l ... .~ ·1· .•. ... k ... 
r· l\. ~ 1;;;' ¡ . . ~ . .. ~ . . . ~ . r · ~· ~ . l··;· .; ... . ~ 
f·· .. ~ l·+" k · . . ~ . .. ;. f ·~ , f ·~ .. ~ . . ~ .. _ . ~ 
f· · · ... l··;· .~~ ..•. -{- .. ; .. ; . . ~+; 
~. : 
.. -.. ' . .;. ,....¡oS ..'. .:¡. .. ' ..' . ·;· f ·· 
k .. ~ .. ~ -(e.' .. ~ .:'i)-; .. ~. ·; · k 
·H·· l··' .; .:'\. 4 ·· ~ · .. ~ . ~ .;. k 


















t~~fnb cilaena discolor, total 3 
z~fJ :¡;f,o .•. ..•. ..•• .•. .•. .•. ..•. ..•. .'. .•. 126 
-1~ :,-.1 .. ~ . .. ~ ... ~. pr¡" ~\{- ~' .. L •• ~ •• ~ •• ~. 127 
........... + ... ···1· .............. 126 
.Lo .~ ••• ~ ••• L. _~ • • L. ';JI~ .. L. -~- _L. 129 
.••. ,..~ .... ..... ............ ~~. 130 
.. - J ............................... 131 
.•. ~: ... ; ..•••.•• • ' .. ; ... ; ...•. -; .•. 132 
~¡. •...•...•.. ' . .•.. ' ...•. bol .... '. 133 
!j . . ' ... ; ........... ···I·~···· ...... 134 
.~~ ..•...•..•..•. .•. ¡...t ...•. . ; ..•. 135 
.... '. l,"'" .' .... ....... ; . .. ; ....... 136 
::: :;:::;:::;.~ ::i:~::;:::;: :;: .::: :~ 
.' .... ...... C: .•. . ' ..•. 1)-; ...•. . : . ... 139 
.... : ... : ... :. p...~. d ··:· .. : .. ; .. :. 140 
·27 ·26 -25 -24 ·23 ·22 ·21 .l!O ·19 ·18 ·17 
Borago officinalis total 61 
.L o .L. __ L. _.L. _lo _l •• Lo _ _ L • •• L. _l. _ L. 126 
.•..•...•...•. ~.~I.{-~ ..•. ..•..•..•. 127 
_L o _L. _.L. --1- -¡ . l. lit: .. L. _ .L •• lo .l. 128 
.•.... ":1":."; .•. fI-IJ I..¡o.. ......... . 129 
.•. . ~ --:'1.:' .. ' ... . •... : ... ... r-~ 130 
.'. J ...... ' , ~! I~ ... • " .... ... .'. 131 
... ~:: l · ····1:: 1- ........... [.;r' .•. 132 
~~:. ····I·~· .... ' .... ,,;1 r+I ... ... 133 
.'-6, .:. • ..•• .•• .•. . •. ;.~ .••• .•. .•. 134 
·I<aN .. : . ill:.· •..•. ~ ...•.. ' ..•. 135 
.•..•.. 1-" • II·!· l ••••..•...•.. : .. '. 136 
.•........ "~k:' ... -(- ...... ; .. :. ... 137 
.•..• ... •...•. ~ .' . . :1: .. •.. .•.. ' .. " 138 
.. .......... -( .; . ...... ~~ .. .• ... : ..•. 139 
.... : ....... ;. ~ .. d··:···:· .: .... 140 
-27 -26 ·25 -24 ·23 -22 -21 .l!O ·19 ·18 ·17 
R, -h.m rl;, '" .;. total 9 
f·· -- .. .... [ .. :. _.::. t·:· f·: .. : . . : . . : --:. 
f-'- __ o ... ~ .... .... .... --:. 
f·: --: . . : .. H· -- .. ···U :- .. ... ~ .. --~ 
f·: --: ':1 ~.:. --:. f·:· !I.o.. ...... ,. ~ oo. 
f·· --~ ~. ¡ .. ;. -- :. 1.;' r': .. : . . :. ~ ~ 
f··· -} .;. l.:. 
f·· ~;. , .: .. ~ .: .: . . ;  ..,. --: . 
~ ,. . . ;. . ~ .... f···· ~: . .. :. HJ ,.: --: 
: .;. I~ .;- .. : --:. 
.~ . :%1:. r' ~ ~ . .; . ... --.. 
f·: --:. ~t~ :: 1.:. .~ .. ,.;. .;. -- .. --.-
f-· -- .. ..... ! H:;: :1- .. ; .; .. .. :. ..:. 
f· ~ .. : . .. .. ... .... ;{ , .:. --: .. : 
f·: .: . ~ .. : f . ~ .. ~- I)- ~ , -- ' .. ' 
f ·· .. : . . : .. .. : ::l,.. "'. ~..¡ .: - ~. 
__ o 
.. :. 


















LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Bomb cilaena erecta, total 81 
... . ........... ... ... .. . ............. . 126 
............. ¡;. ff.( ~ ......... '. ... 127 
.... ; ... ; . . J ... ,'- 1 ,,:, ..... : . ... 128 
.•.. : . .. : ... : .. ' ..•. ";J11..¡o.. ..... : . .•. 129 
.•. . ~ 0{"1·:· .:. .•. : ... ; .. ;. f':'-~ 130 
... J .• :. --: .... ¡'~ . .. --:. --: .. : .. '. 131 
.;. ~:, .. ;- --: .. : •... ~: . .. :. -- :.I:;r ... 132 
~~: . • :: t:% : .•. ':'1. : """ .: ..•. 133 
V :. :- t:: : .: . . : .. ~ --: .. : .. :. 134 
'~NJ:: 1:: :'.: ' re:' ~ . --: .. : .. ;. 135 
.; .. : . . ~ L': i:: b .; .. : .. :. 136 
:;: .':: ::;: ::: ~::il~f ::;";'::':;: :~ 
. : • • : ... : . ~ . :. __ o : . :: : : 139 
.: ... :. --:. --:. ~" . . y --:. --: ... : .. :. 140 
·?7 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 .l!O ·19 ·18 ·17 
Botrychium lunaria total 5 
... ...... . -- •..•..•..•. -- •. --•..•..•. 126 
.•..•. -- •..... ¡ :·I·V: ~ -- ............ 127 
.: .. : ... : .. + .:. "· 1 .. :· .. : .. : .. :. 128 
.•. .. --: .. : . .•. -"fl-lJl~' " .:. ··· 129 
.•.. ", o{" --: . . : ..•.. : . .. :. --:' ~~ 130 
... J. --;. --: .. : .. ' .. :. -- ;. --: .. ; .... 131 
... ~: ... : ... : .. : .. : .. : ... :. --:. :r .:. 132 
~~: ... .. --: ..•..•. . : . .. :. ~ .: ..•. 133 
V- .:. --:. --: . . : . .... : .. ~ --: .. : .. '. 134 
.l<al"'x --: . --: .. : . ... . ;.~ . .. : .. : . ... 135 
.... ; .. +, .... ; ..... ; .. :. -- : .. : ..•. 136 
.• . .•. -- •. .. ; 1'<.: ' .•. -(- -- •. -- •. . : . .•. 137 
.: . . : ...... : . ~ . .. ' :I:~" :':' .. : .... 138 
.... : ...... ( .: ......... i :':' .: .. '. 139 
.: .. : . .. :. --:. ~¡..:,; ;/ --:. -- : .. :': .: . 140 
-?7 .?fi ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 .l!O ·19 ·18 ·17 
Brach 'podium phoenicoides total 98 
.•..•. __ •. ..•.. ' ..•.. ' .... . ....... ... 126 
. ......... -- .. ¡; .. 1.{ ~ --' . ..•. ... .•. 127 
::: .::: ::;: ::f: .~;~ :::;t ~~: :;: ::: :: 
. .. · ",~ I- :. !.:.I: • . : ... : ... :. ~~ 130 
.. . Ji-:. --:' 1:' -"1.:. -:I I~ ~' .. : .. :. 131 
.. . ~: . .... :: -:. ·:.11: ... :1 .. ·· -; ... - 132 ~~~. I~: i ~:' ~ .. ~, .~ ... ~ . ~ .: .. ~. 133 
'i. ;-1;- :- . I : ~: ' ':" r:J .. : .. : ..•. 134 
.;- ~:.: . ; i:.··· . ;. ~ ... : .. :. ... 135 
.; .. ;. H" t~· 1: :. ;' .: .. : ... : . . : . ... 136 
.: .. ;. -- : ... : ... -: . I --: ... : .. ; . .... 137 
.. : :.::.M3 ..... :Lo .: .: ... : . .. 138 
•.. : . . : . ~.: . .. :. :.~ : . : . :. : 139 
.: ... :. --:. -- :. ~~. ~ --: . .. : .. : .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 .l!O ·19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bor., 8 
(~f.~ (~o~ :~~. ~~:~n~t~.:n, .. :o t.~~ ~.O 126 
7!,~~~>~ ... ..•. .• . ¡'! I~ ~ .... .... ... ... 127 
.~ ... ~... ~.. + ··: I.~ · ' ¡'l»~' .. ~ . . ~ .. ~ . 128 
.... .•...... ... • ~_ .• . "-¡..;J I~ ··· · ....•. 129 
. ;.~ ..1 .. ~ I ; · I ;·.~· .;:.~ ~~ . 1~ 
. ~ . . l: . ~ ... ~U: . u · :' I'~'.: .• ~ '! ... 131 
'~ ' III : ":" :' . ~ .. ~ .. : IU:: J .:. 132 
¡"'I,·· .. : . . :. lI: . .... : . . . ::,1:. .. : .. :. 133 
"!.f :· .. : . .. :. ·:· I .. :.·:· I·~ ·· : · .: . . ~ . 134 
.:--~ .. : .. : .. : • .... .. :. ~ · l · .: . ... 135 
. ~ . . : .. t' ... . : .. ~ .. : .. :. 1» 
.... : ... : ... :l. .' .. :- .1: .. :. " 137 
..... : ... : . . :. ~I·: · , :\0 ., :,,:, .. : .... 138 
.. ~ .: . .. : . ~ .. : .. : •. : >: .. : ... : ..... 139 
.: .. : ... : .. . :. ~~.~ .. : ... : .. : . . : . 140 
·27 ·26 ·25 ,24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Brach ,podium retu sum, total 120 
.• . .•. ..•. ..• . .•. . :! .' . ..• . ..•..• . .•. 126 
.• . .•.. .• ...•. ~.JJ~ ..• . .. •. .•..•. 127 
... . : ... : .. + ... ... -1- ......•.. ~ . ... 128 
.•.. : ... : .. : ~' .~ . .•. f\;J ~~ .. ~ ..• . 129 
... :~¡..;. .. : ... ........ ~ .. ... :-.w..~ 1~ 
.~. J ... : ... : ~ ..... : 1:, ..•.. ~. ... 131 
. ~ . rl~. I :· I ~ .~ ... ~:: 1: ··~I J .'. 132 
I¡Q "~· I. : 1: ; ~. ... . .... ~ HJ .~. ... 133 
~-= ~:I: ¡I : 1: :::1: .' .' ~ ..•.. ' . . '. 134 
.:. ~:I ~ . : : .~.I:, ~ . .. ~ .. ~. ... 135 
.'. ··· I · ~ l: :n~I" ........ ' .... 1» 
.... ~ ..... :::. ~ ":¡~. ::;: :::: ::: ::: ~~ 
.' .. : ... : ... ~ .: ..... .. : 1:- . .. ~ .. ~ ..•. 139 
.•.. : ... : . .. ~. ~ '<:..~ .. ~ ... : . . ~. .•. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Brassica na us, tota l 13 
. ~ •• ~ • •• ~ ••• ~ •• 1 •• l. _~_ ._~. _ .l •• L o .l. 126 
.. . . ....• ..... ~~,. .v; ~ .... .... ... .. . 127 
... . : ...... + .: ... -1- ..•. ..•. . ~. .•. 128 
.•. . : ... : ... : . . ~ . .• . ~ ~~ .• ~ •. ~. 129 
... . !I'¡..;. .. ~ . . ~ ..•..•...•..... f":'-~ 1~ 
... J ... ~. ··:· III ~·I~ .~ ... : . .. ~ .. :. ... 131 
... rl:· .. :. ··~· I~: ..• ..... : ..... J' .... 132 
~¡.. : ... ~ ...... : . .•.. ~ ... ~ . M.I .~ .... 133 
J : .: ..... ..... ~ .... .... (IJ ..•.. : •. ' . 134 
.~~ .. ~ ... ~ .. : ..•. .• . ,.;1 .. .• . .... ' . 135 
... ·~· I · +' .... : .. ' .. : .... .... . ' .. '. 1» 
.•.. : ... ~ .... r-: .. '. -(- ...... ~ .. ~ .... 137 
.... : ... .. .. ~. ~ .' .. ¡ ... .. ........ '. 138 
.' . . ~ ... ~ .. e. .: .. ' .:. >: .... ~ .. '. 139 
.: .. : ... : . .. ~ . l-'...:.. d ··:· .. : . . : .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o BiD. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
B. ~innatum subsp, rupestre , total 35 
. l •• l . _ .l • • • l •• L •• L • • l . _ _ L •• L •• L •• L . 126 
.......... .... ¡ :. ~U!'~ ..•. .. •. . •• ••. 127 
.• . . : . ..•.. -1- .~ ..•. -1- ~ •. .. ~ .. ~ . .• . 128 
.•. . : .•. : ..... ' : •.• . II..¡.J ~ ..•. . ~. .•. 129 
.... ,.. ~ ··:.I~ · 1:·111:· ·~I· ·~· C':"- ~. 1~ 
... J ... ~ . .. : .. ~. lit: • . : lIt~' I. ~· .... '. 131 
... ~: ... : ... ~ . . : . . : • . : ... : ... :. r.r .'. 132 
~I&: . .. : ... :. f': •.•. .•. .. :. ,..+J .•.. ' . 133 
y .: . .. : . .. : ..... '. ·:··fiJ .. : .. : . .• . 134 
. ~r:-- .. : ... : .. ' ..... :. ~ . 1:· .: .... 135 
... . : .. +- .' .. : ..... : .. : . .. ~ . . :. ... 1» 
... . : ... : . .. : ... . '. I ......... : .... 137 
... : ... : ... : . ~ . : . :\o .. : .. : . . : .... 138 
.:;: :;: ::;: ::~ ~J .;~ ;: ::;: .:;: :;: ~: 
·27 ·26 ·25 .?4 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Brach\'podium sylvaticum, total 40 
.................... .... ... ......... . 126 
.•. . .. ..... ... If: •. ~ ~. .... .... ... ... 127 
... ... .. : .. J .:: ... -1- .. :. ..•. ... .•. 128 
.•.. : ... : ... : . . : • .•. WJ I~ ..•.. :. .•. 129 
.... ~...f. .. : .. : • .•. . : . .. :. ' .:.=":'aI~ 1:.1 
... l' .. : . .. : • . : . . ~ . . ~ ... ~ •.. : • . ~ ... 131 
.. . fl:· lit: . ..•..•. .•.. ~ ... ~ . .. :. r.r ... 132 
~~: . • :: . : •. : .. ;. lI~ . . . ~ ~ .:. . • . 133 
T-J .. : ... ~ . 1:· 1:· ... ·:·I·t:J···· ... .• . 134 
.~~ .. :. · ·~· I: · ... . :. ~ ... ~. ... .. . 135 
... .... t' .... ~ ..... : ...... ~ .. ~ .... 1» 
.... : ... : ... : ~ .... ·l· .. ~ ... ~ .. ~ .... 137 
.... . ~ ... : .. . M' ·'1·,:,:· .: .... 138 
..... ~ ... : .. e. .. ~ .. ~ • . ~ . 1)- : ... : . ..•. .• 139 
... . ~ ... : ... :. ~...:.. !:J .. : . .. : .. :. ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Brassica nigra, total 6 
.L •• L. __ L • •• L •• L •• L •• L. 0.'-. _.L •• L •• l . 126 
.•. . •. ..•. ..•. ~ •. fl.{ ~. ..•. ..•. .•. .•. 127 
.•.. : . ..•. . -1- .:: .•. 1- ..•. .. : .. :. ... 128 
.•.. : ... : . .. : .. : ..•. f\;J1~~· .•..•. 129 
... . ,..k" .. : ....... . : ... : . .. :. ~~ 1:.1 
... J ...... : .... ¡.: ...... : .. . : .. : ..•. 131 
... rl:· .... .... : .... : ......... r ... 132 
~ 1': ...•... : . .•. .•.. : . ..•. M.I .:. ... 133 
~l .~ ....... : .... ... .... (IJ ..•..•.••. 134 
.l-. ~ .;~ •. . ~ .. ' ..• . . :.,.;1 . .. : .. : ..•. 135 
....... t' ...... .... : .. : ...... ~ .. '. 1» 
.•. . : ...•... ~ .•..•. ·1· .. : ...•.. : ..•. 137 
.' .. : . ... . .. : . ...¡j ... :t .. ~.. . ... ... 138 
.• . ~... ~.e. .: ..... ... >: ... : .. : . ... 139 
.: . . : . .. : ... :. ~...:.. d··: ····· .:. ·'·140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
59 
Febrero 1991 
Brassica repanda, total 5 
.t •. ~ ••. ~ .. • 1. •• ~ • • L •• L • •• 1. . _. 1._ 126 
....•. ..•...•. ¡;r .. ft1. S<\ ..•. ..•. ... .•. 127 
.•. ... ", . . 1- ....•. fl ......... ~ . ... 128 
... ...... .... .... ' . ~I\!o.~ . ... ·· · 129 
.•.. ~~ .. ~ . ¡.~ ..•. . ~ . ..•. ..• . ~~ 1:Kl 
:: :~: ::; ::::~: ' ::: ::: :::: :::: .; ::: :: 
~Ill .. .. ~ . .... . ' . :;1 .•...•. ~ .•. . •. 133 
~~~·· b·~· ~···~· H· ·'H·H·'H· ~·'~·4· ~4·1·~N' ~·4··~· ~~'~ 
~~:~~~::~~~~~:::~~~~:~H:;~H:k~~::~~:~~::j~:~~i~~:~~4::~4'::~4::~~: ~4~1~~~~ 
~:~:: ~·: :~::~:;·1~·: (' :~~~:· ~· ::~::!~· ~· :: :~:: ::t~~~:: 
.•. . ~ ... ~ ... ~. ~ k· d .. ~ ... ~ . 140 
-27 -26 -25 -24 -23 ·22 -21 -20 ·19 ·18 ·17 
B. repanda subsp. cantabrica, total 2 
.L . _ l. . 0_'_ .• 1. •• L_ . L • • L • • _1.. _.1.. 126 
.• ..•. ..•. ····11·· ~UM ........ ... ... 127 
.L •• 1. • •• 1. • •• t .. L • • L. ~l . .. 1. ••• 1. • • L • • L. 128 
.L •• 1. •• • 1. •• • 1. •• L • • L.~I~ .. L _ . L • • L . 129 
.... ~¡:? .... ho~· .•. .•... : ...•. ~~ 1:Kl 
:::J::::: ::::::::::::::::: ::::C::: :: 
F-l~:: :::: :::: ::: :~~ :::I:~~ ::: ::: :~ 
~~~ I:¡' .::: ::: ::: :::~: :::: . ~ .... :: 
........... . ~ ~ .... .¡. .. ~ ... ~. 137 
H·'H· H··H· ~· ··~· 4·· '~· ~~4·'4· ~i~·4· · ·~·+· ' ·++~I~ 
::: ::::::::;*~: 1 .. ;:::;: ... 139 140 
-27 -26 -25 ·24 -23 -22 ·21 ·20 ·19 -18 -17 
Febrero 1991 
LÓ PEZ, EDERRA , PIGNATTI , SOLÁNS & OTROS 
Brassica rapa, total 10 
.•..•...•... •. .•. .•. .•... '. 126 
............ ·· Ir·· fV h ··" 127 
. ~ ..•... ~ . ··1· . ~ . .•. l .. ~ 128 
.•..•. ,, ' 1··', .•. "·11.;.. \io.. .. •....... 129 
.•.. ~~ ..•. . : ..•.. : ... : . .•. -,;..~ 1:Kl 
... T .. ~ ... ~. ~~· ,I: .~ ... ~ . .. ~ .. : .. ~. 131 
... ,l ~ .... "~· IU .... ~ ... ~ .. ~. ;T " " 132 
~ ~ ... ~ ... ~ . . : .... . ~ . .. :. lo-!J .. : .. ~ . 133 
'7 .~ ... : ... :. , ... ··:· I·r.J .. : .. :. 1~ 
.)o,.~ .. : ... : •• : •••.. ~. ~ ..• : .• :. 135 
·~·I·: . :; · ~: ::: :{:.:;:::;: .;. :~ 
·: Ml ··'·· -! .. : ... : ... :. 138 
:: ~ .~~ 'Ji~:: .:;: .:;: :;: :~ 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
B. repanda subsp. cadevallii, total 1 
. l •• L ••• L ••• 1. •• L • • L • • • 1. • •• L •• 1. • • L • • l . 126 
.•.. .•. ..•. ..•. ~. ~V~ ......•. . ' ..•. 127 
::: :;: ::;: ::~ : :;: ::: I¿;¡ :::: :;: ::: :: 
... . ~ ~ .... ... ... ....... .... r-~ 1:Kl 
:::J::;~ ::;: :;: :: : ;:: :;: ::;:~.::::: 
l~ :::: ::;: ::: :: :;:~ ~ :;: .'. ~: 
... ·:·1+ .' .. : ..... ~ . . ~ ... ~ . . :. ... 138 
. ~ ... ~. ":'1 .•..•. .¡. .. ~ ... ~ .. : .. ~ . 137 
.~ ... ~.~. M.S ... . :! .. ~ " 1~ 
.. :. ··:· :r .. : .... .. :.1> : ... : . . ' ..... 139 
... . : . .. : ... :. ~~ . . ¿j .. ~ ... : .. ~ .. :. 140 
·27 ·26 ·25 -24 ·23 -22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Brimeura amethvstina, total 12 
.•. .•...•. ·· · ·j,r'·~U:h .. •.. .•..•..•. 127 
.•.. : ... :. ··1· .: . .•. .¡. .. : ... : .. :. ... 128 
................. · ' · ~I~ ...... · ... , ' · 129 
... . ~~ "1.: .... ..... : ..... ~~ 1:Kl 
::: d~ :::: :::: : ~ . : : : ~::I~:: ::~: ~ ::: :: 
~p. : ... ~ •.. : .. :. ~ ..... : ~ .... '. 133 
l~ ::;: ::;: :;: ::: :;. ~ ::;: :~: ::: :~ 
::: :;::r:~ ~ . ::: . I :::  :::: .:;:,:: :~ 
.' .. .. .. : .{ .. : .. ' ... :. P-: .: . . : .. ... 139 
.: .. : . .. : ... :. ~k' d ··:· .. : .. : .. :. 140 
-27 ·26 ·25 ·?4 .:>:1 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 














-27 -(6 -25 :24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Bromu s a rve nsis, total 1.a. 
. ~ •• ~ ••• ~ ••• ~ •• ~ •• ~ • • ~ . _ _ ~. _ . L • • ~_ . L . 126 
.L •• L. __ L _.L . ~~ _ -f;!-~ _.L. _ . !,. • • L •• L . 127 
.L •• L . __ ~. _.j_ .L •• L • • j . __ L • •• l. •• L •• L . 128 
.L •• L . __ L ••• L • • L . -L_It.;J~~- .L •• L. 129 
.L •• ~~ o. \' •• L • • L • • ~ . _ _ ~. _.L. ~~ 1:rl 
_.- j - ..•. -... .• . •. .•.• ~ ... ' .. ;. .•. 131 
.•• ~; • ..• •.• •• ¡JI •• .•• • ; .•• . ";I~ .'. 132 
~il'" : ...•.... • ;. ¡JI ••.. •. H" ... ... 133 
"l . . ' ............ ... ... '"' .... ... ... 134 
.~~ .. ; ...•..•..•.. '. ~ - ..•. . •. .•. lli 
... ,··l·+, ... ... .... ; .. ; ........... 1» 
.•. .•. ..•. ..• .' ..•. ·1· ..•...•.. ; ..•. 137 
-'- -;- -_.- -_._ ~ .'- -:\- ---; - --'- -'- -' . 138 
.•. --:- --;- -( .: . . ' . . :. )- : -_.- -:- _ •. 139 
.~ .. ~. - -~ . . _~ . ~~- d· . _~ ... ~- . ~ . . L . 140 
-27 ·26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 ·18 ·17 
Bromus commutatus, total 6 
.•. _ •...•. "" IF:' JJ ~ . .•. ..•..•. 
Pub/o BiD. Univ. Navarra, S er. Bo t. , 8 
126 
127 
Bri za media total 87 
f·'· _.~ . ~ .. .. ~ .. .. ~-, t · ~ ·- _ .~- I··~· 1,,;,-.. ;. r '~ ' 126 
f · ~ · _ .~ - I· · ~ . ~ .. , . . ,.-_ .. .. ,. 127 






.. ,. f··· ,,;1 o:. 
-
f·:· .. : . 
.. ~. o;. ,~ ~ 
.. ~ . l' -~ - 11;11 ~ ~ ± ~; . .. ;- , 1;11 ~ .'-
... _ ..•. ...• '~--r-~ .. ~. l'r,.. .. ~ . f·~· f .~ . 134 
~~ ;,¡; . .. ~. f·~- f .~ f-·· lli 
_.~ - -~+~ _ . ;~ f '~' ..•. f···- f ·· III 
_ .. -
..•. -l··' , .•• > ~: f··· ·-f· . ~. . .~ . r'; ' k 137 
f- ; --; - 1--;- _o;. ~ k -- i .,. --~ --~. f -·- 138 
f .~ .. ~ I··~· .. ( . -~ - f - ~ --~ [)-: : .. ~ .. ~. f · ~ . 139 
r':' _.:. -: ... -:-~ k: ;.d l,,:, l··" .. ,. r·'· 140 
·27 -(6 -25 -24 ·23 -22 ·21 ·20 -19 -18 -17 
Bromus benekenii, total 4 
126 
H .• H. -t .• -+ .. + .•. + .. + ..-h~"' •. ~,~"'. ~'-+-+.  .•. + .. + .. +-.!-•. H .• -I. 127 
. L •• L . __ L . _.j _ _ ~ __ L • . J- __ ~ . _. L •• ~ •• l . 128 
. L • • L. __ L •• • L . - ~.t.:"- ~ .. L •• L • • L. 129 
. L . ':r~ .. ~. -~ - . L •• ~ - - - ~ •• • ~. ~ ~, 1)) 
... j ......... ...... . : ..... .......... 131 
.. . rl;' -_ .. . _;- _ .. ... .... _ .. .... -; _ .. 132 
~ ,lt.; .•• ' . -•••• •• •••• ' •••• . lo-¡J .•.• ' . 133 
'1' ... .... .... -;. _ •. ... . ~ ..•....... 134 
.' ~ .. ;. _ .•.. ' .. ' .. ; . ~ ... ; .. ' . .• - lli 
... ·:-l-+' .... : ..•.. : .. : . .. : .. : .... 1» 
.' ..•. ..•. .. ~"'- _ •. '1-.. : . ..•. .• - _ •. 137 
_.--_ .- --; --;- ...,.s _.- -i --:- --;- -;. _.- 138 
-'- _.- -.'- _. ( .;. -' ... ;. )- : . .•..•..•. 139 
.; .. : . .. : ... :. ~-..:.. y-_.:._.: . . ; . .•. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Bromus diandrus, total 15 
.l •• L • •• ~ ••• ~ •• ~ • • ~ •• ~ ••• l •• • ~ • • l. 126 
. l •• l •• • ~ ••• ~ . ~: ~  ~ • • ~ •• • ~ • • l • • L . 127 
.~ •• L •• • lo •• j .. l •• ~ • • j . .. ~ . .. l • • ~ •• l . 128 
.l •• ~ ••• ~ • • • l •• L •• l. ~ ~ •• L • • L •• l. 129 
.• - 'l"¡...;:' .. ~ .. :- .•. . : . .. :. _.:. f'-~ 130 
.. . j . -; .. . ; . . ; . .•. . ; . .. ; ... ; . . ; .... 131 
.• . ~; ... ; . .. ;. i";' .•. . ; ... ; . .. ;. ;' -;. 132 
~I'f; . .. ; 1;11 .; ..•.. ; ... ~.f"!wI .; . .•. 133 
V· .; . • ~ • .. ; .. ; .... ' ;'l'~ " ;' .; . ... 134 
.l\.~ ._;. _ . ;_ .; .. ' .. ; . ~ ... ; .. ; . . ' . lli 
.; . -; . . +, .' . . ; .. ' .. ;. -; .. _;- .;. -' . 1» 
.•. • ; ••• ; •.• ' r-<.: ' .•• -t· -.;. _. ' .. ; .... 137 
-, _.;- --~ --:-~lt - -i - -~- --~- -;- _.- 138 
_.---;- --;--( -:- -'- ';- l>- ~ - --;- .'- .' . 139 
. ~ .. ~ ... ~ ... ~. ~~ ¡f _ .~ ... ~ .. ~ .. l. 140 
-'7 -?fl -25 ·24 ·23 ·22 -21 ·20 ·19 -18 -17 
61 
Febrero 1991 
fi'ft ,'::4-/L-s1f LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS '1 . .. r,!Ímus erectus total 39 . ,ilfttE ., ... , ... , .. , .. , .. , ... , ... , .. , . . ,. 126 7!, .• ~.ti •. , .•• , . .. ,. T-: . . '[-~ .. , . .. , .. , .. ,. 127 
. L •• ~. --~. _.j- -~- ttt" -J- . _~ .. _~- -~- _L_ 128 
.•. . , . .. , . .. , ..•..•. fI-;J~ .. , .. ~ ..•. 129 
... . ¡..v. I ~. ~ ' .I"~. Jlj .. ~ . f':"-~ 130 
... J' ··~ ·IJI ~·· JI~· .•. . ' . JI~ I JI~· .~ .. ' . 131 
.•.• ~ I. ~O! .. •. 1I ~ .: . . ~ . .. ~ .. . ~. :r ... 132 
~il' ~·I. ~I ·· ' · . ,. JI,.I"~ . .. •. ¡,t¡J .~ ..•. 133 
~¡. .~ • ..•• .. , •.. ~ . JI~.IJI~ · ·tJ .. ~ .. ~. .. . 134 
.loo ~ .. ~ ... ........ ... ,.l ... ~ .. : .. ' . 135 
.' .. ~ .. t' .' .. ~ .. ' .. ~ .. : . .. : . . :. 136 
. ' • • ' ••••..• • 'lo •• •••• -(- ... . ..... :. 137 
.' . . ~ .. . . •. ....¡J ... :! .. :. : . .. : . . ' . 138 
. . . ~ ..... .. ( .... ... ·:II!:V ..... :. 139 
.... ~ ... ~ ... ~. ~ ~ y .. ~ . .. ~ .. : .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
B. hordeaceus subsp. moll iformis , total 13 
_L o . Lo _ _ L . _. L __ ~ __ L o _Lo __ L __ .L . _ L •• L _ 126 
_L . - L. oo \. . _.L . f~ . ~\f ~ ... L ••• L . _L o _L. 127 
_ L o .L • • _L. --1- . L o . L • • j __ . L •• L __ L. _L . 128 
_ L o .L . --;1-"0 .L o , ' . I.e.. ~ .. , . _ Lo . L_ 129 
........ 101' ... ~ . 1I~' ••.. ~ ...• .. . ~ . ~~ 130 
.' . ~IJI~· :1:. ... ... .. . .... ..•. ... .. . 131 
.•.• ~ .......... ~ •.•. .•. ..•. .... :.r ... 132 
~ ", ~. .... .... ... .•. .'. "~.H-J ... ... 133 
'!'l .'. .... .... .'. .: • ... ·tJ .... ... ... 134 
.loo~ ••• • ••••••••••••• ~ .•••• •• • ,' .135 
... ' ~ ' I '+' ... . ' ... O! . ~ .. :. .. .. .• . .•. 136 
.' . .......... . ' ..•. -(- ..• . ..•. 137 
.•. . ~ .... . .... ....¡J .... .:! .. ~ ... :. 138 
... .. : . .. . .. :( .: ..•..•. ~ : ... :. .' . 139 
.•.. ~ . .. : ... :. ~II<: ' d··:· .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Bromus la nceolatus, tota l 13 
.L o . L . __ L • •• L _ _ Lo _L o .Lo •• L. _ . L. 126 
.•.. , ...•...•. T-: . ~\{- ~ ..•. ..•. .•. 127 
-L • • ~. --~. ··1- .L o _L • • J- .. ~ ... ~ .. ~. 128 
.•. . ,. ":1-'" .•..•. fI-;J ~ ..... ;. 129 
........ 101' .. : . . ~ ..•.. : ... : ... :. f':'-~ 130 
.'. J ....... ~ • . ~ . . , .. : ... ~ ...... :. ... 131 
.:. rl:' .... .. : . . ~ ..... ~ ... : ... :. C; .~. 132 
~ ¡..~ ...•. " :1 ... ...... ... H-J .... 133 
'!'.¡. .: ... : .. : JI ~: .• . . : . . ~ .: .. : ..•. 134 
. loo ~ •• ~ •.• ~ •• : ••••. ~ . ~ ... ~ •. ~ •• :. 135 
.:. ·:· l·t' .'. '; '111; ' .: . . : ... ~ .. :. .• . 136 
.' .. ~ . ..•.. . ; "':: I"~ .. ( ... : ... ~ .. ;. 137 
...: ... ~ .. : . ....¡J .•. ·1 .. :.~ .. ; .... 138 
..... ~ ... : .. ( .. : .... . .. ;. P- : ..... : .: . 139 
.•.. : ... : ... :. ~II<: ' d··:· ··:· .: . . ,. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
Bromus hordeaceus, total 121 
. L. _L ••• L _ • • L _ .L •• L •• L ••• L • •• L . _ Lo _L . 126 
.• . .•. ..•...•. T-: . t9-" ~ ....... , .. , .. ,. 127 
.,. "" "" -}- " " 1lI:" 1" ~' .. : .. :. ·, · 128 
., ..•. " ~ I " " ': · '·I.¡"j l~ ..•..•. .•. 129 
.,. . .... ~I.:. : I"~: .• I~I ":' f':'-~ 130 
... .J ' ~' II:· :: •... ·· ·IJI:1 .. : IJI·· .•. 131 
.•.• :, ····1. : . 111:' IJI~ · ..• .. •. I-.;r .•. 132 
~p. ~ . .. : I ~ : · · ·: · I~:I ~ .' . . '. 133 
H~~~~~¡~1~: ~I ~~ ~:~'~~'~' ~I ~'v'~'++HH1~ 
.~~ : ~ : 1:' .:.~ . • ~ .....•. 135 
.'. .. . . 11.'. ' I"~ •• ~ .•. .. .. .•. .•. 1:'> 
::: ::: :::. ::~ ~~ !t-~l>ti: ' I.-:: ;~: t-+-I""'--I-I-~ ~~ 
~··~· ~· '~"4· ·~· ·~(~JI~~: ·+·~· u·H· · ~P-~ · ~++41139 
~··~·~· :~··~· :~,,~·:·~~~·, ~~~" c~~":~' ~~~ 14O 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Bromus intermedius total 1 
.•..•...•...•. .•. .•.. ,. .... .. •. .• . 126 
., ........ .. ,. ¡.r~ .. v . ~.. ... .... ... ... 127 
.... ~ ... : .. + .:. ···1 ·····:· ... ·· ·128 
.•.. ~ . .. : . .. : .. :. "' I'-IJ~,", ' .•.. ~ . 129 
., .. ¡..~ .. ~ .. : ..•.. : ... : ... :. ~~ 1)) 
... J .. ~ ... : . . ~ . ... . ~ ... : . .. ; .. : .. '. 131 
... rl:· .. : . .. ~ . . ~ . .... : ... ~ ... :. J' ... 132 
~ "':' .. ~ ... : . . ~ .... . ~ ... :. H-J .: . .. . 133 
~l .: .... . .. : .. : ..... ~. ~ .. ~ . . : .. '. 134 
.'" ~ .. ~ ... ~ . ...... . :. ,.l ... ~ . . ~ . .. . 135 
'~ 'I' +' ... . : . ... . ; .. ~ . .. ~ . 136 
. ~ . .. ~ ... ~ r-,: ' .•. -(- .. ~ ... ~ . . ~ . . ~ . 137 
. : ... ~·:· MS .. ·· -- :! .. : .. : .. : ..... 138 
: .. : ( .: ...... ~ . > ~ ...... :. .. 139 
.: ... : . .. :. ~ .. d .. :· .. : .. ~ .:. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Bromus madrite nsis total 65 
.. . ............ , .. ' . ... .......... . 126 
.............. ¡,r~.I.{-~ .... ... . ' ..•. 127 
... . ~. ,,:,. -1- .:. :. 1- .. : .. : ... : ..... 128 
.: .. ~ ... ~ ... ~ .. ~ .. ~ . fI-+.,¡ ~ ..... : ... ~ . 129 
........ .-:- .. ~ ·II : • . ~ . . : ... ~" .. :. f':'-~ 130 
.:. ~ :. ":' 111:' JI~ . . ~ . JI: . .. : ... : .. :. 131 
· · · lrl ~. · ·~· . ~ ·I.: • . ~ ... ~ ... ~ . .. :. C; .~. 132 
~~~ ... ~: U ':' .: .. ; . • ~ . H-J .:. 133 
!A .:· I ~· UlI~· · ~.IJI:· ~ "~', 134 
~ ~ ',:: ':: l ~n: ' . ~ . ,.l .. : .. ~. 135 
.. . •. t' f ·II:: ·· ... ... .... ... 136 
. ~ ... ~ ... ~~ .. : .. J ... ~.: ... ~. 137 
. ~ . . ~ . .. :. ~ . .. t:! .. : .: . .. : . . : 138 
.: ... : .. ( .• : . ...... : .;>- ~ . . : ... : ... :. 139 
.: ... : . .. : ... ~ . ~r<:. ' .¡f .. : . .. : .. : ... :. 140 
·?7 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, S er. Bot., 8 
0A'R?TOGRAFíA FLORA NAVARRA 
(fiál~~.~, r~.~.e~.o ~,us:,.t~~al .,~ 0., .. ,. 126 
\~~ .. , ... , ... '. ~: !.'i'-~ .. ' .. ' .. , .. ,. 127 
.: .. : ... : .. + .,. ·' - 1 ··:· .. : .. : . . ,. 126 
., . .. , ....... ,' • . , .. ' . l..¡Jl..¡o.. .. , . . , .. ,. 129 
.: .. ~~ .. ~. ¡. ~. ,.; .. : ... ~ ... :. ~~ 1)) 
.:. J- .. : ... :. ¡tI:. ~: .. : . .. : . .. : . . : .. ,. 131 
.:. ~: ... : ... : .. : .. ' .. : ... : ... :. :r .,. 132 
~~: ... : . .. : .. : .. , .. : ... :. ,..tJ .: .. '. 133 
~l .. : ... : ... : .. : .. : .. : .. ~ .. : .. : .. :. 134 
.:--~ .. :, .. : .. : .. : .. :. ~ . .. ; .. ;. ·'-135 
.;. ·:·I·t- ., .. ; ..... : .. ; ... ; .. ; .. '. 1)) 
.: . . : ... ;. _.: ¡...: ..•. -(- .. ; ...•.. ; ..•. 137 
- : --- :· ·- : -· : · ~ -- ; - -- f --: - .. :---:- -:- 138 
-:- --:- --: - ,( .:. _.- -:- )-: - -.: . . :. _.- 138 
.:- .: ... : . .. :. ~-..:.; y .. :._.: . . :. ·:· 140 
-27 -26 -25 024 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Bromus rigidus total 58 
_.: -+.: 1--:·,·-: ~-:+: -.: . '--: . .. :. -:- '- -: 126 
--:+:I--:··- ;;.If:'- r..T.~ .-: .. :. _-: 127 
_.,. L_" ./,-, •• ••• -,- , __ , 128 
-·'-k 1--;1':' ·-'·k -,. _-, 129 
-:/' .-:+: .. ;.!.-:. -:. ~~ 1)) 
!.-:- --:: f·: -·:-1··:· ._:+;_jl .: 131 
,-: · ~:-··:·I·-;·_·:+: 132 
_., . ~,. f·· 133 
f-4-~ n~ :: h . -·:. I·r:J -··· f·:·f ·' 134 
~pii ~Iti : ~ . - .:. ~ . .. :+:+:. 135 
f· ·, f ··· _.:: .: ... :- ~ .:+ :. 1:'> 
f-'- f ··· ..• l··' ¡k:+.' . --(- ., ...•. f ·'+ · 137 
f-' k ·· ' 1-· ' ~f-' -- il-·:- _. ' ··:·k 138 
~. : f·:· .. : .C: .. :.+.: .. -_. ~ ; -.: .. :-f·· 139 
f·:- ~ .:. ··:-1-·:· ::\.."'·4,1-··· .. :. ~.:+: . 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Bromus squarrosus, total 14 
_~_ .1.. _. l ••• 1. •• l •• L •• L. __ L ••• 1. •• L •• l . 126 
_ •.. ,- ..•. ..• -~ •. -1{ ~, --, ...•.. ,- -.- 127 
.L •• l. _ _ l.. ·-1- .L •• l . -J-__ l ••• L • • L •• L . 128 
.• - -,- .. ;1-.'- _'o -' - l..¡Jl..¡o.. _ .• - -:- -,- 129 
.,- . ~¡..f', .. ,- _'o -,- .,- _o: ... ;. ~~ 1)) 
.. - J- .. ,. _.,- _' o _ .. . ,- __ 'o .. ,. -,- -, - 131 
-,- ~l- ._, . . -:- .,. _'o .'- __ ' o .• :.r.-r -,- 132 
~~:- ._,. __ ,e .,- -,- .,- ~Z,..¡J -,- _.- 133 
'1- ., 1:· ._. _'o _' o .,- -~ ..•. o:. -,- 134 
.~~ .-: .. _'.~'- l!: ... _ ~ .. _,- -,- -,- 135 
.. - ·:-l·t .,- -:- -'. -;- .,-._.- -,- -'- 1:'> 
•• - .:- __ 'o . _, .,- • .. ·l-.. ;. --;- -,- _'o 137 
.,. o: .. _;- .. :. ¡...¡.s .,. :! .. :- .-: .. , .. ,. 138 
_'o .;. _.;- _. ( o: .. ,- _'o , .. _' . . , . . ,. 139 
_' o .,. _o; .. _; . P.-~- .:1--: . . _; . . : .. ,- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Bromus ramosus, total 20 
-, .. , ... ,- ._'- I{:::'i'-~ __ 'o _.,- -,- .,. 127 
.L •• ~ ••• ~. "l- . ~: .. L. -j- --~ .. . l. - ~- . l. 128 
-, .. ,- .. , .. _,- -:.r.;. """l~ .... '__ .,- .,- 129 
-,- .~~ - ;-111:- ., .. ;- __ :e .. ;_ P':"-~ 1)) 
-,- J. :. - :- _'o ., •• ,- _. , •.• , - !JI:- -, . 131 
_'o rl;·I- ;· ._;- .:- .,- .;- _o; •.• :. -J" -,- 132 
~¡.. •. ..•.. _;- -:- _,e .,---,. ,..tJ .,- -' - 133 
!J- .: . ..• - -_.- -,- .,- ·:-I-~ ·-;· -:- _' o 134 
. I'o.~ •• : . _., - O:. _'o .:.~ .. _ •.. ,- -, - 135 
.,- ·:-I-t' .,. -,- -,- .:. O: .. _;- .:- _.- 1:'> 
.•. -: - __ ' o _., ~: -, - ·l-..... _,- -,- .,- 137 
.'. -: .. -:,.:. ~ -·· f ··: ··'· .: .. ,- 138 
.• - -,- _o" ~ _.c: .: .. '. _ •. ~ : - ,. ' ..•.. ' . 139 
.,- .:- _O: . _O:. ~~ ;f-.: . . -:- .:. -,- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Bromus rubens, total 76 
.L •• l. _.1. ••• 1. • • L •• L •• L •• _L. _.l •• L •• L. 126 
.L •• 1.. _.1.. _.l. ~_ ~(.{-' ~. _eL _ .L •• L •• L. 127 
.L • • l. __ L. -Jo .L •• l . -J- __ ~ . _.L •• L •• l . 128 
.L • • 1. . _eL ._~_ .l •• L . • ......... . L • • L •• L. 129 
-,- .~~ _o:. -:_ -,- ., ___ 'o .. ,_ ~~' 1)) 
-,- J- .. ; ... : . • :- -,- .:- _o; •• •• - -'. ..- 131 
-' - ~:- -_. . .. •. .,- _.- .'- -- :" ._._; _.- 132 
~ ¡.. ~- _O: _·~Z .~. _.- .~- --~ . ~ .• - _. - 133 
".I .. :"' I ~ I ~ I : ~: -'-I'7:J .-:- _.- _.. 134 
.lo. ~1I ~ . :Z I:. lt· .:-~·11I , __ •. -,- 135 
., . . ,- - U 1: 1- .,. _' o ._ ,- -,- -,- 111 
.•. -,- -_ •.. ::Ii ;:,!'!:J- -_ .. . _,- _. . -,- 137 
.... -: .... _-:. ~t.1 -i .. ,- ._,- -,- .,. 138 
..... :. _.:- ._ ~ -~- f::1 t :-_.,- ., .. ,. 139 
-" .. ~ ... ~ ... ~ - ~~- !f _.~ ... ~ - -~- . 1.. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Bromus sterilis total 65 
. L •• L • •• L ••• L • • L •• L •• L. __ L • • • L •• L . _L . 126 
. f. • • L_ •• L. _.L . !"':. t~~ __ L . _.L •• L •• L. 127 
.L •• \. ••• L. -.1- .,, ~: t. . '1~ __ L . o.\. • • L •• L. 128 
_.- ., . --:1--'· _.- -'-I"+J~._'- _'o -,- 129 
-,- · ~¡..f'I. : _.- -, - .,- .,' .. _,-~ ~ 1)) 
_.- J. -_.. ... _.'" .,- .. -.~ .. _,-1":- -, - 131 
_.- . :. _o: .. -: • . :_l!:- .,- -- ~.I. ~.r.-r -,- 132 
~ ¡.. .- _·::·-:1 -: -,- ~, - --:.HI _ .. _ .. 133 
!j- ""'Ihll: 1: -,- .:. -r:J ._.- _.- _.. 134 
_lo. ~iII:. I.; -~ _.- .'- ,-l. 1-:- _.- _.- 135 
_.- ·'-l-+' ·:11: !.:- .• - _'o •• :- _.- .,. 1:'> 
_.- .,- __ 'o . ... ~-I"': -(- __ 'o . -:- _.- -,- 137 
-,- _.- .. :. _ ... ~ .:. 1 --" --:- _.- ... 138 
_ •. . : ..... _.~ .: .. ,- .:- )-: . . _. - .•.. ,. 139 
_.- .:- _o;. _. ,- 1-1'1;:-~ _O : .. -:- -,- -, - 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
63 
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(r.~ru.~,te.~.t~~~~: .t~t.~~. 6. ~ . . •. 126 
\~~~ ........... t: . fl.{ ~ .. ' .. '. 127 
0\ . : . . : .. . : .. J .: . ... 1 -·: .. :. 126 
... . ......... . : .... i"-IJ "r-~ . 129 
.•.. :,-1-(' .. :. : .. . : .. :. E':l~. 1)) 
.:. J ... : ... : .. : ..... : ... : ... : .. : .. :. 131 
.: . rl:· .. : . .. : .. :. ' .. : .. : . .. : ... :. -;r .:. 132 
~¡. : ... : ... : .. : ..... : ... : HJ ·· :· .: . 133 
~l .,' ... : ... : .. : .. :. ··:· ·cJ .. : .. : .. :. 134 
.:--~ 1: • .. : .. :.1": .. :. ~ ... : .. : ... :. 135 
.: .. +, ... : ..... : .. :. 1:X; 
.: ... : ... :J. ....... -(- .. : ... : .. : .. :. 137 
.: . .. : .: ...;s .. :. ! .. : .: . .. : . . :. 138 
.: ... : -( . . : . . . : .. : . )- : .: .. . : .. :. 139 
.... : ... : .. . :. ~~. d··:· .. : .. : .. :. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Br onia c retica , total 1 1 2 
- ~ . . ~- --~ .. _ ~- - ~- - ~- -~ - -- ~ ... ~. 126 
.......... .... t:. fl.{ ~ ..•. ..•. 127 
........ ' .. J ... ... j . I»:. ..•. .. . 128 
.•. ·:···:f··'· · :.iII:·fl-¡Jl~ ·· '· .:. 129 
.•. ·~I-('I.: I:Z I :·~' ........ ~~ 1)) 
.•. ]' ..•. .. ~. 1:1111:.11" ':11. :· ... ... 131 
.•. ~: ··'· IU": 1":·1:1 ··:11. :1...,. .•. 132 
ilc¡;1:· . :I IU·":· ..• . : . • : HJ .:. ... 133 
~1'.~·I: IU ::1 .: • . ~ •. ~ .. : .. : . . '. 134 
.¡.",r:. : ¡:. : : .... ~·IJI: · .:. ... 135 
... ... ·~II:¡ ::lI: JI ••. : . . •. . .• . .•. .•. 1:X; 
.•..•. .. : ... ~,.; ..•. -(- .. , ... : .. :. .•. 137 
... ........... 'IOjJ:: .. :1: ..• . ..•.. : .. ' . 138 
::: .;: :::: ::~ ~ ~¿; ~; : ::~: :;: ::: ~~ 
·27 ·26 ·25 ·24 -23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Buddleja davidii, total 2 
. L •• L. __ L. _.L •• l •• L • • L •• _l . _ _ l •• l •• l . 126 
.•. ·' ·· · ' ··· '·¡¡:'·f~~···'···'· .•..•. 127 
........... + ...... j . ..•... : .. :. .•. 128 
.• . .•. .. : ...•.. :. ·'·i"-IJl~··'· .: . ·· · 129 
. • . . :,-~ ..•..•..•..•. ..•. .. : . ~~. 1)) 
... J ... , ... ' .... ....... : ... , .. : .. ,. 131 
.,. rl:· .. , . .. : .....•......•... ,. J' .. . 132 
~¡.: ...•...•.....•.. , ... :. ~ .:. 133 
1- .: . .... .. : .. , .... ·'·l·r)) .. ' .. '. ... 134 
.I\.~ •• : • .• , . • •••••. : . ~ .. . , .. : .. '.135 
.,. ·'·I·+, ., .. ' .. , .. : ...... , .. , . .. . 138 
., ..•. ..•. .. , 0'0:: .•. -{- .. ,. ..•. .•. .•. 137 
... . ' ......... ...;s .... :1- .. : ...•.. . : .. .•. 138 
...•... : ... c: .' . . ' . ... r>- : ... : . . : . ... 139 
.•..•...•...•. ~N.; d··:· .. : .. :. ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Bromus willdenowii, total 4 
..... , ..... . ... ' . 126 
... .... ... .... { ' · I·V:-~ .. •. ..•.. ' . . '. 127 
..... : . .. : .. J .: • ... ] .. : .. : .. : .... 128 
.... : ... : í. :· ... ..;:J,"r-.' .. :. 129 
... . :,-..f" .. :. . •. .. : . .. : .. :. F':'-~. 1)) 
.' . . J .. : .. :. . .... : ... : . .. : . . : . . :. 131 
... ~: ... : . .. :. .: ... : . .. :. J .. :. 132 
~¡. : ... : ... :. ..: ... :. ~ .. : . .. :. 133 
~l :· .. : . .. :. ·: · I·r:J ·:· 134 
. I\.~ . . : .. : .. : . .: . ~. 135 
.: .. +- " .• :. .,. 138 
.: ... : . .. ~ ... .. . I ··: 137 
. : .. ". : . ~ .. ":I- .. : " 138 
:· ··: -( ··: ·· ' · :·P: 139 
.... : ... : ... :. ~ ·' · ·d ··:·· ·:· .:. ·'-140 
·27 -26 -25 -24 -23 ·22 ·21 ·20 -19 -18 ·17 
B. cretica subsr . dioica, total 95 
.. . .. . .... .......................... . 126 
..... , ..... t: . .1.{ ~ ..•..•.. , ..•. 127 
.... : . .. : . . } .: .... l .. ..... : .. :. 128 
.•..•...•. ..•.. : . ... ~ ~ ..•.. ' ..•. 129 
... ·~V .~ I.~U; · .: •.. ~ ... :. ~~ 1)) 
... ]' .. ' ... , .. : .: t: · :. 1. :· .' .. ,. 131 
.: .• : ... ~ ... ~.I";. ' :·.::-';1- ; .;. .:. 132 
~ &:. ¡:U :: f-: .. , .: . • :. ,..¡J .: .. :. 133 
~'.~· lh U ~ : . , .:- ¡.¡:.!I .. : .. : . .. :. 134 
.. ~ ~III:. ,I :. ¡:. I. :· . :. ~ . JI: .. : .. :. 135 
.: . . +,,1'1 1::.11, .: .. : . .. : .. : ..•. 1:X; 
.: ... : . .. : ., . . :. -(- .. : ... : .. : .. :. 137 
.. , . . :. : .: ~lt! · : · : · .. : . ... 138 
:. ·· : · , : · IJI ~ . :. P: ·:· . : . . :. 139 
.: ... : ... :. :\,. ~-~ .. : ... : . . ~, .•. 140 
·27 .:>1) ·25 ·24 .?3 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Bufo ni a tenuifolia, total 16 
126 
.•..•...•... •. { :·I·I,{-~ ...•. ..•..•..•. 127 
.... : ... : .. + .: .... f ··:· .. : .. : .. :. 128 
.•.. : . .. : .. .•.. :. · '· fl-¡J I~ ··'· .: .. :.129 
.... ~..f' .. : .. : . ... . : ... : . .. :. ~~ 1)) 
.,. J .. : ... : .. : .. , .. : ... : ... : .. : .. :. 131 
.,. ~: ... : ... : . . : • . ' .. : ... : ... :. ,r .. ,. 132 
~¡.: ... : ... : . . : .. ' .. : ... :. ~ .:. 133 
~l .:. ··:-1. :· .: .. :. ·:·I·cJ .. : .. : ..•. 134 
.¡.",~ .. : ... : .. : .. ' .. : .~ ... : .. : .. :. 135 
.: .. +- .' .. : .• : •. : .. : ... : .. : .. :. 1:X; 
.: . .. : ... :.~ . • :: J .. : ... : .. : . . :. m 
.: . ...;su . :I- .. : .: ... : .. :. 138 
.' . . . : . .. : . { . . : . • : • . . :. : ... : .. : . . .•. 139 
.: ... : ... :. P.- -...:.. d ··:· .. : .. :. ... 140 
: 27 .:>1) .:>5 ·24 ·23 ·22 -21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot. , 8 
,@>)fIK~,OGRAFíA FLORA NAVARRA 
{~r~~~~~~,~i.~,~s. ,~r~~n.~~~:,.t~_~~I_~O_ , _ 126 .~ í;>: " - - -'---'-~ - f~~'- -"--'- -, - -,- 127 
-,- .,---~. --l- -,- -,-1- -- ~ . --,- -,- -,- 128 
.~ . . ~ . . _ ~ .. _~ - - ~ . -~- ~ l~ .. ~. - ~- . L . 129 
-,- -J-¡..f' --:.'-~. -,- -, - __ ' o -- ~ - P':--~ 1lJ 
- ~ - J -- ~- .. ~ - -:- -,-.,'. _o:. --:- -:- -, - 131 
-, - ~:- --:- _o ' iJI:. -,- -:- --:- --'-!J.r' -,- 132 
~Ill ~-I. ~: _o: -,- -, -,- -- ~"1"!lI -, - -,- 133 
7- -,- __ ' o --,- .~ - ~~- -'- I!f:J --'- -:- -,- 134 
-¡"'~IiI :.I: .:.~ - -:- ~ - --,- -:- -'- 135 
-,- _.- -~I~ U ,~ • . :- -'. --'- -:- -'- 1:'> 
-:- -:- --:- --: -,- ~~.:J- --:- -_.- -:- -,- 137 
-'- -:- _o :. --:-~I.~ - *f __ 'o -- ,- -,- --,- 138 
-:-:. _o :. --f -:- I*~ - . ~.~ ~ . --:- -,- -'- 139 
-,- . ~- - -~. --~ - ~~- d _o: . --:- -:- -,- 140 
-27 -26 -25 ..:24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Bu lossoides purpurocaerulea total 13 
.L •• Lo _. L . _. L •• L o . L o .L . _.L . __ L • • L •• L. 126 
.Lo .L o •• \.. _. L • .;;;. ~\.{- ~, •• L . _. L •• Lo .L _ 127 
. ~_ .~ _ __ L. _ _ j_ . Lo .l . _j ___ ~ . _.L . _ ~_ .L. 128 
. Lo .L o _ _ ~. _. L • • Lo . L o ~l~~: . Lo .L . 129 
-,- -/" -1'111:-11:- -, - - ~ - -- ~ - -- ~- ~~. llJ 
-,- -Ji *~. --,- ,- -, - -,- --,- -_.- -~- -,- 131 
-,- ~~- --'-1*:" -,- -, - -,- -- ~ - --:- J -,- 132 
~ .- _o, I. ~ - -, - p," -, - --,-~ -: - -,- 133 
'!'l -,---,- -- ,- -:-.~- -,- -~ -- :- -:- -,- 134 
_1\0 ~--:. -- , - - , - -,- -' - .,l - --. - -,- -.... 135 
-,- -:- -t' -,- -,- _.- -:- -.. --.- -,- -,- 1:'> 
_.- -' - --,- --~J.I'<o:. - _.- -(- -- ,- -_ .- -, - _.- 137 
_.- .:. _o:. -- :. f.iJ -'- .:¡. --,- --.- _.- -,- 138 
_ •.. '- -- , .. { -:- -' - .• - ;l- :. -- ,- _.- _. - 139 
- ~ - -:- --:- --:- ~ .- d --:- --:- -:- -:- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Bu leurum baldense. total 60 
.L • • L o •• L ••• L •• Lo . L • • L ••• L. _ _ L •• Lo _ .L. 126 
_.- _.- -_ .- --.- ~: - -v: ~ __ , ___ , _ _ • _ _ ._ 127 
_.- -~- -_ •. --l- _.- _.- .1- -_ •. --,- -,- _. - 128 
_.- -,- __ 'o -_.- -~- -'-I";J ~~- -,- _.- 129 
-,- . ~1-1-' --~ - D -,- - ~ - - - ~ - --~- ~ ~. 1lJ 
-,- :}. --:.:: -:- lIt~ _ o:  _o:: --:- -:- _.- 131 
-,-~~ - -~ •. -- .- o:. _.- -,- _o:. --'-i.r _. - 132 
~Ill '- -_.- *~- -:- lIt; - IlII~ - --~.~ _.- -'- 133 
Y -:-1. :' _o ' o:: _. - _.- l7:J -_.- -'- -' - 134 
-:'~IiI : .. : 1: 1:- .,-~ - --,- -,- _.- 135 
_.- ·:--~U 1:1 : lIt: _ _ ,___ ._ -,- -,- 1:'> 
:;: :;: ::;: :::. ~ ::1 t:;: :::: :;: ::: ~~ 
-'-:- _o :. -- ~ -:- -,- .. ;.~ ~. -- '- -:- _' o 139 
- ~ •• ~. --~ •• _ ~ - ~ Lo d · . _~ .. _~- . ~ . . ~ - 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Bu lossoides gastonii, total 2 
. L o .L o •• L . _. L • • Lo . L o .L . _ _ L . __ L •• Lo .L . 126 
_.- -,---'. --.- ¡.r~- -1.{- ~ .. _,- --,- -,- _.- 127 
. L •• L o •• \ . '-.1 . . ~ . . L • • J . .. L • •• L •• L • • L . 128 
_.- .'- -- '. _-'- -,- - ' - ~,~;,;.'.- -,- _.- 129 
_.- -~ -1' --~ - -,- _.- -,- --,- --,- P':--iC. llJ 
-,- :.l- -_.- --:- -:- -,- - ~ - --~- --.- -,- -,- 131 
-,- ~~- -_.- --,- -'- -,- -,- --,- --,- ~ _.- 132 
~Ill :---' -- - :- -:- -'- -:---:- ,.;..1 _.- -,- 133 
~l -:- --:- --,- -,- -,- -'- -tJ --:- -,- -,- 134 
-~~ --: - --:- -,- _. - -:- ~- --:- -,- -,- 135 
-,- .'- o+, -,- -,- -,- .:- _.- --,- -,- -,- 1:'> 
-,- .'- --'. __ :J. -'- -,- ·t---:- --:- -:- -'- 137 
-,- --~- --:.-:- f.* _.- --f --:· -- '- -,- -'- 138 
-,- . ~ - _o: -- ( -:- -,- .:- ;¡. :. --:- -:- -'- 139 
-:- - ~ - _o: . --:- 1-~- d--:- --:- -~- _.- 140 
-27 -26 -25 -2~ -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Bupleurum angulosum total 1 
_. - .'- --'. --.- ;;- f~- ~ --,- --,- -,- _.- 127 
.l •• ~ - . _~. ".1- - ~- .L • • J . .. ~. _.L •• L •• ~. 128 
-,- - ~ - --~ f- - '- -,- -;"I'-tJ ~Iio'.'.- -~ - _.- 12f' 
-, - - ~1-1-' - - ~ - -~ - _.- -,- --,- --~- P':--~ 1)"1 
-,- :.l- --:- --,- - ~- -,- -,- -- ~- --,- -~ - -,- 131 
-~- ~~ - --~- --:- -:- -, - -:- --:- --:-~ -' - 132 
~ ¡.. ~- --, - -_.- -,- -, - -.- --:-~ -,- -,- 133 
!.j- .:- --:. --,- -,- -' - .,- -~ --,- -,- -,- 134 
_1\0 ~ _o:. --'- -,- -,- .'- .,l . --,- -,- -, - 135 
-,- ·:-I-+' _.- -:- _.- -:- o:. --.- _.- o:. 1:'> 
-,- _.- --,- __ :J. -, - -, - -t---,--- ,- -,- -: - 137 
-,- -,---:---:-f.iJ -_.- + -- ~ . --:- -:- .'- 138 
-'- --~- _o, --f -:- _.- -:- ~ ~ - -- ,- -,- .'- 139 
-~ - -~- -- ~- -- :- ~~ y --:---:- -~- --,- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Bur leurum falcatum total 21 
.L •• L. _.L • •• L • • L •• L • • L ••• L ••• L. ~ . ~ 126 
_. - -,- -- ,- -_.-¡;--"{ ~--,. --,-:+:.F+ 127 
_.- -~ - - - ~ - --1- -~. -,- 1- --' . -- :- +F+ 128 
_.- -,- - - ~. --,-f"'~:';:' -- '. -,- _. - 129 
_.- . ~ ~ -"~- 111:. _.- -~ - --~- --: ~~. llJ 
_. - J- _o: . --:1 - ~. -,- - :I --~ - -- :. JI~ __ . - 131 
-, -~~ - . :. --:- 111:. -'-.,'- __ 'o - '-:J' -,- 132 
~Ill : - __ 'o --.- -,- ~;- .'- _o. HJ -,- -,- 133 
!.j- - ~ - -- :- -- :- -:- -'- ':-I-~ --~- -~- -,- 134 
- I\oDs - -~- --:- -,- -,- .: y - -- '- -,- -,- 135 
-,- -:- -t' -,- -:- -,- lIt:_ :_ --~- -~- -'- 136 
-,- .:- --: - _o: 1'<0:. - -' - -t- -- ,- --,- -,- _.- 137 
-' - .:- _o: . -- :- f.* -,- .:\: __ 'o --:- -'- -,- 138 
_.- --:- _o :. -- ( -;- -,- -, ~ ~ . -- ,- -, - -'- 139 
.~ .. ~. --~ . .. ~ . l--~ ~ .. ~ . .. ~ . . ~ .. L. 140 
-27 -~ -'5 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
65 
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-27 -25 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 ·17 
Bu leurum lancifolium. total 1 
126 
~~~~~~±++++++++i 
., .. , . .. , ... ,. ¡:~ . fIJ: ~ ... , ... , .. ,. 127 
. L •• L. __ L . --1- -~- .L . -J- _. ~ ... L •• l • • l _ 128 
., .. , . .. ~,.., .. , . . ,. "+JI~ .. , .. , . . ,. 129 
. , .. ~~ ... , .. , . . , .. , ... , .. . ,. :-.;..~ 1)) 
.,. J .. " .. , . . , .. , . .. ... , ........... 131 
.,. rl~ · ......... ' .. ' . ......... ,. ;r .. . 132 
~,Jl~ • .••...•.• , ..•. . , . . . ~'IIlo-!J .•.. ,. 133 
F'l ... ......... ' .. '. " .. r:J .. , .. ,. .•. 134 
.l\.~ .. ~ . .. •..•.• , . . •• ,;¡. . ..•. 135 
.•. ·'·1-"'" .•.. ' .. h .~. • •• ••• • 136 
., ..•... , . .. ' ..; . . ,. -(- ..•. .. •. 137 
.... , ... ~ ... '. ~ .'. ·1··.. .... 138 
.' ..•...•... ( ., .... . '. , .. . , . 139 
., .. ~ ... ~ ... ~. ~I'\i: . d .. ~ ... ~. -~ .. ,. 140 
-27 ·25 ·25 ·24 ·23 ·22 -21 -20 ·19 -18 ·17 
Bupleurum ranunculoides. total 1 
_,, _ . L . __ L. _. L o .L. _L _ . L . _ _ L ••• L_ .L •• l . 126 
., .. , ... , ... ,. ¡:~ .. IJ: ~ .. , ... , .. ,_ .,. 127 
.l •• ~. __ L_ -·1- .~. _L. _j _ ._~ .. _ ~ _ .l_ .1. 128 
., . . ~ ... ~ . .. , . . , .. ,. I'-t-I ~ .. , .. , .. ,- 129 
., .. ~..f' .. , .. , .. , .. ~ ......... ~~ 1)) 
... J ......... ~ .. ' . . ~ ... ~ ...... ;. .. . 131 
.'. ~~ . .. ~ . .. ; .. : .. ' .. ~ ... ~ . .. ~. r··' · 132 
~Il' ~ ... ~ . .. ~. _'o .'- .; ... ;. ,.;J .;. 133 
"!'l .~ ... ~ ... ~ .. ; .. ' . . ~ .. r:J .. ; .. ;. 134 
.~~ .. ~ ... ~ .. '. -' .. ~. ~ ... ~ .. ;. 135 
.~ . . .,... .' .. ~ ..•.. ; .. ; .. . ; .. ;. 136 
.~ . .. ~ ... ; ~..;: .•. -(- _.~ ... ; .. ;. 137 
.~ ... ~ .. ~ . MS- .. '. + .. ~; .. ;. 138 
.' .. ; ... :.( .. ; . .• .. ;. ) ;.; ... ;. 139 
., .. ~ ... ~ . .. ~ . ~. d ··~· .. ~ .. ; . . ;. 140 
·27 -25 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 ·17 
Febrero 1991 
. L _ _ L __ . L •• _L __ l. _L •• l_ • • l . __ L •• 1. 126 
., ..•... , ... '. ~- J.{ ~ .. , ... ' .. , .. ,. 127 
., .. , ... ~ .. -1 .; .. ,. 1 .. ~ .. ~ .. , .. ,. 128 
., .. , ... ~ .. , .. , .. ,. "+JI~ ··'· .~. _'o 129 
., . . ~..f' .. ' .. , .. , .. ~ ... ~ ... ~. ~~ 1)) 
.,. J ...... ' .. ' ..... : ... ~ ... ~ .. ~ .... 131 
.,. rl:· ......... ~ .. ' .. ~ ... , ... ~. ,r ... 132 
~ />- ; ..• ' ..• ~ •. , ..• . .•. .. ;. H" .;. ... 133 
Y .~ ... ~ ... ; .. ~ .. ' . . ; .. r:J .. ~ .. ;. .• . 134 
.l\.~ .. ~ ...•.. ' ..•.. ~. ~ ...•.. ~ ..•. 135 
·'· I· +- ... . ; • ... . ~ .. ~ ... : .. ~ . ... 136 
.•... ; ...• ~ ..•. -(- .. : ...•.. , ..•. 137 
., .. , ..... .. ,. MS- .'. ·t .. ; .... . ; .. '. 138 
.' . .•... ~ ... ( .; .. ' .. ' . : ... .. .. .. •. 139 
., .. ~ ... ~ ... ~. ~~. d .. ~ ... ~ .. ; . . ;. 140 
-27 -25 ·25 -2. -23 ·22 -21 -20 -19 -18 -17 
BUjleurum praealtum. total S 
_ L • • L . __ L • •• L ••• l. _ L •• l ___ L •• L. _l . 126 
., . . , ... , ... •. ~; .. IJ: 1"':\ ..•...•.. ,. .•. 127 
.•. . ~ ... ;. ·-1· .; . .•. 1 -·;· .. ; .. ;. ... 128 
.... ; ... ; ... : .. ; . .•. I'-t-I~~ .. ; .. ;. 129 
.... ~..f' .. ~ . t-.; ..•.. ; ... ~ . .. ~. ~~ 1)) 
... J ... ~ ... : .. ~ ..... ; ... ~ ... ; .. ~ . ... 131 
... rl~ · .. ~ ... ~ .• ; • . ' .. ~ ... ; ... :. -;.r .... 132 
~ />- ~ ... : ... : .. ' ..•.. :. i~1 ~ .; .. ;. 133 
!.l .~ ... ~ ... ; .. ; .. ;. ·~ · I· r.J .. ; .. ; .. ;. 134 
.l\.~ .. ; ... ; .. ; .. ' .. ;. ~ ... ; .. ; ..•. 135 
.•. . ~ .. .,... .' .. ;. 1": .. ; .. ~ ... ~ .. ; . . ;. 136 
.•. . ; ...•... ; .•..•. -(- .. ~ ... ~ .. ~ ..•. 137 
...; ... ~.; . ....¡s .... · l ·; 138 
... ; ... ~ . { ~ . .... ; . p : . ~~ .. .. 139 
.; .. ~ ... ~ . .. ~. ~t'S.; kf .. ~ ... ~ . . ;-- .;. 140 
-27 -25 -25 ·24 -23 ·22 -21 -20 ·19 -18 -17 
:llJj ~rum rlQidurr total SE 
~., ····1-········ ·,·c·, .•... , ····f·, . .•. 126 
•.• . •. . , ..• ~;. ¡.IJ: ~ .. ; ·;·k .. ~ . 127 
f·~ .. ~ .~ ... + .. ;+: .¡ ~. ~ .. :. f · ~ .. ~. 128 
f·~ _.: ·~ F : ··~·k "" ,.':. 129 
f·' _.~~ ... • ~·f ·' ..•. ~ ..... ~~ 1)) 
f··· -J .. ~ ... ;. ·· ;'II f·;· .. ; • . ~ .... ~ • . ;'/'- ; 131 
f·: .;. I" ~· · . ~'!' I !· .. ··:. I-"··:· 132 
~ ¡. ~ ~. [.~ .. ~ I.~:,.;J .; ... ; 133 
F'l' -·:. I. ~· , .. ' .;._.; 134 
. ~.... ::. 1-·'-1: ~ · l; .;. _.; 135 
.; .... . .,... ~: .... ••.• . ~.... .;+; 136 
.•.•.• .:'11 ~ f··· .;. ..• .:.~.~ 137 
.; ,. ' I· ·; ...;j .;. " •.• .:. [.. . 138 
.; 1'; L ·' : 1> :' ', ';,1, ' 139 
.:+ ~ .. ~ .:. ::\. ··~·I··' ··'·k 140 
-27 -25 -25 -24 ·23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
,GAlRTOGRAFíA FLORA NAVARRA 
~ : 1:",~mm~""~if~Ii":".",:, ~. lO 
7!,. . . .. , ... , .. '. ¡,r,·I·V- M ··' .. , .. , . .. ,. 127 
~O\ . , .• • : •• • , • •• 1 .. : .. ,. 1 ··:· .. , .. : ... ,. 128 
., ... : ... : .. : .. :. ·'· II..¡.J I~ · ·'· .: .. :. 129 
.; . . ¡-/.-f' .. : .. : .. , .. : ... : . .. :. ~~ 130 
.'. J .. : ... : .. :. ~ .. : ... : . .. : .. :. ·:. 131 
.,. ~: ... : ... : .. : .. , .. : ... : . .. :. 1/ .,. 132 
".o., ~ : ... : . .. : .: .. : .. : ... :. f-¡J .: .. :. 133 
~ ~I:i :::: r~~ : .;: ~ ::;: :;: ::: ~: 
.: •. : • •• : •.• : t-;..: •• , . -(- •• : ..• : •• : • • ,. 137 
., .. : .. : .. :. h-;3 ., . . + .. : . . : ... : ... ,. 138 
.: ... : ... : .. . ( .: .. : .. . : . :.: .. : . . . ; . 139 
.: . . : ... : ... :. ~ ,. d ··:·· ·:· .:. ·:·140 
·27 ·26 ·25 ¿,>4 ·23 ·22 ·21 -20 ·19 ·18 ·17 
Bu leurum tenuissimum, total 39 
.l • • Lo _. L . _. L •• Lo .lo .Lo __ L . _.L •• l • • L o 126 
.~ .. , ... , . .. ,. ¡¡~ .~u. ~ ... , ... , .. , .. ,. 127 
., .. , ... :. ··1· .,. ·'·1· .. , . .. , .. , . . ,. 128 
.,. ·'···:1··'· ., . . ' . II..iJ~ .. ' .. , . . ,. 129 
., .. ~j..f' ... , .. : .. , .. , ... , ... ,. ~~ 130 
.'. J ... ,. : .. :e. ., . . , ... , ... , .. , . . ,. 131 
.,. ~: ... : ... ' .. , .. , . . , .. , ... '. :.r .,. 132 
~~; ... , . .. , . . ' .. ,. ~; . .. , . ~ ., .. ,. 133 
"'l. ·:! lhU":· .,. ·,··tJ .. , .. , . . ,. 134 
Jii~ .. ~ . • ~! I ~. ~¡; . . , . ~ .. . ~ .. , .. ,. 135 
., . . :.¡..~ ¡l: IU ,JI: .. : .. , ... , . . , .. ,. 1:'> 
., .. ' . .. , ... , ~, . . ;:1"( ... , . .. , .. , .. ,. 137 
... . ; ....... ,. M,I ., .. :l .. , ... , . . , .. '. 138 
., .. : ... ' ... ( .:. f · .,. , ... , .. , .. ,. 139 
- ~- .~- ._~ • • _~- ~ L o d - - ~ .. _ ~- . ~ - . l o 140 
·27 ·26 -25 ·24 -23 -22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·1 7 
Calamagrostis arundinacea, total 4 
.Lo . Lo _.L . _. L • • l •• L •• L. _. L •• • L •• L o . l o 126 
.l o .l o _.L . _.L _ l:.Lo f-lf-~ __ L • •• L •• lo .lo 127 
., . . : ... , .. + !:, .,. ·l ··'· .. , . . , . . ,. 128 
. l •• ~ . _.lo _.L • • l •• l. ~~  •• l •• l •• L o 129 
., . . :,. lo.( .. , . . : .. , . . : ... : ... ,. ~~ 130 
.,. J ... , . .. , . . , .. , .. , ... , . .. , .. ' .. ,. 131 
., . l,l~ ... : ... , . . : .. , . . ' . .. , ... :. -; .,. 132 
~p.. : ... , ... : .. : .. , .. , ... ,.~ .,. ·'· 133 
-:-.¡. .: ... : ... : .. : .. , .. ;+t:J .. , .. , .. ,. 134 
.~~ .. : . .. , . . , .. ,. ·'·V .. : .. ' .. ,. 135 
., .. : . . .,... ., .. , .. , .. : .. : ..• , .. , .. ,. 1:'> 
., . . : ... : ... , ., .. , . .,. .. ' ... , .. , .. ,. 137 
.' .. : ... : . .. :. ~ ... . :l ..... :. 138 
., .. : ....... ( ., .. , .. :. ~ : .. , . . ; ..•. 139 
-~ - .~- .. ~. _ .~. ~k- d --~. --~ - .~ .. ~. 140 
·27 -26 ·25 -24 -23 ·22 ·21 -20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Bupleurum semicompositum, total 38 
.l • • L. _.L . _.L •• l • • L •• L. __ L. __ L •• l •• l. 126 
., . . , ... , .. . ,. ~· I·U:: h ··,· .. , .. , .. ,. 127 
.... , ... , .. "1 .. , .. ,. 7 .. , ... , .. , .. ,. 128 
. l • • ~ _ _ _ ~ •• • L •• ~ •• l. ~I~~_ -~- .l. 129 
.•. . . :t'~ .. : .. : .. , .. : ... : ... :. ~~ 130 
.; . . ! ... : ... : .. : .. : .. : ... : ... : .. :. ... 131 
.:. ~~ ... : ... : .. : ..•.. : ... : ... , . . ; .'. 132 
9~:~ :::~ · · ::~i: ::: :: : !:~~ ::: ::: ~~ 
.:-. K· · ; ~ .. I I ~· ·!:! I!: .. .. ,. ¡.;I ... ~ .. ~ ..•. 135 
.... ~. rf .~. ~ ~! .~ .. ~ .. . ~ .. ~ .. ,. 1:'> 
; : ~tji~~: : : i~ 














qjjj!tl:ttlttttttttd 139 c..: 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 -21 -20 -19 -18 ·17 
Calamintha nepeta, total 3 
~ l •• ~ • •• ~ ••• L • • l •• L •• L. __ L . _ .L •• l •• L. 126 
-27 -26 -25 ·24 -23 ·22 ·21 -20 -1~ -18 -17 
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{~e~~In.th_~_ s~~v~tiC~'_:,ot~,I_ ~ ,1 __ _ ,_ 126 -.<~:: _, __ o, __ ,_ ¡;!I-V: ~ _o, . . _, . __ ,_ ._ ,- 127 
-,- .~ - --~- --1- -':"1.:-1 - - ~' ._~- _.:- .-'. 128 
-:- _.~ - --~ . _ ~- -~ - -, -SJ I~ ._,- --~- -- ~ - 129 
-,- --~~._ ~ - . ~. - ~ - - ~- -- ~ - --~- ~~ III 
- ~ - :JI' :· --:- -:: 1';- -: - ' :- --:- - -: ~ -:- 131 
-,- rl:-I' :, _.:. -:- .,- -:- .-:. _. :-~ -- ,- 132 
~¡.: ... :- .. : . . : .. , . . : •.. : ~ .. : ... :. 133 
'-/- .. : ... :. ¡' :. ' :" ., .. : .. ~ .. : .. :- .. ,. 134 
.I\.~ •. : . _.: .. : • . , - -:.~--- : - .:.--:- 135 
_'o ·:·I· -+- ., .. : ..... :. o: .. . : .. :. 136 
... . : . .. : ... : ...... -l· .. :. --:- .:- 137 
.-'- -- :- _.:-:- ....¡s -_.-- :1: -- :- -:- --:- 138 
.. '- . : . --:- ( _.:. -_. - -:- )-: -:- --:- 139 
_ •. -:- .-:. _.:. ~t'S.; .¡¡ .. : . _.~ .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 -18 ·17 
Calendula arvensis. total 56 
128 
~~~~~~~~~~~ 
.•. . •...• .. .•. ~ . . 1.{ ~ ..•. _.. . .•. .•. 127 
........... + ...... ·1 .... .... ... ... 128 
... ... ··~1-·: • .... '.1';.;1 ~~. .•. .•. 129 
.•.. :,. ~ ..•. • . .: ..•...• . _ .•. ~~ III 
... J ....... h ·:Z':· ... ... . .......... 131 
.•. ~~. .. •. ..•. . •. .:-. . •...•. _ . •. ~ .•. 132 
~¡¡..;. ··:1··'· ....•..•...•. ~ .:. .•. 133 
~~ .•. Ula:1 ... ·:1 .:_':J ....... ... 134 
..... ~ 1:11.:. i:Z l· ... ,.,t. ..•. .•. .•. 135 
.•. .•. ·.,..11.;1 i ~¡ ..• ... ... .......... 1» 
::: ::: :::: ::~ ~ t.i t:::: :::: ::: _.-~: 
.•. _ •... ' ... ( .• . _ ••.• - )-~ - -_.- . ~- -' . 139 
.•. .•...• . ..•. p..~. y ... ~. .... .. . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Callitriche hamulata. total 1 
. ~ • • 1. ••• 1.. _ . 1. •• 1. •• 1. •• 1. ••• 1.. _.1. •• 1. • • L . 126 
.•. .•...•...•. ~ .. fl.{ ~. ..•. ..•. .•. .•. 127 
........... + ...... -j. ..•. ..•. .•. .• . 128 
.L •• 1._ ' _ ~I"I. . . L. _l. s-... ~ ._ I. _ .1. • • L. 129 
.•. . ~~ ..•..•..•..•. ..•...•. ~~. III 
... J ...... ;" .' ........... .. ' . ...... 131 
.•. rl: · .... ..•. ... .... . •......... -;' .'. 132 
~¡.. •...•...•..•..•..•...•. ,.... .• . 133 
'''-/ ..•...•. ..•.....•. ···I·r.J ..•.....•. 134 
.I>.~ ..•. ..•. .•.. ' . .• . ~ . ..•.. : .. '.135 
.•.. ' .. +, ... ....•..•. .•...•.....•. 1» 
... . •....... :~k: . .'. ·1· ..•. ..•. .•. .•. 137 
_ ..... ........ ~ _ .. -l···'- _ ... _.- _o. 138 
_ •. _ •. _.' - _. ( . •..• - _. - )-: - -- '- .•. _. ' . 139 
.............. ~~. y .... .. ~ .. : .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
C. sylvati ca s ubsp. ascendens. total 14 
._,_ -_,_ .- •. _.'- _.'- 126 
.. , .. _, ... ,. __ ' o J:: I-IJ "':'l- -" - -,- _'o 127 
.. :- _.: .. -: + -:" tI: - ]-_.:-.: .. :- .. :. 128 
., .. : ... :. - -~ . . :. -' - "+d ,~ --,- -:- o:. 129 
., .. :t'~ .. : .. : .. :-.': . .. :'--:- é':"-~ . lll 
-,- Ji :- --:- -:: 1' ;· :-1' : _.: ... :. _'o 131 
-:- rl:- --:- O: .. -:-.:. [¿ .-:. 132 
~~:- -. : .. : .. :. .:- . -: ~ .-: .. ,. 133 
~l o:. _. :. _.: . . :. ·:·I-r.J -:- -:- -:- 134 
_I>.r:... -.:-.:- .:- -, - :.~ . 135 
., ... : . . +, .,. _. :. 1» 
., .. :- .. :- _.: ",. -' - -{- _o: , , , 137 
H: :~- :4- ;4:+:;+~(:-~~r:~:~:H: :~P~- :;4' +++' ~' :~ 
w·:~- ~-:~--~·, ~-~-:-~p..~, ~~~'· c-¡¡~··:~- ~~~I40 
·27 ·26 -25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 -19 ·18 ·17 
Calendula officinalis. total 31 
126 
_.- ........ r·· fl.{ ~ _ .• _ _ .- .,- .,. 127 
::: ::: :::: ~~: o::: ::: ~,~ :::: ::: ::: ~: 
·,·~V- ·~· .~ •. , -:._- ~ .. :-~~. III 
.,. J- .-:- _.:- o: .. ,. ·:·1' :· .. : .. : .. ,. 131 
_'o rl:· .. :. _. : .:- .... ·: ·1' :.':· [.;.r' _.'. 132 
~¡II: - -::.1' :" o: .. ,. o: ... :.,.... .: . -'- 133 
~J.. .:. _.:"'.: . • :: .:. -:·I·tJ -·:· .: ... - 134 
.l>.~ ··:-1. :· .:- .'- -: ~- ' :. 135 
o:. ·+'it-I:. .'. o:. -:- , 136 
.,. -:- .. : . .. ~", ..•. ·1· .. :. _. :. 137 
-,- o:. --:-:-..;s -_.-- :1: --:-:- 138 
-,- --:- -- : -( -:- -,- - :- :-:- 139 
.: .. : ... : ... :. ~~. d .. :--:- . ~ ' .: . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Callitriche stagnalis . total 9 
126 
f-.• I-1. H .. -+ .. -+_.4 __+ .•. ...¡,.{: ... ~:~_I.{4,.C:-t":\H-I ..• H. -+ ...-+. +++1 127 
.•. o: ...•. . + .:: .,. 1- -.:. _.' ... - ... 128 
.• . _ •...• . _ .• . . , .. ,.~~_ .• - .•.. ,- 129 
.,. -~;- _.~ . . ~ ..•. o: ... ~ ... ,. ~~ III 
.'. J .. :- _.: .. : . .: . . : ... : . .. : .. :- .,. 131 
_ •. ~: ... : - _.: .. : .. , .. :. -.' ..• '. -;' __ 'o 132 
",!,pt.: ... :. _.:. .: . .. :. Hol .:- .'- 133 
V- _ •. ~- .. , .. : .. , .. , . . ~ .. : .. ,- .' . 134 
..... ~ _.:- .. : .. : . . :. -:. ~ ... :. o:. -'.135 
.: .. +, .,. -:- .' .. : .. ,. _ ...... . ,. 1» 
.' . -~ ... :. _.~ ., .. , .. { ... : ... : .. :. 137 
-,- -:---: -:- ....¡s ·'-l -·: -:- _o: _o . 138 
-,- _o :. _.: { -:- .• - -- :- :--:- --:- 139 
., .. ~ ... : .. _~- ~ .. d··:· -.: .. :. 140 
·~7 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bor., 8 
,,~AffiIOGRAFíA FLORA NAVARRA 
(f~lA~~~.v~~~a~~s:.~o~~I __ :o_. __ . __ ._ 126 
\W.~y; ... _o. _ ... ¡¡f:. Y ~ .... .... ... 127 
::: :;: ::;: ::~;~~ ::~ -j- ~ :::: :;: :;: ~: 
... ·~~I :· ¡.:: ,~, .: 1:' ':'iH~ 1~ 
.. - :J" ~- -_ .. f'I ~ ..•..•. U .... f'I ~. _.- 131 
.'. ,l~ - --~- ._~ .. :. -:- -~- -.:- .. ~. ~ .'. 132 
~ 1':- _o: " :- -:- !II~' -:- -- : ~ -:- _. - 133 
~¡- -:- --:- .-:- -:- _. - -:- -~ .-:- -:- _.- 134 
-~~--:- .-:- -.- -'- _.- ~ - --:- -:- _.- 135 
o:. ·:· I-+' -.- -:- -'- o:. _ •.. -:- -:- _ •. 1» 
-'- .:. -_ •. . _. ~- _. - .,. ._ •.. _.- -:- _. - 137 
- : -- -: . -: . : - ~ _ . _-+ - -:-:- -:- _ .. 138 
-_ . - :-- :. ( _o : ... : .. :. >~.- _o: -_ .. 139 
.:- -:- _o: . --:- ~~ ;j --:- .. :- -:- .:- 14{) 
-27 -26 -25 .. ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Calystegia sepium, total 94 
.L •• L. 'AL __ L •• L •• L •• L ••• l ••• l •• L •• l . 126 
.•..•.. _. __ .• _~.I.f-~._ .... .• - _.- -•. 127 
..... -..... J f"~:~ · -l .. : . . _.. ... .. . 126 
., ..• - ..... :' -:.~ - ";J ,~~ .. :. -,- 129 
_ ... :..~ : 11:-1:- !II:-I..- · _o: ~~ 1~ 
... J"I" :· .. ~' . : •.•. . ~, .... .. ' .. '- -'. 131 
... ~:, 1":·.:' .~. f'I~ . .;'1..- -.. ~.I.r' --'. 132 
~I:- ··U: r.' -'-1Ir. -.: ~ .:. .•. 133 
... ¡- : :' 1: ¡: • . ' . · ··I·~· ··· .: .. ,. 134 
_!tI~ . :. 1. : : .... _ ..~ . -.: ..... '. 135 
.' .. :. -~l~ ¡:.f'I:'!II:. o:. _.: .. :. -•. 1» 
.•.. : ...•. ..•... .•. -(- _.: . .. •. o:. _ .. 137 
.. o:. -.. _-:- ~I:; - .* --:-:- -:--_ .. 138 
:;: :;: ::;: :f~:t~~~: ::;: :;: o::: ~: 
·27 -26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Camelina sativa, total 8 
.•..•. _ .•.. _'- _ •. _ •..•...•.. _. - .•..•. 126 
...... ..•...•. ~ ... I.f-~ ............... 127 
... .. . ..... J ...... . }- ....... - _.. ... 129 
_ •. _ •.. -:- .- ' .... -•. '-iJ"-1" ..•. -:- .•. 129 
.... ~ -1" .. : ........ :. _ ... _.:. ~~ 1~ 
... J _.:. _.: ... , .'- ...... - ._ ... : .... 131 
·~·Irl :· .. : ... : .. : . .... :. _.:- .. :. 1;.;1"- -:- 132 
~~:. _ -: ... :. _ ...•.. ' . .. :.,.¡..I.:- -'·133 
Y .:._.: ... : .. : . ... ·:-I·~ ··:· o:. -' · 134 
-~~ --:- -.'- .•. _ •. . :. ~ . .. : .. : ..• - 135 
-:- -:- -t' _.- o: . ¡.: •. : .. : ... : .. :. -:- 1» 
-.: -.. . ' . .¡. .. : . ..... '. -.- 137 
.-: . . : .-::-~I': - 'f -- :-:- _o :. -: 138 
_.- - :- --: { :- I" - . : ~. -_.- --:- -_ .. 139 
.:. o: ... :- _.: -~~ d ·-:· .. : .. :. -:- 140 
·27 -26 -25 -24 -23 ·22 -21 ·20 ·19 -18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot. , 8 
Caltha palustris, total 16 
.l • • l. __ L. __ L •• l •• l • • l . _ .l •• • l •• l •• \. 126 
_ •. -_ •. -.•. _ .•. ~ •. fl.{ ~ ._.. ..•. .•. .•. 127 
.' . .• - ..• - --1- o:' .,- -j- ..• ...• - .: . . , . 129 
.• - .:- .. :1--: .• : I~: · IWJ "-1"¡;;;. .•. .•. 129 
_.- .~~ ._.- -:'I'~' _.- ····II~· ~~ 1~ 
... -J .. : ... : .. : ......... : ..... 1': .. . '. 131 
··-h--:-··:- .'. _.- .:- ..... _ ..~ ... 132 
~¡.: ... : ... : .. : ..•. . : ... :.,.¡..I.:. ·'·133 
"¡- o: ... :- _.: .. : ..•. .• .. ~ ..•. .•. .•. 134 
.~ ~ .. : ... : .. : ..•.. :.~. ..• . .•. .• . 135 
.' .. :. -to _.- o:. _ •. . :. o: ...•. . : .. ,. 1:'> 
.:- .:- --:- __ :J. _ ...•. ·t· .. : . .. '- -: - _.- 137 
--:- -:- _. : -:. ~ - _ .- - f --·· -- '- -:- _.- 138 
o:: -: { . :. ....:-~ ~ . -:- -:- -_ .. 139 
.. - .: ... : .. -:- p..-.:,- ;j--: . . -:- -:- .• - 140 
·27 ·26 -25 -24 ·23 -22 -21 -20 -\9 ·18 ·17 
Camelina microcana , total 22 
...... _ ... _ ... ¡r. f'( ~ .... .... ... .•. 127 
., .. : ...... J .: .. , .. }- .. , ... , .... . ,. 129 
.•.. : ... :- .. , .. : .. '.¡";J ~~- .: .. :. 129 
.•.. ~~ ..•.. : ..• - _ •... , .. _ •. ~~ 1~ 
... 1· -.: ... : .. : ......... :. _.: .. : .. '. 131 
... rl:· .. : ...... : ..•. ... ........ -;.r' .•. 132 
~ 1':. _o:. -.: .• : ..•.. : ... :. ~ .: .. '. 133 
:r¡. o: ... : ... : ' : .• ~ .. :. "" .. :- .: .. '- 134 
.~ ~U¡.:· .:: .... :.~ ... :. ... ... 135 
.'. ·:·I~t' .  : .. 1:: .' .: .. :- _. : . . : .... 1:'> 
.' .. : ... :. _.:J. _ .. . ' . .¡. .... -.' .. :. ... 137 
.•. _ .•. _ .• ... : . ~ -_ . - .~ -_ •...•.. ' - -'. 138 
::: :;: ::;: ::~ ;~ ;~;: ::;: :;: ::: - ~: 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·2\ ·20 ·\9 · \8 ·17 
Campa nula cochlearifolia, total 5 
......... . ...... . .. .... ..... ......... 126 
........... ... ~: .. v:~ ..... .......... 121 
.... : ... : .. + .: .... -l .. : . .. : . . :. ... 129 
.•. .•... :- _.:- .•.. '.I";J~ -- •. .•. _ •. 129 
... . ~~ -.:, .:. _ ... : ... : ... :'F":"-~ 1~ 
.'. 1· ··:·11:· ,11: •••• • : ••• ••. -: •• : •• ' . 131 
... rl:· _.:- --:- .:. -.- .: ... : ..... J' ... 132 
~¡lt-: ...•...•.. : . .•.. : ...•. ,.¡..I .•. -' · 133 
~¡- .:- .-: - _.: .. :- _ .. ·:·I·~··:· .: .... 134 
. I'o.~ •. : . •• : •• : •••• ••• ~-_ •• - o: .. '.135 
_ ... : .. +, .... : .... . : .. : . .. : .. :- ... 1:'> 
.• .. : ... :- .. : ~: .•.. ( . ..•...•.. : ..•. 137 
.• _- :---:---:- ~ _ .. J _.:-_.:. -:- _ .. 138 
_ .. :- --: -( .: ..... :- >: --:- -:- -_ .. 139 
.: . . : ... :._.:- ~ .. d··: ···:· .:. ·'·140 
·?7 ·26 .?5 -24 ·23 -22 ·2\ ·20 ·\9 · \8 ·11 
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(~~:~:.~.~~~~ . e~:~~.~ , .:~~~~ ~~ ..  ... 126 
\~ .•...•...•. ~. J.{~ ..•.. .•..•..•. 127 
.~ .. ~- - -~- -,1 .~ . . ,. -1: .. L ••• L. _L •• L . 128 
.•..•. " ~I"" .•. ;:. f'.+.;. ~ .•. ••. ••• 129 
••• ' )0" ~. ··~.lI~o .•. . •. .. ~ ...•. ~~ 1:n 
... J ........• r.~. ¡¡;. ·~Z· ··· .......... 131 
... ~~, · ···I.~· ...... ¡¡; ...•...•. .r ... 132 
~p.~ .....• ~ •... JI~ . "'1':' ~ ... ... 133 
!j. . •..... ····11· ... "' I'~ .. ~. .~ . ... 134 
.I>.~ .•• JI ~ .~ • •••.•• ~ •. .••• ' . •• • 135 
....... +' · ··II~.·· .~ ......... ~. ... 1» 
.' . .•........• k: ...•• ¡. .............. 137 
.•..•. _ .•... ~. ~ .:I! .:1: ..•... ~ . ... 138 
.. ........ .. ~ .•. " • . ~. ~"; . ..•.. ~ . ... 139 
... ........... ~ .. d .. ~ . .. ~ .. ~. ... 140 
-27 -26 -25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Campanula glomerata, total 58 
.l_ .,_ ._l. _.L. _L_ . l •• L ••• L ••• L •• L •• l . 126 
... . ...... .... ¡¡~ .. "\f ~.. ... ..•. ... ... 127 
_l • • L ••• L. -'1- -~:. _l. _j_ .. L •• • L • • L • • l. 128 
...... ....... f~~.I· """l\f..~· ... ... 129 
.•. ..,.~ ..• l.·!· r·! '~.~¡¡;' • •. ~~ 1:n 
.'. :.I.~ . ,.!~.! .•. .•. ¡1 JI~ • • : ..•. 131 
.' . • ~ • .. ~ • .. ~. . •. .•. .... ..• . .•. -;' .' . 132 
~ /l~. A:Z 1:11 .' .. ;I! .~. _·~t ~ .•..•. 133 
!.J- .•...•. JI ••• ~- .;. ···I·t:J ..•. . '. .•. 134 
."'~ ..•..•••.• - .•.. ~.~ ... ; .. : ..•. 135 
.•. ,·· l·+, ... . ' .. ' .....•...•. ....•. 1» 
.... ' ... ~ ... ~ k: ' .•. -(- ...... ~ . .. . .•. 137 
... ... ... . .... ~ ... ·l ·· ...... ... .... 138 
.. .. ......... ( . .•. . .•. .• . ~~ ... .. . ' ..•. 139 
_l_ .L ••• ~ ••• l_ ~ lo d .. ~ . .. ~ .. L __ L. 14(1 
·27 ·26 ·25 ·24 -23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Campanula Jatula, total 37 
126 
t-I .• I-t. -+ .•-+ . . + .•. + .. +-•. -n¡;I'IIt:. 1'ali'1-i:. ~d-t.+ .•.+ ..+-•. t-.!-•. J-+-l 127 
.......... . + ..... 'l~" .... ... 128 
.. ..•. ··;~ I. ~· ;~: .:!!ó. .!í.. ..•. .•. 129 
... 7~.~.r..~'JI·"·' I"'''·· ~~. 1:n 
... :J .~ ...... ' .... .. . ! .~ ..... • ~. ... 131 
.•. ~: .... ... ~ .. : . ...... .. ...... ;.. .. •. 132 
~p. ~ .......•. ....•. . ~ ..... ,..¡.I .;. 133 
~¡. ........ .... ' .. ' . . ~. "(IJ ..... :. .• . 134 
.I>.~ •. ~ ..••..•• .• . .•• ~ . .. ~ .• ~ •. '. 135 
... .... +' .......... ~ .... ..... ;. ... 1» 
. ' •. ~ - ••••. • ~lo~ •••• . ( •.• ~ ... ~ •• ;. ••. 137 
... . ' ... ; . .... ~ .' . ··l .... ..... ;. 138 
... . ; ...... -( .•. . ' .. ;. :>;; . .. : ... ;. 139 
.... ~ ... ~ ... ~. ~ .. d .. ~· .. ~ .. ; .. ;. 140 
·27 ·26 .:J5 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
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Campanula fastigiata, total 17 
. l • • L ••• L ••• L • • l • • l •• L • • • L • •• L •• l _ . l_ 126 
.•. .' ......... ¡¡: .. clJ ~. . . •. .. •. . •. ... 127 
...... ..... + ...... ·1 ··;· ........ '. 128 
.•. .•. .. ; ... •..•. .•. ...,.,..,..~ . . ~ . .•. 129 
... ·)o"V ···· ........... ~ . .. ~. ~~ 1:n 
... J . ..... . ~ .. ~ .. ' .. ' ... ~ .. . ~ .. ;. ... 131 
.'. r1~' .. .. ..... ' .. ' ...... ~ ... ~. ':/ ... 132 
~p.; ... ~ ... ~ . . ; . .•..•... ~' ~ .' .... 133 
']- .. I .~· ... '.. .•. " 'l'~ ..•. .. . .•. 134 
.lo..~ · ¡ ~I I. ~Z . ~ .... . ~. ~ .. ~ . . ; .. '. 135 
.' ..... +' ..• 1:' r.; .. ~ .. ~ ... ~ .. ' ... - 1» 
.~ .. . ~ ... ~ .•..•.. ( . . . ~ ... ;. 137 
.. . ...... .. :. ~ .... .. ! .. .. . . 138 
.... . ; .. o C .. ; ... ' ;' I> ~': ' .. : . . 0 139 
.•.. ; ... ; . .. ;. ~ .•. d ";,,, ;, .; . ,'·140 
-27 ·26 -25 ·24 ·23 ·22 -21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Campanula hispanica, total 20 
.•..•. .. •.. .•. -' . .•. .•. .. •. .. •..•..•. 126 
... ·.·· · .·· · .·~· fu:-~ ··. · ·.· .' .... 127 
.... ; ... ~ .. J ...... ·1 ···· ..... : . ... 128 
... . ; ... ; . ..... :. ··· I"'tJI~~· .: .. ~ . 129 
••• ' )0" ~ .• ~. ~ l~ · .~ ... ~ ... ~. ~~ 130 
.. . J . .. ~ ... ; .. ; ..... :. JI; .. ; .. : ..•. 131 
... fl~ .• ~ .. ~ • . : · ;·I.~ · .. ; ... ;. ;r' -'. 132 
~p. ~ ... ; ... ; .. ;. u ... • ~.~ .. ; . . ' . 133 
'L .~ ... ~ . .. ~ - .: . . '. ';"(IJ .. ~ .. : ..• - 134 
."'~ .. ; ... ; . . : . .•.. : . ~ ... ;. 135 
.~ .. +, ... . ~ ..... ; . . ; ... ~. 1» 
~ ... ~ . .. ~ ~ .... ·f· .. ; ... :. 137 
. : . ~ .... :I: .: .. :. 138 
. :. "; C .. : . . ... ;. ) :.:. 139 
.~ .. ;- .. ; ... ;. ~ •. ·d ··;· .. ; . . ' , .•. 140 
-27 ·26 ·25 -24 -23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Campanula persicifolia, total 4 
...... . ................ . .... . ..... 126 
.•..•...•...•. ~ . fV. ~ .. ........•. . ' . 127 
.... ~ ...... J .: .... ]- .. ~ . .. ~ .. : .. ~ . 128 
...... ........ :. ·· · I"'tJ I~ · ·· .; . . :.129 
.•. . ,..[..( .. ; .. ; . .•.. ~ ... ; ... :. ~~ 130 
... J .. ;. .' . . ~ ... ; ... ~ . . ; .. '. 131 
... rl;' .. ;. .; .. ' .. : . .. ; ··:t!M" ···· 132 
~,lt- ; . .. :.: .. ; ..•. .. ~ ... ~.~ .. : .. '. 133 
'/ ; ... ; ... ; . . ; . ... ' ; ' l '~ " : ' 134 
. lo..~ . . ~ ... ~ . . : .. : . . : . ~ . 135 
.: . . +, .... : . ..... : . . :. .... . o 1» 
.... : ... : .. ~,: ··· f· .. ;. 137 
. ; .. :.:. ~ .. . ! .. : 138 
. ..; .. ;. -( .:...: : 139 
.;. · ; ··· ;·· · : · ~['I.:.· ·d ·· : 140 
·27 -26 ·25 ·?4 -23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
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%~ ,.. . ·.···.··.· ~· f\{~ · ·.· ....... .. . 127 
.... ~ . .. ~ .. J ... ... -/ .... .... ... ... 126 
.•..•. .. ~ .. .•..•..•. J..;J I~ ··· · ....•. 129 
.•.. ~ ~- .. ~. '~' I¡¡~ ' ·~·I~·· IJ ~ · =":"-~ 130 
.~ . :.\ ... ~ . .. ~: .~ ili~ ' .~ ... ~ ... ~ .. . ~ . ... 131 
' ~ ' Irl ~' .. ~ ... ~ .. ~ ...• . ~ ... ~ ... ~. J' .... 132 
~~~ ... ~ ..... . ~ . . ~ • . ~. ··~.HJ ··~ · 133 
!.¡. .~ ......... ...... · ~·I·tJ "~'. 134 
. ;-.~ .. ~ ... ~ . . ~ . .•.. ~. ~ ... ~ .. ~. 135 
.; .. +, ....... ' .. ~ .. ~ ...... ~. 136 
.•.. ~ ... ~ ... ~ J. .•..•. -(- .. ~ ... ~ .. ~. 137 
....~ ... ' .. ~ . ~ ... fi .. ~ .. ~ .. ~ . 138 
.' . .. ~ ... ~ .. -( . ~ ..•.. ~. ~ .. ~ .. ~. 139 
. ~ .. ~ ... ~ . .. ~. ~r-.:,; k{ .. ~ ... ~ .. ~. ... 140 
·27 ·26 ·25 ..:24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Camp anula recta, total 7 
.l •• ~_ ._~ . _.~_ .l • • L • • ~_ • • L. _. L • • Lo .l. 126 
.•..•. .. , . ..•. ~. f~ ~- .. , ..... ....•. 127 
. L •• L . _.t.. _.j- _,,~ __ ~ __ j ___ L. _.L •• l •• L . 128 
.,. .,. ··~ l · ·~ • . '.Il!i:' 129 
., . . ~ ~ .. ~ . .•.. , .. , ••• ~ ... ,. ~~- 130 
.,. J- .. , ... , .. , .. , .. , . .............. 131 
.,. rl~· .. , ... , .. ' .. ' . . ~ ......... J' ., . 132 
~ /h ... , . .. , .. ' .. ' .. lI' ..• . ~ .•.. ,. 133 
~j- .~ . ..•.. . , . . ' . .•. . ' .. (IJ .. , .. ~ . . ,. 134 
. l<.. ~ •• ~ • .••• ••• • , • • ~. ~ •.• , •• ~. ••• 135 
... ·~ · l· t' ., ..... , .. ~ .. ' ......... ,. 136 
••..• . .. , . .. ~"l •.. , . .,. . . , ... , .• ~ •• , . 137 
.•...•.. . , . ..•. f.r;j ..•.. :1- ..•. ..•.. ~. .•. 138 
.' .. ~ ...•... ( .•..•.. ~. )- ~ ... ~ .. ~ . .• . 139 
.•.. ~ ... ~ ... ~ . P---..:.: d .. ~ ... ~ .. ~ . ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Campa nula scheuchzeri, total 3 
.L •• Lo • • L ••• L •• l o . Lo . Lo _.L. _.L •• Lo . L . 126 
... ..... , . .. ,. ,¡~. fV" ~ .. , ...•. .•. .• . 127 
........ , .. + .,, ~ . ... ·1 .. ,. .... ... ... 129 
. L o .L. __ L. _.~_ .Lo . L . NJ l~~' .Lo . L o 129 
.••. ~ ..;--.. , •. , . • , .. , .•• , ... " ~~ 130 
.,. :.\ ... ~ ... ~ .. ~ .. , ..•...•...•..•.. ,. 131 
.,. rl~· ............ , .. , ... ~ ..... ;r ... 132 
~ /< ~ . •. , . .••.• , •. , .. , •.• , . ~ •••• , . 133 
!l ., .... . .. , .. , .. ,. " .. (IJ .. , . . , .. ,. 134 
. l<.. ~ •• ~ ..• ~ •• ' •• ' •••• ~ ••• , •• ~ •. ' . 135 
., ..•. j.+' .•..•.. , .. ~. .•. ..•. 136 
.' . .' ... ~ ... ~ J.¡...:: .'. -(- ..•... ~. .•. .' . 137 
...... .... .... ~ .'. i .... .... ...... 138 
.•.. ~ . ..• .. -( .•..•. . ~ . )- ~. .. •. .•. .•. 139 
.... , ... ~ ... ~. ~ -..:,; ¡¡ .. , ... , .. ~. ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
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Campa nula rapunculus , total 13 
.Lo .1. ••• lo •• L • • lo .Lo .L ••• L . _.L • • L • • L. 126 
... ........... 1~· f~· ~ .. , . .. , .... . ,. 127 
.... ~ ... ~ .. + ... . ,. -/ .. ~ ... ,. ... ... 126 
.•..•... ~ ...•..•. · · · J..;J I~ ··· · .•.. ,. 129 
.•.. ~¡...;-' .. ~ . • ~.I¡¡~ ..•... ~ ... , . =":"-~ 130 
.•. :.\ ...•... ~ •. .•.. ' .. ~ . • ~ . .. ~. .•. .•. 131 
.•. ~~ ... ~ • .. ~ .. ~ .. ~ • .•.•.• . .. ~ . ';/ .• . 132 
~~~ . • ~: I ~· .~ . ... ....... ~ ... ... 133 
!.j- . ~ ... ~ ... ~ .. ~ ..•. . ~ .. (IJ ..•. 134 
. 1'>.~ •• ~ ..•••••• •••.•• ~. .••• ••• ••• 135 
.... ~ . . +, .......... ~ . ... .... 136 
. •..•. . .•... ~"l .•..•. -(- .. ~. .• •. 137 
.... ~ ... ~ .. ~ . ~ ···· i .. ~ .. . . 138 
... .. ~ ... ~ .. c: .~. ..... )- ~. ..•. 139 
.~ .. ~ ... ~ ... ~. ~ .,. d .. ~ ... ~ . . ~ . . ~. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Campanula rotundifolia, total 9 
. Lo . Lo _ _ L . __ L •• L o .L • • L •• • L • •• L . 126 
., . . , ... , ... ,. ~~. f~ ~ .. , . ..•..... ,. 127 
.Lo .~. __ L. --1- .L o .Lo _j _ .. L. _.L •• L o .L. 128 
., .. ~. ··'1'·'· .~ . . ,. J..;J ~ .. , ..•.. ,. 129 
.•. . ~¡...;-' .. ~ .. ~ ..•.. , ...•...•. ~~ 130 
... :l 1' ~. I ~· ... ... . .......... ~~ . ... 131 
... r1~ ... ~ ... ~. .~. .'. .~ ..... .... ;:r' .•. 132 
~ ~~ . ··~·I· ~· . ~ .. ' .. ~ . .... ,.¡J .... ,. 133 
'j- .~ ...•... ~ ..•.. '. ··· ·tJ .... ... ... 134 
.l<..~ •. ~ ...•..• . .• . .•. ~ •.•••• ~ •••• 135 
.... ~ . . +, ...... ................... 136 
. ' . .~ ..• ~ ..• ~"l . ' . . •. -(- ..•... ,. .• . .•. 137 
.•. . ~ . ..•.. .•. ~ .•. ':I- .. ~ ... ~ .. ' ..•. 138 
.•.. ~ ...•... ( .~ .. ,. ". l>- ~ . . ' ..•..•. 139 
.~ . . ~ ... ~ ... ~ . p--~. d .. ~ . .. ~ .. ~ .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Campanula trachelium, total 25 
.L o _.L. _.L •• Lo .L o .L o •• 1. • • • L • • L. _L _ 126 
., .. , ... , ... ,. ~~ • . v: ~ ... , . .. , . .. . . ,. 127 
.... ~ ... , .. + . ~: ., .. 1- .. , ... , . . ,. ... 128 
... ... "~ I· · '· . ~: .,. !I';J ,~ .. , ..•.. ,. 129 
_L_ . ~ ~ o o ~o ~~ _ _ \_ o ~.I.\ o .0\0 ~~ 1ll 
... J' ···· I· ~.ili~· .'. . .. l'" ..... ~" .,. 131 
... ~~, . ~. .... .~. ... . .. .. , ..... A' .'. 132 
~~~ ......... .... ~. · ~.I~·I.ItJ ...... 133 
!.j- .~ ...•...•. .•. .•. ···I·,y ···· .' . .•. 134 
. 1'>.~ •• ~ .•• ~ ••••• ' • ••• ~ ••• , ••••••• 135 
.... ~ .. +, ., . ...... ... . ~ ........... 136 
.•. .•... , ...• 1'<.: . .•• -(- .••• .••• •••••• 137 
.' . . ~ ... ~ ..... ~ .,. ·1 ··'· ........ ,. 138 
., ..•...•. .. c: .•..•.. '. ~ ~ ... ,. .•. .•. 139 
., .. ~ . .. ~ ... ~. ~ ,. d .. ~ . .. , ..... ,. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
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Capsella bursa·Dastoris, t otal 86 
.. ' .. :. !.~ .... . .. ~ . .. ~ ... ,. 126 
., .... ··.·'· ~ · f~~··· . ...... , .... 127 
.' .. ; ... ; .. J .:, .. '. -j-~; .. ; .. : . . ,. 126 
., . ... . .. ,.;: .. ,. · · · '-!J I~ ·'· ., .. ,. 129 
.:. ··~~ II ~.':"· · .; ... ~ lI ;'h~ 1:.l 
.;. J. .. ; •.. ;.,.:  ,: ... : ... ;. ··;' 1, :· .;. 131 
.;. iI',·'I:· ··;· ' ; .. ; . . ; ... ; .. . ;. ~ .. ~. 132 
~p.. ~ ·, :: II : · .: .. :- .. ; ... ::Ii~ .. : ... :. 133 
~~ ··:.··· 1:. :· ·· ·:. ···· I·cJ ··,· 134 · ·~r;:Ú :. : :.:; .:. ~ .:. 135 
.:. ·~ ¡I:: I :":  .; .. :.:. 1:'> 
, , ··;'Iit· ..• · l· .. : .. ;. 137 
: ~":I: . : :. 138 
~ : .. :. :. P-:'. 139 
H-+-H--i--t-.. .po,: ."'':\.,H ,-4'... d .. : . .. :. .,. .;. 140 
-27 -26 -25 -24 23 -22 -21 .2() -19 -18 -17 
Ca Dsella rubella, total 7 Ca sicu m annuum, total 17 
., ... , ... , .. ' .. , .. , ...•... , .. ,. 126 
.............. f·· tI.{ ~. ..•. .... ... ... 127 .L ••••••• . • , . ' . I·I.F ~ ..•... , .. ' ..•. 127 
........ ' . . J ..•... -l .. ' . ..... ~. ... 128 
.•.. ~. ··~1-·'· .:.~ . ~I~ ··'· ...... 129 ::: :;: ::; ~::~ •. :;: ::: ~¡~ :::: :;: :;: :: 
.' .. ¡..~ .. .•..•..•..•. ..•...•. =-:--~.I:.l .•. · ·",V · ·~· .: ..•.. : ... ~ ... ~. ~~ 1:.l 
.'. j ... , ... ~ .. , .. , . . ~ ... , ... ~ .. ~ .. ' . 131 .,. J- .. ~ ... ; . • :' 1: •. ~ ... : ... : .. : . . :. 131 
.'. rl~· .. , . ..... ~ .. , .. ' ... ' ... ~. ':J' .'. 132 .. . ~: ... : . .. :. I:.t.:· .: ... ' ... :. r.,r .. '. 132 
~ ~h ... , ... , ••••• , .. ~ ••• ~. ~ .•. 133 [¡c\ 1< : ... : ... :. e: ..... : ... :. ~ .: .. '. 133 
·~l ... .. , ..... ..... ···I·~··'· .'. 134 ~I' .: ... : ... : .. : .... ·:·I·~ ··:· .: . . :. 134 
.l\.~ .. ~ ...•..•.. , ..•. ~ ...•.. '. 135 .l\.~ .. : ... : .. : . . ' .. :. ~ ... : .. : .. :. 135 
... ···I·+- ., .. : .. , .~ .. ~ ... ~ .. ~. 1:'> .,. ·;··to ., .. : .. ' .. : .. : ... : .. : .. ,. 1:'> 
... . ~ ... , ... , .... ,. ·t· .. ~ ... ~ .. ~ . 137 
., .. : .. . : ... : "': .~ .. ( ... : ... : .. : .. :. 137 
.' . .. ' .......•. ~I-' · .:1: .. , ... , .. : ... ' . 138 
.. , . .. ; .. . ; . : . ~ ·' ·· :1: ··:··:···:· ·· ' · ,38 
., ..... .. ,. ··C .. , .. , ... ,. p- ~ .. : . . : ... ,. 139 
.. ' . .. : ... : . ~ .. : . . : • . :. P-:.:.:' .• . 139 
.•. . : ... : ... :. ~N.; d··:· .. : . . ;. ... 140 .; . . ; ... ; ... ;. ~r-..:.. !f .. ; ... ; .. ; .. ~ . 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Cardamine crassifolia, total 2 
126 
C~rdamine flexuosa, total 20 
126 
I-.I-•. t--<.,I-I. 1-1 .. ,1-1. H ..• I-I. ~-,l:,..., . ~~. ~±-t.-+. ,-+ ..-+ .•. -++.,.-t+-l
'27 H .• H. -+ .•+ .. + .•. +-.. 1-•. f-.I~~.f.!>l..~M\+-H ..• H .. -+ .•. ++.,.+-H 127 
.... ' ... : . . J ... . ' . j. .... .... ... 128 
. L .: ••• ; • • J.: ... 1-·:· .. : .. ~. 128 
......... .......... "tJI~~· ... , 129 
.•.. ¡..~ .. ' ..•..•.. , . .. ' . • '. =-:--~I:.l 
.• ..•. .. , . .. ,. ', . ' ..... ..... ,. 129 
.... ~..f. .. ; .. ~: .... ; ... ~.• ~. ~~ 1)) 
.,. j ....... , .... . , ...... , . .... • ~ . ... 131 
... j ... ; ... ~ .. ; .. , .. ;. - :. ··:- 1:· .,. 131 
.' . ~~ ... ~ ... , ..•.. , .. , ... , ... ~ . ':J' .•. 132 .;. fl;· .. ; ... : .. : .' . . ; ... ; ... ;. J' .. ;. 132 
~ /l~ . .. ~ ... , . . ' .. ' .. ~ ... '.,.;J .:. ... 133 ~p.. ~ ... : ... : .. : . .•. . : . .. : HJ .: .. ,. 133 
~l .' ... , ... ' . .... '. ·~· I ·~ .. , .. : .. '. 134 V- .: ... : ... : . . : .. : . . : .. ~ .. : .. : . . ,. 134 
.~ ~ .. ~ . .. , .. , ..•..•. ~ ... ,. .•. .•. 135 
.lo..D--; .. : ... : .. : .. ' .. :. ~ ... : . . , .. ,. 135 
., . ..,.. .' .. ' .. ' .. ~ •• ' ... ~ .• : .. ' . 1:'> ·:··to ., .. : .. , .. : .. : ... : .. : .. ,. 1:'> 
., .. ' ... ' . .. ' ~: .,. ·l· .. , ... , .. ' .. '. 137 ., .. : ... , . .. : ., . ... ·t· .. ~ ... , .. , .. '. 137 
• • •• ' ••• ' ••• '.~.L .:I: .. L •• ' •• , •• , . 138 
.L . : ... : ... : . ~ .. L .:1: .. : ' .: .. ,. ·' - 138 
. L ., .•. , . ··C ., . . L ., . P-: .. . , .. , . .. ,. 139 
..... : . .. : ··C .. : ... ,. :. >:.: .. , ... '. 139 
.... : ... ~ ... ;. ~~. d··; · ..... : .... 140 ., . . ; ... ; ... ;. ~~. d· ··;· .. : .. ;. ... 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
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(r~r~,~~,i.n~,.h~,~t~~~~II.~:. t~~a~, ~ ., . 126 
7!,~1íi ~-; ., ... , ... ,. ~ .. 'f-~ .. , . .. , . . , .. ,. 127 
.~ .. ~ - _.~. -·1- -~- _l. -J- __ L • • l •• ~- -~. 128 
., . . , ... ~ ... , .. , .. ,. i";.;i ~~ .. ~ .. ,. 129 
., .. ~..f' -., .. , .. , .. , . .. ~, . ,. ~~ 13) 
.,. J ... ~. _.~ .. , .. , . . ~ ... ~. · ' ~'fI ~· .,. 131 
.,. rl~' .. ~ ............ ~ ....... ~. b-' ... 132 
~ ¡. ~ . .. ~ ... ~ . ....•.. ~ ...•. ~ .~ .. '. 133 
~I- .~ . ........ ...... ' ~" (1J .• ~. .•. .•. 134 
.¡.. ~ .. ~ .. . ~ .. ~ ..•. . ~. ~ ... ~. ••. . •. 135 
... ,··I·+, .•.. ~ .. ' .. ~ .. '. .... ... ... 1); 
.' .. ~ ... ~ . .. ~ 1-<.:' .•. ·t· ...... ~ .. ~. ... 137 
.'- .~ . .. ~ . : . ~ " ":I: " ' - _. , .. ~ .. '- 138 
_' o - ~ ... ~-- ( .~ . . ' .. ~. ~ ~ ... ~ .. ~ .. ' . 139 
.~ .. ~ ... ~ ... ~. ~~. d .. ~ ... ~ .. ~ .. ~. 140 
·27 ·26 ·25- ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Card ami ne im.Jlatians, total 17 
_l. _l_ • • ~ . _. l __ l • • L . _l _ _ _ L . _. L •• L •• L. 126 
., .. , ... , . .. ,. ~ .. . 'f-~ .. , ... , .. ,. ... 127 
., .. ,. "" '-l- ., .. , .. 1- .. , ... , .. , .. ,. 128 
., . . , ... '- .. ~ • • ~ .,. i";.;i ~~ .. ~ .• ,. 129 
., . . ~..f' .. , .. ~ • . , .. , ... '·I·~· f":'I¡~ 13) 
... J· I- ~· .;'1;' ... ... • ~ ...•. iJI ~" .'. 131 
... rl;' .... .... ... ... ....... .. ~. J ' " 132 
~ /'- : . ..•. ..•. .•. .•.. ' ...• lo-+J .~ .. '. 133 
~I- ........... ...... "" (1J .. ' •. '. .•. 134 
.1'>.~ .• ~ ..• ~ •.••••.. ~. ~ . .••• ••• ••• 135 
.... ~. i:±' ., ........ ~. f~· .• ' •• ~. .• . 1); 
.' .. ~ . .. ' ... ~ ~ . . '. ·t· ..•. ..... ~. ... 137 
.' .. ~ ... ,. _.,. ~ .•.. :1: ... ,- _. , .. ,. -'- 138 
. ' . o' .•• ~- _. ( •••• , •. , . )- ~. _. , •.•• _' o 139 
., .. ~ ... ~ . .. ~. l--'I;.:,; d ";' .. ~ . . , . . ~. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Card amine raphanifolia, total 14 
.L • • L. _ _ L . _.L •• L •• l •• L. __ L •• • L •• L • • L. 126 
. L •• L • •• L ••• L. ~ . ~  ~ __ L. _.L •• L •• L . 127 
.•.. ~. "' . . -1- !:  ., . .¡. .. , ... , .. ~ .. ,. 128 
.•.. , . .. ,. ..•. , ~: .•. i";.;i ~ -., .• ~ •. ,. 129 
., .. ~~ .. ~. r.~ . • ~ .. , . .:- ·I·~· ~ ~ 13) 
.:. J- .. , . .. ; .. ; .... ..... ' ...... ; .... 131 
... ~; ....... ; .............. .... b-' .'. 132 
~ ¡.. ~ ... ~ ... ~ .. : ..•. . ~ •.• ~. HJ .~. ... 133 
~I- .~ ... ~ ... ~ .. ' .. '. '~" r:J _ .•. .•. . ,. 134 
.¡.. ~ .. ~ . .. ~ . • : ..••. ~. ~ . . .•. . : .. ~ . 135 
... . ~ . [. +, ... ... ... . : .. ' ... ~ .. :. ... 1); 
., .. ~ ... ~ ... ~ .' .... + .... .. ~ .. ~. ... 137 
-'. --' . _.~ .. ~. M.S ..•. - :l: "~' .. , .. ,. _ .. - 138 
.' ... ~ ... ~ ... ( . ~ .. , .. :- ) : .. ' .. ~ .. ~ . 139 
., .. ; ... : . .. :. ~-..:.. d "' ,,,:, .: . . :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Cardami ne hirsuta, total 31 
.L •• L ••• L •• • L •• L • • L •• L . .... . .. L •• l •• L . 126 
., . . , ... , . .. ,. f : • . ~ ~ .. , ... , . . , .. ,. 127 
.L •• L. _ _ L . _.j_ .~ . L. -J-__ L. _.L •• L •• L . 128 
. , . _'o .. ,. ¡;.f"'" .•. ~ ~ .. , .. , .. ,. 129 
.,. ., ..f. .. :. 1":' .,. .: •.. : ... ~. F':'Ii~ 13) 
... J-.: I~' .~ • . ,. '·'I .. ~I"·' ., .. ,. 131 
.,. ~: •.. , ...... , .. ' .. ' ... ' ... ,. r ... 132 
~ ¡.. ••.• ' ...•. " . 1": ..•. "~I,.¡J .•.... 133 
'~I- ... .............. "'I'r:J ..•..... ,. 134 
.¡..~ .. , ...•. . , .. , ..•. ~ ..•••. , .. , . 135 
.,. ··· I·+, ... . ;.1'" .•..•. ..•.. ~ . .•. 1); 
.' ...... '. ... .' .... ·t· ......... ,. ... 137 
., . _'o .. ; . _., . ...¡.s .•. ,-1 ,,', _.,. _'o ., . 138 
.' .. -' .. -. - _. ( ., .. ,. -'. I> ~ ... , . .. ' .. '. 139 
., .. : ... : ..• :. ~i"<:.' d··'· ··:' .: .. ,. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Cardamina pratansis, total 29 
. L •• L ••• L ••• L •• L •• L •• L. _.L ••• L •• L •• L. 126 
., .. , . .. , ... ,. ¡;" ~'f- ~ .. , ... , .. , .. ,. 127 
., .. , . .. : . . -l- !!!:  ., . .¡. .. , ... , .. , .. ,. 128 
., .. ,. "' f '" 11:: 1::· i";.;i ~~ .. , •• ,. 129 
.,. .~~ . :. 1I:'1"~ . ., . .. ~, • •. ~~ 13) 
.,. J.¡I- :· .. ,. : 1": ..•...•. ..•. iJI ~" .,. 131 
... rl~· .. ~ ... ' .. ' . .... : ... ~ ..... J ' " 132 
~ /'- : ...•...•. .•.. , •. .•...• lo-+J .,. .•. 133 
~I- ............ ~ .... ""r:J .. ,. .•. .•. 134 
.¡..~ .. : . .••.. , .. , ..• . ~ ... , ..•. ,'· 135 
.,. ·'·I·+' .... , ..... ~ .... ..... , . . ,. 1); 
., ..•...•... :J. ., .. ,. ·t· .. ' ... ' .. , .. '. 137 
.' ... ~ ... ~_.:. ~ .,. ':1: ""'" .•.. ,. 138 
., .. , ... ~ ... ( ., .. , .. , . ) : . _. , .. , .. , .. 139 
., .. : . .. : . .. :. ~ -..:.: d- .. ~ ... ~ .. : .. ,. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Cardaria draba total 76 
. L . .L •• • L •• • L. .L. .L . . L ••• ~ ••• L. . ~ . . L. 126 
., .. , ... ,- .. ,. ~ .. 'f- M\ ... , ... , .. , . . ,. 127 
.L • • L ••• L •• -1 . . L •• L • • j . .. L • •• L • • ~ • • L. 128 
., . . , . .. ~ ... : .. : .. ,. i";J~~ .. ~ .. ,. 129 
.,. -J-' ~I.:· 11:' ., . . , ... , ... ,. F":'-~ 13) 
.,. J. .. ~ .. ~. , ~. , . . ~ • .. ~ ..... ~ .... 131 
.'. rl ~'I~' .. ~. I"~ .. ' . . ~ . .... .. ~. r ... 132 
~il'- ~. "~Z l· : · .~ .. ' .. ' ..... ,.¡J .~. .•. 133 
!k .~ "~'I. ~: ¡:.JI~ .;. [.r:J .. ,. .,. .,. 134 
. 1'>.~ U .~: :U~ · '~ti~ ' ..•. .'. . ' . 135 
... . ; .. ~ I~' i : I~··~· .' ... ~ . . ~ .. ,. 1); 
.... ~ ... ~ ... ~. ,. I"~. ·t· .. ' ..... . ,. ... 137 
.,- -' ... ~ - _. ~ . M'JI, . • ~ .. :. _. , . . : .. '. 138 
. , . ~ .. _~- _. ( I· ~· _'o -~ ~ - .. ' .. ' .. ,. 139 
.: . . ~ ... : ... :. ~~.!> .. ~ ... ; .. ~ .. ,. 140 

















-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carduus argemone total 9 
126 
H_.f-1_ H .• -l_ -1 __ .-+ __ -1_.-+_ ¡¡:---..... _ rf,;{-~_..c~++._+_._+_+_ . _+_+._+_+-l._ 127 
-.- -.- --•. --1- - ~" -.- .1- --.- --.- -.- -.- 128 
-.- -.- --• . -.- - : ~- ""' I~ -.- -. - -. - 128 
-.- -~~ .-.- . :- -.- -.- --•. j. '-~~ IlJ 
-.- :.\- --.- --.- -.- -. - -'- --'- .-.- • • - -.- 131 
-' -t1~- --.- .-.- -.- -.- .• - --•. --.- ;r -.- 132 
~1'-' ---'-' -'--'--' -"---'- ~ -'--'-I~ 
"j- -.- --.- --.- -. - -.- -'- -~ .-.- -.- -.- 134 
-l>r-)..--.---.- -.- -.- -.- ,.2 - .-.- -'- -•. 1~ 
-.- -.- -t' -.- -. - -.- .~- -'--- .- -'- -'- 1» 
-.- -.- --'. -- ~"'- -.- -t- --.---.- -.- -.- 137 
.---: ... :. ~ ... :! --... .. 1~ 
-.-: .. -' ... ( -:-- .• - .. :. ~ : ... ' - -' - ... 1~ 
-. - -:- --:- --:- p..-..:,- y --;- .-;- -;- -.- 1~ 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carduus carlinifolius total 1 
.l. _~ __ _ L _.~. _~_ . L •• Lo •• L ••• L •• L •• L. 126 
-. - .• ---.- '-'-11:'- f[ ~. --.- --.- -.- -.- 127 
.l •• ~ ___ L . --1- .L •• L_ .J- .. L ••• L •• L. _L_ 128 
_L • • L ••• ~ ••• l •• L. _ L _ "1J 1~~' .L •• L. 129 
-.- -~~ --;- -:- -.- -;- --.- .- •• ~ ~ IlJ 
-'- :.\- -- •.. -'- -.- -.- -;- --'- --.- -:- -.- 131 
-.-rl:- --:- --.- -.- .:- --' .. -:- -;L -. - 132 
~/t.---:-.-.- -.- -.- .. ---~. ~ -.- -. - 1~ 
~l .~- --.- -- .- -~ - -'- -~- -~ .-.- -;- -.- 134 
-~ ~ --~- .-.- -.- -.- .~- ,.2 .. -.- -.- -.- 135 
-.- "- -1-' -.- -;- -.- -~- -;- .-;- -;- ... 1» 
-. - -:- --:- _o • ...; - -'- ·t-_o: .. -. - -;- -;- 137 
-' - .: . ...... :. ~ . - :! - .. -:. -; .. :. 1~ 
.•.. : . : . ( -:- •.. :. ) ~ . : .. :. -. ' . 1~ 
-:- -:- --;---:- ~~- d --;---;- -:- -:- 1~ 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Febrero 199 1 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Cardunce lu! liensillm. total 43 
26 ~_. _ ... _ ... . _ .. f-'-· - - '- f ·'- -_ .. ¡._. -;- ~ -'- 1 
~-;- _O:. -:- . . -~ . ¡.r:- ,._;. --;- ,-; 12 7 
r-:- _.; -:- .J ~ - ;- f-; ~J- :-;. -;--- ;- ~ -; 1 
-~ - . _. 
-;1 ~_ .. _ .. .. f-' _ ... k l 
~- : - -- )o-V .-: ~-~- ~ .: .;- .. ~ -:. ~ ~1 
f -', 
-:.\- .•.. !._ •. _.; .. f- · .:-._-; -:.-';'1 ~-: 1 
k t1; .~ . .' ~ .;. ~-~ .~ ... _~ .". 1 
~ 1'-: . ~!. l ,' . ;_ . ~ _. .: .... ~. ~ _.:- f-:l 
r-l 11 . .; .. . ~ -: .. _.:. ~. : 1 
-¡",~ I;.¡~ . 1- :: .:  f-: _. ~ _. ,.2 1:' . ... f··· 1 
-: + : -:-, f ·: 1,-:- _.:. -: - 1 
f ··· f ·· -~ . ,._' ...:.. k .. {- ¡ .••• . :+: O:. 1 
-' ··1·· ' ,' 1'" ~ , . . , Ji·· ' .:. ¡ ... .•. 1 
... 1-· ~ .. .( .~ . ~ . ' .. ' ) : .:. , .. , 1 
--;- ~.: .. :. l,,:, ~ k ;d 1--" ..•. k . .•. 1 
-27 -26 ·25 ·24 -23 -22 -21 -20 ·19 ·18 -17 














.L •• L. _.L ••• L •• L •• L •• L. __ L ••• L •• L •• L. 126 
-.- .•...•.. -.- [:. ~f,;{- ~ .-. . ..•. .• . .•. 127 
-....... : .. J -;- -.. 1- .. : ... : ... - .. - 128 
::: ::. ~ ::;: :;: : : : ~~::;:;rJ; ;: 
-'. J- .. : ... :. '; -.; ' .:- .-: .. -; .. : .. ;- 131 
.• . pl;- _o; .. -: .. ; . .•..•... ; . . -•. "/ .•. 132 
~ ¡. ~. _o: ... ~ .. :. -.- .~. -.~. HJ --;' -.. 1~ 
!.l .;- -.~ .... - .: .... .... r:J .-; . . ;. .•. 134 
_l'>. ~ •• ; .. -: •• : •••• • ~ .~ •. -~- .: •••• 135 
.. - "- I-+' .. - .: ..... :. -; ...... :- .'. 1» 
-.- .• - _o: ... ~ -•..• - .( .. -: ...• - -:- -'. 137 
.... :. -.: .. ;. ~ ..... :! .. ; .-:. 138 
.•. -.; ... ; { .. ; . .. .. -; ¡> ; .; ... : ..•. 1~ 
-:- .:- _o; . . -;- p..r-.:,-'!f _o: .. -:- -:-' .• - 1~ 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carduus carlinoides. t otal 4 
126 
-.- .'- --..... -[: -f~ ~ -...... - .. - 127 
.. - .. - -- .. . J .:- -.. 1- _o: . . -•. -:- 128 
-.- .;- _o: .. -:- -:- -.-l..tJI\¡o.;·-'- o:. -.- 128 
... ·)o-V ·-:- .:. -.- .;- _o:. ' -:'f":"-~ IlJ 
o:. J- .-;. -:- -;. r';-;- -.: . '-;-1- :· -.- 131 
-.- rl;- -.; .. '- o: .. '- -.•. _o: .. -:- -;r' - '- 132 
~¡.:- -.: .. ;- -:- .. - .:- .. :. M" --: - o:. m 
"j- -.;- _o; .. -;- -:- -•. ·;-I·~ · - ;- -;- .•. 134 
-;--~ --; .. -;- .:- -.- .;- ~ .. -; - -;- -:- 135 
:- .t' -'- o: ..•.. ;. -; .. -; . 1» 
.;- _o; . . -~,- -.- (- --~ ... :- .:- -;- 137 
' : ' ~ " ":l: ' ;:": '- ; ' 1~ 
. ; . . : { ; - . ; .. ; , : : ... ; ... ; . 1~ 
.:---... -;- ~-..:,; ;j --: . . -;- -;- -: - 1~ 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/.Bio, Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
~;"~;F:::~'~;:'cN;:,~::A, '" 
:~r,.:- ... .... .. •. I~ · floJ. ~ ..•. ..•. .•. .•. 127 
.... ~ ... ~ .. J .~ .... 1 .. ~ ... ~ .. ~. ... 128 
.• . . ~ ... ~ ... ~ .. ~ ..•. !'o.¡J I~~· .~ .. ~ . 129 
. ~ ..• ~ .. ~. ~ ..•.. ~ ... ~ ... ~ . ~~ 130 
. ~ . J . .. ~ .. . ~ . . ~ .. ~ . . ~ . .. ~ . .. ~ . . ~ . . ~ . 131 
"' Irl ~' .. ~ ... ~ . . ~ . . ~ . . ~ ... ~ . .. ~. J' ... . 132 
~fl' ~ ... ~ ... ~ . . ~ . . ~ . . ~ . .. ~ . W · ·~· 133 
y .~ ... ~ ... ~ .. ~ . .. . '~ ' I ' c) .. ~ .. ~. 134 
.;-.~ .. ~ ... ~ .. ~ ..•.. ~ .~ ... ~ .. ~. 135 
.... : .. +, ... . ~ . .. . . ~ . . ~ ..... . ~. 1» 
. ~ .. ~ ... : . .. ~ ). .•. . ~ . .,. .. ~ ... ~ . . ~. 137 
•... ~ ... :.;. ~ .. •. . :1- .. ~ .. ; .. ; ..•. 138 
.' .. . ~ ... ; .. . ( .~ . . . .~. ~ . .. ; . . :. 139 
.; .. ; ... ~ . .. ~. ~ ., . d ,,;, .. ; .. ;. ... 140 
·27 ·26 ·25...24 ·23 ·22 ·21 .2C ·19 ·18 ·17 
Carduu s cri spus, total 34 
126 
f-' .• f-1.I-l .• -i. -1 ..•-+ .. -1 .•-+. ¡-.,.: •. ~yM.-I;:~++ .. + •. + .. + .. +.+-.. t-.~,. 127 
., . ... ..... J ... . ,. ·l·· ;· ..... , .. ,. 128 
., . .•... ; .. .•.. ;. " ' !'o.¡J~~ ..•. ·,· 129 
... ':r~ ..•..... , . ..... , ..... ~~ 130 
... J ... ~ ... ;. .. . .. ..... ~ ... ~ . . ; .... 131 
... ~~ ..... ..... ' . • ~ . ... ... . .. .. J' .'. 132 
~ 1" . ··:Z ..•..•..•. . ' . .. '. W ... ... 133 
!.l. ~ . ..•. ~ 1lI~ ..•. . ' . . r:J ..•. .• . .•. 134 
.~~II:: . ~ fU 1: .. ~ .~ . ..•. . '. .•. 135 
.,. ·'·1·10' ~ ~ I.~··~· .~ ... .... ... ... 1» 
.... ~ . ..•.... K · .... (- .... ..•.. ~ . . ,. 137 
............ ,. MS .,. ·t .. ~ . .... ... ... 138 
.•.. ' ...•... C: .; .. ' . . ;. ;¡. ; .. .•.. ' .. ,. 139 
.~ •• ~ • • • ~ • • _~ - ~ L. d .. L •• -~ •• ~ •• L . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 .~ .2C ·19 ·18 ·17 
Carduus nigrescens, tota l 1 
_ L. _ L. __ L _.1. • • 1._ .1. •• 1. __ .1. ••• 1.. _1. _ _ 1. _ 126 
.•. .•...•...•. 1:· floJ. ~ ..•. ..•. .•.. ,. 127 
., .. ; ... ; .. + .... ,. j . ..•...•..• . . ,. 128 
., . .•. ..•.. .•.. ,. · ' · !'o.¡JI~ ·· · · .•. ·, · 129 
., .. ~~ . ..•..•.. , ..•... , . . .•. ~~. 1)) 
... J ....... ' .. ~ • . ' .. ; ..... ..... ; .... 131 
·'· Irl;· .. ; . .. ~ . . ; . ........ ' . .. '. J' .' . 132 
~fl' ~ . ..•...•. . ; . .•. .•...•. t+I ...... 133 
"!'l ....... .... .... '. ···I·tiJ ···· ... ... 134 
.~~ ..•.. .•..•.. , . .•. ~ . ..•. 135 
.' . . ; . . +, .......... ~ . . ~ . .... 1» 
... ... .... ... .' . . '. ·t· .... .... 137 
.•.. ; ...•... ; . ....¡j .,. ·t ...... ;. 138 
., ..•...•.. ( .... '. ". 1> ;. .... 139 
.•. . ; . .. ; ..• ;. ~I'I;: . d ··;· ··'· ... . ,. 140 
·27 ·26 ·25 -24 ·23 ·22 ·21 .2C ·19 ·18 ·17 
Pub/o 8io. Univ. Navarra, Ser. 80t., 8 
Carduu s chr sacanthus, total 3 
., . .•. ..•.. .• . .•..•. .•. ..•...•..• . . ,. 126 
.•. .... .... ¡r; . Jo{ ~ ..... ....... ... 127 
.L. _ ~ • •• 1.- _-j_ .1. •• 1. • • j __ .~ ... 1. • • L •• l . 128 
.; . . ; ... ; .. ; . . ;. · ' · "-tJ i~ · ·'· .; .. ,. 129 
... ' :r~ .. ; . . ; .. , .. ; ..... .. ;. ~~ 130 
... J .. ; ... ~ . ';-lI;' .; ... ~ ... ; .. ;. .•. 131 
... ~~ ....... ; .. ; •. , . ..... ; ..... r.r .,. 132 
~ ~; ... ; ...•.. ; . .•. .•.. . ;. ~ .;. .•. 133 
!j- .•...•... ' . .• . .•. ··· I·r.J .. '. ... .'. 134 
.¡..~ .. ; ..• ; .. ; ..•. . ; . ~ . . . ; ..•. ,'· 135 
.•. .. . l'+' ... . ' .. ' . . ; .... ..•.....•. 1» 
.•.. ~ •.. ; ... ; 1'<0: ' .• . -(- .. ; . .. ; .. ; ..•. 137 
... .. ; ... ; . . ;. ~ .•.. :!- ..•... ;. 138 
... ; ... ; ... c: .; .... . ;. 1)- ; ... ; . .•.. , . 139 
. L •• ~ • • • ~ •• • ~ . ~~. d ' -- ~ . .. ~ .. ~ - _ L_ 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 .2C ·19 ·18 ·17 
C. crispus subs ~. multiflorus, total 2 
_L _ .1. ••• L. _.1. . _L • • L •• L. _.L • • • L •• L • • L. 126 
.,. . •...•...•. 1:· fV-~ ..•. ..•. .•. .•. 127 
.l • • 1.. __ ~ . -'1- . L •• L • • j . .. L •• L • • L •• L. 128 
., .. ; .. ';-1-.; . . ; .. ' . !'o.¡J ~~ .. ; .. ,. 129 
., . .... 1-1" .. ; . . ; .. , ..•...•... ;. ~~ 130 
... J .. ~ . .. ; .. ; ........... ..... ; .... 131 
... ,); . .... .. ; . . ' .. ' .. ; . .. ; . .... t..r' .'. 132 
~¡.. ; . .. ; ... ~ .. : ..•. . ~ ... ~. t+I . ~ .... 133 
!j- . ~ ...•. ..•. . ' ..•. .•. . c) ..•. .•. . ' . 134 
.l'o.~ . . ~ ... ~ . . •. .: ..•. ~ ... ~ .. ~. .• . 135 
... . ~ . . +, ... iJI:· ., .. ~ . .•...•.....•. 1» 
.•.. ~ . .. ~ . " :).10..: ' ., . .,. .. ~ ... ; . • ; • . ' . 137 
; ... ; ...•. ~ ... . :1- .. " '." .' .. , . 138 
.' . . ~ . .. ; .( .:. . . . ; . I)- ~ ...•..•.. ,. 139 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 .2C ·19 ·18 ·17 
Carduus nutans, total 41 
. L . _L. _ _ L • • • L •• L. _ L • • Lo __ L •• • L • • 1.. _L_ 126 
.•. . •. ..•. ..•. F:· f\f-" ~ ..• . ..•. .•. .,. 127 
_l •• L •• _~. ··1· - ~ . _ L _ -J---~ . .. ~ .. 1.- .L . 128 
.... ; . .. ~ t- .•. ; :. ;:.1'-tJ ~ ¡.¡¡ . . , ..•. 129 
., . .... 1-1" .. ;. 11; • . , .. , . - ; . .. ;.~~ 1)) 
... J ··;. 1;· .;. .•. .•. ..•. ..•. . ~. .•. 131 
·'· 11:· .. ; . .. ;. !II ~ • .•. .•... ; ... ; ;r' ... 132 
~¡.. •. I ~Z .. ' . . ; .... ... ...• t+I ...... 133 
:r.¡. . ~ ... : • .. ;..: .•. ·'· I·r.J ..•. ... .•. 134 
.~~ ·· ··I. ~.ill;~ ...... ~ . ..•.. ' .... 135 
.~. ·~~ .. :iJI ;~1: .•. .•...•.. '. .•. 1» 
... .' ....... ~~. . .. -r ...... '. ... ... 137 
.' .. ~ ... ~ ... ;. ~i!: · -:l- ..•... ' .. ' ..•. 138 
.•.. ; ...... . c: .; . ... ".1>;, ..•. .•.. ,. 139 
., .. ~ . .. ~ .. _~ . ~~- d ' .. ~ . .. ~ .. ~. _l _ 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 .2C ·19 ·18 ·17 
75 
Febrero 1991 
(~~1%d.~~.~. p.:.c n:~C~ Ph.a l~ .S, .. ~ot~l. ~ 126 
\~~ ............ 1': ·I·f.!~ .. '· ........... 127 
.: . .. : ... : .. J .: .. :. ] .. : ... : .. : .. :. 126 
.. ........... :. ': ' I"'+J ~~ .. : .. :. 129 
.:. 'I"I-f" ":' .: ... : . .. ;. f':'-~ 130 
... . J .. ; ... ; .. : • .... ; ... ; ... ; .. ; .. ;. 131 
.;. tl;· .. ; .. ;. .; ... ; ... ;. :r .;. 132 
~,lo- ; ... ; . .. ;: .:. .; ... ;· HJ .. ;· 133 
~l ,;, 1:1 .. ; .. ;. .;. ·cJ .. ;. 134 
. lo>.~ .. ; ... ; .• ;. .;. -'! ... ;. 135 
.; .. ; . . +, .... :. 136 
.•.. ; ... ; ... ~~ .. ' .. ( ... ; ... ;. 137 
.: . .. : . .. : ... :. ~ . ,; • . :t .. ;. ":. 138 
.. ' . : .; .( .. :. ...:e:> : .:. 139 
.: .. ;.,,;.,,;. r.\..'-:.. ~ .. ; .. ;. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Ca rex atrata, total 1 
.L • . ~ _ _ _ l . .• l •• 1 •• l •. l. _.l. _.l •• 1. 128 
., . ........... 1':. fU: ~ --•. " .. .•. .•. 127 
. 1 •. 1 •• • l. _-1,_ .l •• L • . J-.. L. _.l. -¡- .L. 128 
.•. .•. ,,;1,, ' , .•. " ' I"'+JI~~' .•..•. 129 
.•. 'l"¡";' " ............... .... :-....~ 130 
.,. J ... :. ", . . , . . , .... .. ;. ,,; . .... ,. 131 
·'·11;· .. '. " .. ........... ;. ,,;. -; .'. 132 
~,lo- .... , . ,,; . ••.. , ...... ;.~.;. 133 
"j . . ; ..... .. ' . . ' .. '. "'I'cJ ,,; .. , . . ,. 134 
.~ ~ .. ;. ,,; .. ' . .•.. :. ~ ... ; . . , .. , . 135 
.,. ,'·l·+' .......... ' ...... ; .... . ,. 136 
., .. ; . .. ; ... ; -':: .• . -(- .... ,,; .. ; .. ,. 137 
., .. ;. ",. ,,;. ~ ., .. :t .. ; ., .. : ..• 138 
.,.. . .•. ( .. ; ..• . ;. ~: .. ,. . .• 139 
.L • • ~. --~ • • • 1.. ~~- d .. ~ .. _~- . L •• L. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 -18 -17 
Carex brevicoll is , total 9 
.............. ¡:;. fV'.' ~ .... ".. .•. .•. 127 
.L •• L. _.1.. --1- .L •• L • . j. _.L .. 1. •• L • • L. 128 
.•..•. ,,;1,,', .•. " ' I"'+J ~~ . .•.. ,. 129 
.•. 'l"1-f" .. ;. .•. .•. .; ..... ",. ~ 1itI 130 
.,. ;11- :· " •..•.. ' .. , ... ,. " •.. , .. ,. 131 
.,. tl: I-;e .... . : .' .. ' ..... .... :r .'. 132 
~ ,lo-; . .. ,. ", .. , . . ,e ....... ~ .•.. ,. 133 
'~l ....... " ... , .. ,. ·' ··cJ ", .. ,. 134 
.110 ~ .. ;. " , .. , .. , .. , . -'! ... , .. ,. 135 
... ,'·I·+, ., .. , ..... ; .. ;. ", . . ;. 136 
.... ; ... , ... ;J.....:. •. ,. ·t· .. ,. ,,; . . :. 137 
., .. ,. ". ,,; . ...¡s .' . . ¡ ".,. ,,; .. ,. 138 
....... ;. ,,( ., .. , .. ,. :>:. ", .. :. 139 
.L • • ~ . _ .~ •• _~- ~ Lo d· --~· .. ~- -~. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Ca rduu s tenuiflorus , total 26 
", .. , .... .. ",. 126 
.,. "'"'' ",·¡,r;··f.{M .. ' · ", .. ' .. , . 127 
., .. ; ... ;. ,,\ .. : . • :. 1- ",. ,,; .. : .. ,. 126 
"';''';1,;' .;. · ' · II.¡.,~ ·'· .; .. ;. 129 
.:. 'I"I-f" ";' .;. ,,: .. ; ... ;. ,,;. ~~ 1)) 
.,. J. ,,;. ,,;. ¡.:. JI: .. ;. ,,;. ,,; .. : . . ,. 131 
.:. tl;· .. ;. ,, ; .. ; .. , .. ; ... ;. ,,;. -; .:. 132 
~ .. ~. ,, ;. ,, ; .. ; .. , . • ; . • ;:~ .: .. ,. 133 
7- ·;·1- ;· ,,; .. : ; . . ;. , r:-) ,, ; .. ; .. ;. 134 
.:--~ ,,:,, ; .. ; .. ' .. ;. ~ .,,;.,,:. 135 
.; .. +, .,. ':'1.:' .; .. ;. ,,;. 136 
, . ,,; .. ,. ::: ". ,,;. ,,; .. ; .. :. 137 
: . ...;!.;.', .. ;;.: ... :. 136 
~ ;· :·411 :> ;.;. ,, ;. ;. 139 
,,; . ~¡.;:," .. ; . .. ; .. ; .. :. 140 
-27 -26 ·25 -24 -23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Ca rex binervis, total 4 
., ...... ,. " •.. , . . , .. , ... ,. ", . 126 
., ........ ,,'. ¡,r: . .. 1{ ~"", ", .. , .. ,. 127 
., .. :. ,,; .. J >"'; • . ,. 1,,;, ,,; .. ; .. ,. 126 
.•. ; ... ;.; .. ; .. ,. ~~~ .. : .. ;. 129 
.,. 'l"¡.( ,,; .. : ..•. . ;. ,,;. ,,;. ~~ 1)) 
.,. J. ,,;. ,,; . . : .. : .. ;. ,, ;. ,,; . . : .. ,. 131 
.,. tl;· .. ;. ,,; .. : .. , .. ;. ,,;. ,,;. f/ .. ,. 132 
~ ,lt ; ... ;. ,,;. .: .. ;. --;. HJ .; .. :. 133 
~l .; ... ;. ,,; .. : .. ,. ';" r:-) ,, ; .. ; .. ,. 134 
.110~ ,,;.,,; .. : .. : .. ; .~.,,: . . ; .. ,. 135 
.'. ·;·I·+' ., .. ; .. , .. ; .. ,. ,,; .. ; .. ,. 136 
.; .. ; ... ;. "; i"'<:: ., .. (- .. ,. ,,; .. ;. 137 
" •. ;. " ; ,:, ~ ,,, .+.; ,, ;. 138 
.: .. :. ,,: .. ( .: ,, ' .. ;. :>:.;. :. ":. 139 
.; .. ;. --;. ,,;. ~ .•. .:J --:. ,,; .. ~ .. ;. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 ·21 -20 ·19 -18 -17 
Carex brizoides, total 1 
126 
H-I--.,"-. H .. ,f-i. H",-i.¡.r:--.l-.." .  J.{'>W. M++.+.,.+.+.,.++-.,.+.-H,. 127 
. L • • ~_ •• ¡, _-j_ .L •• L. _j_ .. 1. ••• 1. • • ~ • • L. 128 
., .. :.":": .. ;. ", ~~ "" .: . ·,·129 
.... ,....);' .. ; .. ; .. , .. ;. --;. " •. ~~ 1)) 
.'. J ";' ", .. ; .. , .. : ... :. ": . . : .. :. 131 
·'-11;· ,,;. ,,; .. : .. , .. ; ... ;. ,,'. ':; ., . 132 
~ ,lt, ... ;. ,,; .. ; . . , .. ; ... ;. HJ .: .. ,. 133 
y .; ... ;. ,,; .. ; .. ,. ';" r:-) ,,; .. ; .. ,. 134 
.I'.~ .. ;.,,; •• ' .• , . . ;. ~ .,,; .• : .• ,. 135 
.,. ';' I'+' ., . . ; .. ' .. ; .. ;. ,,; .. : .. ,. 136 
"; i"'<:: .,. -(- ,,;. ,,; .. ; .. ,. 137 
.. . ;. ,,;.:. ~ ... + .. ;. ,,; . . : .. ,. 138 
.•. ; ... : ,,( .: .. , .. ;. :>: .. : .. : .. :. 139 
.; .. ; ... ;.,,;. ~II<:. ' ;1 .. ;.,,; .. ; .. ,. 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 ·21 -20 -19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bar. , 8 
CARCli,OGRAFíA FLORA NAVARRA 
(~~~;,~ _~,~ ~~~ ~a ~~ ~, _~_o~~_1 _ ~ , ___ , __ , __ ,_ 126 
\) ~ -,- __ 'o --,- h ~I.f ~ __ 'o ._ ,- -,- -, - 127 
o ,":, .. ~ .. _~ .. + ., __ ,_ .1- --,- --,- -,- -,- 128 
. L •• ~_ •• L ••• L. _~ • • L . f';J1~~- .L • • L. 129 
-~- .~-1' . _ ~- -:- -, - .,- --,- ._,-~ ~ 111 
-,- :.1- --:- ._,- -,- -, - .:- _o: .. _,- -:- -,- 131 
-'- ~:- _o:. --:- -,- -,- -,-__ 'o ._' -:; .,- 132 
~ It:- _o:. - - ~ - -~- -,- .,- - -~-HJ -:- 133 
'j . . :- _o:. --:- -:- -,- -,- -r;J ._,- -:- 134 
_1Io~ __ : .. _:_ -, - -, - . , - ~-- - : - -:- 135 
-,- .:--t' -'- -:- -,- .:- -:- ._, - -, - 136 
-.- -~- --~ .. _ :l~:: -, - -(- -_.- --:- -:- 137 
.•. . ~ ... ~ . . ~ - MS .,- ·i --,.-:- -~- 138 
.: .. :. -- ~ .. { -:- ., - .:- )- ~ .. -: - -:- 139 
-:- .:- --: - ._~- ~ ~ .:; --~- --:- -:- -,- 140 
-27 -26 -25:24 -23 -22 -21 -~ -19 -18 -17 
Ca rex demissa, tota l 2 
.L • • L . __ L. _.L •• L • • L • • L . _.L. _.L •• L •• L . 126 
-,- -,- __ 'o --'- Ir'- .I.f ~ ... , ... , .. ,. _' o 127 
-, - _' o ._, . . + f": • . ,. j . .. , ... , .. , . . ,. 128 
-,- .,- " ~ f- - " .,- -"I'-+J~ ._, ..•.. ,. 129 
_ •.. ~¡..f' ... :- .: .. , .. , ... : ... ,. f':"-~ 111 
.• - :.1- .. ,- ._,. _'o ., - _'o __ ' o .. ,- . ,- . , . 131 
. ,. ~: .. -:- .••. . ' .• ' •. : . __ ' o . . ,- r..r .,. 132 
~p. •. ..•. ..... : ..•.. , .. _,. r'fJ ... _' o 133 
V- ... .. : ...... : . . ,. "' I'r;J ..•..•. " 0 134 
.~~ .. : ...•.. ' .. ' . .•. I-'l . ..• - .•. . ,. 135 
.'. ·:··to ., .... _ .. . : ..... _.- .: .. ,. 136 
. ' •. : ..•••• _. -':: _' o ·1· ..•. ..•. .... '. 137 
., ...... : ... : . ...v ... ·l .. , ... , .. , .... 138 
., .. ~ . ... . { .' .. , .. :. 1)-: ..... .... ,. 139 
.~- .~- . _ ~ - ._~- ~~; ¡¡ . _~ .. _~- -~- . L. 140 
-27 -26 -25 ·24 ·23 ~ -21 -~ -19 -18 -17 
Ca rex di itata , total 2 
. L •• L • •• L ••• L •• L •• L •• L . _. L . _. L •• L •• L . 126 
_'o .,- .. , .. _,. ~:- -f.{ ~. _. , .. _,- _.- -,- 127 
.: . . : . . -: . .. ,- .:. - ' - I..¡J~ .. , .. :. -' ·129 
.,- '{"I-f!' ._~- .,. _'o .:- _o: .. _~. ~~ 111 
-' . j - _.: ...• - o: ..• - .•.. _, .. _.- -:- _'o 131 
o:. tl;· .. ; .. -:. -: - .'- .: ... : .. _;- ;r' _.- 132 
~p. : .. -: .. _.- .'- -' ..• - _o:. r'fJ .:. 133 
7 .: .. -: ... :- .:- _ ... :.¡-¡:J .. : .. : .. ,. 134 
. ¡o,,~ .. : •.• :_ .: . -, - . • • ~ .. _.- .: .. ,. 135 
o: .. : .. t- ... -; . .... : . ... . -:- -:- _. - 136 
.... :. _ .... _, .. - .,. 'l-.. : . ... - .:- -'- 137 
... . : . .. : .. : . ...v ... ·i .. : ... : .. :. 138 
.,-. .... :. { .. : .... ' :' 1>-:" :' .: .. '. 139 
.:- .: . . -: ... :- ~ ,. d - - ~ ... : . . : .. :. 140 
·27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -~ -19 -18 -17 
Pub/o BiD. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Carex caryophvllea , total 17 
.L •• L. _ _ L . _. L •• L •• L •• L . _ _ L . _.L •• L •• L . 126 
_,o ., • • _, •• _,- F~- fl.(-~ __ ' o ._,- -,- -,- 127 
-, - . , - __ 'o .+ ~~. _'o ] ___ ' o ._, _ _ ' o -, - 128 
., . . ,-._ ~ t- . :. _. ¡::'-1'-íJ ~ ._,- ., .. ,- 129 
_'o .~¡...:; :- .:Z -,- .,-.. , . . _~,,~ ~ . 1:rl 
-,- :J "~·I. ~- _:e ., . . ,-__ 'o ._,- .• - _.- 131 
_. - ~~. __ ' o . . ' - -'- _.- ., .. _,. '-" I;;r' -,- 132 
~p. ~ - -_ •. . _, ..•. -,- .,- _o:. '"'"' _ •.. ,. 133 
~i' .:-__ ' o ._,- •• - _. . ..- -(IJ ..• - _.- _'o 134 
-~~ .. : . .. :- _.- _.- " -I-'l" -' - .,- -, - 135 
... ··_-to ., ... - -,- .: .. : .. -:- -'- ... 136 
_' o .•. __ ' o ._ . 1'<.:' ., - -(- __ 'o .. ' - _. - ., - 137 
., .. , ... , ... :- ~ .,. 'l -""'" .,. -,- 138 
.•..•...•... ( .:. _ •. " ' I>- ~' ._' . .•.. ,. 139 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -~ -19 -18 -17 
Carex depressa, total 2 
. , - . . , ..... . . , .. , .. , - .,- .. .. . . , . _' o _' o 126 
_' o .• _ ._, . . . ,. F~· f\F. ~ ... , ... , . . , .. ,. 127 
-,-.,- --, .. + ., . . ,. ] ... , .. _,-.,-.,. 128 
.L . _~ _ __ ~ • • _~_ .~ _ .~ . ~ l~~- . L. _L_ 129 
., . . ~~ .-:- o: . . , . . :. · · '·I.~"~~ 111 
-,- j ... ; . .. :. _.- -, - ., . ... . .. ,. -:- _'o 131 
-:-k··:···:· .. - .,- .. _--, . .... ~ -,- 132 
~ ¡.:- .-: .. . : . . : . . :- .:- _o:. HJ -:- _.- 133 
~l ... -_ ... . :- ... ... .. - -r;J ._.- .•. .• - 134 
.~~ _.: .. -:- .: ..•.. : - ~ . . -:- -:- .•. 135 
.:. ·;··to .. - -;- ., . . ; . . ; .. _;. -;- _.- 136 
.. ~ • .;: .: .. {- .. ; . .. ;. -;- _.- 137 
.: .. ; ... : ... ; . ...v .. " l ,,:, .. : .. : ... '. 138 
.:.: ... :. { .. : ... : . :. )- : ... : . .. : ... : . 139 
.:. _.: . _-: ... :. ~-..:.. y .. -: .. -: . . : . ... 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 .~ -19 -18 -17 
Carex distans total 22 
_ L _ . L. __ L • •• L •• L •• L • • L ••• L. _. L • • L •• L. 126 
_.- .,- .. , ... ,-~- ~I.f ~ _., . ..... ,. ... 127 
_.- .. -.. , .. + .:- -,-1- _o: . . _,. .:. _.. 128 
.,- .: . .. :f- .:- .:- ::- fi,,;J ~ ._,. _.- _'o 129 
., . . ~~ .,: . . :e,,~ . . : __ .: .. _:_ ~~ 111 
.,. J.¡I. :· ._. _ •. . , .. , .. _, . .. , ..• - .,. 131 
_' o k 1":' .. : .. : .. ' .. :. _ .•. "" !.r .,. 132 
~ ¡. ~- -- ' · I" ~- _.- _.efJI·- __ ' o r'fJ -:- .,. 133 
!.¡. .;- _.; • . _;".11.- .,- .. -~ .. ;. -;. _'o 134 
. 1Io.~ .. ; ... ; _ _ •.• , •.•• ~ . .•••• : • • ' . 135 
_. - .;_.t- ... f":' .• e .; . . ; ... : .. :- _.- 136 
-, - .,- ._.- ' -; ~I'<.:' .,. -(- ..•.. .•.. : .. ' - 137 
_.- . ~ - .. ~ ... :. MS .. ,. + .. : ... , .. ~ . 138 
...,- .. , . . { .: . ... .... I>- ~ ... , .. ' .. ,. 139 
-:- .: . .. : . .. :. ~"-:.; ¡j .. : . .. : . . :. _'o 140 




fl~Jex divisa, total 42 
Carex echinata total 11 
., • . ~_ . _~ . .• , __ 'o ., .. ,. __ L ••• L •• l. _ L . 126 
.......... .... Ir~ ' .IJ. ~..... ..•. .• . .• . 127 
........... + f~~. ".1- ..•. ..•. ... .•. 128 
.•. .•. "~I"" ilI~, !; ..... .•. .•. .•. 129 
.•.. ~~ ........ ~ ..•...•... ~. ~~ 1)) 
... J. ......... ' . . ' .. ' .......... '. .. . 131 
... ~~ ..... .... .... ' . . ' . ........ ,r ... 132 
~ ¡'~ ...•.. . •..•..•.. ' ... •. ~ .'. .•. 133 
,"1' .•. ..•...•. .•..•. .•. !.& .......... 134 
.1'0.~ .. ~ ..•••• ' •.••.•• ~ . .•••.•..•. 135 
.' ..•. !.+, .......•..•......•. ," ... 136 
.•..•...•...• ~ ..•. -(- ..•...•.. ' ..•. 137 
...... .... .. ~. ~ .' .. :l .... .. .. . ~ . ... 138 
.. ......... .. ( .' . .•..•. ~ ~ ...•..•..•. 139 
... . ~ ... ~ ..... ~ .. d .. ~ . .. ~ . . : . ... 140 
·27 '26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Carex flacc. t )ta 1 )5 
f·· ..•.. ....... .... k .. ~ I · ·~ · . ~ .... : .. :. 
k ... . ...... , Ir:' f\f ~ .. : . . : .. ,.: .. :. 
.. : .~ ... :. 
.+ .;. , . ~ -1 .: .... : . .... ... 
.. :. f·: · ":1 ÍI:' .: .. .. : .. :. f··· 
.. :. .A ~ ~ 
. ' ~ . ]' .. ;. I~ ~ .. ~ . I:Z 1: -: . . :. f .~ J f·:· ~ i:" f·;' 1 .. : . .. :. 
-;'1' ... ..: ..•. 
r'" ~ ~: . .. : .  :. f·: · r': ~. 1;, .... . .•. 
f·: ..• ~i , .•..•.. f· · ..•. 
f·: · .. : . . :. f·f· ,,' · 1··'" , .... 
f·: r': ·:· 1··: ~ 1-" I· i .. ' .'. , ¡ .. . 
. :. ! ... 
·C> ··· .. : . l· ' ); .. :. ,; 1,,: 
k ... l· ·:· ¡ .. : •• ::\. 1-..4· .. : .. : . . : .... : 

















LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Carex divulsa, total 2 
. L •• Lo •• l ••• L. _L •• L • • L • •• L . _ .L •• l_ .l. 126 
.......... .... r:: f~ ~.. ... .... ... ... 127 
.......... . j .. : • ... -j . .... .......... 126 
., ..•...•.•. .• "'''i-l i~ '''' .•. ···129 
.•.. ~~ .. ~ •. ~ ..•.. : ... ~ ..... ~~ 1)) 
.'. J ·;. I ~.· ; . .... ' ... ; ... ; . . : .. '. 131 
... ~;. U ¡ •.. " ......... : . .. ;. f.;(' .•. 132 
~¡¡o. : . ..•• ..•. . ; ..•..•...• ~ .•.... 133 
~l .............. ... ·:· I·¡:J .. ; .. ' . .•. 134 
. 1'0.~ . . : ... ; .. ; . .•.. : .~ ... : .. ; . .• • 135 
.•.. : .. .;-- .•.. ; ..•. . : .. ; ... : ..•. .• . 136 
.. : "':: .' . . (- .. ; ... ; . . ; ..•. 137 
. .. ; . . : .;. ~ .. · i ... .;; . 138 
.. . . . .. ; .. ( .; . ... ; ~;; . ; ..•. 139 
.' . . ; ... : ... ;. ~II<..:.' d ··:· ··;· .; .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 .- ·19 ·18 ·1 7 
Carex elata . total 6 
.•. .•. .. •. ... . .•. .•. .•. .. •. 126 
.............. ¡r •. fIJ. ~ .............. 127 
.•. .•. "' . . -1- .•. .• .. 1- ........ ... ... 128 
.•. ... · · ~ f · ;· .:. "'I'-+JI~"" .: .. '. 129 
.•.. ~ ~ ... : . • :. _ •. . : ... : ... ;. ~~ 1)) 
.'. J ...... :. ; .. ' .. ; ... ; ... : .. ; .. '. 131 
.'. ~: . .. : ... : . ... .... ; ... ; ... :. J' ... 132 
~¡¡o.; ... : . .. ; .. ; ..•.. : ... :. ~ .: .. ;. 133 
V,;" ,;",;, ....... : .. ~ .. ; .. ;. ,' · 134 
.1'0.~ .. ; ..• ; .. ; •• ~ .. ;. ~ ... ; •. ; .• :. 135 
.... ;. :.t' .'. ';'1:' .; .. : ... ; .. ~ .. ' . 136 
.•. . : ... : ... ; ~ ..•. -(- .. : . .. : .. ; .. ;. 137 
... .... .. . ; . ~ .... . :I: .. ; .; ...... 138 
.. .. : ... : . { .; ..•.. ; . ~ ; .. ; . . ; .• . 139 
.... ; . .. : ... :. ~~ d··; · .. ;. -; .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
C.~.r~~ ~I~V~ •. t.~:a~ •. 4 •...•...•. r:::-r:::- 126 
. .. ....... ····¡r'· l"t M .. ·· ....... .... 127 
. •.. :. ":"-1 .; • ... 1" ~' .. ~ .. ~ .... 128 
... ... .............. '-tJ'~ ......... 129 
.~. 'i"V .. ; .. ~ . . ~. . ~ ... ~ . e:. r+- -:6. 1)) 
. .. J . .. ; . .. ; .. ; .. ' .. : . .. : . .. :. ¡JI;~ .• . 131 
.:. rl;' .. : ... ; . . : . . : .. ; ... ; ... ;. :.r ... 132 
~ ; ... : ... ; . . ; ..... : ... :. kJ .; .... 133 
'y .; ... ; ... ; .. ; .. :. ';" ¡:J .. ; .. ; .. :. 134 
.1'0.~ .. ; .. ; .. : ..•.. ;. ~ .; .. ; . ". 135 
.: .. ;.!.t' .... : . . : .. ; . . : . .. ; .. ; . . ;. 136 
. ........ : ~ ..•. -(- .. ; ... : . . ; .. '. 137 
.. .. . : ... ; .:. ~ .... . :l .; .: ... : .. :. 138 
.•. . ; .. ; { : . .. . . ;. :>- ; .; . ; . . :. 139 
.:. ; ... ; ... ;. ~~ 'd"~' .. ; .. ; . . ~ . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bol., 8 
.~,R;:,i;:~.O;:",~;~:R~A, ,. 
~~O\ ' ~: :;: ::;: ::1: ~:f~j ::;: :::: :;: ::: :~ 
... . ~ ... ~ . .. ~ .. ~ . .. . "IJ 1~· ·'· .~ .... 129 
........ ..f' .. ~ .~ • . ; • . ~ ... ~U~.~~ 1~ 
.~. J .. ~ ... ~ . . ; • . '. · ~. IU-~"~ · ... 131 
... ~~,I~ • .. ~ •• ~ • . ~ . .... .. ~ • .. ~. / ... 132 
~~ .. • ;'U .. . ¡ti •• _ •. ··;I.!!! ... ... 133 
!-rlli~· 1 ~· I :·I ~: .;: ·~ · I·~ .. : . . ~ .... 134 
.~~ .; •.. ;. JI: .; .. ~ . ~ ... ; . . ~.. ;. 135 
.~ .. ; .. +-~: 1::1.;· .~ .. ; ... ; .. ; .... 1:'; 
.... ~ . .. ~ . .. ~ C:: té;' -t- .. ; . .. ; .. ;. .•. 137 
.'- . ~ . .. : ... ~ . ~ .• .. ~ .. ; ... ~ . .. : . .. ' . 138 
. ~ . .. ~ . .. ~ . .. ~ .. ; . .•. .. : 1:; . .. ; . . : .. '- 139 
.~ .. ~ ... ~ . .. ~. ~r-..:; ~ .. ~ ... ; .. ~ .. ~. 140 
-27 .~ -25 ->24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carex hordeistichos, total 3 
.~ _ .L . __ L. _.L. _~. .L. .L. __ L •• • 1.. .L. . L. 126 
.L •• L ••• L ••• L. ~ . o,! ~ __ L . _. L • • L •• L . 127 
.L •• 1. ••• L '-i' . L • • L . -J- _  L . __ L •• L •• L . 128 
.L. _~. _.~ ___ ~. _~_ .L. ~ ~ _ _ L . _~_ .1.. 129 
.... .... 1-1' ..•. -~ . .•. . ' ... ' . . _'- F":'-~ 1~ 
.• . :.1- .. ~. ..•. ..- .•. ..- _ .•.. _~- -~. .•. 131 
... ~~ ... ~ • .. ~- -; .. ' .. ~ ....... ~ .l.r' ... 132 
~~;- .. ; ... '- .; .. ' ..• - ._ •. ,.¡J _ •..•. 133 
Y .;- ...... ; .. : • ... . ' .. (IJ ._;- .;. -' . 134 
.~~ .. ; . .. ~ .. ~ ..•.. ;.~ .. _ ~- -;. .•. 135 
.... ~ .. +- ... ~ . ... . ~.. ; .. _'- .:. ... 1:'; 
.•. . ~. ..•. ..• ..- _.. -(- -_ •.. _;- -~ - .•. 137 
.•.. ~ ... ~ . .. ~ . ~ .•. .. :t ..•...•..... '- 138 
.•. . ; . .. ; ... ( .; ..•.. ;. ~ ~ .. ; .. . ~ ..•. 139 
.... ; . . _; .. _~- ~~- d ._~ ... ~- .; ... - 140 
-27 -21) -25 -24 -~ -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carex laevigata, total 5 
.L •• 1.. __ L. __ L •• 1. •• 1. •• L •• • L . _ .1. •• 1. •• 1 . 126 
.L. _L ___ L • • _L_ ~ _ _ f.!-~_. _L •• _L _ . L •• L . 127 
.L •• L. _. L . -'1- -~ .. . 1 . -J- _.L ••• 1. •• L •• L . 128 
.L •• 1. •• _~. _.L. 0'_1 _ '-iJ .~ ~- .L •• L. 129 
.• _ ..... ~ ._ . _ .• __ ._ .• _-_ •.. _.- f":"-~ 1~ 
.. - J ._~ .. _~- -;. _.- .; .. _ ... _.- .;. ... 131 
.'. 1-1;- _ .•... ;. _'. _.- . ~- ._ •.. _.- ;r' _.- 132 
~~~ ...•. ..• - .•..• - .•. ..•. ,.¡J .•..•. 133 
"-1- .;- -_ •. . _.- _. - _.- ·' -l-(IJ .. ~- _.- _.- 134 
.~~ .. ; . ..•. -~- .• - .• _ ~ ...•. .•..•. 135 
_ .. ·'·l-+' _.- _. - -' . . ~- _ •.. .. - _. - .. - 1~ 
.• . . ~ ... ~ .. _~ ..: ..•. -(- ..• . ..•.. ;. .•. 137 
.' .. ' ... ' ... '. ~ .' .. :!- .. ~ ...•..•.. ' . 138 
.' . .. ~ . .. ~ .. . ( .: . .•.. :- ~: ...•.. : ..•. 139 
.•.. : . .. : . .. :- ~r-..:.- d --:· ._~- .: .... 140 
-27 -21) -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, SRr. Bol., 8 
Carex hirta, total 4 
.L •• 1.. _.1. . _. 1. •• L. _L_ . 1. . _. 1.. _. 1. •• L. _L_ 126 
_.- .•. ..... _ .. f': . . 'f ~ -_ ......... _ .. 127 
..... -..... + _ ...... 1- ..•.. _ •. .•. _.. 128 
.. . ... .... [.;. r.~. -'-1";.; "i"~. _.- _.. 129 
... ..... ..f' .. ~ . . ; ...... -........ F":'-~ 1:.1 
.. - J .. _; ... ~ .. ~ . ... . :- -_' ... ;. _ .... - 131 
.'- I-I~- ._' ... ; .. ~ ..•.. ; .. _ •. . _~- l.r' .•. 132 
~~~ ... ~ .. -: . . ;- -; - .; . . -:. ,.¡J - ~ ..• - 133 
y .; .. _; . . _ ... : . .. - ·'·I·(IJ .. '- _. . .•. 134 
.~ ~ .. ; .. _;- .~ .. ~ . . ~. ~ .. -:- -;- .•. 135 
... ·;·I·t' -.- . ~ . ... . ; ..... _.- .. - _.- 1~ 
.' .. ~ ... ; ...• r.,: ..• - -(- _o; . ..•..•..•. 137 
... . ~ ... '- .... M! .. ' .. :!- .. : ... ~ ..•..•. 138 
.•.• ... ~ . .. ( .: ..•.. ~. ~ : ...•. .•.. ' . 138 
_ ... : .. _; .. _~. ~r-..: . d _o: ...• - _ •..•. 140 
-27 -21) -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carex humilis, total 14 
.l •• L ••• L •• • L. o~_ . L o o ~ ••• ~ o o . ~ •• ~ • • L. 126 
.•..•. ..•... '.11:'. fl.{ ~ .. _ •. . _.- _.- .• - 127 
.L • • ~ . _.~ ••• 1 .. ~ .. L. -jo oo ~ o o.~ •• ~ •• L. 128 
oLo o L ••• ~ __ . ~ •• ~ •• L • .l...&..  ~ .0L •• L •• L. 129 
.; .. ,.,.-1' · -~-Ili~· .•. . ~. _.~ .. _ •. :-.;.. ~. 1~ 
.'. :.1- .. ; ... ~. _ •• -~ - ~ -_ •.. _.- -;- .• . 131 
... rl;" .. ; ... ;- _.- _' .. '- _o; .. _~- ;r _ •. 132 
~ /t ~. _ .• . . -:- .•. ¡tI~ • . ;- .. :.~ _.- _ •. 133 
"j. .~ ...•. . _.. .~. .~% _.: .(IJ ..•. ..- _.- 134 
_1\. ~ •• ~ •••••••••• - .;.,¡A . ..•. _.- _. - 135 
.. - ·:· I-t' _.- -~ - _. - .:- .~ . .. : .. '. _.- 1~ 
... . : ... : .. -: ..:: _'- J _ ..... ; ...... - 137 
.' .. : ... : . .. :. ~ .•.. :t -.•...... ~ .... 138 
.... : ... ; ... ( .~ ..•..• )- : .. _~. .•. .•. 138 
. ~ . -~ ... ~ . .. ~. ~~- d .. ~o - . ~- . L. .L. 140 
-27 -21) -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carex lepidocaroa, total 7 
.L. o L • •• L •• • L •• L •• L •• L • •• L ••• L • • L •• L. 126 
.•. .•. _ .•.. _.- lf;-~~ ~ ..•. ..•. .•. .•. 127 
.L •• ~ • •• L • • • 1 . L • • L. -J . .. L • •• L •• L •• L . 128 
. L •• ~ • •• ~ ••• ~ •• ~. ;~. • ~ •• L •• L •• L. 129 
.~ .. ,.,.-1' .. ; . . ;. ~~ - .; . -_ .. JI;. :-.;..~ 1:.1 
... J ... ; ... ; .. ;- _ ... ; .. _; . . _.- _' - _.- 131 
- ; - ~:-_., .. _.- .•..•.. ; .. _ •.. _.-/ _.- 132 
~~~ ... ; .. _~ .. ; ..•..•. ··:Z,.¡.I _.- .•. 133 
Y . ~. -- ~ .. _ ~- - ~ ... - ·:- I·r.J ... - _ ... '- 134 
-~~ --~ .. _ •. _ •..•..•. ~ ...•. _.- .• - 135 
.... : .. t' -,- -~ . .... ~ . . ~. .... ... ... 1~ 
-; . . ;- _o ; .. _~ ~ - _.- -(- _.' .. -:- ••• ••• 137 
.' ... : ... , . .. :. M! ... -1 -·.. .... ... ... 138 
.•.. ~ ... ~ .. -( .~ . .•. . ~ . [)- ~ ...•..•. .•. 139 
-27 -21) -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
79 
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~~"::";:';~O'.~1.3.. .. .. ,~ 
\)O\C~1' .......... ~' · I·V: ~ .... 127 
.~ .. ~ ... ~.+ .~ ... ~. -/ .. :. 128 
................. ' ~'I~ ~ ...... : .. ;. 129 
.• . ' l""';"' :' ....•. . : ... ; ... :. ~~ 1)) 
.;. :.!. . : ... : .. :. . .: ... : ... : . . : .. :. 131 
.; . ~~ . 1: ... : .. :. .: ... : . .. :. -;.r' ..•. 132 
~~: ... : ... : .. :. .: ... :. ~ .. :. 133 
~l .: ... : ...... :. .: . ¡' r:J "," 134 
.l>.~ . . , •... : .. : ..•... :.~ ... : . 135 
.: .. +, .... : .. : . . : .. : ... :. ... 136 
.: ... : ... : K ' .•. -(- .. ; ... ;. 137 
· : · ·:· : · ~ ··· · t .. :. 138 
. : . .. • . C: .. : ..•. :. ~:.: . .. : ... ;. 138 
.... : ... : ... :. ~~. d,, :, .. : .. : .. :. 14ü 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Carex muricata, total 9 
.~. __ ~ • • _~. _~_ .L •• ~ ••• 1. •• • ~. 126 
.•..•...•.. ... ~:. ~v: ~ ..•. .... 127 
_~ •• L . __ L ••• 1- .~ . . L. -j_ .. !,. ••• L • • L •• L. 128 
.•..•. ··;f···· .•..•. !I-tJ ~~ .. : ..•. 129 
.•.. l"...;. ..•..•..•..•...•...•. F":"-~ 1)) 
.•. :.!. .: ... :.-: ..•..•. Jt: . ..•. . •. .•. 131 
.•. ~~ ...•...•..•..•. .•. ..•... :. ~ .•. 132 
~Ill~ · ..•...•..•.. ~ • .•• ""lo-!-I .: .. '. 133 
~i' ................. .... r:J ..•.....•. 134 
.~~ .. : ...•..•. .•. .•. ,.-l..... 135 
.' ..•. . .,... .•..•.. ' . .•.. ' . ..•. 1:'> 
.•..•...•... ;).~,: .•. -(- ..•...•.. ;. .•. 137 
.•..•...•...•. M.s .•. ·t · .... .... ... ... 138 
.•..•... : . .. C: . ~ ..•..•. :>-: ..•.. :. .• 139 
. L •• ~ ••• L ••• ~- ~~. y._-~ . .. ~- -~ - .L. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 -22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Carex montana, total 3 
.' ... ' .. " ..•..•. .•...•... ' ..•..•. 126 
....... .... Ir:· J.f ~ ..• .... ... 127 
.... : ... : .. J .: .... -/ .. ; .. ; .. :. 128 
.•. . : ... : .. : .. ~ • .•. ¡¡..¡.. ~ .•.. :. .•. 129 
.•. 'l""';' .. : .. ~' .; .. : ... : .. :. ~~ 1)) 
.•. :.\ ...•. .. ;. . •..•..• '. ..•. .• . .• . 131 
.:.~: ... : ... ; .. : ..... : ... : ... :. r ":' 132 
~¡. : ... ; ... : .. : ..... : ... :. ~ .. :. ,'· 133 
~l .: ... : ... : .. : .... . :.¡.r:J .. : .. :. .•. 134 
.l>.f)¡. .. : ... : .. : ..•.. :. ~ ... : .. : ..•. 135 
.' . . ; .. +, ... . : ..... ; .. : ... ; . . : .. ;. 136 
.•.. : ...•... : K ' .' .. (- .. : ... : .. : ..•. 137 
.' .. : ... : .. :. M.s . ~ . :1 .. : .:. : .. ' 138 
..•. . : . .. : -C: .:. .. : ~ : . : .. : ..• 139 
.:. ·:···:·· · :· ~!I<.:.··d ··:··;· .: .. :. 14ü 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 JfIf ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Carex ornithopoda, total 5 
.•..•...•...•..•..•..•...•...•..•..• . 126 
.•..•...• ...•. ~. JJ ~ ..•. ..•. .•. .•. 127 
.... : ... : .. + ':' ... -/ .. : ... : .. :. ... 128 
.•.. : ... : .. :. ':. " . '!" ..•..•.. ;. 129 
... 7'''';' ':' .: .... . : . .. :. ":' ~~ 1)) 
.'. J .. :. ":' .: ..... : ... : . .. : .. : .. :. 131 
"'!rl:' .. : ... :. .: ... : ... :. J" .'. 132 
~ ; ... : ... : .. : ..•.. ; ... :. ~.:. 133 
!1.- .; ... : . .. : . . :. "':':r:J .. : .. :. ... 134 
.¡.,.~ .. : ..• : .. : .••.. :. ~ ... : . . : . .• . 135 
... ':'I'+, .... : ..... : . . : ... : .. : .... 1:'> 
.: ... : ... : K' .... (- .. : ... : .. ; .... 137 
; ... ; .. ; . ~ ···· t ··: ·: .: .. ;. 138 
: ... : .. C: .: . .•... :. :>- : .. : . . : .. :. 139 
.: ... : ... :. ~~. d, ,:, .. : .. :: ... 14ü 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
C. ornithopoda subsp. ornithopodioides, total 1 Carex otrubae, total 21 
.L •• L • •• L. _.L •• L • • 1. •• L ••• L. _.L •• L •• L. 126 . l •• L. _.L .• L. ,'o .L •• L ••• L. 126 
.............. ~. :1{ ~ .............. 127 ......... .... . {: .. 1;[ ~ .............. 127 
........... J ...... ·1 .. :. .... ... ... 128 ........... + .; ..... / .. :. .... ... ... 128 
... ................. ¡¡..¡.. ~ .......... 129 .•.. : ... : ... ; .. ; ..•. 1t..;.I ~ .. ... : . . ;. 129 
.•.. l"¡...;- ................. ":.F":"-~ ,)) ........ --:. .. : .. : ..... : ... : ... :. ~~ 1)) 
.•. :.\ ... ' ...... ' ..•.. ' ... ' ... : .. : .. ' . 131 .:. l' -: . .. :. : .... : ... : . .. : .. : . . ,. 131 
"'Irl:' ......... : ......... : . .. ;. -;.r' .'. 132 ':'!rl:' .. : ... : .. : ..... : ... : ... :. ;' .'. 132 
~Ill~· ...... : .....•.. : ... :. ~ .... '. 133 ~~:. ,,:,1- :, .:. "' 1":' .. :. ~ .: .... 133 
7'1.- ........... ...... "" r:J .... ... . '. 134 ~k .: ... : ... :. ilI: • . ' .. :. 'r:J .. : . . : .. '. 134 
.l>.~ ...... ' •.•.. ' ..• . ~ ...... '. 135 .:WI~ .. :. , :. ilI:' .' .. :. ~ ... : .....•. 135 
... .... +' .' .. ' .. ' .. : .. ' ..... . '. 1:'> .•..•.. ~ .• 111:. ' .. : .. : ... : .. : ..•. 136 
.' ...... ' . ";).K· ··· ·f· ......... '. 137 .•.. : ... ; ... : .• . . :. -(- .. : ... : .. : ..•. 137 
•••.•• oo, ... . . M.s .•. ·t oo ' .... .• • 138 ...: ... ... :. f.-V'~ ' ·1 .. : ... : ... : .... 138 
.••.• • oo , ... ( .' .. ' . .• . :>-: ..... :. 139 .•.. : . .. : .. C: .:. ". :' :.: .. :. ... 139 
•••••• oo, ... :. ~~. ;;1",: , .. : .. ;. .•. 140 .•.. ; ... :. ":. ~"-:,;. ~ .. : .. : .. ~ . .•. 14ü 
-27 -26 -25 ·24 -23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 ·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bor., 8 
0 AB,TOGRAFíA FLORA NAVARRA 
ef) ,~e.~ .~.~a~:~, .~.o~~.1 :. ...•...•.. ' . ... 126 
\~~" .•...•..•.• :. f~· ~ ..•. .. •..•..•. 127 
0\ ••• . : ••.•.• + .,, ~, ... j . .... .... ... ... 128 
.t •• ~ - '- i- '- i- .l_I!~!, - ~ ._~- -~- _t_ 129 
. •.. " ~ . . . : ..•..•.. : ..... .. :. ~~ 1)) 
.:. J ... : ... : .. : ..................... 131 
.•. iPl:· .. :. ..•. .: ...•... :. :r ... 132 
~I>-: ... : . .. :. .: ... :. HJ .:. 133 
y .: . .. : ... :. . .. ·tJ .... ... ... 134 
.;-.~ .. : ... :. .:.~ . .. : ..•..• . 135 
.... :. 't' ... .: .... .. : .. : .... 1» 
.' . . : ... : .... ). .' . ... I .. : ... :. , , 137 
:.:. ":" :' MS ... .. :1- .. : .. :. . •. 138 
.: .. : ... :.( : ..•. : ~: ... :. 139 
.: .. : ... : ... :. ~-...:.. d":,,,:, 140 
·27 ·26 ·25 -24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Carex panicea, total 1 
126 
H .• N. :-4 .• -+ . . -+ .• + .. + .•. -h¡¡: ..... ~_I.f •. rF"!\H-l ...• -I . . -+ .•-+. -+++-1 ,27 
........... + .:. ··· 1···· .... 128 
.•..•... : ...•. .•..•. "+J~ ..•. , 129 
.•. .",101' ..•. ... .•. . •...•..... ~~ 1)) 
... J .... ....... .... ' .......... ' .... 131 
.•. iPl:· ..•. ..•. .•. .•. . •...•...•. 1:2" .• . 132 
~Il'~ ...•...•.....•. .•...•. ,.;.1 .•..•. 133 
,'1- .•. .. •. ..•. .•. .•. ···[·tJ ..•. .'. .•. 134 
.l'I.~ .. : ...•..•..•..•. ~ . ..•.. ' .. ' . 135 
... .... +- .................... ' . . '. 1» 
.' . . ' . .. : ... : ...: .... ·t· ......... '. 137 
.•... : . ..• ...•. ~ .•.. :1- ......... '. 138 
.. :. ··: ·C ...... ... ~ ~ .. : .. ' . . '. 139 
.~ •• ~ ••• ~ ••• ~- ~ l o d· -- ~ . .. I.. -i - . l . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 -19 ·18 ·17 
C. [lani culata sub!p. lusitanica, total 1 
. 1. 0 .lo •• l • • • l •• lo . l •• lo __ L _.l •• lo .l. 126 
.•..•...•...•. ~:. -I.f ~. ..•. ..•. .•. .•. 127 
.... : ..... . + .:. ".1- ..•. ..•. ... .•. 128 
... . :. ":1-':' .•. "+Ji~ ..•.. :. .•. 129 
.... ,,101" ':' .: ..... : ...•. .. :. ~~. 1)) 
.. . J .. : ... : .. : ............. : .. : . ... 131 
.• . iPl:· .. : . .. : .. : . .•..•...•... :. J' ... 132 
~Il' : ... : . .. : .... .•..•... :.,.;.1 .•. " · 133 
.-.¡ .. : ... : ... : ..•.. '. ·:·I·tJ .. : . . :. ... 134 
.l'I.~ .. : ... : .. : . .•.. : . ~. . ... 135 
.... : .. +- .... : . .... : .. : ... :. 1» 
.... : . .. : ... : ...... I .. : ... :. 137 
:. MS ···· :1- .. : .. : .. : .. " 138 
. : .. : .. : .-( .. : ..•... : . ~ : .•... : ..• 139 
.: . . : ... : ... :. ~~. d ··:· .. : .. :. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Carex pallescens, total 1 
.L •• I. o o_l.. __ l. _l. _L •• I.. __ l.. __ L •• l •• 1. . 128 
... . .. .... .... ~. flf ~. .... .... _.. ... 127 
...... _ ... . + ...... -j . . -.. ..•. .•. .•. 128 
.•..•. ":f ...... : ..•. II.;J ~~ ..•..•. 129 
.•. . ",...;-... ' ..•..•. .•. ..•. .. •. ~~. I:n 
.. . J ............................ '. 131 
.•. ~: ...•. ..•. . : . .•..•...•...•. "2 .•. 132 
~Il" " ""'" .•. .•. " "".,.;.1,', ,'·133 
'J' ... .............. ... ,-f!J .•••• ' •••• 134 
.l'I.Dr. •• : ..••..•..•..•• ~ ..••..•• ••• 135 
....... +- .................... ' .... 1» 
.•. . •...• . .. :~~. .•. -(- .. '. ..•. .•. .•. 137 
.•. .•...•...•. ~ .•. -:1: ... " "" .•..•. 138 
.... : ...•... c: .: ..•.. :.I>~ . .. ......•. 139 
.: ..•. .. : . .... ~-...:.. d":,,,:, .: ..•. 140 
·27 -26 ·25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carex paniculata total 11 
_ L _ .1.. __ l. . o.\' • • lo . L o . 1.. __ L. __ L. _Lo _L_ 126 
.•..•...•...•. • : .. I.f ~ ...•...•..•..•. 127 
.l •• l ••• L ,,1- .lo . L. 'j ___ L. _.l. _L •• L. 128 
.Lo -i - -- i - __ L. t.~.-~I _.l •• L. _L_ 129 
.•. . ", ~ ..•..••.•..•...•...•. ~~. 1)) 
... J. .. : ... : .. : . ... .. ......... JMI .•• 131 
... ~:_ ......... .... ' . ..... ' ..... :r ... 132 
~Il': ... : ... : . . : ..•..•. .. :.,.;.1 .•. ,'·133 
'J, ....... .......... "' I!f:J ..•..•..•. 134 
.~~ .. : ... : ..•..•. .•. ~ ...•..•..•. 135 
... ,'·l·+- .......... : .............. 1» 
.•. .•. ..•. ..• • ..•. -(- ..•...•..•..•. 137 
.' .. : ... : .. .•. MS .•.. :1- ..• ...•..•..•. 138 
.•. .•... :. "C .: ..•..•. ~: ... : ..•..•. 139 
_Lo -i - o_l.. --; - ~~ d .. 1. . - - ~- _L •• L. 140 
-71 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carex pendula total 21 
.1 •• l ••• 1. __ l •• 1. _,_ ., ••• ~ • •• ~. 126 
.•..•...•...•. • :"~F"!\ ...•...•.....•. 127 
... ........ J .: ... j ..... .... ....•. 128 
.•..•. ··:·I.:"~:, -.:.~ I~ •••• ••• ••• 129 
.•. ':"~ " :.111:.-': ' .•...•. ..•. ~~. 1)) 
.. . J- .~. ""111:' .•..•...•... , ..•.. '. 131 
"'iPl:' .. : ... : . . : ..•..•...•...•. -; .•. 132 
~~: ... : ... : ..•.• ; • .•... :tI¡..¡..I .•. .•. 133 
1~ .: . .. : ... : .. : .... "'I!f:J .... ... .•. 134 
.l'I.~ .. : ... : .. : ..•..•. ~ ..•••• ' . ,'.135 
.'. ·:· I·t' .... : ..... : .. : ........... 1» 
.' .. : ... : ... : "':: .•. -{- ..•... : .. : ..•. 137 
.•. . : ... : . . :. MS ·· .. . :1- ..•...•..•. .•. 138 
.•... : ... : . .. c: .: . . , .. :. ,: ... : .....•. 138 
. ~. .~ . .. ~ ... ~. ~~. d -- ~ .. -~ - -~- -,- 140 
·27 ·26 ·25 ·24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
81 
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;~ex pilulifera total 13 ~ 1~ 
\io\ e:::' :;: :::: ::i:~~~~5:::: ::;: :;: ::: :~ 
-. - ,.- -_ . --.- t.:!- I!~' - .... ,-.- _.- _. - 129 
_.- -l'~ --.- _ .• _.- _.- --:- -:-~~ 111 
-.- J- -- '- -_.- _.- -'- _.- -_.- ,_.- -:- -'- 131 
_.- rl:- --:' --:- _.- _.- -:- -_.- -_.- r _.- 132 
~ /h_ -_., -_.- _.- _.- _. , --:-~ _.- _.- 133 
!]- -: - --:' -_.- _.- -'- ':-I-tJ '-:- -:- _.- 134 
_1\,~ __ :_ ,_. __ .- - ' - _ ._~- - _.- _.- _.- 135 
_.- -'-l-+" _.- _.- _.- -:- _. - --:- -:- _.- 136 
_. - _.- -_. - _o, _.- _.- -1- -_.- -_.- -:- -.- 137 
- ,-,: --- : , _ . _ ~ "- f '-""' -':- -'- 138 
_.- ,. - ,_. - ,, ( _. - ,. - ' :'~: ' ": ' " ., _. , 139 
_.- -: - --: - --:- ~~ ;f --:- --:- -: - _.- 140 
-27 -~ -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carex punctata, total 1 
.L •• L ••• \. • • • \. •• L •• L •• L ••• \. ••• L • • L. 126 
-.- _.- -_. - -_. - ~-f,;¡f ~- -_ .- -_.- _.- 127 
.L •• ~ _ •• 4. ··1- .l. _L_ .j_ ._\. .. _~_ .l. 128 
_.- -'---:1--'- _.- -'-""'I~--'- _.- 129 
_.- -l'~ -_.- _.- _.- _.- --:- -_.-~~- 111 
-'- J -_.- -_.- _.- _.- _.- -_. --_ .- _.- _.- 131 
-'- rl:- -_.- -_ .- _.- _.- _.- -_.- ,_.- r _. - 132 
~/'-: -- _ ._-_. - _.- -'- -'---:'~ -:- 133 
'!'j- _.- -_.- -_.- _.- _.- _·_[-tiJ -_·- -' - 134 
_1\,~ __ : __ _ • __ .- _.- _._ ~--_. - _. - 135 
_.- -' -l-+' _.- _. - _.- -:- _. - -_.- _.- 136 
_.- _ .- - _ .- _o • ...: - _ . - -1- --'- -_.- _.- 137 
_ . _., , -,- ,_ . _ ~ -'-,l. --' - -" ':' 138 
,'-'- -, . ,( -:- -' - , . _ ~ :,., ':- 139 
_.- _._--:---:- ~I\<.:- d --: ---:- -:- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carex riparia, total 6 
126 
1-<_.'-1_ -+_.-+ __+_._+,_+-._ h~"". _ t~f,;¡f-t":\c-H-:_+. _+ __ +-._+-_I-._ H--1
'27 
_.- ':- --: --J _.- _.- -j- --:' '-:- -:- 128 
_.- ,.- -_. - -_.- _.- _.- fI-IJ~ ,_.- _.- 129 
_. - ,~¡",;- -_.- -: - _.- _.- --:- '-:- f':"-~ 111 
_.- J--_. --_.- -::Z _.- ,.- -_., ,_ .- -:- _.- 131 
_.- !l:---:- '-:- -:- _.- -:- --:- --:- -J -'- 132 
~,l<:- - _. _-_ . - _.- -.- "---:'~-'- 133 
~l- -: - --:' ,_.- -:- _., -:- .'!:J --:- -:- 134 
_ I'>.~ --:, , _.- _.- -'- -,- ~,- - , - _' - 135 
_.- ':- -+- _.- -:- _.- -: - -:' '-:- -:- 136 
':- --:- -- ~...:.- _.- -(- --: - --:- 137 
,' , ' , '-: ":' ~:: + --:: 138 
' :' " : { -:- -- ' - ': - ) :' ,-'- 139 
_.- ':---:---:- ~'Io:.: d-- -:,,-:- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Febrero 1991 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Carex pulicaris total 9 
.L o .l ••• l . _ .L __ l o _lo . l ••• \. _ ._l_ .l. _ l . 126 
_.- _.- -_., -_.-lE--f,;¡f ~ -_.- -_.- _.- _.- 127 
-:- .l o •• ~. -·1- .~: .. ~- -J---~ . '-i- . 1 . _ l. 128 
_.- _.- -_. - -_.- t.:- •. 129 
_. - - ~¡...;--- :- -:- _.- ': ---:' -_.-~~ 111 
_.- 1.; -_. - --.- -:- _.- -:- --:' -_. - _.- _.- 131 
_. -11: ---:- --.- -:- _.- -:- --:- '-:- c.;;r' _.- 132 
~,J<._ -_._-_ . - _.- _.- _. _ --:- ~ _.- _. - 133 
";- -:- -_.- --:- -:- _. - " -I -~ ,_., -:- -' - 134 
_ I'>.~ --:-,-:- ':- -'- ,._ ~ - - _. , -:- _.- 135 
_.- _.- -t' _.- -:- _. - ':- _.- '-:- -:- _.- 136 
-'- ,.- --'- ,-' _.- _.- -1---:' '- :- _.- _.- 137 
''-: ' ' : '' : ' ~ '''-1 '' : '- : - ': - ,.- 138 
. , ,' , ,, :,, ( - : ' , . - ' : ' ~ : " . , ' : ' -, . 139 
_.- -:-- -:"-:- ~I\<.:- d --:" -:- -:' _.- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -?4 -20 -19 -18 -17 
Ca rex remota, total 16 
.l •• L. _.4. •• l •• l •• l •• L • • • L • 126 
_.- ,.- -_. - -_._~:~~-_., -_ .- 127 
_.- -:- --:' 'J >"':. _., -j- --:- '-:- _.- -'- 128 
-'- ,.- --:' ,_.- tl!' - , -_.- -:- _.- 129 
-, - - ~~--:- o:. _., ':- --:- -:- f":'I¡~ 111 
_.- J- --:- ,_. -:- -'- -:- --:- _o : -:- -'- 131 
_.- !l:- --:- --:- -:- -:- ': - --: ' '-:- J' -:- 132 
~¡.:---:- , -:- -:- _.- -:---: - ~ -: - 133 
~l- -:- --:' '-:- -:- -.- -:-I-cJ --:- 134 
_1\,~ __ :_, _: _ - :- _.- _._ ~ - ,_.- 135 
_.- -:-[- +- -'- -:- ,.- -:- -:--:- 136 
_.- _.- --: - _o: 1...:: _.- I --:- -_.- 137 
':- :-'-: " : ~ " : ' :!: " : " : 138 
-'- -:- - : ' ( ' : ' ,, ' , - : ' ~ : . , 139 
-:- ':- --: - '-:- ~~- d- -: ' '- :- -:-- -:- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carex sempervirens, total 6 
126 
H'-I-+,.-+ __-+_.+, _+_._-h~""._""_I:[l,._ lc-~f-+-4 ___ .--!_ ,-+_.-+_ -+_._+H_._ 127 
_.- -:- --: J -:- _._ ]- -':-:- -:- _. - 128 
_.- _.- -_., ,_.- _.- _. ''!'- ,_.- -:- _.- 129 
,:,~~,- : - ':- --: - - - :- ~~ 111 
_.- J --:.-1: '.- -_. , ,_.- -.- _.- 131 
':' rl:' --: ' '-: - , , ':- --:- ":- _.;rL:- 132 
~/'-: --- :- '-:- ':---: ' ~ -: ' -: - 133 
"-¡- ':' ":-":- ':- I'cJ --:- -:- -:- 134 
_1\,~ __ : , __ :_ ' : - ~ - ,-:- - : - -'- 135 
-: - ':- [-+" ,.- ,.- ,.- ,_.- _.- _. - 136 
. . '-: ~: _.- 1- --:--:- 137 
': ~ _.:t : 138 
( ': - " ,- : ~ : : : . 139 
-:- ~I\<.:' -d-- :- ' - : - -:- -:- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/_Bio_ Univ_ Navarra, Ser_ Bot., 8 
~\«. OGRAFiA FLORA NA VAR RA 
{~A ~~e.x .~:. i ~~t~:. t ~~a l •. l ..•..•.. '. 126 
~ ~ ............ ¡:~ .. v . ~ .... ..•. 127 
.~ .. ~ ... ~ .. + . ~ . ... 1 .. ~ ... ~. 126 
.~ ..•... ~ ... ~ ..•..•. fI-¡J ~ .. •. , , 129 
.~ .. ¡.--1" .. ~ .. ~ ..... ~ ... ~ ... ~. ~~ 1:ll 
.;. :.\ ... ~ ... ;. f"; .. ; .. ~ ... ; ... ; .. ~. .•. 131 
.;. ~; ... ~ .. . ~ .. ~ ..•.. ; ... ; ... ;. -;.r ..•. 132 
~ ¡.. ; ...•... ~ .. ; ..•.. ~ ... ~. HJ .;. 133 
~J- .; ....... ; .. ; .... . ; .. r:J .. ; .. ;. 134 
.;--~ .. ; . .. ; .. ; ..•. . ;. ~ .. . ; .. ;. 135 
.; .. ;. l·+- .... ; ..... ; .. ; ... ;. ... 136 
.; .. ; ... ; ... ; K · .•. -{- ..•...•.. ;. 137 
.; .; ... ;.;. MS .... . * .... 138 
.... . ~ ... ; .. ( .;. ...~ . ; . . ~ .. ; .... 139 
-27 -26 -25- 24 -23 -22 -21 .2() -19 -18 -1 7 
C. sylvatica s ub sp. paui, total 1 
126 
~~~~~~±+++++~~ 
.•. .•...•...•. • ~. fU:-~ ...•... '. .• . .•. 127 
. L • • L . 'AL --1- .L • • L . -J-_.L. __ L •• L •• L . 128 
. L •• L. _.L _.L •• L •• L . ~I~ .. L _ . L •• L . 129 
.•.. :r...;.' ..•..•..•. .•...•...•. ~~. I:ll 
... J .. ' ............ ' ..... ..... ; .... 131 
.' . ~; ...•...•.. ' . . ' .. ' ...• .. . ;. -; .• . 132 
~ ¡.. ••..•... ; .• ; ..••.•..• ;. H-l .;. .. . 133 
<.j . . ; ...•...•..•• .•. .•• ·tJ ··;· .; .. '. 134 
.~~ .. ; ... ; ..•. . ' . .•. ~ ... ' ..•. .•. 135 
....... +- ... ................. ; .... 136 
.•..•... ;. "~K· .•. -{- ..• . ..•. ... 137 
. ..~ . .. ;.;. MS ..•.. * .... .. ~ . ... ... 138 
.•. .•... ; ... ( .~ ..•.. ~. • ... ' .. ; ..•. 139 
... .; ... ; . .. ;. ~ -...:,. d··;· .. ;. .~. ... 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -2\ .2() -19 ·\8 -1 7 
• 
Carex umb rosa , total 2 
. L •• L. __ L. __ L • • L. ~~ • • Lo __ L . _. L •• L. 126 
.•..•. ..•...•. ¡:~. fU:-~. ..•. ..•. .•. .•. 127 
. L •• L • •• L . ,,1- . L •• L • • j _ .. L _. L •• Lo . Lo 128 
.L •• L • •• L __ L • • L • • L. !'+J I~ .. L •• L • • L o 129 
.•.. :r...;.' .. ~ . .•..•. . ; . ..•...•. ~ ~. 1:ll 
.•. :.\ ...•. ..•..•..•. .•. ..• ...•.. ; .. ' . 131 
.;. ~; ...•... ; . .•..•..•. ..•. .. •. -L: .' . 132 
~ ¡.. •...•..••.•••.•..•. .. '. l-!J ...... 133 
·~l .; .......... ' .. ' ..... ~ .... ... ... 134 
.¡.,,~ .. •...•..•..•• .•• ,,;¡ . ..•..•. ·'·135 
... ···I·+- ...... .•. . ; ..•...•.. ' . ... 1» 
.•. .•...•...• K · .. . ·l· .. ' ........... 137 
.... ; ... ; ... ~. ~ .'. J .............. 138 
.•.. .•... ~ .. ( . ~ ..... ' . ;> ;. ..•. .•. .•. 139 
... .; . .. ; . .. ~. ~-...:,. d .. ~ ... ;. .;. ... 140 
-27 ·26 ·25 -24 ·23 ·22 ·21 .2() · \9 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Ca rex sylvatica, total 34 
. L •• Lo 'AL _.L •• L •• L • • L. _ _ L ••• L. 126 
.•. . •.. .•. ..•. '¡:. f"{ ~ ..•. ..•. 127 
... ........ + .~ • .... 1- ..•...•.. ~. .•. 126 
.............. : :. I :! 'l" ..•..•..•. 129 
.... ~ -1" .. ~. '1;. 1:. ¡JI;. 1'· I· ~· f":'I¡~ 1:ll 
... :J . ~·I. ~· .~ .. ' ......... ~. ... ... 131 
.•. ~;, ..•...•. . ; . . ; .. ; ...•. .. '. I:.;r .•. 132 
~p. ~ . .. ~ ... ~ .. ~. "~.¡JI •... ~ '""" .' . .•. 133 
Y .; ... ~. , .. ; .. ~ .. ' .. ;. ¡.~ ..•.. ~ . ... 134 
.~~ .. ~ ...•. . ~ ..•..•. ~ ... ' .. , ..•. 135 
.' .. ~ . l·+- .... ~ .... . ~.. ; ... '. ... ... 1» 
.•.. ~ . ..• ... ; r<.:: .•.. ( ... ~ ... ' . .•..•. 137 
.' ... ~ ... ~.~. ~ .' .. * ...... ~ .. ~ .... 138 
.' ....... ~ ' ,.( .... ' .. '. I> ~ ... ~ .. ' . ... 139 
.•.. ; ... ~ ... ~. A--I"<.:.. d .. ~ ... ; .. ~ .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·2\ .2() ·\9 ·18 ·17 
Ca rex tomentosa, total 2 
.L •• L ••• L. __ L • • L. _L •• L. _.L __ . L_ .lo . L o 126 
.•..•. ..•...•. ~ •. :1.{ ~, ..•. ..•. .•. .•. 127 
. L •• L . _.L. -'1- .L •• L . _j _ ._L ••• L • • L •• Lo 128 
. L •• L ••• L •• L_ .~ •• L o _ ~ _.L. _~ __ L . 129 
.' . . 'r...;.' .. ; ..•..•. . ~ . ..•... ~. ~~ . 1:ll 
.•. :.\ ... ; ... ; .. ; •.•..•. .. ; ... ; .. ; ..•. 131 
.'. ~; ...•...•..•..•. .•... ' ...•. -; .•. 132 
~ ¡.. ~ •.. ' ... ; .. ~ . ..... ~ .•. ' . H.J ...... 133 
'7 ... ......... ~ .... ····tJ ..... ~ .. '. 134 
. ¡." ~ •• ; •.• ; •• ~ •••. . ~. ,,;¡ ...•. . ' ..•. 135 
.• . ·'·I·+- .•.....•.. ; ......•..•. .•. 1» 
.•.. ; . ..•...• ....:: .•. -(- .. ' ...•..•..•. 137 
.' .. ' ... ' ..... MS .•.. :1: ..•. .. •. .•. .•. 138 
.......... ,·C .•..•.. '. , ; ........ ... 139 
. L o . ~ ___ ~ ••• ~. ~ L . d .. L o o .~ •• L •• L . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 .2() ·19 ·18 ·17 
Carex vesicaria, total 1 
.l. o L • • • Lo o. L •• L •• L . ol • • • l. o. L •• L •• L . 126 
. •..•. ..•... , . .¡:; .. "{ ~, .. , ...•..•..•. 127 
oL • • L ••• L. -.1· .L • • L. J . .. , __ .L •• l •• L. 128 
.. . .............. ... ~~ ..•..•. ·· · 129 
.•.. ¡.....;.' .. ~ . . ~ . .• ..•...•...•. ~~ 1:ll 
.' . :.\ . ..•.. .•.. ; .•.. ; ... ; .. .•.. ; . .•. 131 
.'. ~: . ..•...•..•..•..•. ..•. ..•. ;;.:t .•. 132 
~p. ; ...•... ; . .•.. ' .. ~ ... ~ . '""" .•..•. 133 
V· ... .... .......... ··· I·tJ ···· ....•. 134 
. ¡.,,~ •• ; .. . ~ .. ~ . .• . •• • ~ •.•••. ~ ..•. 135 
... .... +- .......... ~ ..•...... '. ... 1» 
.•..•. ..• ...• 1....: ..•. ·l· .............. 137 
...... ........ ~ ·' - 1-·'··· ' · ... ·' · 138 
.•..•... • . -( .•..•.. ~ . ~ ~ ... ~ .. ~ ..•. 139 
. L •• ~ ••• ~ ••• L. ~I';! ' d .. ~ ... L •• L •• L. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·2\ .2() · \9 ·18 ·17 
83 
Febrero 1991 
ti!.: .~"":"':. '~"' . 9. ... ,. 
7!,i
o
\o,;r· .1- __ 1- __ 1- ~:- _1{t';\ __ I- 127 
.. : ... :- .. :. ··1- o: .. :. J .. :. 128 
. 1 •• : •• • :- _.: •• : . -: . Il.¡J~ ._1. --:- --:- 129 
.1 ...... ....:- .. : .. :UI . . : ... 1. _.:. ~~ 130 
_1- J- --:- - :-1- :: .: .. :- _o : ... : ... : .. :- 131 
.1. ~: ... : ... : .. : .. 1 . . : ... :. ··:·I-r .1- 132 
~ : ---:-.-: .. : ... 1 .. : ... : ~ .:- .:.133 
'-1- .: ... : ... : . . :. -.1 - -:- :- r:J .. :. -.: . .. :- 134 
_ I'..~ _.:._.:- .: _ .1 .. :. ~ .. . : .. :- .:.135 
. : • • .,.. _l •• :. _l. -:_ .: •• _:_ .:_ •• 1. 136 
.: ... : .. -: 1",: _l. -{- _o:. " 137 
.I._.:._-: ... : ~ _I_- :!- - - : 138 
:. --:. ( -: .. 1:- 1)- : . 139 
_l. ·:·_-:·· · :· ~;..:.··d·· :· 140 
·27 ·26 -25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 -18 ·17 
C. acanthifolia subsp. e nara , total 8 
.l •• Io • •• I.. __ L •• ~ __ L •• L . __ L ••• L •• L •• l. 126 
.•. .•...•. ..•. ~: .. "f ~ ... I ... 1 ..•. .• . 127 
.•..•... ' .. -1. .•..•. 1· .... .... ... .. . 128 
.•. .•. ..• ..•. . •. ;:. l.¡J,~ .•. .•. .•. 129 
.•.. ~....:- ..•. !tI:.~ ..•. ..•...•. ~~ 130 
.'.j- ........ ¡JI~ •••• .•••••..• , ..•.. '. 131 
.•. pl: ... ' . ..•..•. .•.•...•... ,. r ... 132 
~ /1-: ••• ' ••• 1 .. 1 .. 1- ., ... 1. ~ .1. 133 
'.]- .1 ... 1 ...•.. 1 .. ~e .I. I.tJ .. 1 .. 1. .•. 134 
.I'..~ •• I ••• ' •• 1 ..•. . ,.~ . .. , .. 1 . . ' . 135 
... . '·I·+" .1 . . 1 ..•.. 1 .. , ... ' . . 1. .•. 136 
.•.. 1 ... 1 ... , ~ .. ,. ·1· .. , ...•.. 1 . . ,. 137 
_. - ... _.,---,.~ _ ... ¡--, ... '- .1. 138 
.1. •• - -. 1 • • : ( ••••• •• 1. ~~- •••• _.- _ • • 139 
_L •• L. __ L ••• L. ~ L. d· .. ~ .. ~ .. ~ .. L. 140 














·27 -26 :25 ·24 -23 -22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓPEZ, EDERRA, PIGNATTI, SOLÁNS & OTROS 
Carl ina acanthifolia, total 30 
126 
H .• f-!. 1-1 .•-1. -1 ..•-1. _-1 .•-+. ~ .....~ __"f'¡'_-t:~+. + ..+ •. + ..+ •. +-_+ .. +-.1-1 •. 127 
... . :. ··:·,1 .:- _ .. 1- .. : . .. :. o:. o:. 128 
_ •..•...• ... ~. f"!,· .'·1""'" ~ _ .... 1 •• '. 129 
... . ~~ .. ~ .!tI ~ . :ti; .. :.-;. I:"~~ 130 
... :11:.1:· ¡JI: .. 1. -:. ··:- I~:" .: . . 1. 131 
.1. r!: .. : . .. : . . :- .:. : ... : ... : ~ .'. 132 
~/'-: ... : .. . :. -: .. : .: . .. :. ~ .: - .:. 133 
~I- .: ... : -.: .. : ... e .:. ¡-tJ --:- o: . .• . 134 
.1'..r-:.., .. : ... : .. : ..• . . : -~ ... : .. : . ... 135 
.,- -: .. +" .1 .. : ..•.. :- -:- 136 
.,. o: ... 1 •• • : . 1 • ••• -{- - .:- •• : • • : •••• 137 
_.- -:- --:-:- ...¡s .... . :\- --: -:- _. :. -_o. 138 
' .. :- _o: ._ ( : __ _ 1- . :. ~ -: o:. _.- 139 
.•.. : ... :.-:. :-Li':,- d ··:· .. : . . :. o:. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 -17 
Carlina acaulis, total 13 
.•..•.•••. ..•..••.•..••.. , ...• - .•. 126 
.•.. , .. _ •...•. ~:. ,<J ~._ •.. .• _ .•. 127 
.•...... : . . .¡. .: ..•. 1- .. : ... :. -: ..•. 128 
.•. .•. .... .. •. ...... . "" ..•. .•.. ,. 129 
.... ~~ .. : .. : ..... : ... ~. I: .. rt-~ 130 
.. . J . .. : ... : .. : .... ·: ·1- :- ··:· .: .... 131 
.,. pl: ... : ... : . . :... .:. _.: .. :. ;r .. . 132 
~/'- : ... : ... : .. : .... . : ... : MI .: .. :. 133 
"!"j- ., ... ,. _.1 .. :- .' .. I·l·c) .. :- .: .. ' . 134 
.I'..~ .. :.-.: . . : .. 1. - :. ~. _ .•.. : .. 1. 135 
.•. ··· I·+, .... : .. ' .. : .. : ... : .. : .... 136 
. 1 •• : ••• :. -.: _l •• 1 . ·1- _.: .. -: . . : .. '. 137 
... : .-: .. ... ...¡s .. -¡ .. : -: .. -:. 138 
_.-:- .:-( . :. -_·-:· I)- :-·-t-: - o. 139 
.•. . : ... :. _o:. ~II<: . d ··:· _.:+: - .. - 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Carlina lanata, total 14 
126 
.•..•...•...•. ~: . • <J ~ ...•. -.• _ .' ...•. 127 
.•..•... :. ··1· .:. ·'·1 ··:- .. : .. : . ... 128 
.......... --•..•..•. l.¡J .~ ..•.. :. .•. 129 
.... ~....:- .. : .. : ..... : ... :. _.:. r-:--~ . 130 
.•. ;.l ...• ...•. . : .. ' .. : ...•. .. : .. :. .•. 131 
.•. pl: . .. : . .. : .. : .. ' - .: ... : .. . :. i:.;r .1 . 132 
~/I-: ... : ... : ¡JI: .• 1 .. : ... :. ~.: . . 1· 133 
'l ·:·I- : -.: . . :- .... :. ¡·tJ .. : .. : .. '. 134 
.~, .. :. -.: .. :-~I . I. ~ ... : .. : .... 135 
... -:·1· .,.. .1_1":- .•. . : .. : . .. : .. : .. '. 136 
_l •• :. •••• ••• .1 •••• ·1· .. 1. - .: •••••• • 137 
_"" __ -:--: ~ . ,.~ .. , -,- -:- _.- 138 
. ' • • . 1. _. o. --( _1- _ . - __ "_~". -. ' •• ' • • ' - 139 
... . :. _.: ... :.~~. d···· _o: . . : . .•. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
OM:;¡fOGRAFíA FLORA NAVARRA 
(~~~!,~~_,~~~~a~:~,_,~O~~I_~7 __ ,__ , __ ,_ 126 
\~~" -, - --,- --,- ¡;'fl.! ~ --,- --,- -,- -,- 127 
.l • . ~ ••• L '-1' .~- .~ . . j . --~ ... L •• ~ •• l. 128 
-,- -~- --,- --,- -,,~- : : - 'l" --,- -,- -,- 129 
-,- -J-' ";' I- ~- -,- I~- -,- __ ,e --~- ~ ~ 1:n 
-,- Ji -~. I ~U'- -;: -'- --,- __ ,e -~~ -,- 131 
_:- ~;~ -~-I- ~l -~ -;:~~: ,~: I.~::.I' -'- 132 
~p.~- . ;: 1- ;'1;·111;' -;- ; ~ -'- -,- 133 
~-l -,- _o;: --;- JI;: -,- -; -~ --,- -,- -,- 134 
_l\.~ __ ;_I_:_ -;- -,- -~ - ~ - --;- -;- -,- 135 
-,- -'--_r -'- -,- -,- -;- -;---'- -;- -,- 1:'; 
-,- -;- --;- --;- -,- -'- -1- --;- --;- -;- -,- 137 
-' --' ;" "" ';' ~ -'- ' :1- '- " '- " .;. 138 
-;- .. ; . . _; . . _( .;- -, - .;. ; .. _;- -;- .' - 139 
-~- .~- _.~ .. _~- ~~. d .. L • • _~ •• ~ •• l_ 140 
-27 -26 -25 --24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carthamus lanatus, total 89 
.L • • L . _.L. _.L. _L_ .L •• L. _ _ L. _.L •• L. _L . 126 
-,- -,- --,- ._,- ¡:~ - f\F. ~. _o, .. _,- -,- -,- 127 
_l_ .L ••• L • • • 1- .l __ l _ _ j ___ L ••• L • • l. _ L _ 128 
. L_ .L_ " ~ f .. L- .l __ L . ~I~ .. L_ .l. _L_ 129 
-,- 'J-'..f"._-'- -,- -,- . ,---,---,- ~~ '1:n 
-,- J- --,- --;-1;' -,- .'- --;- --,- -;- -,- 131 
-,- fl;- --,- --~- o;. -,- "-1- ;1--;- ;' -,- 132 
~~~- --;:11:1 -,-~, - -'· I. ;I,I¡! -,- -,- 133 
:':i. o;: UU ~ :  o;. -;. l~ --'- -,- -,- 134 
_III~ ; ; ; 1;, ; ~ .. _'- -,- -,- 135 
-,- -'- _ ~Il:u;e~,el; o; .. _;- -;- -,- 1:'; 
-,- -'---'- ·-:).l'- I:;: - ---, - -- '- -,- -,- 137 
- ; -_.; ---; _ ._;. ~ _,e ':1. --" ._;- -;- -,- 138 
-'-_.,- --,- ._~.;- . ,:.:e ~: _;_ -,- .,- 139 
.~ .. ~- _ .~ .. . ~- ~~~ --~ .. _~- .~- -~- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carum verticillatum, total 8 
.l •• L. _.L ••• L. _l. _L •• L ••• L. _.L. _l __ L _ 126 
-,- .,- --,- ._,- ¡: ~- ~- ~ _o, .. _, __ , __ ,_ 127 
-, - -,- --~. --1- -~, -~ 1 --;- --,- -;- -,- 128 
.~. ";" ._~- -.~. lt~. I:~!' - ~ __ L . -¡- .L. 129 
-,- 'J-'..f" --;- -;- -,- -; ---;._-;- ~~ 1:n 
-,- J --;- --;- -;- -,- -;- _o; .. _;- -;- -'- 131 
-,- rl;- _o;. --,- -,- -,- .,- _o,. --,- ;r -,- 132 
~¡k __ ; .. _,- -,- -,- .,- - -;- ~ --'- -,- 133 
f'-l- -;- _o, .. _;- -,- -,- -;- -cJ --,- -,- -,- 134 
- ¡.,,~ --;_ ._ ;- -,- -,- -,- ~ . . _,- -,- -,- 135 
-,- ·'-I-+' -,- -,- -,- -;- o, .. _,- 1:'; 
-,- -;- _o: .. -: r-.: - -,- ·r---;-._,- -,- -,- 137 
- ' --':-'- ; " -; - ~ "- -1 -' ; -;- -,- -,- 138 
._; -;. --;-C: -;- --' --;- )-;.,- .;- -- '- 139 
-:- _.:- _o : . . -:- ~~- d --:· .-:- -:- -:- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Carpinus betulus, total 2 
_L_ .L . __ L. _.L. _ l __ L •• L. _ _ L. _ .L. _L. _ l _ 126 
-, - -,- _o, . . _,- ~'.¡fl.{~ --'- -- ,- -,- -,- 127 
_l. _~ ___ ~_ --1- - ~. _ l_ .j- ._ l _ -- ~ - -~- _L_ 128 
_L _ .~. - -~ f --\.- _l __ L _ ~I~ ·-~- -,- _L_ 129 
-,- ·~V· _-'- -,- -,- -,- --,- --,- ~~. 1:n 
-,- J- --'- --,- -'- -,- -'- --'- --,- -'- -'- 131 
-,- r1~- _o :. --,- -,- -,- .,- -- ,- --,- -;' -,- 132 
~ /'- , - _o, .. _;- -,- -,- -,- --'- loo!J -,- -,- 133 
~l -,- --,- --,- -:- -,- -,- -~-- ,- -,- -,- 134 
-~ ~ --; - --,- -;- -,- -,-~- --;- -,- -,- 135 
-,- -:- -,.. -,- -,- -'- -;- -,- --, - -,- -,- 1:'; 
-'- -'- --~ .. _ ~""- -,- '1---,- --,- -;- -,- 137 
-,-_.,---, .. _;- ~ -,- .:1- --'-._" -,---,- 138 
-, - .,- _o,. '- C: -;- -,- -,- )-: .. _,- -,- -,- 138 
_L_ .~ ___ ~ ___ ~_ ~ ~_ y . __ ~ ___ ~ __ L __ L_ 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Carthamus tinctoreus total 1 
126 
-,- -,- --,- --,- ~~- .f.:{-~, --,- --,- -,- -,- 127 
_L __ L ___ ~ ___ j __ ~ __ L _ .j ___ L •• _ ~ __ , _ _ L _ 128 
_ L •• \.. __ \. •• _\. __ , __ L _ ~ __ L _ . L •• L . 129 
-,- - ~..f" -- ,- -,- -,- -,- --,- --,-~ ~. 1:n 
-,- J- _o ' . --'- -;- -, - -:- --,- --,- -, - -,- 131 
-'- rl;- --,- --'- -'- -,- .,- --,- --,- -;' -,- 132 
~¡.. , - -- , --- , - -:- -,- -'---'- ~ - ' - -,- 133 
~l .,- --,- _o, -,- -,- -, - -~ --,- -,- -,- 134 
-"'~ --;-- -:- -: - -,- - ,-~--- , - -,- -,- 135 
-' - ·'-I-+' -,- -'- -'- -:- -,- --'- -'- -,- 1:'; 
-,- -,- --,- _o: ""- -,- ·t- _o, .. _,- -,- -,- 137 
-' - _.:- --,- ._ ,- ~ -'- .:\: ._-, .. _,- -,- -,- 138 
-,- _. :- _o: .. -C: -:- -,- .,- )- : .. _,- .:- -,- 139 
-,- -:- - -~- --;- ~~- d --'· ._,- -,- -, - 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Castanea sativa , total 25 
-,- .,- _o, .. _'- ¡¡:. ~- "':"l' _o, •. _,- -, - -, - 127 
-,- .,- _o; .. J ''': 1. ;- 11».'-._,- -,- -,- 128 
-,- -,- --:- :",,,!:: -,- -I!í.. --,- -,- -,- 129 
-,- - ~...;" --' -I-~- ~~ - JI:: I .. '_ --,-~ ~. 1:n 
-,- J _o:. --:- -;- -'- -;- --;- --;- -~- -,- 131 
-'- rl:---;' ._'- -;- -,- .,---, .. _,- J -,- 132 
~¡.. :---, .. -:- -;- -,- . :---:.~-;- -'- 133 
!.j- -: - _o; .. _;- -,- -,- -;- -~ ._~- -,- -,- 134 
_l\.~ __ ;_ - - ~- -:- -,- -: -,..l - --;- -,- -,- 135 
-,- -; -I-+' -,- -; - -, - -;- -,- --;- -:- -,- 1:'; 
- ~ - -:- _o: . . -: -,- -, - -(- --: - --:- -:- -:- 137 
--,- _.,- _.; ._ ~- ~ -' - - :1- --;. _,- - ~- .,- 138 
-- ' - _. ; - _o; .. _( --:- --, - _. : - : .. _;- -;- -' - 139 
.~ . . ~. _.~- ._~- ~~- y - -~ ... ~- -~. _L . 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
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(~~~.~~~~~ .• ~:~.a~:~a.' •. t~:.al .• ~ 126 
\~~; ....... .... r-: . ~\( ~ .... .... ... 127 
...... ... . j . ...... j ..... .... ... 128 
.•..•. " ~f .... . ~: .•. f'-+.d ~ .... .•. .•. 129 
.•.. ¡.o¡...;. .. .. . ... ...... ........ ~~ 130 
.• . :.l.; .... .. ~. .~. .•. .•. .. .. .. .. . ~ . .•. 131 
... r1~' .. ~e .. ~ .............. .. ~. r..r ... 132 
~,ll ~ .................... ~. ~ . ~ . 133 
F'i- .............. ... ·· · ·tJ .... 134 
.l'o.~ .. ~ . .... ... . . . ... ~ . .. . . 135 
... .... t- ....... ' ... ~ . ... .... 136 
......... . " ~"'':: .•. . ( ... ~. ... . 137 
.............. ...iJ .'. :l .. ·· .. ' . .. ~. 138 
.•... ' ..... ( .•. .• ~. ~ ~ .. ~ .. ~ ..•. 139 
.~ .. ~ ... ~ ... ~- ~~. d· _· ~ · ._ ~- .~- . L . 140 
·27 ·26 .2'.) ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Cau calis platycarpos total 46 
.•. ·.· ... · ... ·r-: · f~~·"' · "' · ... ... 127 
.•. .•. "' .. -1- .•. .•. 1· .............. 128 
- L •• l_ - -~ f '- " . L •• L . ~ •• L •• L • • L. 129 
.•.. ¡.o¡...;. .. ... ... ...... .. .. .. .. ~~. 130 
... J ......... ................. ...... 131 
... r'~' .. ~ . .... ·~Z ... ~ . ........ -; ... 132 
~ ,ll~ ..... . ~ . • ~ . ¡tI~ . ·· ·1 .. •· HJ .~ .. '. 133 
~ ·· .. ···.1: 1: 11: ' "' I~ .... ... ... 134 
.¡,..... ,·t· ¡~I.~ZIl: · ... ~. .... ... ... 135 
... ···1·,... ... U·" ... ... .... ... ... 136 
.' . .......... ~. ". -(- ... . .......... 137 
.............. ~I····i. ................ 138 
.. . ..... .... ( . : .. ' . . ;e~ ~ .... . . ' . . ' . 139 
·27 -26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Celtis au s tralis, tota l 3 
126 
1-1 .• -;. -+ .•-+ ..+ .•. + ..+-•. t...r-: ..... f~~. ~±+.+ .•.+ ..+-•. t+-1i-+-l127 
.•. .•. "' .. -1- .•..•. 1· .. ~ . ..... ~. 128 
........ ~ ...... ~ ..• . ~ ~~ .. ~ . 129 
.•. '¡.o¡"';' .. ... ~ ..•.. ~ . .. ~ . .. ~ . f':--~ 130 
... J ... ~ ... ~ . ... . ' .. ' ... ~ ... ~ . . :. .. . 131 
... rl:' .... ..... ~ ......... ~ . .. ~. r..r ... 132 
~ ¡.. ~ ... ~ ... ~ .. ~ ..•.. ~ ... ~ . ~ .. ~. 133 
~l ......... ~ . . ~ ..... ~ .. ~ .. ~ .. :. 134 
.,.. ~ .. ~ ..... . ~ ..• . . ~ .~ . .. .. 135 
' ~ 'I' t' .... ~ ..... ~ .. ~ ... ~. 136 
.•. . ~ ... ~ ... ~ ...,:: .' . -{- .. ~ ... ~ . .•. ... . 137 
.'.' ... : . . : . ...iJ .... ·1 .. ::· 138 
.' . . : ... : . .. ~ .. : . ... .. : . : .. :. 139 
.• . . ~ ... ~ . .. ~ . ~I'<.:.' d .. ~ ... ~. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 199 1 
LÓPEZ, EDERRA, PIGNATTI, SOLÁNS & OTROS 
Catananche caerulea , total 74 
................. .. . ... ......... ..... 126 
.. ............ ¡' ~. fV:-~ .. ' · .......... 127 
... ....... . J .: . ... 1 "~' .... ... ... 128 
... ... ...... ~ ....... "tJ 1~~: ...... 129 
.•. '¡.o ~ ... . : 11i~.I~· .. ~ ... ~. ~ ~ 130 
... J ..... "~·I:· ·~Z·~Z lb "·· .: .... 131 
... ~~." ~·II ~::': UIUlI~. "~IV ... 132 
~p.~ . • ~IU¡tl~I"'¡tI~· "~IM'I .: .. '. 133 
V· .:. e.e e ~e ':Z .~.¡tI~' ~ .. ~ .. ' . ... 134 
.,..~ .. : ...... :. ". I"~. JI' . il~' .' .. '. 135 
.' . . :. d- .' .. : . .... ~ .. ~ .. ~ . . :. ... 136 
.• . . ~ .... .... K ' .•. I .. ~ . .... . : . . '. 137 
.' . . ~... : .. :. ~ ... . i .. : .. : . . :. 138 
.' .. : ..... -( .: .•. . ~ . ~ ~ . . : .. : . .•. 139 
.... ~ ... ~ ... ~. ~ .. d .. ~ ... ~ .. ~. ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Cedrus deod ara, total 3 
. L • • L ••• L ••• L •• L •• L •• L ••• L •• • L. 126 
.. . ... ........ r-: . . fJ. ~ .. . . .... 127 
.... ~ ... ~ .. J .~ .... 1 .. ~· .... ... 128 
.... ~ ... ~ ... ~ .. ~. "' I~ ~~ .. : .. ~. 129 
.•. 'l" ~ ... ~ .. : .. ~ .. ~ ... ~ ... ~. ~~ 130 
.'. J . .. ~ ... ~ .. ~ .... . ~ ... ~ ... ~ .. ~ .. :. 131 
.'. fl~' .. ~ ... ~ .. : ..... ' ... ~ . .. ~. :/ ... 132 
~~~ ... ~ ... : .. ~ ..•.. ~ ... :. ~ .:. 133 
y .: . .. ~ ... : .. ~ .... · ~·· tJ .. ~ .. :. 134 
.¡,.~ .. : ... : . . : . . ' .. ~.~ ... ~ .. ~. 135 
.~ .. +, .... ~ .. ' .. ~ .. : ... : .. :. 136 
... . : ... ~ ... : K ' .... / ... ~ ... : . . :. . 137 
... : .. : .:. hJ ··+ .. :·:· .: ..... 138 
" '·: · ·: -( 1- :· · ' . :. >:.:.:.:. 139 
.... ~ ... ~ ... ~ . ~ ... d .. ~ ... : .. ~.' .~. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·16 ·17 
Centaurea alba , tota l 1 
126 
r.f-.. r ... '-i. r ... -I. -1 ...-1. ¡.r?:."'. v~. ~:-±-t.+ •. -t+-t+++-l127 
.•.. : ... ~ .. -!- .: ..... l .. ~ · 128 
.:.: ... ~ .. ~ .. :. ·'·Ii...tJ~~ · .: .. :. 129 
... ':r"-:- .. : .. : ..... ~ ... ~ .. ~. r-:--~ 130 
. ~ . . J .. ~ ... ~ . . : .. ~ .. : ... ~ ... ~ .. ~ .. ~ . 131 
.• . ~: ... ~ ... ~ .. ~ .. ' .. ~ ... ~ . .. ~. [.;r' .... 132 
~ ¡. ~ ... ~ . . ~ .. : ...... ~ .. ~. ,.¡J .: .. ~ . 133 
'1- .. ~ ... ~ ... ~ . . : .. ' . .. ~··tJ .. : . . :. .... 134 
.l<>. ~ .. : ... ~ • • : ••••. : . ~ ... :. • • 135 
... '~'I' t' " . . : .. ' . . : . . ~. .... ... 136 
.~ ... : ... : r-;: .~ .. -{- .. :. .. . 137 
. : . .. : · : · ~ .. ·· t ·: 138 
:" : ( ':" ': 1>- : 139 
: ... : ... ~. p..r-.:.' ·d .. ~· 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·16 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, S er. Bot., I:J 
I OGR AF iA FLORA NAVARRA ~'"'"' 1 . ~1 ~~ba .. su.~s~:. e.~.st~e:.tot.al .: . .... 126 7!,~o ~~ : ; ::; ::¡: .r;: I'~j ::;: :::: :;: .:;: ~~ 
:;: ·;v::;: :,:: :;: ~I~:,:: ';J; ;~ 
.. ~ .. J .. ~ .. . ~ . .. ~ .. ~ . . ~ ... ~ . .. ~ . .. ; .. ~ . 131 
" " Irl; ' .. ~ . .. ; .. ; . .•.. ~ ... ; . .. ;. ;r .. ;. 132 
>':'oll' ;' .. ; . .. ; . . ~ . . ;. ·~·I.,'· fo!J .. ; . .. ;. 133 
~i "; ' .. ; . .. ; . . ; .. '. ' ;' I '~ " ; .. : . . ' . 134 
':---K. ... . .. ; . . ; .. ;. ;. ~ . .. ; ... ; .. ;. 135 
.' . .. ; . . ¡.. .... . ; . . : . . ; . . : . .. ; . . : . .. ;. 136 
.; .. ; .. . ; . .. ~ . .•. . ~ . . .,. .. ; ... ~ . . ~ . . . ~. 137 
• • L .~ • • • ~ . ~ . ~ . L . t . ~ : . : : 138 
. : .. ; . .. ~ { : . : . :. P ~ : . . : .: 139 
.~ ... ; ... ~ . .. :. ~I'<.: ' ·d .. : . .. : . . :. :. 140 
·27 ·26 ·25 ~24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
C. aspera sub s . stenophylla, total 3 
.~ •• ~ • • • ~ • •• ~ .... . . ~ . . .... ... . . .. . I. •• l. 126 
., . . , ...•.. ".I!." JJ N\ ... , ... , . . , . . ,. 127 
., . . ~ ... ~ .. J .: .. ,. -}- .. ; ... : .. , . ... 128 
., .. ,. " ' 1 " ~' .' . . ,. ~\o- .. , .. , . . ,. 129 
., . . ,..i-1" .. : . . , .. , . . : ... ~ ... ;. P":"-~ 130 
... J .. ~ ... : ........ : ... : ... : .. : . ... 131 
.'. ~: ... : . .. ~ .. ~ .. , .. ~ . .. : .. :. [.r " " 132 
>':'olA:' ..•.. :. fJ' ~. '" .: ... :. ~ .~. .. . 133 
Ti .~ . .. : . .. : . ...... . ~. : . r.J ..... ~ .... 134 
.¡"'K. .. : ... ~ . ......... ~ ........... 135 
. ' .. ~ .. +, .... ~ .. ' .. ~ . . ; ... ~ .. ~ .. '. 136 
.•. . : ... : . .. : ~S: .•• -{- .. : ... : .. ~. .• . 137 
; . . ; .. ; .. ;. r-v ·,· t .. ; .. ; . .. : . .. L 138 
. ; .. ; . .. ' .C: .; . . , .. ;. p; ... ; .. . ; .. ... 139 
. ; .. : ... ; ... ;. ~I'<.: ' d ·,:" ,; , .: . . :. 140 
·27 ·26 ·25 ·~4 ·23 .~ ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Centaurea eyanus, total 5 
., ..•...•. .. , .. , .. , .. , ... , ... , ..•.. , . 126 
.L . ~ ••• • ••• , • .r: .. 1.{ N\ ... , ... , .. , .. ,. 127 
., . . :. "' . . -1- .... ,. ·l ··'· .. , ..... ,. 128 
., .. : ... : ... , .. , .. ,. ~\o- .. , .. : . . ,. 129 
.: .. ,..¡...;.' .: . . : .. , .. : ... :. ""F":"-~ 130 
.. . J . .. ~ . .. : . . :- ... , ... ; ... , .. ~. ... 131 
"' Irl:' .. : . .. : .. ~ . . , .. ~ ....... ~ . -; .,. 132 
~IA:· .. : . .. : .. ; .. ~ .. : ... :. ~ .~ .. '. 133 
!j- .: ... : . .. ; .. ~. )11 •• "',-cJ .. ; . . ; . . ,. 134 
. ¡.,.~ .. ; ... , .. ; .. ' .. , . ~ . .• •. .•. ,' ·135 
... ';'I'+, .... ~ ..... ~ .. : ... : .. ; .. '. 136 
.; . . ; ... ; . .. , "': .•. -{- .. ' . .. ; .. ; .. '. 137 
... .. ~ .. ; . .. ~ . r-v ... · t ·· ~· · ·· .; .'. 138 
. ' . .. ~ . "; 'C: . ~ 1:: ' ... . p; .; .... ... 139 
.: .. : . .. : ... :.p..~ .. : ... : .. : .. ,. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Centau rea aspera, total 74 
..•..•.. , ..•. ..•. ..•.. , .. ,. 126 
.' . ... .. ' ..... r·· fl.{ ~ ...... , .. , ..•. 127 
.: . . : . .. : J .:. ,:,1,,:, .. : .. : .. ,. 128 
..... ; ... : .. ; .. :. "' ~I~ " " .,. ·,·129 
., . . ,.. ~ .. ; .. : .. :. '," .. : ... :. ~~ 130 
... J .. : .. . : .. ; .. , .. ~ ... ~ . .. ~ ..... ,. 131 
.. . k .. : . .. ~ .. ~. "'Ia: ' .. : . .. ~. ;' .•. 132 
~ 1< •. '. ~n;: .~ .. '. ~·I.~ ~ .:. .•. 133 
~J. I. ~·U 1:· · I :.~~· ,::1'" .. :. .;. ... 134 
.:"I~:u.:. 1;: 1:·.: ¡..;¡ . ¡lI: ..•..•. 135 
.;. ·; · ·~n 1::··;· .~ •. : . .. : . . : .... 136 
.•.. : ... ; ... ; ' . ..... J- ..•... ; .. : ..•. 137 
.... .. : ... ; . . :. ~ •.. ··t .. ; . . :. : .... 138 
.... :. ' ; ' ~ I:: ·I·~ ' ~ ' I>- ~ ' ; ' ..... ,. 139 
.: . . ; ... : ... :. ~~.y .. : . .. : .. ~ .. ,. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Centaure. e'lIeitra¡ l8, total 12< 
.. : .: . ! .. : .... : . 1· ·:+: .. : .: ... : . .... f-:-
,.: .:. : .. : .... ~ ~.~v.- ~ .: . .' .. : .. :. f·:· 
.. : .. :. , .. , .. -!- e':+: .¡. . ~...: .. : . k 
. . : .: . .. :.,~ : . . :.c.: .. :. f·:· 
.. : 
')0- ...;- .. :. 'h:: .. : . . : .... : ~ ~, 
... J ! •• , .••• , •• )II~ .." , ... , ..•. , ,.: .. 
.. :' !L' l····· !JI; .: .. 
~ l :' , , ,.¡lI .. : . . :. 
-;'-f 
. ::1: ..•. e'" 
f·~ ~1I : ~ Ilt •. ... ..•. 
f·: .. :' I· ~ t~ ,:·1; ~.: . . : ... :' .. : . 
f-' .. : .: .... 1 ~ .. ...... , ..•. 
1; .. .. . :. , ... ,;!!Iu i. ... ... 
1: .. : ' . :; .~ lI: I.~: P: .: .. . : .. , .
f·: .. :' .:.! .. :. :':\. .;. ,.~ .: ... . : .. : . 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
















_ lo .L ...... _ •••• 1. •• L •••••• L ......... . L. 126 
.,. ·'·· ·' · ··'·I!.'· f~~'··"··' · ., .. ,.127 
., . . : ... : . . -j- .: •. ,. 1 ......... , .. ,. 128 
., .. : ... , ... ,. ·: 1::' 129 
.,. ')0-"';-" :' .: • .•.. : ... :. ""=":"-~' 130 
.'. J ... : ... : .. : . .. . .. ....... : .. : .... 131 
.:. ~~ ... : . .. : .. : .... . : ... : ... :. J' ... 132 
~IA :···:···:· .: ..... : ... ,.~ ... ,'·133 
Ti- .~ ... ~ ... ~ .. ~ .. :. " 'I'~":' .~ .. '. 134 
. ¡.,.~ .. ~ . ..••. : .. , . . :.~ . . • , .. , •••• 135 
... : .. t' .... : ..... : .. ' ... : .. : .... 136 
.... : ... : ... : ", .. '. ·t· .. ' ... ' .. ' .. '. 137 
.: .. : ..... .. :. r-v "" . :1: .. : ..•. . " ." 138 
.' . .. ' ... : .-( ., ... ,. ". 1>-: . .. ' .. , .... 139 
.: . . : .•. : ... :. ~iIo.:.; y .. : ... : . . : . . ,. 140 
·27 ·26 ·25 ·.24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
87 
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Centaurea melitensi s , total 60 
., .. , . .. , ... , . . , .. , .. ' . .. , . .. ,. 126 
., .. , . .. , ... '.1':'. _IJ: ~ ... , ... , .. , .. ,. 127 
., . . ~ . .. ' .. J ., .. ,. j . .. , . .. , . . , .. ,. 126 
., . . ~ ... ~ . .. ~ .. ~ . . ,. ~I~~· ., . . ,. 129 
. , .. ,/,~ .. ~ .. , .. , . . ~ . . . , . .. ~. ~~. 1)) 
., . :.\ . .• ~ . ..•.. ; . . , .. ' ... ~ ... ~ . . ~ . . ,. 131 
.,. ~; ... , ... ~ . . ' . . , . . , ... , . .. ,. ~ . .• . 132 
~¡"··· :Z .: .. , . . : ... :.r-¡..I .: .. ,. 133 
~¡. . :. 1: ~ ~ :Z ., . . ~.[.r.J .. , .. ~ .. ,. 134 
·:trI~iII:Z : ¡:. It· .... ~ ... : . . :. 135 
.,. ·' ·1·'" . ~ ::ftI: • . ~ . . ~ . .... ... 1» 
::: :;: :::: ::: . ..i; 1~!¡~~ ::;: :::: .:;: ~~ 
... .. ~ ....... ~ · ~ · I·:· ·~· t>; .. : . . ; .... 139 
., . . : . .. ~ . .. ~. ~~. d .. ~ . .. ~ .. ; .. ,. 140 
-27 ·26 ·25 ,24 -23 ·22 ·21 ·20 -19 -18 ·17 
Centaurea nigra, total 12 
126 
H.,I-!. H.,i-I. -1 . . ,-1 .. -1.,-+. ¡.r~;,""'. f~V:-. ~++.+.,.+.+. ,.++++-l'27 
., . . ~... ~.. + .: • . ,. 11».'· .. ~ . ... 128 
., . . ; ... , .. ,. · ;.I.~·l..tJI~~ · .,. 129 
., . ..... ~ .. ~ . . ;.r.: .. ~ ...... ~.~ ~ 1)) 
.,. J .. ; . .. ; .. ; .. , .. :. w~ . .. , .. ; .. ,. 131 
.,. rl~· .. ~ . .. ; . . ; .. , .. ~ ... ~ ... ~. [.;r' .. ,. 132 
~ ¡.~ ... , ... , . ...... ..... ;. ~ .;. ... 133 
'j . . , ... , ... , .. ' .. , . . ' . . r:J .. ~ ..... '. 134 
.l-.~ . . ; ... , ..•.. , .. ,.~ ... , . .• . . ' . 135 
.,. ·to ., .. , .. , .. ~ . . ~ . .. ,. 1» 
., .. , ... , . .. ~l...: .. ,. -(- .. , . .. ~ . 137 
... . ~ . ... .; . ...;s .. , .. :! .. ~ .. . . 138 
... . '. .. , ... e: ... ... .... )- ~ . .... 139 
., .. : ... : ... ,. ~ ,. d· ··;···;· 140 
·27 -26 -25 ·24 ·23 -22 -21 -20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LÓ PEZ, EDERRA, PIGNATTI, SOLÁN S & OTROS 
Centaurea linifoli a , tota l 9 
..•. .. . ..•. ..•...•... ,. 126 
... .... ...... ¡.. fl.("';\··. .... 127 
.. ;. ; . .. ~. ··1· .: .. : . .¡. .. : .. :. 128 
.. : . ; . .. :.; . . : . .. , . ~ ;~ .. , . . :. , 129 
. : . ",~ . : .. . : . .. : .. : . .. : . : . r-:--~ 1)) 
.;. J .. ;. . . : . .. ; . . ~ . . : .. ;. 131 
.;. rl:· .. :.. . .: ... : ... ;. [.;r' .. ;. 132 
>":'~ : ... : . .. : .. : . .•. : ... :. r-¡..I .. ~ .•. 133 
.... }- .. : . .. : . .. : . . : .. . ; . . :.[.r.J .. :. . .. 134 
. ;--~ .. ; .: . . : ..•.. : . ~ . 135 
... .. :. ·to ... . : .. ; ... : . . :. 1» 
:;: .:: .. : ;:\~ ~!¡~. ::: :~ 
:: ( . : ; . . : 1': 139 
.: ... : . .. :. ~ ., .. ~) .. :. 140 
·27 ·26 .:25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Centaurea montana, total 13 
. , • •• , •• • , ••• , • ••• • , • • • , • • • ' • • . ••• , •• <. 126 
., .. ' ... , . .. ,. ¡ ,. flJ: ~ .. , . .. , .. , .. ,. 127 
.: .. ~ ... : . . J .: . . :. 1 ··~ · .. : .. : . . :. 128 
., .. : ... ~ .. ~ . . : . . ,. ";J [~ .. , .. : . . :. 129 
.:. ·· .... V ··~· .. : . . ; .. : . .. : . . :"f';t~ 1)) 
.' . :.\ . .. ~ ... : .:. ., . .. : ... : .. . :. .:. .• . 131 
.•.• : .. : . . . ; .. : .. :. "6' . . . : . . . :. I»r' ... . 132 
~¡.: ... : . .. : .. : . . ~ • . : ... :.M" .: . .. . 133 
~¡. .: ... : ... : . . : . . : • .. : . . r.J .. : . . : . . :. 134 
.;o,.~ .. : .. : .. : . . ' . . :. ~ . .. : .. : . . ' . 135 
.: .. : . . t' ., ... : . . , .. : . . ~ .. : .. : .... 1» 
.•.. . : . •. : ... ~..:: .•. -(- .. : ... : . . :. 137 
.. :. : .. : : l.-o!J ····· t ·:·:· 138 
.. <. : .• : . ( . . : •. • •• :. :; •• • ; •.. • • 139 
.; . . : . .. : . .. :. ~ -..:,. d··:· .. : .. : ~- .;. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Centaurea ornata, total 29 
~~·~'·~· ·~'· ~· ·~· ·h·~·· ~·~'·~·~'·~··~'·~· ·~' ·~H4'26 
., . .•. .. ,. ··'· f;· ·\,;f~ · · ' · .. , ..• . . ,. 127 
., .. ~ ... ; .. + .; .. ,. 1 .. , ... : .. ; . . ,. 128 
., . . , . .. , ... , . . : . . , . l..tJ~ ., . . : .. :. 129 
., . . i"~ .. : . . : .. , . . : . .. : .. :. ~b$ 1)) 
.. ;. :.\ . .. ; .. . : . . : . . , .. ; . .. : ... ; . . ; .. :. 131 
.,. rl~ · .. : . .. : .. ; .. : .. ; ... ~ . .. :. A' .;. 132 
~~: . .. :. U·:· w:. ·:· 1. :· M" .. : .... 133 
~¡. ··:· 1: !HUw,. ·:' 1"'··:· ...... 134 
.~~ .. :. w:. ·:' [1:.··: ~ ... : .. : . . '. 135 
... . : .. +, ., . . : .'. ftI:· ... .. , .. : .. '. 1» 
., . . : . .. : ... ~ .•. .•. -(- .. : ... , . . : .. ,. 137 
. : ... : .: . ...;s . .. · i .... . : ... : .. :. 138 
.' ... : .. : .e: .: ...... :. P- : .: .. : .. :. 139 
., .. : ... : . .. :. ~ ,. d ··:···:· .: . . <. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Publ.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
CABTOGRAFrA FLORA NAVARRA 
~'"l\: l)t tl ~! %~.~~~.e a .• ~ C.~~i~~~ •. t.~.~al .• ~~ .. .• . 126 
.~ .~, ........... ;~.~v:M\ .............. 127 
,yo 1 ) .~_ .~_ •• ~ ••• 1 .. \ .. L. _j _ .. ~. _.L • • L •• L. 128 
.•..•...•. ..•..•..•. ~~ .. •. .•. ··· 129 
.•. . i"~ · · ~· ItI~· t · t.: . ·~I · · ~I~~ 111 
.• . -JI. ..•...•• ... .• . . ~ •• ~ . • ~ .. ~ ..•. 131 
... • ~ • .... ·~: l ~. ·· · Il~: ··~I·~I IJ ... 132 
~ ". ~. ··~.I;· iII~· .• e .~ . .. ~ .. ,t;.!J .;. .•. 133 
V· ··- I ~ . ;:~;: . . .;. ¡.r:J .. ; ..•..•. 134 
.),.~ .. ; ... ;. 1:· .... ~.~ ... ; .. ; .... 135 
... ···I·+, ... JI: .... ; . ..... ; .. ;. ... 1ll 
.' .. ; ... ; . ..• "" .. '. ·1· .. ; ... ; .. ; .. '. 137 
..... ~ ... ' .. ~ . ..y .... ! .. ~ ... ~. 138 
... ........ e: .~ ..... ~. I> ~ ..... . : .... 139 
... . ~ ... ~ . .. ~. ~~. d .. ~ ... ~ .. ~ .... 140 
·27 ·26 ·25 - 24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Centaurea triumfetti , t ot al 3 
.• . . •...•...•. ~:. J.;( M···· .... ... ... 127 
.L •• L. _. L. _.j_ . L •• L • • j . _. L . _. L •• L • • L . 128 
.•..•. ..•...•••••••• i";oo ~",. ••• ••• 129 
.•. . i"~ ..•..•..•.. ; . ..•...•. ~~ 111 
... J .................. ........... ... 131 
... ~~ .... .... ... ... . ........ ~. -r ... 132 
~". •...• ..•..•..•. .•... •. ~ .•. ·' · 133 
~l ... .... .... .'. .. . ... r:J ..•. .•. .•. 134 
.),.~ .. ; . ..•..•..•..•. ,-1 ...... ' . ·' · 135 
... ···I·+- ... ... ... . ; .. ~ ...•. ... ... 1ll 
........ ~ .... ~: ... ·l· ......... : . . '. 137 
.: .. ; ... : ... :. f.-V .... 1 ··'· .......... 138 
......... : .. e: .~ .... ... )- ~ . .. ~. ...... 139 
.~ .. : ... : ... :. ~~. d ···· .... . : . ... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Centau riu m e ryth raea, tota l 6 2 
.L •• L ••• L . __ L • • L • • L • • L. __ L . _. L •• L •• L . 126 
.•.. 0 . .. 0 .. . o. ~ • . y:~ .. o • • • ••• 0 ..•. 127 
.0 ..•...•.. + .0 • . .•. 1- ...... ~ .. 0 .. 0. 128 
.•.. 0 ... 0 ...•.. ~ •.•. I,¡J ,~ .. 0 .. 0 . . 0. 129 
.0. ·i"HIII ··.· .:-1:· ..... :' . 0. ~~ 111 
.0. J .. ~ . .. 0. u~:: ·~. I.~· .... • :11 .'. 131 
.•. ~~, •. : .. . ~ . . :. 111:- '·1'· ..•. »r' ... 132 
~~: . .::11: .: .. ~, t · ··:I~ .0 • • 0 . 133 
!.¡. .:' ··:·IIU:-ItI: .o· I·r.-' .. ~ .. 0 .. 0. 134 
.¡o,,~ .. : . .• 0. JI ~. _ ... ~. ~ .• ~. . 0 ..•. 135 
.0 .. o •• +- .0 .. 0 .. 0 .. : .. ~ . .. ; .. :. III 
.... ~ ... ~ ... : ~ . . ':.1 ... ~ ..... . 0. .• . 137 
.' ... : ... : .. :. ~ .•.. 1. .. : ... ~ .. ; .. '. 138 
.; .. : ... o· ·C-:· .... ; : .. : .. : .. 0. 139 
. ~ . . : ... : ... :. ~~. d .. : . .. ~ . . ~ .. 0. 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
Centaurea s olstiti al is, total 14 
. L •• L. _.L. _.L • • L • • L • • L •• • L. _. L •• L. _L _ 126 
• • • ••• •• • • •••• o. f\f" ~ ...•. ..•. . 0 ..•. 127 
........... + .0 .. 0 . . 1- ..•...•.. 0. .• . 128 
.•. ... .. :1-.' .. 0. · · · I,¡J I~~· .0 ..•. 129 
.•. . i"¡...;. ...•. . ~ ..•. .•... 0 ...•. ~ ~. 111 
... J ... 0 • •• • • • 0 •••••• • • •• • • • • • • •• ••• 131 
·' · 11:· .. : ...•.. : ..•..•......... ':J' .•. 132 
~ .. .... I. ~· ... ... . .. .. ~'¡"¡'¡ .0. .'. 133 
~J- . ~ ... . .... • ~ ..•. .•. . r:J ..•. .•..•. 134 
·~~ ··~ · I ~ • . ~ .... . :. ,-1 ... ~ ..•..•. 135 
.0. . ~ .. 1" .0· 11:: .•. .~. .' . ..•. .0 . .• . III 
.•. . •. .. •... ;}~: .' . -{- .. 0. ..•. .0. .•. 137 
.•.. 0 ...•... 0. MJ .0. 1 .. 0 ... 0 .. 0 ..•. 138 
.... : ... ~ . . ( .: .. ' .. :. 1>; ... 0 ... ~ ..•. 139 
.0 . . : . .. : ... ~. n--~. d .. ~ . .. ~ .. : .... 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
C. triumfetti subsp . lingulata, total 1 
_ L _ .L. _ _ L. _.L •• L •• L •• L. __ L ___ L . _ L _ .L . 126 
.......... .... ~. f~ M\ .............. 127 
_L •• L • •• L _.j _ _ ~ . . L . -J-__ L . _. L •• L •• L. 128 
.•. .0 . .. ~. .. •. .•. . •. I,¡J ~ ..•. .0 . .•. 129 
.•.. l'-~ ...•.. 0 . .•..•. ..•.. . 0. ~~ 111 
.. . J ... ~ ...... 0 ••••••••• • ••• • •• 0 ••• • 131 
.•. 11~· .. ~ ...•.. ' ..•. .•. .... ..•. I:.;r' .•. 132 
~".: ... : ... : .. 0 .. 0 . .•...•. ~.o •• 0. 133 
!.¡. . ~ . .. ~ ...•.. 0. .• .' .I.r:J .. 0 . . 0. .•. 134 
. ¡o,,~ . . ~ ..• ~ .• 0 ..•.. '. I-'! . .... ... .• . 135 
.... : .. +- .... ~ ..... ~ . . ~ ...... 0 . .•. 1ll 
.•..•. ..• . .. : ¡o..,: ..•• ·l· ...... ~ . . 0 .. ' . 137 
.0 . . ~ ... 0 ...•. ~ .•. ·1··'· ..... ~ .. '. 138 
. .. ~ ... ~ . e: . 0 •••• • :. I> ~ . ..•.. ~ .. '. 139 
. ~- . ~ - - -~ ••• ~ . ~ L . d .. ~ ... ~. .~. .L. 140 
·27 ·26 ·25 ,24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
89 
C. erythraea subsp. grandiflorum, total 6 
. L •• L • •• L ••• L •• L • • L •• L • •• L •• • L • • L • • L . 126 
... . , . .... .. ,. ~ .. f.! M ··,· .... ... ... 127 
• • •••••• o •• -j- .0 ..•. . 1- .. 0 . .. ,. .•. .•. 128 
.•. . ~ . .. ~ ...•. . ~ ..•. fI,¡J~ ..•.. 0 ..•. 129 
.0 .. l'- -'ro ..•.... 111: . .• . .. ~ . ..•. ~~ 111 
. L . J . .. ~ . .. ~ .. ~ .. L • • ~ • •• L • •• L •• ~ •• L. 131 
.'. 11~ ... ~ ... ~ .. 0 .. , ..•. .. : ... 0. ;' .•. 132 
~~~ . .. ~: .. ~ • . ~ ..•.. ~ . .. ~ . ~ .: ..• . 133 
V· .: . .. : ... :. . ~ • . ,. ·'·I·tJ .. ,. .~ . ... 134 
. ¡o,,~ .. : ..• : . ~~ •.••. , . ~ ..• , .• 0 . .•. 135 
.: .. +- ., . ....... ~ .. ' ... ~ .. ~ .. '. III 
.' •• ~ ••• ~ •.• :. ¡o..,: •••• . ( •.• , •.. , . . 0 . ••• 137 
.' ... 0 ... : .. . ~. f.-V ..•. . ! .... .......... 138 
. ~ ... ~ ... ~ .. ( .~ .... . : . I> ~ ... : .. ' .. '. 139 
. ~ . . ~ . .. ~ ... ~ . ~~. d ' .. ~ . .. L •• ~ • • L . 140 




128 ~~$m*-~~I29 ~~~~~~~~~++~'~ 
~hoI!-l-+z~~~f-¡JI!I-+-~-lz+--\LI-l131 
~~~~~~~~~~~'~ 
~~~!tjmEtttd 133  4 





·27 ·26 ·25 .:24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Centaurium tenuiflorum, total 44 
. 1 • • ~ • •• ~ . o.\., .1 • • ~_ .~ • •• \. • • • ~ • • 1 •• ,. 126 
... .. . ..... ·.·Ir.r.t:r.~ .,' . ..... , . ... 127 
........•.. 1- ., .. ,. 7 ......... , . . ,. 128 
., . . , ... :-j .. , .. , . . ,. . ...... .. , .. : .. ,. 129 
.•.. ~I.)'!' ..•.. , . .•. . , ... , . ..•. ~~ 1~ 
.,. ·1· .. ' ... ~ . !JI; .. ' .. : ... : . .. , .. ; .. ,. 131 
.• • ~~ ... , ... , •. , .. , .. , ...•... , .. ;, .,. 1~ 
~ , . .. ,. ., .. , .. , ... ,.¡,.¡.J .,. ·'·133 
F7 :]1[. : ¡] .,. · ' ·I·~ .. : . . : . . ,. 134 
., f\!1.'. ' F!IJ.. ,.~ ... , . . , . . ,. 135 
::: :::~ .. ~ ~ ::~:{: .::: ::;: :;: ::: ~~ 
.' ... , . ... . .... h-iJ ..• ... :1- .. .. .. .... : . . .•. 138 
.' ...... : . . 1' ... ... . ,. : ..... .. : ..... 1~ 
.•. . : ... : ... ,.~ •. -:l- .. : . .. : . . : . .•. 1~ 
·27 ·26 .25. ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Centranthus calcitrar ae, total 44 
~'~"~'~"~"~"~"~"~'~"~'~"~'~"+" ~"+"+" ++~'~ 
... . , . .... ····Il··~v: M··,· .. , . ...... 127 
.. . . : . .... . 1- .: •... 7- .... ..... :. ... 128 
.•..•... •.. . , ..•. ·· · fl..t,.I~....:· .•..• . 129 
.. . ..... ¡.r. ... : .•. ... .. : . .... ~~. 1~ 
::: ci~i~:: I~~ .~: ::: ::: :::: :::.:: .::: ~: 
~~, ... :. : . . :.~;. ·:· I .. : ·~ .,. 133 
'Y: ~)~ .~~. ::: :~. I*- ::;: :;: ... ~~ 
·:·I·+- · ~n:' .. : .. : . . : ... :. , III 
--;- ::- '::: :~ ~~;:I! :::: :':' + -:: :: 
· ····:··· : ···: · ~kd··:· ·· : · .: .... 1~ 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
Centaurium spicatum, total 21 
.•..• . .. , . .. •..•. .•. . , . ..•. ..•..•..•. 1~ 
.• . . ' . .. •. ..•. 11": . . Cf. ~ ..• . ..•..•. .•. 127 
::: :;::: ; : ::~: :;: : : : ~~ :: : : ::: ::::: 
.•. . ~Io-( .. : .. : . .•. . : . .. : .. .•. ~~ 1~ 
., . J .. , . .. " ., ..... : . .. : . .. : .. : .... 131 
... ,l: ... : ... , .. : . .•.. : ... :. ":'"f .' . 1~ 
~~ ... : . .. : .: . ... . , ... '.lo-iJ .~ .,. 133 
~. ] Ih ··~I·; .,. ·'·1·"'" .. ,. 134 
~R! .. ~.II~f[, ~: . . ~.~ ... :. ... ... 135 
::: :;::~ .::' ~: ::~ ~(: .:;: .. ,. ~~ 
., ... , ... . : . ....¡s . .. . J .: 138 
. :. ....( .:" " ~ : 1~ 
., . ·:···: ·· ·:·~kd ··: 1~ 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Centaurium triohvllum total 6 
., ..•. .. , . ..•.. ' . . , ..•. .. •. ..• . . '. 1~ 
., . .•. .. , ... ,. ¡,r .. ·tJ:M .... .... ... .. . 127 
.•.. : . .. :. ··1· .: . .•. .¡ .. : . .. : .. :. ... 128 
.•.. ' . .. ' . .. ' . . :. ·' · II.;. I~I;;.:· .•. "· 129 
... ..... lo-( .. : .. : ..•.. : . .. : . .. :. ~~ 1~ 
:::d::::::::: ::: ::: :::::::::::C ::: ~: 
~¡J. ; ... ; ... ~•. ; .. , .. ;. ··;·kJ .: . ... 133 
".) .. : ... : ... : .. : •... ·:·I·rJ ." .. : . . ' . 134 
:~~ r.~ '::. :: I~:: :;:~: ::;: .:;: :;: ~: 
':" ':' · :; · kl::::~·:; : ":' ':' .,. :~ 
... . : .. : ( .: ..... :.1).:: .. : ...• 1~ 
.:. ·: · ··: · · · :· ~kd··:· · : · .:,- .: . 1~ 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Centranthus lecoqii total 8 
.•.. .• ...• ...•..•. .•. . ' ... ' ... ' . .•..•. 1~ 
., . ... ... .. ··,·¡,r' ·I·({M ..... .•. ...... 127 
..... : ... : .. + .. :. ·'·1 ··:··:· .: . . ,. 128 
::·}.0:>+ · ; : 7 1?:';'f.~ ~~ 
.:.!,1: . .. : ... : ... : ... : .. : . .. : .. :. -; .. ,. 1~ 
~Il' , ... ' .. . , . . ' .. . :' ·'·I .. ':~ .... 133 
~.~ ... : ... : .. ~ .... ··; · I·~· ; · .; . . :. 134 
·l<..K ··:···:· .: ... : .. : .~ .. : . . : .. :. 135 
.: . .. : .. +, .' .. : ..... : . . :. III 
. . , .. ~ .' . ··: ·· I .. :. . . 137 
: ....¡s: . :l .. : 138 
·C· :· · :· . : ). : 1~ 
··:· ':\..~·d ··: 1~ 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
¡ 1\-RífOGRA FíA FLORA NA VARRA ,~~~~"~<h~' ',"b~ ' ::o'~'l,9 " lO 
\)~ ".-: ., ... , .. ,. 1':" fU: ~ .. , .. ,. 127 
J ~.;..:. .;. t·· ;· .. ;. 128 
t-+-f-+-1--+-:l,A .. ;'.-+ 1: : . . ~ ..;J ,~ .. ,. 129 
.; . " )0"1-':"' ; .; . . ;. ,,; , 1" ;, .. ;. ~~ 130 
.; . . :.\- .. ; .. ; . . ;. ;. '; ' 1" ;' .. ; .. : . . ;. 131 
.;. ~: . .. ; .. . : . . ;. - ; .. ;w .. ; ... ; . .r .. ;. 132 
~III: · .. ;: ; e· :· .;. ; ... ;. ~ .. : . . ;. 133 
V· ·;· .. ; . .. ;e.:T ;· :·I·cJ ··:· 134 
.;--~ .. : .. . : . .. : . . : ... : . ~ . w:. . . 135 
.:. :t'"'\: . . : . . : .... . ;. 136 
•. ..•. .. : . .•.. ' . -(- .. : .. :. 137 
: . ~ . . . :! .:.:. 138 
e : : .. :. ¡}:: 139 
.. :. n.-~. ·d .. : . .. :. 14ü 
-27 -26 -.25 - 24 -23 -22 -21 -20 -19 ·18 -17 
Cephalanthera Ion ifolia, total 5 
126 
r .,I-i. H.,H . . -+.,+ .. +.,.+.~ ... , ""'I.!'¡". l:-~Ic-H ... ,H . . --1. ,H. -+., .+1-1., . 127 
., .. ; . .. ;.J .;. ,',1,,;,,;, .; .... 128 
.: .. ; ... ; . . ; . . ; .. ,. ~~~ .. : .. ,. 129 
., .. ~¡..(' .. ; .. ; .. , .. : . • ; . .. ;. F":'lI~ 130 
.;. J .. : ... ; .. : . . , . . ;. -; . .. : .. : .;. 131 
.;. ~: ... : . .. ; .. ; .. ; .. ; ... ; ... ;. -;.r''''' 132 
~il' ; ... : ... : .. ; .. ,e .; ... ;. ~ .. :. 133 
~l .; ... ; ... ; .. ; . . ;. ';"r:J .. ;. 134 
.;--~ .. ; ... ; . . : . . , . . :. ~ . .. :. 135 
.' .. ;. l·+- ., .. : .. , .. : .. : ... :. 1:'> 
.; . . ; ... ; . .. ; r-.: ' ., . .¡. .. ; ... ;. 137 
.; ... ;. ";':' h! . '. -1 .. : ·:· 138 
.; . .. : ... : .( .. ; .. ' .. : . ;) : .; . 139 
.; .. : ... : . .. :. ~ , .. ;:1 .. : ... :. 14ü 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 ·17 
Ce halaria leuca ntha, total 65 
126 
.... , ... , ... ,. ~ . fU':' ~ ... , ... , . . , .. ,. 127 
.: .. : ... ; ..... :. ,', 1 .. ;, .. ; . . ; . . ,. 128 
., .. : . .. ; .. , .. ; .. ,.~ [~ ., . . :. ·, · 129 
., . . ¡;J:..f .. : .:ara: : ... : . .. ;. ,,:--~ . 130 
.,. j ... ; ... ; ...• [lt~ .; [l · .. ; .. ; .. ,. 131 
. ; . ~: .. ;.[U .;. ·;.UlU'";I:,;l""'· 132 
~il'- :, .,~:[U U·" ,.:. I.:Zhll .:. 133 
~I' .:. ,,:, [1: -:·,-:" .:. ·dJ .. : .. :. 134 
. 1\0 ~ .. : ... : •• :efl": ' .:. ~ ... : .. :. 135 
., . . : .. +- .,. J: .. , .. : . . : . . : .. :. 136 
., .. : ... : ... ;), ., .. , .. ( ... , ... : .. :. 137 
., . . : . . : .. ; . ~ .. , .. :! .. ;. 138 
., .. ; . .. ;.~ .. ; .. ' .. ;. ; .. ; . .. ; ..... 139 
.; .. ; ... ; ... :.~-..:.. d .. ;· .. ;· .; .. ;. 14ü 
-27 '26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/o Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., 8 
91 
Cep halanthera damasonium, total 15 
., ... , ... , . .. , .. , .. , .. , . .. ,. 126 
., . .. , . .... .. ,. ¡r .. [.'r ~ .. , .. . , .. , .. ,. 127 
... . ; . .. ; . . -l- .;. ,', 1 ,,; .. ; .. ; .. ,. 128 
' j ';' '' ; ' ' ;' .;. · , · "-tJ I~~· .; .. ;. 129 
;. ' 1":.-;' .. ;. ';. 1.;· .: ... : ... :. ~~ 130 
.; .. :.\- .. ; . .. ; .. :. fl"; .. ; ... ; ... ; .. ; . . ;. 131 
. ;.~; .. ; .. ; .; .. , ... ; ... ; .. ;. ;r " '. 132 
~>-: . .. :.1:· .: .. , .. ; . .. ;·w .:. 133 
7- .. ; . .. : ... :. ·:" [1;· ' ;" r:J .. ; .. : .. ,. 134 
.;-~ .. : ... ; . . ; . . ; . . ; . ~ ... :. . . 135 
.; ... : .. +- ., .. ; . . , . . : .. : ... : . . :. 1:'> 
. . "~.".:: .; . .,. .. : ... : . . :. 137 
. : ~ .. ;":lr. .. : .. : ... :. 138 
( .. : ... ;: . :.: . .. : 139 
.. :. ~~ .. .:/ .. : ... : .. : .. ,. 14ü 
-27 -26 .2:) -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Cephalanthera rubra, total 9 
126 
., .. , ... , ... ,. ~: . . I.! ~ .. , . .. , .. ,. 127 
., .. :. ,,; , ,-1: .;. ,',1,,;, .. , .. ;. 128 
., .. ; . .. ; . .. : .. ; .. ,. . 'i" "" .;. 129 
.:. '1"..f-' .. :. ~; • . ' .. : ... : ... :. ~~. 130 
.;. J .. ; ... ; .. ; .. , .. ; ... ; ... ; .. ; . . ;. 131 
.; . ~: ... ; . .. : .. ; .. ; .. ; ... ;. ";':,;l" .;. 132 
~il'-; ... ; ... ; .. ; .. , .. ,. ";I~ .; . . '. 133 
~l .; ... ; ... ; .. ;. ~;. ·;·[·tJ .. ; .. ; .. '. 134 
. ",,~ .. ; ... ; . . ; •. , .. ;.~ . .. ;. 135 
.' .. ;.[. -t- .' .. ; .. , .. ; .. ; ... ,. 136 
.; ... ; ... ; "" • . ,. -(- .. , ... ;. 137 
.. : . .. ;.:. ~ .,. :! .. ; ... :. 138 
. : . .. : . . ( .: .. ' ... ' . • : ... :. 139 
.; ... ; ... ;. ~~. d .. : . .. :. .,. 14ü 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Cerastium arvense, total 23 
126 
!-l.,"" .. --1.,-+ ..+.,.+ .. +-,.t.¡¡,.o:, I'TlJJ~ .. d-t.+.,.+ .. +-,.t-.l-,. I-+-i 127 
.; ... ; ... ; . . J .:. ·'-1 .. ;· .. :· .;. 128 
.: .. ; ... ; ... ; . . :. "' ["IJ ~~ .. ;. 129 
.;. ·~V .. ; ... : • . : . . ; ... ;. -;.~~ 130 
.;. ·:JI"; 11::"; • . ' .. ; ... ; ... ;. fl"; .. '. 131 
.;. rl;. ";" 1. ;·,,:, .; .. ; ... ; ... ;. !;.r " " 132 
~"' : ' .. : . .. ; .. :. ·;"1":· .. :. ~ .: .. ,. 133 
'!'l .: ... ; ... : .. ;. ";' .. ;. !·tJ .. :. 134 
. ;--~ .. : ... : .. : .. ; .. ; . ~ ... ;. 135 
.; ... ; .. +- ... . ; .. ; .. ; .. : ... :. . . 1:'> 
.' .. . : ... :. "~r-.:' .,. ·1- .. ; ... ;. 137 
.. ; .. : . .. ;.;. r.y ., ... :1- .. ; . .. :. 138 
.. ' .; . .. ; ( .. : ... ,. :. i>-;' .. ;. 139 
.; .. ; ... ; ... ;. ~~. ;:1 .. ; . .. ; .. ,. 14ü 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Febrero 1991 
a,:,:~mb'~'h~p .. ",~m: ".,,' .5 '" 
7!,iO\<: ::;: ::;: ::i: ~ ;: ¡ .~~ ::::;: ::;: ::;: ~~ 
): :;V:;: I~ ;: ::;: ¡~~ ~::: ~F* ~~ 
.: .. J .. :. .: . .. : .. : . .. :. ·· ,' · 1- ;· ' .:. 131 
.: . ~,' ... ,'. " ," .,'. ": ' 1_," .. : ... :. :J" .. :. 132 
~~,' ... ,' ... ,' .. ,' .. ,' .. ,' ... ,' . ,.¡.J .. ,' . .. ,' . 133 
V· .. ,' ... ; . .. ,' ... ,' .. ,'. ··,': ·rJ .. ,' ... ,' . .. ,'. 134 
.;--~ . ,' . .. ,' ... ,' ... ,' .. ,'. ~ . .. ,' ... ,' .. ,'. 135 
.. ,' ... ,' .. +, ., .. ,' ... ,' .. ,' . . ,' . .. ,'. , , lX 
, ," ~K' .. ,'. ··f· .. ,'. 137 
. ,' . ~,'+ .. : 138 
( .. : .. : . : . ~ ,' . 139 
.. .:. p..."<.:,. ·d ··,' 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Cerastium fontanum, total 29 
.•. .•• ..•. ..•. •• • ••• .•• .•• . ..•• .• . 126 
... ....... .... ¡:. f~~ ... . .... ... 127 
... ... ..... + ::: ... ] ......... ,'. ... 128 
.•. .• . "' 1-':" . : • .. !.I",.. ....... .... .•. .•. 128 
.... ~~ ....• ~: I.: ........• ~ .. ~~ 1:rJ 
... :J !-~ .. l • . ~ • .... ~ ... ~ ... ~ .• ~ .. ... 131 
.•. rl,'· .. ,' ...•....... . ,' ... ,' .. . ,'. ;.1" . ' . 132 
~¡. ,' ... ,' ... ,' ..•..•. ~,' ... ,'. ~ .. : . . :. 133 
'/ .. ,' . ..•...•. .•. .•..•. I.r:J ··,' · .,' ..•. 134 
.~ , .. ,' ... ,' .. : ..•.. ,'. ~ ... ,' . 135 
.•. .•.. -+-- .•.. :.-: .. ,' .. ,' ... ,' . IX 
... . ,' ... ,' ... ,' k: ... -(- .. ,' ... ,'. 137 
... ........... ~ .... + .. ,'.: 138 
... : ... ,'{ .: .. ' .. :. >~.: . 139 
.... : ... ,' ... :. ~ .. y .. : . .. :. 140 
·27 .2J) ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Cerastium g lomeratum, ota l 50 
.... ........ ..•. .... .... ..... ........ .... ..... 
.. :. 
": '1 .. : . .. ~ f ,' iJ. ~ !'o<I. .. : . . : . . . : .. 
.. : . .. :. ~ .. :. .J. ~::. 1: .,' . , .. ,' . .. : .. . ,' .. 
..•. . . ,'.~ ... , c .• . . 
','. ' 
~ ..•. . . .... 
.... 'i"~ ..•.. ,,'1, ~ . 
..•. J.: -: . ..•.. 11,': ' ..•.. . , .... , . . ... L .. 
.. :. r1~ .. ': . ..: .. . : .. .. : . .... . : ...... ..... .• .. 
~ ¡lo.: •• .. : .. .. :  .. : .. -:. -: . . :,~ .. : . . : .. 
y .: •.. : . .. : .. .... . .~. . ... .rI- . ... ..• . ..• .. 
1:. ~ .. 
.. ,. ..•. .., .. 
f·: la f·· ~ . :. l···· f.o ..•. 
f·: f·:· f·f· l,,:, ... f·· ... 
f·: .:. 1,,: , l··' 
--iS l··: f1 .. ' . f ·· ... 
f·· , ... . :. 1 .. ( .. ,. k f ·· ~. . ~ . f·· , ... 
f.: ~.,' . . ,'. l··: :\.. ~. -'1 .. , .,'. f·· ,., 

















LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Cerasti um diffusum, total 17 
.. . .. ...... ..... ' ..... ...... ... . . ... ... 126 
.. .............. !J .. ¡.U: ~ .. .. .... ... .. .. 127 
.,' .. ,' ... ,' ... \ ... ,' .. ,'. ] .. ,' ... ,' .. : .. ,'. 128 
... ,' . .. ,' .,' ... :. · .·.l.;J I~ ·. · .,' . .. ,'. 129 
' ,"'Y'~.: . • : .. ,' .,' ... ,' . . ,' . ~~ 1:rJ 
.,' .. J .. ,' ... ,' . • ; . .... ,' . .. ,' . .. ,' .. ,' .. :. 131 
.,' . ~,' ... ,' ... ,' .. ,' .. ,' .. ,' ... ,' . .. ,'. ::.r .. ,'. 132 
1'~ ;: ::;: :;: ·: ;::¡~ : :;: I'-1~ ·::: :;: :~ 
.l'I.~ .. ,' .,' . . : •.•. . :. ~ .. . : .. : .. ,'. 135 
,' .. +, : :~~ ~;i: : { :.: ::;:::: ::;: ~~ 
( : ..... :. 1>: .. ,' ... ,' ... ,' . 139 
.•. .. ,' . ~"<.:,. d .. ,' . .. ,'. ·:·t·,'· 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
C. fontanum subsp. vulgare , total 14 
• • l •.• l . __ l •.• l •• l •• l •• l •• . l •.• L 126 
.. ............ ~ .. v::~ .............. 127 
. ,' .. ,' ... ,' . .. \ .. :: .•. ] .. ,' .. ,' . . : . .• . 128 
..................... .I.;J \¡o... .......... 129 
.: .. ~~ .. ~ • . ; .. : .. ,' ... ; . • ~ .. ~~ 1:rJ 
.,'. :J'~ I ~· .: . . ,' .. ,' ... ,'.: . • ,' .. ,' . 131 
.,'. r1 ," .. ,'. .,' ..•.. ,' ... ,' . .. ,'. ;.1" .. ,'. 132 
~p. : ... ,' ... : .. : .. ,' .. ,' . .. ,'· W ··:· .,' . 133 
~l .,' ... ,' ... ,' .. ,' ..... ,' . . r:J .. ,' . . ,' .. ,'. 134 
.;-.~ .. : ... ,' .. : .. ' .. ,'. ~ ... ,'. 135 
.•.. ,' .. ~ .•.. ,' ..•.. ,' .. ,' ... ,'. IX 
.,' . . ,' ... ,' . .. ~ .... ,'. I .. ,' ... ,'. 137 
, , ': ..."s .... . + .. : . . ,'. 138 
.,' . : ... ,' r ·:· ·,' . ,' ~~.,' . , , 139 
.,' .. ,' ... ,' ... ,' . ~k d .. ,'··,'· . :~ .:. 140 
·27 .2J) ·25 ·24. ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Cerastium gracile, total 3 
~·~·~·~··~ ..~ .. ~··~··h·~·· ~·~·~·~··~ ..~··~ ..~··~~'26 
. ............. J:-: . . U:~ ...•...•..•..•. 127 
.,' . . ,' ... ,' ... \ . . :. ···7 .. :· .. : .. : .. :. 128 
.......... ..... ' ..•. 1..¡.J\¡o... ..... ' ..•. 129 
.•.. ~~ .. ; .. ~ .. : .. ,' ... ; ... :. ~~. 1:rJ 
.... J .. ,' ... ,' .. : ..... : ... ,' ... ,' .. : .... 131 
.:. ~ ,' ... ,' ... ,' .. ,' .. ,' . . ,' ... ,' ... ,' . ;' .:. 132 
~ ~ ,' ... ,' ... ,' .. ,' .. ,'.,' ... ,'. ~ .. ,' .. ,'. 133 
~l .,' ... ,' ... ,' .. ,' .. ,' . . ,' .. r:J .. ,' .. ,' .. ,' . 134 
.;--~ .. ,' ... ,' .. ,' .. ' .. ,'. ~ ... ,' .. : ..•. 135 
: ; : ¡:t · :; · ~: ::. l·:;:::;: :;: ... :~ 
. : ... ,' ·:·kS .. ·· .. :\, .. ,' .. : ... : . ... 138 
:··,' ·C ·: . ... ~.I> : . :.: .. .. 139 
.,' ... ,' ... ,'. ~r'I;: ' d .. ,'··· ,'· .,' .. ,' . 140 
·27 ·26 ·25 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot. , 8 
~'ItTj) GRAFíA FLORA NAVARRA 
(r~r~,sti~rn_,PU_~il_~_m,, _t~~al _,2~ , __ ,_ 126 
7!,~~~y -,- --,- --,- ~:- Jo{ P';\ -- ' - --,- -'- -,- 127 
-~- -~- --~- J -~- -,-1- --~--~ - - ~- -,- 128 
-,- -,---" ,- ,- -,- -,- t..¡J ,~ ,-,- -, - -,- 129 
-~ - ~~--~ t. ~. -,- -~- --~- .~. :-;r6 III 
_,_ ~I.~_ lL -,- -, - -,- --,- --,- .~- -'- 131 
_:- ~:. __ :- --~- -~. -, - -~- --~--~ - ;.. -- ,- 132 
~Il' ~- - - ~- --:- -,- ~:- JI:_ --~.~ -~- -,- 133 
'1- -~ --:- --:- -:.1"' - -'-I~ - -:- 134 
-),.K --:- --~- -~- -, - -: -~- --:- 135 
-'- -:- ± -,- -:- -:. -:- -:---,- 136 
-:- --: ' --:),~ - -,- -{- --:- --:- 137 
- :- --~- ~ ~ --'f --:' --:- 136 
- :- -: -i! -- : -- , -~. :- - ~ - 139 
-, - -: - --: - --:- ~K d --: --:- 140 
-27 -26 -25--24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ceratoee ) hala faleata, tota l 2 
126 
-,- -,- --'- --,- ~ - rl.{ P';\ --,- -- ,- -,- 127 
-,- -'---:-- -.1- -,- -, -1 --:---:- -,- 128 
-'- -:- --,- --:- -:- -'- II..;J~ -'- - ~ - 129 
-, - - 't'~ --~- -,- -,- -:- --:- --:-~ ~ III 
-,- J --:- --,- -:- -,- -,- --,- - - ~- -:- -,- 131 
-~- rl:- --:- --:- -: -,- -:- --: ---:- :r--'- 132 
~¡.. :- --: - --:- -~- -,- -:- --:- ~ - ~- -' - 133 
'¡- -: - --,- --:- -~ - -,- -:- -~ --:- 134 
- I;,~--:---: - -,- -,- -'- ~ ---: - . 135 
-,- -:- 1- 1-- -,- -~- -;. -:- -:- --,- -:- 136 
-'- -,- --:- --: l'<-:: -,- :l- --:- --:- -:- 137 
, - : -- : - ~ - ~ -'--1 --: -- ~ - -:- 138 
_.- - ~ - --: - -- ( -- :- _. -:-i>- ~ - ~- - -~ - 139 
.~ . -.~ .. _ ~ .. _~- ~~- d --~ .. _ ~- -; - 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Cereis si liqu ast rum, total 4 
.lo __ L .• _~ .•• ~ _ .1. .lo .Lo _.l. 126 
_.- -,- --" --,-~ - -v: P';\ --" --,- -,- _.- 127 
-:- -: ---:- -J -,- _.- 1 --:--:- -~- -_.- 128 
-:- -:- - -~--~- -,- _.-l'-iJ \¡o..~- -~- -:- 129 
-:- -- )00..(' '-:- -~- -~ - -:- --: - --:- f":"-~ III 
_.- -J- --:- --:- -: .:. -:- --:' --:- -~- -: - 131 
-:-rl:- --:- --:- -: - -:- -:- --:- '-:- ;'---' - 132 
• ~¡.. ,- --:. _-:- -~- _. -:- --:- ~ --~- _.- 133 
"{ --:---:'-:- -:- _.-:- -~ --:- -:- 134 
-1;,"' --: , --:- -:- -'- ':- ~ - --:- -~- 135 
-~- -:- I-t' _.- -:- -~-:- -:' --:- --:- 136 
. , ,--: K - -~- -{- --~ - --:- -:- 137 
-: ~- - ~ 1 --: :- :- 138 
-( :- -_ .-:- ) :::- 139 
--:- ~ .- d- -:---:- -:- _.- 140 
-27 ,:26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Publ_ Bio_ Univ, Navarra, Ser, BOl_, 8 
Cerastium semideeandrum, total 2 
.lo _.L . _.L. _lo . l •• Lo _.L. _. L • • L •• L. 126 
_.- -,- --,- --,- ~: - -\,f ~ -_.- --,- -,- _. - 127 
_.- -:- --,- -J -,- _.- -1- -_.- -_ .- _.- _.- 128 
. L • • L. __ L . _. L • • L •• L . _ ~ ._l_ . L. _L _ 129 
-: - - )oo~ --:- t.:- _.- -:- --: - --:- ~~. III 
-,- J---,- . :- -~- -'- -,--_.- --:- - ~- _.- 131 
_.- rl:--- ,- --,- -,- _.- -.- --,- --:-:;.1" _.- 132 
~ >. :- --:- --: - -,- _.- -:- --:- HJ -'- _.- 133 
rl- -:- --:- --:- -:- _.- -:- -~ --:- -:- _.- 134 
-1;, '" --:- --:- _.- -'- -:- ~ - --:- -,- _.- 135 
-:- I-+" -,- -:- _.- -:- -: - --:- 136 
-:- --:- --: ....:.- _.- J- -_.- --:- -:- _.- 137 
-, -: -- :-'-~ - _. - -f --:-- ~ - -:- -, 138 
- :- --:- ( :- _.- -, ,- :- --,- _.- -_.- 139 
-:- --: - -- :-~K d -_.- --:- -:- _.- 140 
-27 -26 -2.5 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ceratoph lIum demersum, total 2 
. L. __ L. _ . l •• L •• L •• L . __ L . _.L. _L •• l _ 126 
-.- -.- --,- -_.-~.- f'f" ~ -- ,- -_.- -,- -,- 127 
_.- -:- -_ .- -J -~ - _.-1- --,- -_.- -,- _.- 128 
_.- _._--,--- .- -,- -·-II..;JI~--·- -'- _.- 129 
_:- -~~ --,- _:- -.- -: - -_:- -_.- r.;.. ~ III 
_.- J- --,- --:- _. - -:- --,- --,- -:- -,- 131 
-'- rl:- --: ---:- _.- -'- _. --- ,- --,- ;;r --'- 132 
~ 1':- --:- --:- -:- _.- -:- --:- ,.;J -:- -.- 133 
'1- -: - --' --:- -~- -,- -,- ;-~ -- ,- -:- 134 
-:--~ --:-- - :- -:- _.- -: - ~-- _.- -:- 135 
_.- -:- -t' -~. -:- -'- -: - -,- --:- -:- 136 
_. - --:- --:- --: -,- _.- -(- :-: --:- -:- 137 
,':- --:- ~ - ~ _ . - - f --'--'- -:- 138 
_.- :- -: l--:- --, -:- 1>: --:- -~- --, 139 
-~ - -~- --~- ._~- l--~- -y --~- --~- .~- . L . 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Ceteraeh offieinarum, total 46 
_. ___ • ___ ,_ -_,_ -,- -- , __ .- -_. --.- _.- 126 
-,- --, ---'- --,- 1J~. I.u:- ~ --,- -_.- _.- 127 
::: :::: :::: ::~~ -J::: 14 ~:: ::: ::: :: 
, . . . . . . 
_.- -)oo~ --: :· I·~: -~- --:11-.:-~ ~ III 
-,- J- -- :-1:·1:- _.- ] ·~I·'- ~ : -'- 131 
-:- rl: --:- --:. -:- -:- 1.:- --:- --:- 1»1'" --'- 132 
~ ~:- --:: --:- -:- u --:- ¡¡:. ¡!¡J --:- 133 
V --:- --:' --:- - ~ - _.- -:. -tJ --:- -:- _.- 134 
-:-~ --:- --:- -: - _.- -:- ~ - --:- 135 
-:- -':- -+-" _.- -:- _.- -:- -:- --:- 136 
-: - -' :- --:- --:- K- -,- -{- --: - -- :- 137 
--:-: - -- : - : ' ~ -- ' - -- f --:-: - 138 
:-:- --: -i: : _._-:-1> : -:- 139 
-:-:- --:--:-n.-~- d --: --:- -,- 140 
-27 -26 ,25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
93 
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e~"O:h'~"": '".'"",'.:".:' '.' ,~ 
\~i'; .,- .. , ... ,- ¡:. ~~. ~ .. , ... , .. ,. 127 
., ...... + _.- _ .. 1- .. : ... :. 128 
-:- .: ... ~f-.:- -:- ;~ - I';J ~~ . 129 
_ . _.,...~ .. ,. :. ~: - .:- _o: . . -:- F":"-~ 130 
_ .. J ... .. .. :. :. _ ... :. _o: . . -:- -:' .'- 131 
.:. tl:· .-: .. -: ... : ., .... . -: . .. :-~ ... - 132 
~ ¡.. ~. ·-:·II ~":· .. ~ • . : . .. :'~ .:. o:. 133 
"!./ .:. __ 'o .•• - .:: .' •. : •. ~ .. : .. : .. :. 134 
.l'>.f'). ··:·11:- 11: •.• - .:-~ . .. : .. : .. :. 135 
_ ... :. ·+'IUU _'o : .. : ... :- .: ...•. 11> 
_ • . . : .. . , ... ~ :l .'- .,. -(- .-•.. -:- 137 
.: ... : .. :. ~ .... l ··:'· 138 
.... . : ... : { .:. ....: ) ~ . . : . 139 
.: .. :. _.: .. -:. ~~ .;:1 .. : . .. :. 140 
-27 -26 -?¡ -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Chaenorhinum rubrifolium, total 8 
. L •• L •• • L ••• L •• L •• L •• L ••• L ••• L •• L •• L. 126 
-,- . ,- __ 'o ._,_ ¡~_ ~I.{- ~ .. , .. _,- _.- _.- 127 
.L • • L ••• L ••• j_ .L •• L. ,j- .. L ••• L. -i - .L. 128 
.L •• L. '.~ f- .L •• L •• L. ~I~~' .~ .. L. 129 
-,- .,...I-f' ._ '- _.- ., .. , ... , ... ,. ~~ 130 
_.- J- __ 'o ._,- -,- _'o .:- _o: .. -:- -:- .•. 131 
.,- rl:- __ ' o •• : •• , ••••••• __ 'o •• ,- ~ _'o 132 
~ ~~ - __ ' o ._, .. , ..•.. :- _. :. HJ .,- -,- 133 
Y o: •. _' ...• - -di .' - .•.. ~ ..•. 134 
_l'I.~_'::I·_· __ .- -'- .:. ~ ... ,. 135 
...... o+, ·'-1:-.:· .: .. , ... ,. 11> 
.: . . -: .. _ ~J....:. _ .•. -(- ..•... :. 137 
.: ... : ·· · · ~ · · .. i .. :.:. 138 
.. :. ····C .: . ..... :. ;}:. ... 139 
.: ... , .. -:. ~ .. d··:··· :· 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Chaerophyllum hirsutum, total 4 
_Lo .L ••• L. _. L •• L •• L •• L •• • L ••• L. 126 
., ..• - -_ •.. _ •. ~.~  ~ -.•.. _, ..• . .• - 127 
_'o .: . -_ •. . + .;, .,- 1- _o: ... : .. : ..• - 128 
_'o .• - _ .• ... , .. : .. ' . I';J ~~ .. : . . :. 129 
.,. 7~ -:· .:. 1: .. : ... : ... :- F":"-~ 130 
_'o J .. -: .. -: .. :. .: ... : .. -:- o: .. :. 131 
.:. tl:· _o: .. -: .. : .. , .. : ... : ... :. ~ .,. 132 
~¡..:. _.: ... :- .: .. , .. :. ··:· HJ ··:· 133 
~l .. - _.: ... :- .: .. , . . : .. ~ .. :. 134 
. 1'1.~ .. : ... : . -:- ., .. :- ~ ... :. 135 
.: .. +- .,- o: .. ' . . : .. : ... :. 11> 
., .. : ... : ... : ...:. .. , . .¡. .. ,' ... :. 137 
.. , .. .. : . . :. ~ .... . .f .. : ... ,'. 138 
.' . . : . .. :.{ .. : . .. •... : . ) :.: . 139 
.: .. : ... : ... :. p...~- d--:· .-:. 140 
-27 -26 -25. -24 -23 -22 -21 ·20 ·19 -18 -17 
Febrero 199 1 
LÓPEZ EDERRA PIGNATTI SOLÁNS & OTROS 
Chaenorhinum origanifolium, total 11 
_.- ..•. _ .•. .•..•... , ...•...•.. , .. , . 126 
_.- .... _,-.... ~ . f~ ~ .... .... ..... - 127 
_ .. . :- --:- J -:- ... 1- _.: ... : .. :. ... 128 
_.- -:- _o: .. -:- .:- _ •. !";J I~ ·-' · .: ..• - 129 
_ .. _. ~ ..-;' ... :. : .. : .. : ... : . .. :.F":"-~ 130 4 
.,. J ... : . .. : . . : .. :. ·:·1" :· .-:- 1":- _.- 131 
.:.!rl:. 1: ... : .. : .... - .: ... : ... :- ,r -:- 132 
~~: . :: .. : ... : .. :.: . . :.~ .: . .•. 133 
7 ··:···:···:· .: .... .. : .. ~ .-:. -:- .. ,- 134 
-;-.~ .. : .. -:. -:- _ •. _.:. ~ . .. :. -; .. ,. 135 
.'. _. :- -+' -,- -:- __ 'o .: .: .. _; .. : ..•. 136 
.• - _., ... , ... : ., ..•. -{- .. : ... :. 137 
··: :·MJ · : . :l .: 138 
.: .. : . : ( . . : . ... . : . ;} : .: . . : .• 139 
.: .. :- .. : ... : .. ~ ····d ··:··:· .:. ·:- 140 
·27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Chaerophyllum aureum, total 2 
.•...•...•..•..•.. , ...•...•..•..• . 126 
-'- .•...•...•. ~ . JJ N\ _ ........... ,. 127 
.... : ... : .. J .: .... 1- .-: . .. : . . :- ... 128 
... . : ... : ... : .. : .. '-I';J ~~ .. : .... 129 
.•. . ,.....-;' .. : . . : .. ,- .: .. -: ... :-~~ 130 
... J ... : . .. :- .: .. , . . : .. -: ... :. o: ..•. 131 
·'·Irl:· .-: ... : . . : . . : .. : .. -: . .. :. :r .:. 132 
~ : .. -: ... : .. :- .•.. : ... : ~ .:. , 133 
.y .: ... : ... : .. : .. ' .. :- .~ .. :. _ .. ·' · 134 
.1'1.~ .. : ... : .. : ..•.. :. ~ .. . :. o: .. ' . 135 
.: .•. +- .. - .:. _ .. . : .. : .. -:. , , 136 
.: ... : ... : r-:. _ .. ·t· .. : ... :. 137 
:.::. MJ ·" + ·:· :· 138 
. : .. . : { .. : .. ... . : . ;} : . . :. 139 
... . : ... : ... :. ~ .. d·· :·· -:· ". 140 
·27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 ·20 -19 -18 -17 
Chae roph lIum t emulentum, total 3 
.L •• Lo •• L _.L ••• ~. _L •• L ••• L ••• l. ,Lo . L . 126 
........... .... I!:. _IJ. ~ .. _ •.. .•..•..•. 127 
.... : ... : . . J .: .. :. ¡. .. : ... :- .:. _ .. 128 
.: . . :- .-: ... : . . : .I~; . "+J ;~ .. , ... : .. :. 129 
.: .. ,.....-;' .. : .. : ..•.. : . .. : ... :. F":"-~ 130 
.: .. :)- .. : .. -: .. :. .: . .. : ... :- .: ..•. 131 
~~; . :::: ::;: :;: ::: :;: ::;: ~ .~ .. :. :~ 
-"l .. : . .. : ... : .. :- ... ·:·I·~ .. :. 134 
.. l'I.~ .. : ... : . . : ..... :-~ ... :. ... 135 
... ·:· I·+, .... : .. ' ... : .: ... :. 136 
.: ... : ... : ... : .' .. :. -{- .. : . .. :. 137 
. : .:. ~ .:.f .: . .. : . .. :. 138 
.. :.: : ( .: . .. : .. :. :.: . .. : 139 
.. : ... : ..... .. :. -~~. ·d ···: · .. : . . :. 140 
-27 -26 -25 -24 ·23 -22 -21 -20 -19 ·18 ·17 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bot., é 
,,~JOGRA FíA FLORA NAVARRA (fA ~~.~c~:.ar:s ~~.w~.on,ia~,a , .:~~.~ I ~26 
\~ "... ....,. í: .lU ~ .. , ...... , .. L 127 
f+ ::f::f: :;~ ·::: ~ l~~: :;: :;: ~: 
. ~ . .. 't'~ .. '. -~. .~. - - ~ .• ~. ~~ 1~ 
.~. J ._ ~ .. _~- .~- -- ~ ... ~ . . ; .. ~. 131 
-~·lk _.; ... ~. ,.; ... ; ... ;. ;ro .. ~- 132 
~~;. _. ~ .. _~ - .; ... ;. ~ .;. 133 
.~I- .; . .. ; ... ~. ·;·I·CJ ·;- .~. 134 
. ;-.~ _.~ .. _;- . ;.~ .. . ; .. ;. 135 
. ~- .+- ... . .. ... . _.- -'- 136 
.; . . ;- .. ~ ... ;J. -' - -'. ·t-_o;. 137 
··;· · ;··; ··; · ~ ·· ; · i ··; , , ·' · 138 
.; .. . ; ... ; { .; .. ; .. ;. ;. 139 
-; .. . ;._.; .. _; . ~I';:.. d --;· 140 
·27 -26 :25 --24 . -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Chamaemelum nobi le, total 15 
126 
HH~4141~~++++++++~ 
_'o ., ___ 'o ._ ,_ ~;" ~ ~ . . _, .. _, _ ., .. ,. 127 
-,- .,- -·'··1 -~ -~ - 1- --~ . . _ ~ - -;- -,- 128 
_' o .,- __ 'o ._, . -'.:;" . ._, __ 'o _'o 129 
-,- A~ ._,- -~ .. ~ - -;- --~ . • ~- ~~ 1~ 
-~- :J!I ;. --~- -'- .;- .;- -_ .- -_.- -; - _.. 131 
-;- rl;- _o; . . _; - -~- _.- .;. --~ .. _;- [.;r' -' - 132 
~ ~~- -_ •. . _;- _.- _. - .• - _o;. H" -;- -'- 133 
~I- .;- --;- -_.- _.- _.- .. - -r:J -- ;- -;- -' - 134 
-¡.,.~ --; --_ .- _.- _.- -;- ~ .. _;- _.- -' ·135 
-'- -;-l-t' _.- _. - _.- -~- -;. --;- -;- -'- 136 
_.- -;- _o;. --; _.- _ •. -(- -_. - -_.- -;- -' - 137 
.. ;-.. ; ... ; ... ; . ~ ._ . - . :t --; .. _;. -~. -'- 138 
-' ... ; ... ; . . e: .~ ..•.. ~. ) ; ... ; .. ; .. '. 139 
.;- .¡ - _o; .• _;- ~~- d·· -;· ._;- -;- _.- 140 
-27 -26 -25.:24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Chamomi ll a recutita , total 1 
.~ _ " 0 _.L •• ~ _ .l •• l • • ~. __ ~ _ __ L •• l. 
_._ .• __ .•. . _._ ~; _ _ <J~. __ , ... , _ _ . _ 
.l •• l. _.L. -.1- _~_ . l . _j __ .L ••• l •• l. 





.~. 'l-~ ._~- - ~- .l. -i- _.l. _.l . ~~ 111 
.,- J --~ .. _;- -;- )1;- .;- _o; .. _; - .;. .•. 131 
.,-tl;- _o;. --'- -;- -,- .• - -_ •. . _; - [.;l" _.. 132 
.. ~ /'- ;- -_ •. _.; - -; - _. - .;. -_ •. ~ -;- -' - 133 
y .;. -_ ... _.- -;- -,- -;- -tJ ._;- -;- -'- 134 
.Io.~._; . . _;_ -;- -'. -;- ~ . . _;- -;- -'. 135 
.. - ··- l·+- _ .. -;- .... ;- _ ... _;- -;- _.- 1» 
.• - -;- _o; .. _. r.,:- _.- -t---;- ._;. 137 
. ' ••• ; •••••• ;-~ .L :t-.;. .... 138 
. ; ... ~ •• • ~ •• { . ; ..•... ;. ) ; ••• ;- .; .. L 139 
-;- .,- . _~ ... ~- ~"..:.; d --;· ._;- -;- _. - 140 
-27 :26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Pub/_ Bio . Univ. Navarra, Ser. Bo t. , 8 
Chamaecytisus su inus, total 6 
. L •• • l ••• L. _ . l •• L • • L •• L. __ L . _ _ L •• L •• l . 126 
_.- _ .•. __ 'o ._,. ~;- -\.f ~._-, .. . ,- _ •..•. 127 
.; . . ;- _.; .. + -;- _.- 1 _.; ... ;- _.- .. - 128 
_ •.. ~ ...•.. . ,. -; . .• - "-¡.J ,~ .. ' - -,- .,- 129 
.,- .'/""';' .. ;. r.; ·I~· .~ - .. ~ ... ;- F"':"'~ 1~ 
- ~ . J- _o; .. _.- !JI;.!:- .,- -_ •. .. ;. -;- _.- 131 
- ; - lrl~· _o; •. _~- -;- _.- -;. _o; . . _;- J' -,- 132 
~~;- ._; . . _;- -;- _. - -;- _o;. ~ -;- 133 
!j . . ;. _o; .. _;- -;- _.- ·;-I-tJ·-;- .;- .. - 134 
- ¡.,,~- -;_._ .- _.- _.- .• _~ _ ._.- .• - .• - 135 
.... ; .. +- .. - -;- .; . . ;. -; . . _;- .; ... - 1» 
_.- _.;- _o; ... ; r.,: - _.- .(- -- ;- ._;- _.- _ •. 137 
.. ; ... ; ... ;.;. ~ .... :t .. ; ... ;. 138 
..•.. ; ...• .. e: .; ..•.. ; 1>; .. _; .. ; ..•. 139 
.; .. ;- _o; .. _;- ~~- d _o; . . _;- -;- -;- 140 
-27 -26 -25 :24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Cha momilla aurea, total 2 
.l • • L ••• L. _ . L •• L •• L •• l. _ _ L . _ _ L • • L •• L. 126 
_. - .. -.... .. ,-~ .. ~I.f ~ .. _, . . _,- _.- _.- 127 
_.- .~- ._; .. J -;- -'-1 --;--_.- _.- _.- 128 
. L •• L. _ _ L •• • L • • ~ •• L. _ ~ •• L • • L •• L. 129 
_ •.. '/"..f" ._~- .; . .. - .•. . -•.. .•. ~~. 1~ 
_.- J- _o; ... ,- -;- _.- .• - -_ •.. _.- .; . .• - 131 
.' -~;- _o ;. --;- -~- -' - -.- -- ' - --. - -; --'- 132 
~~~- ... -._;- -;- _.- -'---;- hJ -'- -'- 133 
~I- .;- ._;. _.;- -;. _.- .; . . r:J ._;- -;- _. - 134 
-~~--; .. _;- -;- -' - -;-~ - -_.- _. - -' - 135 
.. - ·;· l· t' .. - -; - _.- -;. -;- ._;- -;- _.- 1» 
_.- .; - _o; .. . ' .'- -'- .(- -_.- ._.- _.- _.- 137 
.'- .;_ .. ;.;. ~ .'. -:t .. ; . .. ; .. ;- -'·138 
.•.. ; .. _' . .. C: .; ...•.. ; ~ ...•.. ' . . ' . 139 
-;- .~- _o; . . _;- ~~- d _o; .. _;- -;- -;- 140 
-27 :26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
Cheiranthus cheiri, total 1 
_.- .,- -_ •.. .•. ~ •. fl.{ ~. --,- ._.- _.- _.- 127 
. L • • L •• _;_ •• 1 .. L • • L • • j_ .. l . _ . L •• L •• L . 128 
- ~- -i- --;- _.~ •• ~ .. ,. i.L ~ .. ~ .. ,- -, - 129 
. L. - ~...f' _ . ~ - -~- . l . - ~ ••• ~ - ._~- ~~, 1]) 
_.- J --~ . . _~- - ~- r,:- .;- _o; . . _;- - ~ - _.- 131 
- ; - lrl~- --~- --.- -~ - _.- _.- -_ •. _.;- -; .•. 132 
~~~- _o ; .. _;- -; - _.- .;- -- ~ - hJ -;- _.- 133 
V- -;- -_ •.. _~ - -;- _.- · ~ - I·tJ ._.- .;. _.- 134 
.;-.~--; .. _;- -; - _.- .; - ~ . . _;- -; - -'- 135 
_ .. . ;--+- _.- -;- -'- -;- -;- -- '- .. - -'- 1» 
_.- -;- _o; .. _; r.,: - _.- -t-_o; .. _;- _.- _.- 137 
.; ....... ;. M! -'. ·i ._ ... _.- _.- _.- 138 
...; ... ; .. -( .;- .•.. ~ - ~ ~ ... ;- -,- _ •. 139 
-;- .;- _o; .. _;- ~~ ';d --;- --~ - -;- -,- 140 
-27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 
95 
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Chenopodium album. total 101 
.•..•...•...•..•..•..•...•...•..•..• . 126 
... ... .... ··.·Ir .o:~ ........ ... ... 127 
::: .::: ::~: ::~'t;. : : : ~ I~~:: ::: ::: ~: 
.... ~ ~ .. ~.~ • ... . ~ . • ] .. ~.~P-; 1:,) 
.'. ::ro ..•..... 1.: .. ' .. '. [)f. . r--••..... '. 131 
... I.l: r--.. f.-li. rD~ •.. ~ •.. ~. 1-;' .... 132 
~¡J. ~. o:! !:! ' .... ~: ... :.~ .. .. 133 
7- ·:2 : ~2 ! ~! !~2 ···~ .. I·;.¡ .. ~ . . ~. 134 
~~ 1:: 1:: :'11· .:. ¡..;l . ..•.. :. 135 
.: . . ~ .. ~ t~! t:2 '. iD .: ... : . . :. 1» 
.' .. ~ . .. : . .. ?- ~. ::t .( ... ~ ... ~ .. ~ . . 137 
<.~ ... ;: .!~i: ~C~;::.;. '.;. '.;: ~: 
·27 ·as .~ ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
ChenoDodium bonus-henricus. total 5 
.t. . ~ . .• ~. o.\.. . l. .l. . l ••• l • •• l. .l. .l . 126 
.' . . ' ..... ··.·Il.·~O:M .... ..... ' .. '. 127 
.' .. ' ..... :1- .' .. ' .. ¡ ......... ' . . '. 128 
.' . . ' ... : ...•.. ' .. '. ~,~ .. ~ .. ~ .. ' . 128 
.' . . :.-¡;:? ..•.. ' .. ' .. ' . .. ~ . • :. ~¡¿ 1:,) 
~~~t !:,~~r: ¡¡ 
.;: -:;...;.:~ ~ ': : .. _: <:.;. < :.;. ~: 
-27 -as .;>5 ·2~ ·23 -22 -21 -20 ·19 ·18 ·17 
Febrero 1991 
LO PE Z. EDERRA. PIGNATTI. SOLÁNS & OTROS 
Chelidonium ma lUS. total 41 
..•... : ...... ... .. :.L •. . ' ...•.. .• .......•. 126 
H"-+' ....... '4-' ;-1" H" ' '''f. ~~;q~ ... ... . .... .'. 127 
.~ . . ~ ... ~ ... ¡~ ~~.j~~ ' -l .~ .. ~ .. : .. :. 128 
.: .. ~ ··~ h : .. :.·41{.:.~ :r;; ··· .~ .. ~. 128 
.'. ··:t'V· ·~ • . : • .... ..•. ...• •..•. s:;:~ 1:,) 
.; .. J .. ; .. ; • .. ; .. ~ ... ;. -; ;. : ..• ;.: .~. 131 
.~. rl:· : ... : .. ~ .. ' .. ~ ... ~ . .. ~ .. ..,.. .. ~. 132 
~~: ... :: .• : .. : . . ' . .. : ... :.~ .. :.;. 133 
.Y). .. :' .. : ... : .. : ... ~ .. :. I~ .:. 134 
. ~ ~)¡ ... .... ' .. ' . ..•. ~ . 135 
.; ... ; .. ~~; ~~: :;. :r: .:;: .. ~~ 
~ ~~ . ~ ; 138 
: : ~ ~~: :ji .. ;: .. ; .. : .. :;: :~ 
·27 ·26 .2';) ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Chenopodium ambrosioides. total 25 
.' ........ ...... ' .. ' .............. ' . . '. 126 
............... . :-:' 1·1.{ ~ ........ . '. .... 127 
::: :::: ::; ~::~: .::: ::H~,~ : ::: .::: ::: ~: 
." .~~ .. : ... ~ ..... . '... ~ ..... ~p-; 1:,) 
.:. } .. ; ... ;. ";:1.;' .; ... ; .. ; .. ; . . ;. 131 
. ;.I.l~ ... ; .. ; .. ; .. ; .. ; ... ~ ... ;. V .. ·· 132 
~ ; ... ; ... ;: .. ; . .... ..... :. kJ .. :· .~ 133 
-:r¡ . . ~ ... ; 1. :. 1:· .;. ';'I'~ .. ; .. : .. ~. 134 
·~N ,: . ...... .. . ' .... ¡.l . 135 
.;. : ~II: 1: .; .. ; .. ;. .. 1» 
. . .. ~ .' ...... (- .. ;. 137 
.; !i."')5 .. . . ~ .. ;. 138 
1-+-jH-+-:-+~" ( '~':i-;'¡H": .• . ; . t>- ~ 139 
.' ....... ;. ':\.!'\;! . -d .. ;. 140 
·27 ·as .2';) ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·17 
Chenopodium botr s. total 4 
.' .. ' .... ...... ' ...... '. .... .. •. .... 126 
.' ........... I{ •. ~O:~ ........ ....... 127 
.' .. ; ... ; .. '¡' .;. ··· 1 .. ·· .. ; .. ;. ···128 
.••. "; J ..... '. ··· IJ...¡..I~ ··· .' .. ' 128 
.' .. ~~ .. : .. : .. ' . . '. .. : .... ~f1; 1:,) 
.•. } .. ;.; .. ; .. ' .. ; . .. ; ... ; .. ; .. '. 131 
.~. I.l ; ....... ~ .. ; .. ' ... ; ... ; ... ~ ·tr . ~ . 132 
~~i·.· •· •• ·T~7:: i~ 
.' ... ; ... ; ... ~. k: .'. -(- ...... : .. ; ... :. 137 
.;. ~ e .. ·1 .. ;· .. ; ... : .. ; 138 
.:;: ::;: ::;: :.~~~~;? ;: ::;: .:;: .:;: :: 
·27 ·as .;>5 ·24 ·23 ·22 ·21 ·20 ·19 ·18 ·1 7 
Pub/.Bio. Univ. Navarra, Ser. Bol., 8 
